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A S U N T O S D E L D I A 
£1 ŝ eñor Presidente de la Repú-
blica convoca al Congreso para 
una legislatura extraordinaria y 
señala los asuntos que han de ser 
objeto de la resolución de los le-
gisladores. 
Estos, además del programa tra-
zado por el Jefe del Estado, tra-
tan otros asuntos; o más exacta-
mente prescinden de una parte de 
las recomendaciones presidencia-
)eS y extienden su examen a asun-
tos que no figuran en el orden de 
materias que ha dado motivo a la 
reunión extraordinaria de las Cá-
maras. 
Se trata de una extralimitación 
de funciones, o, mejor dicho, de 
atribuciones; porque de un moda 
categórico preceptúa la Constitu-
ción que el Congreso convocado 
por el Presidente de la República 
a sesiones extraordinarias, "sólo 
Se ocupará del asunto o asuntos 
que motiven su reunipn." 
El Presidente puede y nos pa-
rece que debe en esos casos de ex-
tralimitación oponer su veto a las 
resoluciones del Congreso; y aún 
estimamos que, a falta del ejercicio 
del veto, sería admisible el recur-
so de inconstitucionalidad contra 
cualquiera ley aprobada en legis-
latura extraordinaria y no com-
prendida en el asunto o los asun-
tos que hubiesen motivado la reu-
nión anormal de los congresistas. 
Veamos otro aspecto del pro-
blema. 
El señor Presidente, después de 
hecha la convocatoria y de seña-
lar los asuntos que han de ser ob-
jeto de la deliberación y la reso-
lución del Congreso, estando ya és-
te en ejercicio, reduce el programa 
D E S T R U Y E N D O 
legislativo, y de los asuntos pri-
mitivos suprime uno o varios. 
Esta decisión a posteriori del 
Jefe del Estado ¿limita las facul-
tades del Congreso para resolver 
sobre los asuntos que motivaran la 
convocatoria de la legislatura ex-
traordinaria? 
Nos parece que no. Y creemos 
que esta debe de ser también opi-
nión del jurisconsulto que desem-
peña actualmente la primera ma-
gistratura del Estado; porque en 
su reciente mensaje al Congreso, 
el señor Zayas más bien recomien-
da y aconseja que fija e impone la 
limitación del programa de la le-
gislatura extraordinaria por él es-
tablecido al convocarla. 
* « * 
Fuera de esa limitación y con 
posterioridad al mensaje presiden-
cial ha votado dos proyectos la 
Cámara de los Representantes. 
Uno estableciendo impuestos 
pará asegurar el pago de pensio-l 
nes a los veteranos; el otro—y/ 
van. . . ¿cuántos?—sobre inqui-
linatos. 
El segundo está comprendido en 
el orden de materias determinado 
por el señor Presidente de la Re-
pública al convocar el Congreso; 
el segundo está totalmente fuera 
del programa legislativo. 
Es decir, que por lo que se re-
fiere al asunto de los impuestos 
para pagar pensiones ha habido 
por parte de la Cámara de los Re-
presentantes, y habría por parte 
del Senado si también votase el 
proyecto, manifiesta extralimita-
ción ; pero ¿ la extralimitación exis-
te por lo que se refiere al asunto 
de los alquileres? 
Lo repetimos: creemos que la 
respuesta debe ser negativa. 
A L E M A N E S 
LOXDRES. Septiembre 27. 
Noticias oficiales llegadas a esta 
capital de Alemania indican que la 
comisión de desarme ha completado 
virtualmente la tarde de recibir y 
destruir las armas que se le entre-
gan y actualmente concentra sus 
energías sobre el asunto de ra super-
visión de los diversos cuerpos de 
policía. 
Según las últimas cifras hasta me-
diados de septiembre solo quedaban 
102 cañones que destruir habiéndose 
destruido 32,000; 1.000,000 de to-
neladas de proyectiles cargados que 
destruir contra 3 4,000,000 ya des-
truidos.; 18 6 morteros de trinchera 
que destruir, contra 110,350 destruí 
dos; 2,852 ametralladoras que des-
truir contra 83,566 destruidas; 163 
mil rifles contra 4.160,000 destruí-
dos. 
Las cifras indicadas también de-
muestran que se habían destruido 
355,000,000 de armas de fuego de 
bolsillo, junto con sus municiones, 
quedando por destruir 90,000,000. 
LOS CIRCULOS OFICIALES REPU-
TAN- UN ARTICULO DEL TIMES 
ACUSANDO A ALEMANIA DE 




LONDRES, Septiembre 27. 
Según las últimas noticias recibí-
Continúa en la ULTIMA; col. 7 
A F A V O R D E L 
E M P R E S T I T O 
D E C U B A 
LA ASOCIACION DE EXPOR-
TADORES DE MADERA 
APRUEBA EL EMPRESTITO 
CUBANO 
WASHINGTON, 27 de sep-
tiembre. 
Una resolución transmitida 
hoy al Congreso por la Asocia-
ción de Exportadores de Made-
ra del Sur, recomienda urgen-
temente la aprobación por el 
Gobierno de los Estados Unidos 
de la emisión de bonos cuba-
nos para respaldar financiera-
mente las mejoras de los puer-
tos y carreteras. 
La resolución dice que un 
empréstito estimularla los ne-
gocios en Cuba. 
A S A M B L E A D E L A S 
C O R P O R A C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
Ayer se reunió la Comisión Orga-
nizadora de la Asamblea Magna acor-
dada por el Comité Permanente de 
las Corporaciones Económicas. 
Después de Un cambio ity? impre-
siones, se convino en celebrar la ex-
presada Asamblea el dia primero de 
octubre próximo a las dos d̂  la tar-
de, en los salones del Centro de De-
pendientes del Comecrio. 
El acto promete resultar verdade-
ramente importante. 
P R O P I E D A D E S 
D E L A I G L E S I A 
Un fallo del Supremo sobre la 
cuestión petrolera 
CIL'DAD DE MEJICO, septiembre 27 
Una delegación compuesta por 
más de cien sacerdotes del Estado 
de Jalisco presentó hoy una petición 
al Presidente Obregón instándole a 
devolver propiedades agrarias de la 
Iglesia evaluadas en unos seis millo-
nes de pesos que fueron confiscadas 
por gobiernos anteriores. 
Los sacerdotes también solicita-
ron del Presidente que usase su 
influencia para lograr que se enmen-
dasen ciertas partes de la Constitu-
ción que sostienen son injustas con-
tra los católicos. 
E L FALLO DEL TRIBUNAL SUPREr 
MO ME-IirANO SOBRE LA CUES-
TION PETROLERA. 
CIUDAD DE MEJICO, Septiembre 27 
Las propiedades adquiridas por 
las Compañías petroleras antes del 
primero de marzo de 1917, no pue-
den considerarse sujetas a lo precep-
tuado en el artículo 27 de la legisla-
ción mejicana, que nacionaliza los de-
pósitos de petróleoY 
Esta es la opinión de varias autori-
dades jurídicas que estuvieron estu-
diando el fallo del Tribunal Supremo 
Mejicano, sobre el caso de la Compa-
ñía de Texas. 
A V I A D O R E S E S P A Ñ 0 L E S , A L P R 0 P I 0 T I E M P O 
Q U E L A E S C U A D R A , B O M B A R D E A R O N 
E L G Ü R Ü G U Y P O S I C I O N E S I N M E D I A T A S 
Excelente organización de los transportes militares en Melilla.—Ad-
misión de valores extranjeros.—Necesitarán garantía los ba-
lances de los bancos.—Otras noticias de España 
"España se ha mostrado en su verdadera y típica esencia: 
Viril y sensitiva a las voces de la Justicia y del Honor", di-
jo el Rey Alfonso 
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Información diaria de la Redacclón-oacursal del DIARIO DE LA MARINA en Madrid. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
Regreso del ministro de la Guerra.—Noticias de Melilla—Blocao atacado.—De Alhu-
cemas—Ataques en Tetuán y Larache. 
PLAN DE MEJORAS 
EN E REFORMATORIO 
D E G U A N A J A Y 
RECOMIENDA E L DIRECTOR DE 
JUSTICIA LAS MEDIDAS QUE 
PUEDEN ADOPTARSE SIN 
NECESIDAD DE NUEVA 
LEGISLACION. — EL 
EXPEDIENTE CON-
TRA EL DOCTOR 
SEIGLIE 
El Director de Justicia, doctor Jo-
sé Ignacio de la Torre, presentará en 
en breve a la Comisión designada 
Por acuerdo del Consejo de Secreta-
rios para estudiar un plan de refer-
as a introducir en los Asilos Co-
rreccionales de Guanajay y Aldecoa, 
un informe en el cual recomienda 
c'ertas medidas que a su juicio po-
drían adoptarse con buen resultado, 
dentro de las actuales circunstan-
cias (sin necesidad de una actuación 
•kl Congreso) y que por otra parte, 
do ocasionarían gasto alguno al Es-
tado. 
Entre esas medidas recomienda el 
culto funcionario lo siguiente, en 
ânto al Reformatorio de Guana-
jay: 
."""Hacer una rigurosa clasifica-
ción de los asilados, para que solo 
Permanezcan allí los menores que 
pálmente deben estar en ese esta-
jecimienta: y autorizar a la Comi-
est ^ara qlle• Previo un cuidadoso 
ry dio en cada caso, recomiende al 
Rector de Beneficencia la libertad 
e los asilados a quienes crea que 
oebe concedérsele. 
cift V0grar (lue 103 Jueces Correc-'̂ ales no ordenen la reclusión de 
do rt0reS en Guanajay. Por el resulta-
Bin Una sola vista d'e cada causa, 
ant0 qye procuren hacer comparecer 
vece 6 • a los acusados. dos 0 tres es, a fin de poder realizar en ca-
]ó¡ti aso un cierto estudio psico-pato-
blen t los menores y apreciar 
dear as las circunstancias que ro-
llto- com»sión de la falta o de-
la ' ^ 'l116 al disponer finalmente 
Pia j sión' acompañen siempre co-
Sradn Ia sentencia expresando el 
su i,,, discernimiento con que, a 
fuente procetlió el menor delin-
deTÍ?161161" que por la Secretaria 
comisi* Cción Pública se destine en 
cretari a las órdenes del señor Se-
Petent̂  Un srupo de profesores com 
envia(jnS y escogidos, para que sean 
a ia . °s al Reformatorio a atender 
Alados Clón y educación de Ios 
deítine 6 la Secretaría de la Guerra 
clase-_na ?u vez a un oficial o una 
mas fUpr Pudieran ser de las mis-
to» i rzas. Estacadas en el Asilo— 
eos y Qjim1" en ejercicios calisténi-
a i 68 a los menores, procu-
clerto am Vez ^Htrar en ellos un 
--Redal" a la disciPlina militar. 
íara el p »r un nuevo Reglamento 
^ sea ,1!;eformatorio, procurando 
110 8olanipat0 completa en la cual 
ü înistro*. Se atíenda al aspecto 
61 AsMo V0 en el funcionamiento' 
?rácter t/10.0 que tenea además el 
rf^inann co que debe tener, de-
fle «ase v ?úmero de aulas, horas 
debe fi OS extremos, entre los 
^te-,.]- f!1.rar—como muy impor-
í0'63 de'^ gación Para los >Profe-
* ^ caSresentar repórter seniana-
e<la por -'í1611.0̂  a fin d"6 que se 
300.000 sacos de azúcar 
v e n d i ó a y e r l a 
Comisión financiera 
El Secretario de la Presidencia, doc 
tor José Manuel Cortina, informó 
ayer a los reporters que la Comisión 
Financiera de Azúcar había vendido 
en el mismo dia 300.000 sacos, a un 
precio de 3 % centavos, y que se te-
ñí la mejor impresión sobre la po-
sibilidad de nuevas ventas en estos 
d̂ .as. 
U N A C A R T A D E 
G R A T I T U D A 
L A P R E N S A 
Habana, Septiembre 27 de 1921. 
Sr. Director del 
DIARIO DE LA MARINA 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Deseo en nombre del Comité Per-
manente de las Corporaciones Eco-
nómicas dar las gracias más expre-
sivas a la prensa en general por la 
favorable acogida dispensada al ma-
nifiesto que el Comité dirige a sus 
representados, para que sirva como 
de programa o agenda, como se dice 
ahora, de las materias a tratar en la 
próxima Asamblea que tendrá lugar 
el día 1 de Octubre en los salones 
de la Asociación de Dependientes a 
las 2 P. M. 
No se nos oculta que el progra-
ma no es nuevo, ni completo; pero 
ni nosotros tenemos la preten-
sión de hacer una obra origina-
lísima, ni en él se pueden incluir 
todos aquellos asuntos que hoy de-
mandan solución en nuestro país, 
porque nuestro propósito solo ha si-
do indicar los remedios que estando 
a nuestro alcance, pueden aplicarse 
de una manera rápida para mejorar 
las actuales condiciones económicas. 
En esa labor hemos de estar siem-
pre al lado de los Poderes públicos, 
porque solo por medio de ellos es 
posible actuar y porque suponemos 
al Honorable Sr. Presidente de la 
República animado del mifemo buen 
deseo nuestro. Las clases producto-
ras precisamente han visto en el 
hombre que hoy rige los destinos de 
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PERSIGUIENDO LOS 
ROBOS EN LOS MUELLES 
>Uin ta 
es03 informes apreciar el 
en la CATORCE, col. 1 
POLICIA DEL PUERTO ACUSADO 
Por los detectvies señores Aquiles 
Pérez de la Oosa y Emilio Martínez 
4 y el secretario de la Policía Secreta 
señor Martínez ufriú, fué detenido 
el vigilante de la Policía del Puerto 
número 30, Jorge Gran Alvarez, ve-
cino de Gervasio 9. 
Practicado un registro en su do-
micilio, se le encontraron piezas de 
tela, cortes de trajes, tenedores, cu-
charas, etc., que se supone sean 
producto de robos en el Puerto. 
MADRID, Agosto, 30. 
Desde Málaga comunican que en 
el vapor "Giralda" llegó el minis-
tro de la Guerra, siendo recibido por 
las autoridades. 
El señor la Cierva, con el alcalde, 
el gobernador militar y su séquito 
visitó detenidamente el hospital Mi-
litar, el de sangre instalado por la 
Cruz Roja; el Parque sanitario y 
el hospital civil, cuyas camas cos-
tea la marquesa de Urquijo. 
El ministro conversó con los heri-
dos y enfermos y al encontrarse con 
el ^marqués de Urquijo, lo felicitó 
elogiando su patriotismo. 
Los médicos civiles del hospital 
invitaron al señor La Cierva a un 
"lunch," pero el ministro agradeció 
la invitación, rehusando el aceptar-
la e indicó que los gastos que se 
fueran a hacer quedaran a favor de 
los enfermos y heridos. 
Mas tarde visitó el buque-hospi-
tal "Alicante" y en seguida marchó 
a almorzar en el "chalet" que en el 
Limonar poseen los marqueses de 
Urquijo, invitado por éstos. 
Dúrante el almuerzo el ministro 
habló con el alcalde de las necesi-
dades militares, respecto de la co-
municación rápida entre Málaga y 
Melilla y la conveniencia de que pue-
da haber en dicha capital andaluza 
siempre fuerzas preparadas. Se con-
vino construir en el más breve pla-
zo posible un gran cuartel, que cos-
tará un millón de pesetas. 
La mitad será costeada por el Es-
tado y la otra mitad por el Muni-
cipio. El alcalde, hará la propuesta 
en la próxima sesión. El Tesoro 
adelantará el total y el Ayuntamien-
to malagueño pagará las quinientas 
mil pesetas en cuatro anualidades. 
Después del almuerzo, el ministro 
acompañado del general Montero, 
revistó el batallón expedicionario de 
Alava, que se halla en expectativa 
.de embarque. 
El señor La Cierva entregó al di-
rector del Hospital 1,000 pesetas 
.para los enfermos. 
En el expreso salió el ministro 
'dé la Guerra para Córdoba, donde 
Ifu^ recibido por las autoridades y 
númeroso público, que aclamó al se-
ñor La Cierva. 
Este, hablando con los periodistas 
de su viaje a Melilla, se mostró muy 
satisfecho del espíritu de la& tropas 
que luchan en aquella zona y dedicó 
i grandes elogios a la labor del alto 
.mando, en el que debemos poner 
ltddas nuestras esperanzas no per-
¡diendo ni un momento la serenidad. 
El Ejército—dijo el señor La 
¡Cierva—estará dotado de todos los 
'modernos elementos de guerra para 
Lque su heroísmo no sea infructuo-
¡so; pero es necesario de todo punto 
que la Prensa española, que tantas 
pruebas tiene dadas de su elevado 
espíritu patriótico, no acoja las no-
ticias tendenciosas lanzadas» con el 
'propósito de sembrar la alarma en 
la opinión con perjuicio de los inte-
reses patrios. A nuestro Ejército 
que al otro lado del Estrecho de-
fiende el honor de España, le presta 
i mayores bríos y entusiasmos el con-
vencimiento, de que todo el pueblo 
está espiritualmente a su lado y no 
Iha de regatearle el apoyo y los me-
dios decisivos para llegar a la vic-
itoria decisiva. 
De algunas manifestaciones he-
chas después por el señor La Cier-
va se deduce que las operaciones de 
avance empezaran pronto. 
Cuando el ministro emprendió el 
.viaje para Madrid y en el momento 
'de arrancar el tren, la concurrencia 
que llenaba los andenes prorrumpió 
en vítores a España, al Ejército y 
al señor La Cierva. 
| Se reciben noticias de Melilla co-
municando que los moros atacaron 
un blocao situado en las proximida-
des de Sidi-Hamed, llamado por los 
.legionarios "el Malo," que se halla-
! ba guarnecido por un cabo y quince 
I soldados del Tercio, 
i Los rebeldes arrojaron bombas 
I de mano sobre las tropas y con* na-
vajas apuñalaron los sacos terreros 
I para poder entrar. Además aga-
rraron los cañones de los fusiles, sin 
poder desarmar a los legionarios, 
que hicieron una heroica defensa, 
logrando, después de varias horas 
de encarnizada lucha, ahuyentar a 
los atacantes. 
Junto a la> alambrada, que quedó 
destrozada, fueron hallados los ca-
dáveres de varios indígenas. 
Al amane«?r los legionarios fue-
ron a la Segunda Caseta a comuni-
car lo ocurrido. 
El conocido comerciante indígena 
e importador de tabaco, Si-Mohan, 
que habitaba en la kabila de Mez-
quita, no quiso secundar el movi-
miento de rebeldía y temeroso de un 
atentado se trasladó a Melilla. 
Uno de estos últimos días fueron 
quemadas y saqueadas por los jar-
queños muchas viviendas de Mezqui-
ta, y enterado Si-Mohan, antes de 
anoche quiso ver personalmente lo 
que había sido de su vivienda. 
Amparado en la obscuridad y ar-
mado de un fusil, sé internó en 
Mezquita, esquivando ser visto por 
los jarqueños. 
Cuando llegó a su aduar pudo 
comprobar con gran alegría que su 
casa no había sufrido todavía daño 
alguno y en cambio las inmediatas 
sotaban destruidas. 
Sin hacer ruido recorrió toda la 
casa, de la que nada faltaba, y cuan-
do se disponía a regresar a Melila 
oyó pasos de algunas personas que 
se acercaban. 
êmprendiendo que eran mero-
deadores que iban a continuar su 
labor de rapiña, Si-Mohan, con ayu-
1 da de una escalera de mano, subió 
I a la azotea de la casa. Una vez arri-
' ba quitó la escalera para no ser des-
1 cubierto. 
Uoco después dos o tres indíge-
jnas armados penetraron en la casâ  
violentando la puerta y se apode-
raron de cuanto encontraron a ma-
no. Además, arrancaron la puerta 
de la calle y destrozaron la empali-
zada. 
Si-Mohan presenció el saqueo de 
su saca con el sentimiento que es 
de suponer. Dice que varias veces 
trató de impedirlo, pero se abstu-
vo al considerar que perecería en 
la lucha con los asaltantes. 
MELILLA, Septiembre 27. 
El pasado lunes los buques de 
guerra y aeroplanos españoles coo-
peraron con la artillería en el bom-
bardeo del Gurugú, y de las posicip-
nes adyacentes. El acorazado Alfon-
so XIII disparó más de 400 cañona-
zos de altos explosivos contra los 
barrancos de las laderas y las cimas 
vecinas. Los aviadores señalaban 
entre tanto las posiciones de los mo-
ros dando cuenta de la eficacia de 
la puntería y corrigiendo los cálcu-
los de los artilleros. 
Los rifeños contestaron con su 
único cañón disponible haciendo dos 
disparos. 
LOS MUELLES ABARROTADOS 
DE MERCANCIAS. — EXCE-
LENTE ORGANIZACION DE 
LOS TRANSPORTES 
MILITARES 
MADRID, Septiembre 27. 
Un despacho de Melilla dirigido 
al Heraldo de-Madrid refiere que los 
muelles del puerto de aquella plaza 
se encuentran abarrotados con gran7 
des cantidades de mercancías pues 
debido a la escasez de medios de 
transportes para lo que no sean ope-
raciones militares no es posible tras-
ladarlas a su destino. Los abasteci-
mientos destinados a las tropas sin 
embargo se transportan con gran ra-
pidez debido a la notable eficiencia 
de la organización militar, a este 
respecto. 
EL COMITE DE BANQUEROS SE 
MUESTRA PARTIDARIO DE LA 
ADMISION DE VALORES EX-
TRANJEROS EN ESPAÑA 
MADRID, Septiembre 27. 
El ministro de Hacienda don 
Francisco Cambó ha consultado a un 
| comité de banqueros españoles acer-
ca de la admisión de valores de Es-
tados y empresas jxtranioras eu las 
i Bolsas españolas. Los miembros de 
I dicho comité se mostraron unánimes 
i en expresar la opinión que dicha ad-
! misión sería beneficiosa al crédito 
I nacional y el señor Cambó estudia 
la redacción de un decreto que per-
mita transacciones sobre los citados 
valores. 
E N F A V O R D E 
L O S I N M I G R A N T E S 
27a. LISTA 
Se suplica a los señores remiten-
tes entreguen sus donativos en la 
Administración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Suma anterior. .850.323.91 
1 DIARIO DE LA MARI-
I NA 100.00 
• Dr. José I. Rivero. . . 10.00 
j Conde del Rivero. . . 10.00 
.Joaquín Pina 10.00 
¡Carlos Cosío, de Matan-
i zas 15.00 
: Logia "José Martí," de 
Palma Soriano. . . . 10.00 
Un Antiguo Americano, 
de Kennebunk. . . . 5.00 
Felipe Casasayas. . . . 1.00 
T O T A L . . .$00.484.01 
Esta suscripción quedará cerrada, 
definitivamente, el próximo día 10 
de Octubre. 
L L E C O A BRUSELAS 
E L MINISTRO DE CUBA 
El nuevo Ministro de Cuba en Bél-
gica, doctor Nicolás Alberdi, ha lle-
gado a Bruselas, habiéndolo así co-
municado por cable a la Secretaría 
de Estado. 
. Si-Mohan regresó a Melilla hon-
' damente afectado. 
Se reciben noticias desde Algeci-
ras de que en los moros tirotearon 
la posición, matando un caballo. 
Nuestra ametralladoras consiguieron 
despejar los alrededores. 
A mediodía del domingo fondeó, 
procedente de Peñón y Alhucemas, 
en Melilla, el vapór corheo "Juan de 
Juanes," que tan excelentes servi-
cios viene prestando desde que esta-
laron los sucesos en la zona. 
Los viajeros llegados de las pla-
zas menores, dicen que en ellas rei-
na tranquilidad absoluta. Los in-
gígenas se dedican a sus cotidia-
nas faenas y muchos de ellos, como 
pender sus mercancías y adquirir 
de ordinario, desembarcan para ex-
las que necesitan. 
En Alhucemas se reciben casi a 
diario noticias de nuestros compa-
triotas prisiones en Beni-Urriaguel. 
Respecto a los alimentos están au-
torizados los prisioneros para pedir 
los que más les apetezcan, y desde 
la plaza se les ve muchas veces cuan-
do salen de las > viviendas de cam-
paña donde se alojan. 
Además, reciben cuantos encargos 
les envían sus familiares y así apenas 
fondeo el "Juan de Juanes" en aque-
lla bahía, zarparon cuatro botes pa-
ra la playa vecina, cargados de envol-
torios de todos los tamaños, reclerdos 
de los deudos que aguardan con ansia 
la hora de la liberación. 
A Tetuan ha llegado el batallón de 
las Ordenes Militares, que hizo mar-
cha por la carretera desde Ceuta per 
notando en el Rincón del Medik y tras 
ladándose a Ceuta en la madrugada 
de ayer. 
Con estas fuerzas iban también tres 
baterías de Artillería ligera. Las cua-
lles hablan sido enajenadas para el 
paso de la Caballería. Un público 
enorme recibió a los expedicionarios 
a los que no ceso de vitorear. 
Las tropas desfilaron en columna 
de honor por la plaza de España y des 
de allí marcharon a sus respectivos 
alojamientos. 
A primera hora de la noche cuando 
se retiraba el servicio de vigilancia 
de Kerikerá' a la posición de Ben, 
Carrk un grupo de moros hostilizo a 
las fuerzas de Caballería y de la Po-
licía indígena. 
Como de costumbre, los moros es-
taban apostados en un lugar que do-
minaba el camino, faciendo de pron 
to una descarga de la que resultó 
muerta un soldado y otro herido. 
La Fuerza contestó briosamente 
a la agresión, y se lanzó en persecu-
ción del enemigo, logrando matar a 
tres de la partida, y apoderándose de 
los cadáveres y los fusiles. 
De los tres muertos* dos eran muy 
conocidos por sus constante fechorías. 
Se trata de unos bandoleros llamados 
Harfitis, que con su hermano Sal-
lam-Karrich organizaban frecuentes 
I agresiones, imponiéndose por el te-
' rror a las kabilas. 
Según unas noticias que se recibie-
de Tetuan los moros agredieron el sá 
hado por la noche a un convoy com-
puesto por irn cabo y ocho soldados y 
dos acémilas, entre Budes y Alalek, 
cerca de Xaxauen y del Monte Có-
nico. 
Según rumores resultaron muertos 
los nueve hombres, llevándose los mo 
ros las das acémilas. A la vez tirotea-
ron una posición próxima a dicho lu-
gar, impidiendo salieran fuerzas en 
socorro del convoy. 
En la región de Larache también 
fué* atacado el convoy de Bardex, re-
sultando un policía muerto indígena. 
La fuerza que custodiaba el convoy 
contestaron con eficacia a la agresión 
haciéndole cuatro muertos al enemi 
go, que se puso en fuga. 
Cuando este fué conocido por la au-
toridad superior, como se supiera que 
los agresores pertenecían al aduar de 
Dar-Barralta, se organizó una expedi-
ción de castigo por la Policía de La-
rache . 
Esta sustuvo fuego con los kaWle-
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UNA COMISION DE PERITOS GA-
RANTIZARA LOS BALANCES 
QUE PUBLIQUEN LOS 
BANCOS 
MADRID, Septiembre 27 . 
En el ministerio de Hacienda se 
anunció hoy que en adelante una co-
misión de peritos técnicos ejercerá 
süpervisión sobre las publicaciones 
de los balances de los bancos espa-
ñoles en vez de aparecer como hasta 
ahora sin garantía algima que loa 
respaldase. 
El ministro de Hacienda don Fran 
cisco Cambó decidió implantar es-
ta medida para protección de los 
accionistas de instituciones banca-
rias después de celebrar una consul-
ta con un comité de banqueros que 
aprobó la idea. 
ENTREVISTA DEL REY DE ESPA-
ÑA PUBLICADA POR "EL 
DEBATE" 
MADRID, 27 Septiembre. 
"El Debate" publica hoy en sus co-
lumnas una entrevista de uno de sus. 
redactores con Su Majestad el Rey 
don Alfonso XIII en la que el monar-
ca demostró completo optimismo so-
bre los resultados de las operaciones 
en Marruecos que cree firmemente se-
rán de duración relativamente corta. 
Su Majestad expresó íntima satis-
facción por la magnífica demostración 
de sentimientos patrióticos de que 
han dado fé todas las clases sociales. 
"España se ha mostrado en su verda-
dera y típica esencia. Viril y sensi-
tiva a las voces de la justicia y del 
honor" dijo el rey, agregando: "ha 
sido una espléndida lección de patrio-
tismo" . 
Don Alfonso expresó sentida pesa-
dumbre de que la Constitución no le 
permitiese llevar a cabo sus vivos de-
seos de ir a Melilla y participar de 
los peligros y privaciones porque pa-
san ios soldados; pero manifestó que 
tenía esperanzas de poder visitar la 
zona española de Marruecos dentro 
de algún tiempo. 
I "EL SOL" ACONSEJA A LOS LIBE- 0 
* RALES QUE DEMUESTREN 
FIRMEZA 
MADRID, 27 Septiembre. 
En un artículo de fondo publicado 
en "El Sol" manifiesta que la actitud 
de los grupos del partido Liberal de-
cidiendo determinar sus futuras orien 
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HECHO D E SANGRE 
EN LOS PALACIOS 
UN MUERTO Y UN HERIDO 
POR TELEGRAFO 
LOS PALACIOS, Septiembre 27. 
DIARIO.—Habana 
Hoy a las ocho de la noche se des-
arrolló en el Reparto Mr. Norteo, 
un trágico suceso. 
Julián Leal, soldado de este desta-
camento, sostuvo reyerta con el padre 
de su novia, nombrado Gregorio Leal, 
recibiendo éste dos heridas por ar-
ma de fuego a consecuencia de las 
cuales se encuentra en muy grave es-
tado. 
El soldado recibió a su vez una he-
rida, también por arma de fuego, y 
falleció momentos después al ser co-
locado sobre la mesa de operaciones. 
El Juzgado actúa. 
Alfonso, Corresponsal 
Solicitan la reunión del 
Ejecutivo Conservador 
Para tratar del cumplimiento do la 
base cuarta de la Liga.—Actua-
ción del Comité de Defensa 
El Presidente del Partido Conser-
vador ha recibido la siguiente carta: 
Sr. Aurelio Alvarez de la Vega, 
Presidente del Ejecutivo 




Los que suscriben, miembros del 
Ejecutivo Nacional del Partido Con-
servador, a usted ruegan: 
Que conforme se dispone en los 
Estatutos de nuestro Partido, se sir-
va convocar para una fecha próxi-
ma la reunión del Ejecutivo Nacio-
nal a fin de tratar de la necesidad 
de promover el cumplimiento de la 
base cuarta de la constitución de la 
Liga Nacional, así como de otros 
asuntos de vital interés para el Par-
tido. 
De usted atentamente, 
. (F) Félix del Prado; E. Santa 
Cruz Pacheco; .Manuel Balán; José 
Alberny; Enrique Jardines; F. So-
to Izquierdo; C. Pupo; Eduardo J 
Beltrán; Pedro Goderich.; Alfredo 
Lora; Eduardo González Manet. 
UNA CIRCULAR DE L A 
CUBA CAÑE SUGAR CO. 
NEW YORK, septiembre 27. 
La Cuba Cañe Sugar Corporation 
solicitó de los tenedores de sus obli-
gaciones que subordinasen sus inte-
reses a un nuevo crédito de diez mi-
llones de pesos, ofreciendo como 
compensación un aumento en el tipo 
, de interés de las mismas del siete 
al ocho por ciento. 
Al pedir el asentimiento para 
¡contraer dicho empréstito que ven-
cerá en el plazo de un año, la Junta 
1 Directiva indica la situación desfavo-
! rabie que todavía impera en el mer-
|cado de azúcares crudos. Afirma la 
circular que de los 3.900,000 sacoa 
producidos en la zafra de 1921 que-
dan por vender 2.170,000 y que la 
.'imposibilidad de disponer de estos 
¡azúcares ha agotado los recursos pe-
cuniarios de la sociedad. 
Añade que la Junta Directiva ha 
hecho toda clase de esfuerzos para 
obtener diez millones de pesos de 
capital adicional; pero que le ha si-
do imposible lograrlo sin subordinar 




E N E L CONGRESO 
D E L A PRENSA 
En igual sentido se ha dirigido 
también al señor Aurelio Alvarez el 
Comité de Defensa Conservador de 
la provincia de Oriente, que recien-
temente ha adoptado los siguientes 
acuerdos: 
lo.—Defender la candidatura del 
Coronel señor Alfredo Lora para su 
reelección a Gobernador de Oriente 
2o.—Hacer público que las reco-
mendaciones que se soliciten del Co-
mité de Defensa, deberán ser remiti-
das por conducto de los Comités Eje-
cutivos Municipales de Oriente. 
Una conferencia sobre Maceo. 
Viajeros 
(De nuestra redacción en N. York) 
|NEW YORK, Septiembre 27. 
El Congreso Mundial de la Prensa 
; Esta noche salió para Chicago el 
i Vicepresidente del Consejo Ejecuti-
vo del Congreso Mundial de la Pren-
jsa, Virgilio Rodríguez Betata que 
¡allá se reunirá con los delegados 
i americanos para seguir viaje a Ho-
I nolulú, por San Francisco de Call-
.fornia. 
| Rodríguez Beteta me adelantó al-
! gunas impresiones sobre el Congreso 
en lo referente a las cuestiones his-
panoamericanas. 
Por iniciativa de Jacinto López 
director de La Reforma Social, pê  
i dirase al Congreso que exprese la sa-
¡tísfacción con que vería el restable-
cimiento de la libertad de imprenta 
' en Venezuela. 
Igualmente foñnularase análogo 
voto en favor del reconocimiento del 
gobierno de México por el de los 
¡Estados Unidos. 
Una conferencia 
' En la iglesia americana de la Ca-
llle 128 y Séptima Avenida, ha dado 
una interesante conferencia el abo-
.gacTo cubano doctor Bernardo Rulz 
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CONOK DEL RIVKNO 
D E COMITE ORGANIZADOR 
DEL CONGRESO NACIONAL 
DE CAMARAS DE COMERCIO 
HABANA 
I me» 9 1-60 
3 Id. „ 4-30 
6 Id, 9*00 
1 Ano ..18-00 
PROVINCIAS 
1 me» » 1-70 
3 14. ,. 5-00 
6 Id. -̂50 
1 Arto ..19-00 
EXTRANJERO 
3 mese» S 6-00 
6 Id. * 1 l-OO 
1 Ano " 21.00 
APASTADO 1010. TEIEPON-OS: B'̂ TÍAOCION: A-6301; ADMINISTRACION Y 
ASTTNCIOS: A-6201; IMPRENTA: A-5334. 
MIEMBRO DECANO EN CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
Habana, Septiembre 24 de 1921. 
Sr. Angel Garrí, 
Presidente de la Cámara de 
i Comercio de Santiago 
de <íuba. Oriente. 
Distinguido señor nuestro: 
Ha extrañado mucho a los señores 
TENDRAN QUE VACUNARSE 
A fin de evitar la clausura de las 
casas de salud de los Centros Regio-
nales cuando en las mismas ocurra 
algún caso de viruelas, el doctor Ló-
pez del Valle, le pasó ayer una co-
municación a los Directores de las 
mismas aquellas indicándoles la ne-
cesidad en que están de vacunar o 
revacunar a todo enfermo que in-
Novena Extraordinaria en Ho-
nor del Sagrado Corazón 
de Jesús 
lou nuevo primaros viernes en la Igla 
sia de Belén, se celebrarán con 1» 
mayor' solemnidad 
Smpiezan el día 7 de Octubre 
C R O N I C A S D E L A V I D A G A L Í i 
Para el DIARIO D E L A MARINA ^ * 
Y A R T I S T I C O M S O - C ^ A ! ^ 
H). E L R E Y Y ( . A I . í c a (m^0- 4 
INTERCAMBIO CULTURAL Y A RTIKTK O 
SOLEMNIDAD UN MONDA 




miembros de este Comité Organiza- grese en dichos sanatorios, 
dor que asistieron a la reunión alu- Igual recomendación hará la Di-
dida por usted en su reciente tele- rección de Beneficencia por medio 
grama al señor Presidente dei mis- de una circular a todos los Directo-
mo, las consideraciones erróneas que res de Hospitales de la República. 
contiene respecto de sus acuerdos, y, 
(má8 que nada, el prejuicio que di- LICENCIAS PARA ESTABLECI-
• r i ' i •ĉ 0 êsPac'1o revela contra una sos- MIENTOS 
Al aumento de los casos, de robos y sin pan; a los campesinos faltos de pechada disposición de la Cámara Licencias para establecimientos 
y ratería,, hay que agregar los |ft*>¡ n é l l i ^ ^ m m ^ ^ ^ ^ l X Í c o n c e d i d a s por la Jefatura Local de 
B R O T E S D E B A N D O L E R I S M O 
7 de septiembre de rarnos con su visita 
nuestra tierra las pr¡SdÍéndole a 
i El suceso de mayor relieve en es- Presencia, puesto que en , ^ sn 
Es una necesidad imperiosa el meter 'tos últimos días fué la visita a La cursillos muy Interesante* 6 ^ t l 
a Jesucristo en nuestro corazón, on Coruña del Orfeón de Oporto. No lon.a V Madrid adonde ha ^ Barce-
nuestra familia, y en nuestra sociedad, tanto por lo que esta colectividad en tado-
si hemos de ser felices y esto tenemos sí significa, como por algunos ele- Como 
óúe rnnsoRiilrlo por medio del Sagra' 
do CorazOn. 
mvu 
fruto de esta visito 
• mentos artísticos e intelectuales que P1?3. un intercambio editori i ' ten& 
, acompañándola vinieran. Nos refe- iniciará en breve y ia *al lúe g. 
_ jba, en contra de la Sanid d y enviadas al Ayuntamiento, 
tes de bandolerismo que producen la a los hogares a donde no llega el jor- | normal celebración del' Congreso en Tostadero de café con motores. 
proyecto. Avenida de 10 de Octubre 321. Con-
Nuestro estimado compañero el cedida inquietud y la alarma entre los cam- nal ni para 1̂  mesa n¡ para el vestido 
perinos. Asoma el tétrico y viejo fan- ni para el casero. La fuerza más te-i señor Carlos Arnoldson, que desem- " Bodega con cantina VUlanueva y i radones; los sublimes dolores de la Pa-
temibles for- rrible para empujar al bandolerismo « ! Z***.??* el l,e.I?ePlácito .de todo3 en eJ Arango. Concedida. * Ei6n- los 8ub,ime8 amores de la Euca 
i'- inur v iernes, Día de la Adoración., rimos a Leonardo Coimbra, Alexan-
—Di?. 7 de octubre. dre de Córdova, Peralta y Octavio 
Lo más íntimo en la celebración del'. Sergio. El primero exministro de 
Primer Viernes, es el encuentro cariño- instrucción pública, decano de la Fa-
se del Corazón de Dios con el corazón cuitad de Filosofía de la Universi-
dei, hombre. • dad portuense y diputado a Cortes. 
El Corazón de Jesús en el Primer Vler El segundo oficial del Ejército por-
,u..s_1-.arai Jesucristo el Primer Vler-,tugués e inspirado poeta. Y los otros 
nes es el día de las grandes oonmemo- , dos dibujantes y pintores notables. 
una semana gaiiega f ^ i ó n 
y Lisboa consistente en 0pofto 
nes de Arte, que organiZarrrPosicio-
en cuanto retorne de su vL» ^ 
tranjero. y en una serie 51 al 
rendas. ae confe. 
men organizado por los ha*̂ 11*' 
Peinador, los señores Peña v an08 
Sobrino El primero desarrolló elV 
, raa medios más convenientes l16" 
un llegar al establecimiento Z Para 
en el certa. 
La fiesta cuRural RallP^ 
tuada en Mondariz c u l m i n ó l e -
El Orfeón de Oporto, dió dos con-i611 un acto solemne y bello bléa 
ciertos: uno en la Plaza de toros y|_ Resultaron premiados 
tasma en una de las mas t i l  r - i l   j  l o l n  *jc¿mlté;te « p í 15«3^iwZ^8rco5 "'pülsto^Trufas Avenida 10 de risita; e  el día de las grandes don -fotro en el Teatro "Rosalía Castro". " 
mas; en la de los secuestros. 'aquella que en no pocos pueblos de la mo usted bien sabe. Vicepresidente Octubre 151 Concedida oiones; se da como es. Dios y Hom- a, 0f íe|"vaies fué muy aplau-
a> ' i . • j . • i i ii_ i £ _-r" * ^ ide la corporación aludida y único Garaeo v tipnrin Ha/prrptería Fin bre; es el día de las grandes comunl- aioa Ja simpática masa coral. 
Con la desaparición de Inocencio Isla lleva a las familias en triste pro-; elemento ^ ella actuante eyn el Co. layt8 concedida ferretería, î m ^ ^ ^ excclentes, las J * * * p^te, Peralta y Octavio 
Solís de aquel audaz y afortunado cesión por las calles hacia el Ayunta-1 mi té. Ha podido, por tal circunstan- _J [|rra<$afc más eficaces; es el día de las ferK10. hicieron exposición de 
bandido que mantuvo la intranqoili- mien.o para pedir al Alcalda qu. r , - ^ ™ ^ ™ . © B S S í f S l - . e ^ m í ^ t t l T a f a ' 
dad y el temor durante algunos años medie de algún modo su desesperan- ( zón̂  algunos, a nuestro juicio. por el Negociado de Licencias 
en los campos de Camagüey, se podía te situación. I Ello explica por qué el Presidente Secretaría de Sanidad. del Comité a quien usted se dirigió Bodega Aranguren Barrlu , wernea.—íwi .u» cnwwv ».Ci»c= nn*nM»An, nn. ioc 
dar por cerrada la negra historia del Esa necesidad, esa hambre, es la I !n 8U teleKrania. se abstenga delica- Waldino Pimentel no pudo informar- afana el mundo cristiano por llenar los S S l r í * . tendencias más 
b^n^UrUmo en Cuba Ya iban aue- U i f" f J i ámente de contestarle en persona se solicitud por no venir clara la Lnh^os de Josucnsto; y le visita, le re-, no";r"a;: ( 
bandolerismo en ^uba. xa man que que ^ay que combatir con todas las recomendando a la secretaría que dirección i cibe y obsequia de mil maneras I f0. f1 clou de esta excursión 
dando en el olvido las fechorías de ;¿n ías y todo5 los esfuerzos, para ^r.iber, ei?viarle eil esta carta una Puesto de frutas y frituras, 5o.; Apostolado de Belén quiere tam- J^al v a r t í s L o ^ n t í p ^ ^ 
los Manuel García y « sucesores.: iniped¡r quc „ bando,erismo se ^ : M i T o . » ^ T A X ^ T u ^ i ^ ^ ' T ^ J S S L ^ L ^ 
La persecución incesante de las fuer- crón¡r y toine ¿arta de naturaleza ^ f *?" ^uerdos son el más sin- tar cerrada la casa» n adoraciones, reparaciones. ' Sonardo Coimbra p, nn. Hp ik-
, , , m ' t : cero mentís de lo que usted, mal íns- Pnpcstn dp fmtno 97 P<?miina a 2 , - * , ia - i-.eonarao uoimora es una de las 
zas del Ejército, las nuevas vías deicomo en otros tie S! .M mereci. pirado en un mô ento de' pog ble Vê Ŝ0to Constantino López info": ^ las 7 S T ^ S ^ T t rrimeras mentalidades ibéricas. Su 
comunicación y el bienesta,-económico 1 dos son los clog¡os quc la ' ^.¡irreflexión, pudo colegir que se tra- maS fkvorab^ con plazo 60 W ^ 86 .dará mien-tras 80 .celebrf la nombradla ya resulta universal en-




.maba en el seno de nuestra organi- días realicen" ob7¿ro7de¿ada8. In,',sa: en ^ com1u"i6n 86 dan.?° ,a .tre las minorías cultas e inteligen-
Plaga' dica al ce  y a la artivid d con quelzaclón, guiado por simples barruntos B rbería Acosta d H e r - ¡ ^ coniulean!e el h rmoso llbr0: Pr,-, tes de Europa y América. Pes  a que 
nández, inform da favorablemente r 
que padecía Cuba. Pero la escasez y 
la indigencia generales, suelen ser 
compañeras inseparables del latrocinio 
ya en las ciudades ya en los campos 
en forma de bandolerismo. Cuando a 
la danza de los millones producida 
por el 'ascenso loco del azúcar sucedió; 
didos. Pero para que el bandolerismo 
deje a los campos en quietud estable 
y duradera, para que no sea una nue-
va calamidad en el cúmulo de 
a bas-
tante distancia del recinto en que 
éste tomaba sus acuerdos para que 
se encontrase impedido materialmen-
te de darse cuenta exacta de los mis-
mos. 
males 
una de l s más peligrosas y fu estas ¡,, , . i i Ide un repórter que se mantuvo du 
i . i o ^ i . , 1 & S troPas acosan Y hostigan a los ban-irante la reunión del Comité a bas- con plazo 60 días realicen obras or 
denadas. i 
Puesto de frutas, Pérez 7 y Re-
forma, Luyanó, Domingo Vázquez, 
informada favorablemente. 
Tienda de ferretería, Avenida de 
Esos acuerdos, que deben rectlfl- la República 170, Cristóbal Brito no 
que afP/gen al país, se necesita. que I icar la Impresión pesimista de usted, pudo informarse solicitud por no 
i , j . i j » i ,•. i están redactados en el sentido de re- encontrarse la casa en lugar indi-
ademas de los soldados, vayan a los querir nuevamente a las corporaclo- cado. 
^campos el trabajo que produzca ̂ el 1168 dem«rada3 en el desempeño de Tienda mixta. Avenida 10 de Oc-
la depresión rápida y brusca que sa- -i- i '•'ji i cometido con relación al Congre- tnbre 459 y medio, L. Moreno, no 
j ' **.~i**Á*UL!m ol Pan cuotidiano, los recursos que los so, para que presenten la ejecución pudo informarse solicitud por no 
cud» en sus entrañas econormea, a ^ abarata-!^1»' g S j J ™ ~ ¿ ' - n d o éxlstir 1. casa. ' 
país, comenzó a agitarse de nuevo el . i i • t i- • 1 con el Propósito firme de no prorro» Puesto de frutas y frituras, 2 es-
miento de la vida que alivie sus apre- gar la fecha de su celebración. quina a 33, Vedado, A. Chin, infor-
i „T,„...fí,. » kMúdU ¡ Es cierto que ge habló, comentan- formada favorablemente con plazo 
bre él las m,0S y an8U8tlas J ac}ue,,a normah-i do el eg^^1 actual de {05 trabajog 6o días realicen obras ordenadas. 
c ' \ dad modesta, pero firme, que los tenía señalados a las corporaciones adhe- Garage, Omoa 4, La Prosperidad, 
tuerzas oticiaies, venció y soroco jos . » , , i i , • ¡ ridas, de posibles .dificultades en su Sociedad Anónima, informada favo-
Ahora se mué- , re58uarao aci namDrc Y ac ,a mi-i ejecución para una fecha próxima; rablemente con plazo 60 días reali-
seria. I pero sin ánimo de orientar esta con- cen obras ordenadas. 
. . . . . j i ' versación hacia un aplazamiento del Puesto de frutas. Avenida de Bél-
Los distintos ayuntamientos de la 'Congreso: quizás fuera eso lo que gica 97, S. Pérez Jorge, informa'da 
Isla, que apenas han servido nunca I pudo mejor oir el errado noticiero, y favorablemente 
.todavía no cuenta más que 38 años. 
A las 8 a. m. se tendrá la misa can-» El, con Raúl Brandao, Teixeira 
taaa con sermón. / j de Pascoaes y Pina de Moráis, re-
Qjeda expuesto el Santísimo por to- .presentan en su patria la nueva ten-
do el día: el Apostolado se encarga de dencia espiritualista que nació en 
velarlo. i Francia con la guerra: la tenden-
estudios, escrupulosamentr hS?08 
nada queremos decir, puesto 
muy en breve aparecerán editaÜ" 
en sendos libros. a 
Después de la entrega de nron,-
el señor Rodríguez Vice? e £ 
el poema de Ramón Cabanilia., 
Cabaliro do Sant Grial," que fué nh 
Ijeto de grandes aplausos. Y cerní 
el acto con un elocuentísimo disem-
so el secretario del Consejo con," 
fiés señor Martín Martínez. 
Hubo luego una fiesta teatral » 
cargo del coro del Balneario y del ñl 
La Coruña "Cantigas da Terra" » 
una gran verbena. ' 7 
A todos estos actos asistieron m 
chos escritores y artistas invitados' 
continuación )a reserva 
Los que tengan devoción de encar-
garse de la solemnidad de alguno de los 
Viernes, pueden hablar en la Sacristía. 
bandolerismo en Camagüey. La efi-
cacia con que cayeron so l 
gérmenes alarmantes, 
ve atrevido e inquietante en Matanzas 
con todos sus clásicos procedimientos. 
La pista segura con que se les per-
A las 4 p. m. empezará el trlsaglo y: cía que consiste en verlo todo nue- por hermanos Peinador que mt 
'vo, dándole al .sentimiento y a la recen la bendición de Galicia ya que 
palabra literaria la prioridad que son Patrocinadores de cuanto'pueda 
merecen. Pero Leonardo Coimbra redundar en beneficio de aquella sin 
además de esto, amén de ser un ora- preocuparse de los desembolsos eco-
dor grandilocuente, un escritor lírico nómicos que pueda haber, 
admirable, • un pedagogo notabilísi- EI espléndido balneario de Mon-
mo, tiene una posición filosófica in- dariz s{rvió de escenario el año an-
; vestida de originalidad que le ha he- terior Para "na solemnidad acadé-
Icho pasar las fronteras de su país. mica: la de elegir miembros de nú-
I Dicha posición es la que él llama mero de la docta corporación galle-
' criacionismo, y que desenvolvió en â encargada de limpiar, fijar y dar 
un volumen interesantísimo. En esplendor al idioma, a los poetas 
otros volúmenes estudió de manera Cabamllas y Rey Soto. Este año ha 
exquisita el dolor, la gracia, la ale- servido pra realizar una fiesta de 
gría y la lucha por la inmortalidad. cultura que produjo dos obras: la 
Y aun hizo también un libro de pro- de Pena Novo ^ la de Sobrino, que 
sas líricas, verdaderos poemetos en serán muy utlles Para nuestro pro-
prosa, de extraordinaria belleza. greso. Y para el año próximo ya 
Hoy sin duda el filósofo europeo niensan en la organización de otro 
i lamentamos mucho iiue usted, ave-
sigue infunde firmes esperanzas de que ! mas clue Para agencias políticas y co-1 zado por su cultura a aquilatar las 
los malhechores no han de continuar' cederos de paniaguados, tienen ahora i info,rmacioIie9 dfJ Periódicos, en las los mainccnores no nan ae continuar ^ ^ 6 ' ¡cuales la puntualización se hace difí-
«us hazañas y fechorías. Pero no ex-1 ocasión oportuna para realizar algo j cil por la apremiante condición del 
trañaríamos que a ese brote siguiese ¡ beneficioso que' mitigue la aAtóva I Jjna 
otro, ya en aquella provincia, yá en:e inaplazable situación de sus veci-j dente del Comité, e Imputado a sus Oscar Mojárrieta, informada que ha 
nos. Ellos con sus socorros, con su niiembros presentes una negligencia sido retirado el establecimiento 
ahora protección, pueden contribuir a la des-
Pueeto de frutas, San Benigno y 
Tamarindo, letra N., J. Joo, infor-
mada favorablemente. 
Puesto de frutas, Cuba 91, J. M. 
Domínguez, informada favorable-
mente. . 
Fábrica de dulces, San Martin 10, 
otro punto de la Isla. 
El bandolerismo encuentra 
impulso y ambiente propicio en que aparición del bandolerismo, tanto co-
desarrollarse en la necesidad y en el mo las tropas. 
hambre que atenacea a los obreros: Alguna vez han de justificar su 
que vagan por los campos sin trabajo calificativo de "Casas del Pueblo". 
L A T E M P O R A D A D E L T U R I S M O 
Este año se adelanta la temporada dueños de hoetles, y otros sitios con-
del turismo y esta es noticia satlsfac- curridos por forasteros aquellos de 
toria para las industrias de la ciudad , que "la ambición rompe el saco" Este 
que viven, en parte, de viajeros. | es un año malo aquí, en el Norte y en 
Según ha mforpiado a la prensa todas partes y si se pretende extraer 
Mr. G. W Kennedy, director del a los viajeros el dinero de una mane-
"Miami Herald", de cuya estancia en ra exajerada por alojamientos modes-
la Habana dimos cuenta el domingo tos y por comidas medianas, cobrar 
último, para el próximo mes de Oc-, los refrescos como si fueran bebidas 
tubre comenzarán a venir excursio-¡ prohibidas y las carreras en Ford, 
nes de los Estados Unidos como Inicio cpmo en París las noches de llenos a 
de la temporada próxima. la salida de la Opera, anque la tem-
Bn noviembre y primera quincena i porada comience bien terminará lán-
*ie diciembre la afluencia será mayor | guidamente porque los turistas se 
tanto del Sur y Oeste de la Unión, que i retraerán. 
que, de existir, debiera "̂ atcanzar Taller lavado a mano. Avenida del 
igualmnte a los ausentes. Oeste M-43, Reparto Los Pinos, J. 
Esperamos de su . caballerosidad^ Con, informada favomblemente. 
que acepte como una rectificación Puesto de frutas, Mjrced 51, Ro-
personal de .lo que publicamente ex- gelio Chong, informada favorable-
puso en la prensa por medio de su menté. 
telegrama, en desdoro del Comité, la j 
publicación que hemos acordado de, O O O O O O O O O O O O O O O O 
esta carta. 
De usted con compañerismo y cor 
dlalidad. 
(f) M. A. MACBEATH, 
Secretario. 
O El DIARIO DE LA MARI- « 
0 XA lo encuentra usted en Q 
Cf cualquier población de la O 
O República. 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C a s a M a g r i ñ á 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s . 
Los mejores modelos en bcuquetl 
«le Novia, Tornaboda. Ceatos. Corara» 
Cruces, Cojines, etc. etc. 
La mejor preparada para adorno? 
de Iglesia. ' 
Oficinas: 
A G U A C A T E 5 6 
TEEFONOS: k-961l Y M-3532 
m C A HUSILLO TUL. A-7099 
C 2910 alt IND. 9 ab. 
¡ S M T P A T E Ñ T K 
Dr. C&rlos Gár&te Brú 
Abogado „ * 
Aguiar, 43. Teléfono A-2484. 
36474 alt. 30 s. 
más representativo es el francés acto trascendente. 
vendrán por New Orleans, como de 
los Estados del Este, por las líneas 
de la Flota Blanca, Ward Line y por 
Miami. 
Al dar la noticia recordamos a los 
En Interes de los Industriales de 
la Habana deben éstos tomar acuer-
dos favorables al turismo y publicar-
los aquí y en el extranjero. 
E F A L L O DE UN CONSEJO 
D E GUERRA 
Hace tiempo, bastante tiempo, en 
virtud de una acusación hecha a va-
rios oficiales de' la marina de guerra 
por desaparición de determinadas 
cantidades de carbón que se halla-
ban depositadas en Cayo Loco, hí-
zose la oportuna investigación la 
que dió por resultado que se com-
PRODUCCION DE COMBUSTI-
B L E A B A S E DE ALCOHOL 
El señor Ministro de Cuba en San-
tiago, Chile, ha remitido a la Secre-
taría de Estado el siguiente infor-
me: Ahora que en Cuba se persiste 
en el propósito de sustituir la gaso-
lina por el alcohol creo que ha de 
ser de interés el "recorte de periódico 
probada que no fallaba carbón y que íJue tenS0 el honor de enviarle, en 
estaba intacta la cantidad en depó- el ûe 86 da cuenta de las Pruebas 
•ito en Cayo Loco. 1 realizadas con una mezcla de sus-
No obstante se formó Consejo de tandas en la que predomina el pro-
Guerra a los acusados y, por convic-1 ducto citado anteriormentê  
ción moral fueron condenados loe Se pretende que con el nuevo com-
capltanes Luis Martínez Olivera y ' bustible, quedan obviados los incon-
Luis Báscuas; y el oficial de máqui- venientes atribuidos al alcohol, que 
ñas señor Sollozo fué absuelto. ; son una volatización más débil, un 
Pedida revisión por la Secretaría poder calorífero Inferior al de la ga-
de Guerra y Marina, el Consejo in- sollna y el residuo ácido de la com-
sistió en condenar a los capitanes, ' bustión, así como el sedimento de 
Incluyendo también al oficial de má- ' carbón que tanto daño produce a los 
tniil v j ! motores. Además se atribuye al com-
iul hecho de que por convicción puesto en cuestión un veinte por 
moral, ya que no hay pruebas, el úl- ciento de mayor eficacia en igualdad 
timo fuese absuelto primero y con- de volumen, un precio más bajo que 
flenado después, se presta a conside- ' 
raciones que bien pudieran tenerse 
el de la gasolina, y la ventaja Indis-
, entibie de emplear productos nació-
raSn^S ignora, S S Í S ^ Z ' Z Z o r " " eIement0S la firma del Honorable Señor pre. Importados. 
Bidente de la República quien buena : No sé hasta Que Punto pueden te-
fuera que estuviese en antecedentes ner una Importancia real las sustan-
de lo ocurrido n un proceso que hace c'as a&regadas al alcohol que ' son 
mucho tiempo se tramita, y cuyos menéionadas con cierto grado de mis 
efectos, de firmarse una ' sentencia terIo> porque es sabido que puede 
condenatoria serían fatales para ofl- emplearse solo con buen resultado; 
cíales contra los cuales no se ha po- pero de todos modos, después de con 
aicro formular acusación concreta por signarse esta observación, no existe 
raita de pruebas. 1 motivo para pasarlas por alto. 
OIDO, COLECTORES 
Antes de vender los cargaremes, conozcan nuestros pre-
cios. Estamos pagando el tipo más alto en plaza. 
CIGARROS " P A L L MALL" 
y otras marcas de Cigarrilos Turcos muy acreditadas acaba-
mos de recibir directamente de Inglaterra. 
CACHEIRO Y HNO. 
Vidriera del café "Europa" 
Obispo y Aguiar.—Telf. A-0000.—Habana. 
Con esas manos horribles, 
deformadas por el acido únc 
no puedo quererle. 
m m 
m 
' m m 
Bergson. Pues mucha de la claridad Todos los elogios, por lo mismo, 
profunda—y Valga la paradoja—de nos Parecen pocos para los simpáti-
Bergson se da también en Leonardo ôs y caballerosos hermanos Pema-
Coimbra. Este enfoca los más abs- dô  ûe1 heredaron de su inolvidable 
trusos problemas espirituales con la Bá^^LffST ^ f - 0 7 ^f0" 
gracia, el encanto y la amenidad del|Clón ^rvlente por la tierra natal, 
precitado pensador francés. • * * 
Pues Leonardo Coimbra disertó • El que no llora no mama, como 
en el salón de fiestas del "Circo de dice el refrán. Y el refrán se ha 
Artesanos" de La Coruña, por donde confirmado una vez más por lo que 
tan altas figuras de la mentalidad respecta a Ferrol. La compañía íe-
española desfilaron, acerca del pen- rrovlaria del Norte deseaba comen-
samiento filosófico de Sampayo zar a explotar desde ahora por su 
Bruno y Anthero de Quental, ambos cuenta el trayecto comprendido en-
portugueses, estudiando • el medio tre la ciudad departamental y Be-
ideológico que privaba en el mun- tanzos que es propiedad del Esta-
do cuando aquellos escribieron. La do.. 
visión que provectó ante sus oyentes Negóse dicha compañía a encar-
con referencia al positivismo v al S&rse del servicio hasta la fecha, 
evolucionismo fué un modelo de sin- Pero como parece que ahora, des-
tesis admirable. Las alusiones a sus Pués de la guerra, las cosas vana-
teorías "criacionistas" sencillamen- ron J como Parece, asimismo, que 
te hermosas. Pero cuando trató del ^^ÉO cû nto negociô  quiso ̂ arren-
empeño imperialista Je los pueblos 
que todo quieren reducirlo a la uni-
dad y a la uniformidad superóse a 
sí mismo. En párrafos de una armo-
nía sin rival evocó el alma de los 
pueblos gallego y portugués, envuel-
tos en las nieblas atlánticas, para 
cantar a "nosa lareira," en frases 
de exquisita poesía. 
La elegancia física del orador 
dándole al Estado todo el pésimo 
material de deshecho con que esta-
ba para utilizarlo en el mencionado 
trayecto una vez que el Estado aca-
ba de adquirir buen material, actual-
mente encuentra que ya es excelen-
te "choyo"—según acá decimos—el 
de lanzarse a la explotación directa. 
Pero el pueblo de Ferrol supo po-
nerse en pie a tiempo, con plausible 
oportunidad, y el Estado ante 1" 
acuerda de manera pasmosa con la protestas de los ferrolanos dió pala 
elegancia de dicción y con lo eleva- bra ¿e desestimar las pretensiones 
do y profundo del pensamiento. : de ia compañía del Norte. 
El público—todas las personas in- 1 • • • 
teligentes de La Coruña—congre- i En santiago se va a efectuar una 
gadas en el amplio salón de fiestas nueva y grandiosa Asamblea Agra-
del "Circo de Artesanos" ovaciona- ria 
ron al ilustre decano de la Facultad . ¿sta Asamblea, que se quiere ten-
de Filosofía y letras de Oporto con ga todos el prestigio de las famosas 
afecto y entusiasmo indescriptibles, asambleas de Monforte, preocupára' 
Leonardo Coimbra y los elemen- ge de estudiar un programa agran 
tos culturales y artísticos que le mínimo que luego se entregará a i 
acompañaban fueron objeto de di- diputados gallegos pidiéndoles q 
versos agasajos delicados. lo defiendan en las Cortes. 
El coro "enxebre" "Cántigas da I También en dicha Asambl̂ acreto 
Terra," obsequió con una serenata verá a tratarse del famoso de rtj. 
a tan Ilustres huéspedes. La serena- de Besada referente a los rep 
ta tuvo lugar frente al "Palace Ho- mientes vecinales. aue 
tel." Era más de la media noche. Cambó, ministro de Hacf n , u 
En la avenida de los Cántones había tiene un espíritu de Jlistlc^ eS\\e-
miles de almas, que aplaudían las rior al de todos los ,polIVprminante 
bellas cantigas del Coro. Una vez gos, ya ha dado orden ie" rtog 
que este concluyó su repertorio, qui- para que nadie pague 108 £ a is 
so poner fin a la serenata entonando como no sean hechos comor 
el himno gallego. La multitud des- ley Besada. lrag de 
cubrióse como movida por un resor- Así podrán aplacarse i 
te. Y en cuanto los'últlmog compa- 1 
ses del himno sonaron, Leonardo 
Coiúibra, emocionado, desde un bal-
cón del Hotel levantó su v̂oz para 
los labriegos gallegos. arC8 
fin la huelga agraria d e ^ ^ e n -
orensana que tomó gran incre y 
to, que fué un modelo de aueiBotr(, 
dar gracias a los coruñeses por el que ha reconocido por causa 
homenaje de afecto que le tributa- J!61̂ 1!̂  
ron. Nunca olmos una voz más fuer- úe vuiamaiin 
te, más varonil, más dulce y mejor 
timbrada. Se esparcía por el aire y 
en el silencio nocturno como una 
a vui "̂"miento ilegal: el del Ayuntamien 
narí . 
* * * de 
Ya sabéis que el Rey gran 
ríes una lección, digna de "n V  t ^ n r ^ 'r^s^nüesrros" pol"1' 
música de encanto. Fué un momento humorista, a Vodos nu 
Inolvidable. Porque envueltos en la cosr: A1fonSo después de uq.c.?rs 
armonía de la voz cristalina, prestí- yu¿ mnfstros dijoles a estos-
Iglada por la silueta de arrogante trl- ^ ¿ ^ ^ q u e os ocupéis de Galle* 
b̂uno «el orador, iban deslizándose ^^er^osísima región ta P^, 
conceptos de suprema poesía y de ada actualmente Por. ^ nue nun' 
Intima sinceridad testimoniadores de de los for03 Ahora mejor qlVl_uno 
la gratitud que los agasajos de Ga- ca podéÍ8 trabajar porque nint6anto 
líela despertaron en su alma. Y ¿e vosofros es gallego, y P^ gs-
cuando finalizó tan bella improvisa- estáis exentos de compromiso 
ción miles de voces daban vivas a ta eg terminó diciendo el " 0 un 
Portugal que los portugueses co- n0 la primera vez <lue te ¿ng*11 
rrespondían con vivas a España, a Gobierno en el que no nay 
Galicia y a La Coruña. ! ministro gallego." _ fué ob* 
Fueron,- pues, unas excelentes jor- semejante rasgo del n^ oment«-
nadas las que acabamos de vivir los jeto de muchos y sabrosos 
moradores de la ciudad herculina. ri03> Aifnnso e9 ^ 
El Intercambio cultural y artístico, ;.Verdad que don Airón 
m G / \ L 5 Ü M C 0 l 
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T 
entre gallegos y portugueses, que maestro de humorismo. poder 
tan útil puede serle a España, que-; Tuvo que estar en e a 
dó Iniciado de manera solemne. Co- : ministro Catalán. Camuo, 
un 
que 
Tie-uvf »in\,in.«vy "'"-"^" v.w.« —— iiiim.-i,». v—— runipla' 
mo otros días la juventud galleguis- ei decreto de Besada s« ^ a ̂  fle-
ta que se preocupa del progreso de ne que ser el Rey ^g^j^ia "aPr0ê  su tierra trajo a nuestra región a be atendérsela a bando la ocasión 
Astros hombres K f ^ g J ^ Queréis nada más elocuen 
los prohombres más significados del clitumu i» ^ allegos-
catalanismo, ahora se preocupa de ministr s s ga ^nr^ente1 
traer a los elementos más prestigio- i 
sos de Portugal. Así aquella juven- ¡ 
tud labora por la futura y ambicio-
nada Gran Iberia. 
En torno a la eminente figura de 
Leonardo Coimbra, vivimos unas ho- . 
ras gratísimas en compañía de VI-
guelra, Risco, Quintanllla, Pérez! 
Carballa, Bañet Pontenla, Charlón, ¡ 
Losada Diéguez y otros muchos ele- j 
mentos prestigiosos de todas las ur-
bea gallegas congregados en La Co-
ruña para rendir pleitesía al insigne 
pensador portugués que vino a hon- • 
D r . J o s é R - S 3 " 0 
RAMON MARTI VIVERO 
y 
LORENZO BATELE GOMEZ 
A B O a A D U i 4,. 
¡o, 1 0 4 - T e E A j . r Campanario 
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Alberto Einstoin parece, la 
^ 81 vista, un jugador de ajedrez. 
rii"0 ' n̂ rostro sentünentid, a la 
«listas, que cuando dicen a entrar 'SE DARA POSESION AL DOCTOR 
a saco en el erario público no tienon ACOSTA BARO 
realmente fin! í •cm I 
— E l Universo im™. *~ . ' 1 A1̂ alde dictó ayer un decreto 
lnfnrm*w.r J J 6 ^ &lSo ^ráen^ndo que se cumpla la resolu-
inform^-ha manifestado Einstein— 1 de la Comisión del Servicio Cl-
que se extiende en todas direcciones -1 por la cual se ordena la reposl-
hada el infinito, tiene su tórmiuo y : íarRo de DI Ptr«iVad r̂ ACi?ta .en f1 siendo así nosf« f««« ^ \ A - . Letra(io Consultor de la 
0 ^ posee forma y puede ser Administración Municipal 
m^Mo- j Dicho decreto ha sido comunicado 
Esta forma—según Einstein—es lf Baró para ílue 86 Presente a 
la esferoidal, moviéndose, añade el I eTaí' TIT^AJÁT0 ^ ^I^110 
S** , ^ r u l r los sisten.as filo- sabio, dentro la enorme bola hueca P ^ ^ ^ S X ^ l n í 
it0L^ materialistas y poner en el (cuyo diámetro podrá ser medido) lcI.ón de la Comisión del Servicio Ol-
ios sistemas solares, las estrellas fl- Vil Ĵ *™ <qUe0686 _Ín el desemPeño 
jas y las nebulosas. 
piosl Bigote descuidado, 
6,18 bien pobladas y redondas y 
cd*6 iriz cnhiesta, formidable, uni-
"l 111 firmeza a una frente de cinco 
tetros de ancho. 
bien este señor Einstein. tan 
^uL en apariencia se ha pro-
P̂1 -iterar los cáículos de los as 
¡ótico» ¿el h«B»í>re una nueva simiente 
^piritualidad. . . 
fíense ustedes de las caras bo 
áa» raiceen que no rompei 
están 
en 
tratando de res-, niíit0 ¡y 
ebrajar indusIVe toda la bóveda 
lUn poco nebuloso es todo esto...I 
Peró . . Traducido al inglés, reza 
así. Y puesto en castellano, igual. . . 
Un Alemania se han costeado por 
.suscripción pública, marco a marco. 
Einstein es alemán. No necesita-,ios aparatos y la torre necesarios 
casi Casi indicarle. Pese a la para la comprobación oficial de esa 
^ despiadada, y a los con£íict«s \teorííu ¡Marco a marc0i pcse a 
os y políticos que " 
ooóinuf minan ĵ pecarias necesidades del país! Tan-
país, conserva esa República del t08 inai.cOS pUeden bicn de 
Hluin la hegemonía do las nuevas ; gran puerta_por don. 
¿p. . . . . _ dti el inquieto espíritu humano fiz-
del mencionado cargo. 
CESO EL DR. REMIREZ ANDRE 
Por otro decreto del Alcalde, dic-
tado a virtud de resolución de la 
Comisión del Servicio Civil, ha cesa-
do en el cargo de Letrado Consultor 
del Municipio el Dr. Oscar Remirez 
! André. 
I Además ordena el Alcalde por di-
|cho decreto que se pida terna de 
elegible a la Comisión del Servicio 
Civil para 
genuania—sca dicho forzando un 
• î,. de actualidad relativa—siem-
^está en el "rin". ;Y con los guan-
P. de boxeó bifn sujetos a las ma-
j;sta es la última frase de un 
Íctico francés... 
Bnrten afh-ma qnc el l olverso , e8feroldali so en ^ 
™. una forma y puede ser me- L , , „ . 
un̂  ^ i ,tl.0 de este vacf0> jB0ia enorme y 
. , hueca! Y ¿ese vacío Inmenso, dón-
gonce los últimos i-inconcitos del fi-
uito ciclo. . .! 
; La enorme bola hueca, ha dicho 
¡Einstein! Bola enorme, bola hueca... 
ILos soles, las estrellas fijas y las 
¡nebulosas, el finito universo de for-
por la adquisición e instalación del 
Servicio de Señales implantado du-
rante el carnaval de 1920, para uso 
de la Policía del Tráfico en el paseo, 
ha presentado un escrito en la Al-
caldía, interesando la liquidación de 
dicha deuda. 
BECAS DE MUSICA 
La señora Amelia Pérez ha soli-
citado el ingreso de una hija suya 
enxla Escuela Municipal Música. 
Idéntica solicitud han hecho Fran- ! 
cisco Sedaño a favor de tres hijos j 
suyos y Demetrio Herrera a favor-
de su hija. 
MEDICO INTERINO 
El Dr. José Pereda, Jr. ha sido 
nombrado Médico de Servicios Sa-
ntarios Municipales, con carácter de 
interino, mientras dure la licencia 
concedida al Dr. Rafael Llansó. 
EL SISTEMA DE ALUMBRADO 
PUBLICO 
El Ayuntamiento de Santiago de 
Cuba ha dirigido un escrito al Al-
calde de la Habana, solicitando le 
informe sobre la manera en que se 
realiza el servicio de í̂umbrado pú-
blico en esta capital. 
El Alcalde ha ordenado se comu-
nique a dicha corporación a la ma-
yor brevedad posible, cuantos ante-
cedéfctés existan sobre el sistema de 
alumbrado público de la Habana. 
A N E M I A S o r M a r t a C a m p o s 
cubrir dicha plaza y que ¡ 
el Abogado Consultor en turno esta- > NUEVO CENTRO DE SOCORRO 
blezcíb- recurso contencioso adminis-
trativo contra la disposición de la 
citada Comisión, por estimarla in-
justa y lesiva a los intereses de. la 
Administración Municipal. 
CONSULTA SOBRE LA REPOSI-
CION DEL DR. JJMENEZ 
El Alcalde ha comunicado al doc-
tor Diego M. Jiménez que no le pue-
de dar posesión del cargo de Abo-
gado Consultor del Municipio, en el 
que ha ordenado su reposición la 
¿Han medido ustedes el 11101,1100 ido ..u^an lo8 8oleSi las estr<.llas j Comisión del Servicio Civil, a pesar 
de estas palabras.» y ^ nebulosaSi fln también? i de su ProPósito de cumplir lo dis-
iwíW' los tiempos remotos el Uni- „ . «. ^ i 
Destín lu» ^ i Porque si es el a rh infinita, i 
verso tenía adosada esta muletilla 
able: el infinito universo. To-
todos los novelistas, I 
a su vez infinito, 
¡que nos perdone Mr. Einstein. pero 
ijgeparaoi ; «xx^^ .̂v,-ide pOCO vaje en^^eg gu teoría! 
los poetas, t s l s elist s. < ^ ^ cn ^ ^ ^ 
WW los enamorados y todos los :ficativog al hablarnos de la 
oradores políticos le apellidaban de :bola hiieca! 
pjj guisa; ¡Sin saber, según Mister 1 
Hinstein, lo qiie se guisaban! Ahora 
Btefcrá todo lo contrario. El uni-
puesto, hasta tanto dicho organismo 
no conteste una consulta que le ha 
hecho. 
Pobre psiquis humana. Siglo tras 
los perfeccionamientos; y creemos 
desgarrar un poco más auipliamente 
el velo de Isis. 
¡Pero — como *supo aconsejarnos 
no nuestra vida y tiene contornos !el apóstol—nunca le será posible al 
un precisos como los de nuestra jhombre encerrar el océano en un 
nariz! Llega, en fin. a un fin. dlfo- jvaso de «S"»1 
rendándose en esto de tantos esta- L. FKAU MARSAL. 
verso con sus soles Inmensos y los 
luminosos astros y los planetas, y los 
satélites y los cometas de finas, im-
perceptibles colas es tan limitado 
Se verificó en la parroquia de San ¿mando los acreedores formaban cola 
Esteban de Sedes el hermoso acto j para recoger, sin conseguirlo, los de-
de hacer entrega de un magnífico | pósitos de fondos que en ambos es-
REPAROS A UN PRESUPUESTO 
¿El Alcalde ha pasado al Conta-
dor, para que los conteste, los repa-
jos formulados por el Interventor 
Ueneral del Estado a la liquidación 
total del presupuesto municipal del 
ejercicio de 1918 a 1919. 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
/ • 
El Banco Español remitió ayer a 
la Alcaldía la relación de contribu-
yentes, por concepto dé agua, que 
le fué pedida días pasados. 
Con dicha relación se va a formar 
un registro de contribuyentes por el 
referido concepto. 
CUESTION DE LIMITES 
, .^1 
La Casa de Socorro del segundo ; 
distrito, instalada con tofios los ade- | 
lantos modernos en la calle Mayor 
Gorgas (antes Virtudes) No. 82, será 
inaugurada y abierta al servicio pú-
blico el día 10 de Octubre, aniver-
sario del grito de Yara. 
El personal que habrá de emplear-
se en dicho Centro Sanitario está 
prestando servicio actualmente 3C. 
el Hospital Municipal. 
RECONOCIMIENTO 
El Capitán de la Séptima Estación 
de Policía ha solicitado del Alcalde 
que designe dos Médicos Municipa-
les para que reconozcan ,a \ín Indi-
viduo nombrado Leonardo Herrera 
que ae encuentra en dicha estación 
y que a su juicio está demente. 
La petición ha sido trasladada al 
Jefe de los Servicios Sanitarios Mu-
nicipales para que designe los Fa-
cultativos que habrán /Le hacer el 
reconocimiento. 
APARATOS AUTOMATICOS 
Ha solicitado autorización de la 
.Alcaldía el señor B. P. Fitts, para 
I instalar un aparato autdmático de 
I es pobreza de sangre . 
I Puede desarrol larse en cualquier edad/' L o s la-
bios pierden su color rojizo, 
el cuerpo se siente can-
sado, y se encuentra uno 
falto de ánimo. Por la 
maravi l losa a c c i ó n re-
constituyente de la 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
pronto se ve cambiarse 
este triste estado en uno 
que dá fuerzas al orga-
nismo, buenos colores a 
la cara y consistencia a 
los huesos. Madres: No 
descuiden de la 
salud de sus hijos! 
E x í j a t e J a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n de Scott . 
"Scott & Bown». BloomfieW. N. J. 
tambien f a b r i c a n t e s de l a s 
; t a s 
p a r a I N D I G E S T I O N 
LAS CUATRO SALIDAS. 
E l cuerpo humano tiene cuatro 
salidas por las que la naturalera 
procura arroiar todo aquello que 
sea dañino; estas son: la piel, loa 
¿ u p e n o r a del Colegio de Je- intestinos,iospuimonesyiosnño-
, -jl ^ nes. Cerráíidos^ u obstruyéndose 
SUS M&rU) alguna o varias de ellas, yien© la 
enfermedad, y si se guardan por 
largo tiempo cerradas, la muerte. 
E n el .proceso de la vida, se acu-
mulan constantemente las subs-
tancias inútiles y gastadas, las que 
son más o menos venenoBas,y cuan-
do penetran en la sangre produ-
cen una o más enfermedades, tales 
como la Anemia, Escrófula, Ago-
tamiento,Demacración, Debilidad 
Nerviosa, Impurezas de la Sangre, 
etc. Ténganse abiertas estas cuatro 
salidas con un poderoso a la vez 
que agradable remedio, como la 
PREPARACION de WAMPOLE 
que desecha las impurezas peligre 
eas, dejando el cuerpo limpio y se 
logra poder comer y digerir bien 
los alimentos, con lo que se ad-
quiere fuerza. Es tan sabrosa co-
mo la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene do 
En anterior edición dábamos cuen- Hígados Puros de Bacalao", com-
ta del triste desenlace del ataque ce- binados con Hipofosfitoíy Cere-
rebral sufrido por la Superio'-a del zo Silvestre. Muchas personas re-
Colegio de Jesús María Sor Malía curren en vano al Aceite de Híga-
Campos. i ustre hija de la ciudad* de A * A ~ rt ^ n i 
Matauzás. a la cual honró por meoio do de Bacalao Puro, el que causa 
del ejercicio de la sagrada caridad. | repugnancia al estómago T deja 
Hoy, como homenaje a la memoria, el cuerpo generalmente en la mifi-
de la esclarecida religiosa, ir sertamos ma condición en que estaba antes. 
Nuestro remedio ha merecido la 
confianza de todos aquellos que 
Ma- visto emplearlo o lo han usa-
- do. E l Dr. Juan José Soto, Ex-
pesar en el café "Las Delicias", sito 
en la Calzada 10 de'Octubre. 
UN ANDAMI® 
El Juez de Instrucción de la 
Cuarta Sección ha solicitado del Al-
calde que designe un Arquitecto Mu-
nicipal para que reconozca el anda-
miaje de la casa en construcción sita 
en Avenida Menocal y San Rafael, 
del que se cayó días pasados un 
obrero. 
DEMENTES 
Han sido enviados a Mazorra los 
dementes Trauquilinb Rodríguez y 
Herminia Fernández. 
Itsí lo ha comunicado a la Alcal-
día el Juez del Efete. 
tablecimientos financieros tenían. 
dido de la vía, entre la capital y 
Gada. 
Muy pronto comenzarán a circu-
a éste una lar coches eléctricos hasta el Pasaje. 
A. VILLAR PONTEI 
edificio destinado a escuela de ni-
ñas que ha donado al Ayuntamiento 
de Xarón el rico propietario natu-
al de aquella feligresía, don Fran-
cisco Sabin Teijeiro. 
Fueron invitadas muchas signifi-
cadas personalidades de diversos 
pueblos al acto. Al llegar aquellas, 
presididas por el Alcalde de Ferrol 
frente a la casa en que nació el se 
ñor Sabín, se le tributó 
cariñosa ovación. 
Luego organizóse una simpática 
¡ brillante comitiva que fué a la an-
tigua escuela de niños con objeto de 
colocar en la fachada de la misma 
una lápida costeada por el señor Sa-
bín que dice: "A la memoria del 
iundador de esta escuela—1905— 
don Juam, Antonio Mesía (cura de 
Sedes)—̂ 1921— Francisco Sabín." 
;Excelente* rasgo! 
Las niñas cantaron allí el himno 
gallego. 
Lueko en el lugar del Gloro, don-
de se halla instalado el nuevo edifi-
{% donativo del notable y merito-
rio filántropo, señor Sabín, que dis-
pone de capacidad para cien alum-
"os, se celebró un solemnísimo acto. ; Han sido detenido 
Umenzóse redactando por el no- 1 
El Alcalde de la Habana ha comu-
nicado al de Guanabacoa que ha en-
viado al Ayuntamiento se nombre 
* * * j una Comisión de Concejales para 
La Compañía dé tranvías de^Vigo'que se entreviste con la designada 
ya hizo el estudio para ampliar dos por la Corporación Municipal de 
kilómetros más sus líneas. j aquella villa, a fin de solucionar la 
Por su parte la üle La Coruña tra- ¡cuestión de límites de ambos térmi-
baja con gran actividad en el ten-| nos. 
D E COMUNICACIONES 
'ario don Antonio Conde el acta de | 
wrega del edificio al alcalde de 
f̂óu, que firma -éste y su colega 
w Ferrol. Luego hubo la bendición 
w los locales escolares. Y cuando 
« descubrió una lápida que el pue 
JUZGADO INCENDIADO 
Informan de Corralillo, S. C , que 
el sábado por la noche hubo un in-
cendio en el establecimiento "La 
Montañesa" de los^señores Gómez y 
Co., quedando destnído . completa-
mente y siendo quemada también la 
casa que ocuga el Juzgado Municipal 
v la habitada por el Juez. 
Las pérdidas- se estiman en veinte 
mil pesos. 
Se ignora el origen del siniestro. 
los dueños del es-
tablecimiento 
Según nuestras noticias, el Ayun-
tamiento de la Habana no accederá 
a nombrar ninguna Comisión, por 
estimar que los actuales límites de 
ambos términos no deben ser varia-
dos. 
SERVICIO DE SECALES 
La Thrall Electric Company, a la 
que se deben 816 posos 68 centavos 
* 
C H E C K S -
AVISO A LOS DEUDORES DEL INTERIOR D E L A ISLA 
Entregamos en la población que nos indiquen^ la can-
tidad de checks que nos pidán de cualquier Banco. 
Pídanos cotización por telégrafo o correo. 
C O M P A Ñ I A D E P E R M U T A S : 
A G Ü I A M 6 . Deparlamenío 20-21. HABANA. 
los siguientes datos de su vida, con 
sagrada constantemente a la práctica 
del bien. 
Sor María Campos nació en 
tanzas el año IStíl, en donde se edu 
có e hizo sus primeros estudios. ! Médico Municipal y Forense de 1» 
Entró en la Compañía de las Hi- «inHarl rio lo TToKo»,o A ; * * . t«n«* 
jas de la Caridad el año 1882; hizo ^a<1 Ú E la Habana, dice: Que 
la prueba en el hospital de Paula y ^sae que conoce y emplea en su 
entró en el Noviciado en el Colegio ¡ practica médica la Preparación d« 
de la Inmaculada. ¡ Wampole, jamás ha tenido que 
Los 40 años de Hija de la Cari- j arr^pentiree de haberla prescrito 
dad los pasó entregada totalmente a 
hacer bien a los pobres. , 
Fué destinada al «Colegio de San 
Francisco de Sales, al Asilo de San 
Vicente, a la Beneficencia, donde es-
tuvo al frente de la enseñanza, y a 
Guanabacoa, donde hizo prodigios 
de caridad (Turante la época de la 
Concentración. 
Pero su campo de acción ha sido 
principalmente el colegio de Jesús 
María, situado en Revillagigedo nú-
mero 102. Aquí eV donde ha revela-
do sus grandes dotes de gobierno y 
administración en los 16 años que 
ha estado al frente de aquel estable-
cimiento de Beneficencia. 
Cuando Sor María Campos fué 
destinada al Colegio de Jesús María 
a sus enfermos como substituto de 
las emulsiones de aceite de hígado 
de bacalao, en los frecuentes casca 
en que este agente es mal tolerado 
por los estómagos delicados.** Eí 
una preparación de un sabor deli-
díoso. De yenta en las Farniaciai, 
fué tendido en el salón de visitas, 
convertido en capilla ardiente. 
A su cabecera tenía un cuadro de 
la Virgen Milagrosa, de gran tamaño 
y un crucifijo. 
Las alumnafe y exalumnas cubrie-
ron el féretro de flores y de medía 
en media hora se turnaban, velan-
do el cadáver Durante el tiempo de 
estaba este reducido a lo que ocupa I vela rezaron el santo Rosario por el 
hoy el frente por R>orillagigedo, y i eterno descanso de la finada. 
el número de niñas que en él reci-
bían e4ucación era ^uy reducido. 
Hoy el colegio ocupa la cuadra en-
tera por el costado de Puerta Cerra-
da y el número de niñas que en él 
reciben pan y educación asciencTe a 
380, de las que 167 son internas 
Por la capilla ardiente han des-
filado multitu d de personas de todas 
las clases sociales. 
Hoy, a las ocho de la mañana, ha-
brá en la capilla del Colegio. Misa 
solemne de réquiem. 
Concluida ésta, partirá el entierro 
La mayor parte de estas niñas son i Para ©1 Cementerio de Colón, donde 
huerfanitas, sumidas en el mayor recibirá el cadáver cristiana sepultu-
C 7932 5d 28 
•SERVICIO F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F f f l O N 
Oficina y Escritorio: Lamparilla, 90. Te lé fono A-3584. 
ra en el panteón de las Hijas de la 
Caridad. 
Descanse en la paz del Señor la 
virtuosa religiosa. 
ANGEL A L CIELO 
Los esposos Modesto Prado y Ce-
lestina Sampere pasan por el Inmenso 
dolor de haber visto morir a su hijo 
Luis, que contaba cinco años de edad 
damos* tam- i y erf el encanto de aquel hogar, hoy 
sumido en la mayor tristeza. 
Reciban los afligidos padres núes-
tra expresión de condolencia. 
En glorio esté el'infortunado ni-ño . 
SUICIDIO 
Informan de Santa Clara que el dia 
25 fué curada en la casa de Socorro 
, de intoxicación grave por ingerencia , 
dono para el frontispicio de la de tintura de yodo la joven Josefa | 
Escuela, pronunciáronse elocuentes Delgado. ' 
i'scursos. Su estado es grave. No se sabe 
La lápida de referencia, dice: ^'El cual es la causa de su envenenamien-
ĉmdario de Sedes en prueba de i to. - . 1 
%na gratitud dedica este recuerdo I 
¡•.su coterráneo don Francisco Sa-
ín Teijeiro que el año 19 21 hizo 
Jación a su pueblo natal de este 
'̂wio con mobiliario y material de 
n̂anza para escuela de niñas." 
el acta de donación se hace 
"esente que si la escuela desapare-
¿ncV1 edifici0 Pasa^a a la benefi-
• * * 
en h SantiaS0 van a establecerse 
weve Jas sucursales de tres Ban-
i . . el ê "La Coruña," del "de 
REYERTA I 
informan de Bayamo que en la no-; 
che del 24 en reyerta sostenida en 
un baile en Eberia, termino de Giba-
ra, resultó muerto un Cabo del Ejér-
cito Nacional y heridos gravemente, 
dos paisanos. 
El Juzgado tiene conocimiento del 
suceso. 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
desamparo. 
¿De dónde sacaba recursos Sor 
< María para tanto bien? No lo sabe-
mos, mejor dicho, sí lo sabemos; 
ella misma nos lo dijo repetidas ve-
ces: del tesoro de La Providencia; 
San Vicente de Paul, su santo fun-
dador, le enseñó el secreto de ha-
llar recursos éuando de servir a los 
pobres pe trata. 
Dimos el pésame a las Hijas (Te 
la Caridad por la irreparable pérdi-
da que ha tenido, y lo 
bién muy de veras a la Ciudad de 
la Habana, que ha perdido en Sor 
María Campos una insigne bienhe-
chora. 
Sor María Campos ha muerto de 
un fuerte ataque cerebral, que la ha 
tenidef privada durante 44 horas. 
Desde que se extendió por la Haba-
na la noticia de su enfermedad, el 
colegio de Jesús María parece un lu-
gar de romería, tanta es la multitud 
de personas de todas clases que acu-
de solícita a preguntar por el estado 
de su salud. P-arte el corazón el ver 
a tanto pobre como llora inconsola-
ble la pérdida del único consuelo que I TNyiKCOiONEq db n r o m a l t a r s a k . 
les quedaba sobre la tierra. 
¿No merece Sor María Campos 
que el Ayuntamiento de la Haba-
na perpetúe la memoria de esta in-
signe bienhechora de la Ĝ udad", 
dando su nombre a la calle d# Re-
villagigedo, en donde está situado 
el colego de Jesús María, <en el que 
r o s o 
'S?" y del 
"Unca mejor oportunidad para 
"Hispano-americano." 
Ruarlo que ahora, cuando allí, en 
ier J (lel APóstol, acaba de ha-
e im Cluiebras bancarias ruidosas 
;0]3;P?rtantes que sembraron la de-
.̂ cion en muchos hogares aldea-
de la 
de An-
VUELOS CON PASAJEROS M a r í a d e l a C a r i d a d N o v a l d e A l v a r e z L ó p e z 
tasa nStas quiebras fuoion la * ueza y la casa Pérez  
En ainba8, que gozaban de serie-
íeqj. prestigio, tenían depositados 
i"ros ahorros multitud de cam-
s de la comarca compostela-
¿ n . . este motivo 
^ tristes 
Según nos anuncia nuestro amigo 
el Sr. Fausto Rodríguez, Adminis-
trador de la Aero Marine Airways, 
el hidroplano Presidente Zayas, que 
hizo tan magnífico recorrido, desde 
¡New York a la Habana, trayendo a 
su bordo al millonario mexicano Ole-
gario Montes y un grupo de amigos, 
se quedará en la Habana unos días 
para efectuar vuelos con pasajeros 
alrededor de la Habana. También lo 
arrendarán para hacer vuelos a cual-
quier parte de la isla. Después de 
unos días de estancia aquí el "Pre-
sidente Zayas" regresará a New York 
y Admitirá pasajeros para Cayo 
DE^a^ÍA008 CAUSAN DOLOR HULa0Aeromarlne Airways tiene sus 
^BEZA. LAXATIVO BROMO i oficinas 
desvía U 




Dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, miércoles, 28, los que 
suscriben: su viuda, hijos, madre, fllrmanas, hermanos políticos y demás parientes y 
amigos, ruegan a las personas de su amistad se sirvan concurrir a la» casa mortuoria: 
calle de Jovellar, 33, altos, entre M y N, para, desde allí, acompañar su cadáver al Ce-
menterio de Colón; por cuyo favor les vivirán eternamente agradecidos. 
Habana, 28 de Septiembre de 1921. 
bfcL;. "'. ««ví ia causa, curando 
ci5 °'en ¿a Grippe, Influenza. Palu-
I'IMtLhcbres- Sólo hay un BROMO 
'• > La «rma de E. W. GROVE 
^ Con cada cajita. 
Obispo 7, Teléfono 
M-4469. 
S u T n ^ l T p i ^ I O M LA MA-
RIÑA y anúncie» ««el DIARIO ü t 
LA MARINA 
José Alvarez López; José Manuel, Manuel Ernesto, y Jorge Severo Alvarez y 
Noval; Felicia González, viuda de Noval; Julio, Josefina de Inclán; Manuel, Felicia y 
Angela Noval y González; Leopoldo, Enrique, Juan (ausente), Alvarez y López; Fran-
cisco Inclán del Busto; Apolinar y José García; Lucía González, viuda de Muñiz; 
José (ausente),-Manuel, Virginia, Modesta (ausente), Armando, Luis, América y Aída 
Muñiz; Alejandrina Valdés de Río; Elvira, Manolo (ausente), Carmen y Evangelina y 
Andrés del Río; Doctores Bustamante y Carrerá; Viuda de Noval y Cía. 
D r G o n z a l o P e d 
CIRÜJAM) OEX, KOSVITAX DE RHVR. «encías y del H.>»piut yttoero 0«o! 
7 enfermada, reíérsas. ClstSS? Pia y cateterismo d« los «rétsres. ^ 
CONSULTAS, DB XO A I» M. T DS r»Q 
30 s 
D r . J . L Y O N 
í^iantP^ P e0* de anesté8lco. pudlendo el pt mejantes. . fíente continuar sus quehaceres 
Nosotros entendemos que esto. Consultas: de 1 a 3 d m di*;!», 
además de ser un acto de gratitud Correa, esquina a San 
por parte de la dudadle la Haba,- =?=----" 3 * " llldalocl« 
na, será también un alto ejemplo pa-
ra la generación presente y para las 
venideras. JSso sí que sería una gran 
lección de ^triotismo. 
Sor María Campos hizo grabar al 
pie de la estatua de San Vicente que 
existe en el patio del colegio, esta 
máxima del Santo: "Ijqa que en vi-, 
da amaren a los pobres, nada ten— • 
drán que temer en la hora de su ¡ 
muerte." Esta máxima que tanto le 
alentó en vida, ¡cuánto no le habrá I 
alentadó en sus últimos momentos! 
El cadáver de Sor María Campos 
Muebles para Oí i c inas ; 
OSCAR G. P I M Í A 
1 3 , B e l a s c o a i n 1 3 
i 
Precios reducidos, de acuer-
do con la situación. 
Se barnizan muebles de to-
das clases. 
P A R A C A S A 
Y O F I C I N A 
A M I T A D 
D E P R E C I O 
ld.-28 
S A N M I G U E L , 6 3 . 
F U N E R A R I A D E l a . C I A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
fiEUMAL L.CAVEROI5-KREBELapsbiado m i I A B ü u 
T E L . A - 4 3 4 8 . 
D i - J . V E R D U G O ^ 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago e Intestinos, análisis d«l 
Jugo gástrico. . U81 
Consultas de « * Jtt a. m.. y do i?» k 3 p. m. u 1<: • BEnrCHQ, 13.—teléfono A-8385. 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Trataralenlo especial do l«s afecao. 
es de Ja sangre, venfireos, Bífliiíi -i 
Sigue nuestra venta de liqui-
dación de todas nuestras 
| existencias. Dejamos el local 
y salimos del giro y estamos 
seguros de que nuestra renta 
es la única que hoy se ofre-
ce de buena fe. 
nes 
rugía, partos y ei-.ferBnedades"'doWBeflCó." 
Inyecciones Intrarenonas. e cunas, etc. Clínica para hombres-' 7 media a 9 y media de la noche, ciíbi' ca para mujeres: 4 y media a y v ™i" día de la maftans, • « * y ms-rvtnBuitaa. *• i • « 
P A S C Ü A L - B A L D W I N 
j Obispo, 101. 
C «4<0 ffljl. „ ^ 
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. , • i el hecho es que, sin necesidad de 
: Economías: . , , „, 
He ahí el grito de guerra. Es .co-| tener Ingenio, cualquiera puede ver 
aún no puesto en ac- ¡ que la vida para todos es dulce o 
amarga según haya o no azúcar. 
Precisamente lo Imperioso de la 
necesidad de las economías se agudi-
za ahora que el azúcar está amena-
zada de una nueva baja en el precio, 
y una reducción considerable en la 
mo un lema, 
ción; pero "tanto va el cántaro a la 
íuente. >." 
Y no lo decimos en son de censu-
ra. Supondría tanto como Ir contra 
la corriente general. 
Piden economías las corporaclo nes económicas; las pide la oposl-¡ producción, 
ción- las ha legislado, aunque ho--
riJ ,^fo Pnnereso- nare- "En estos últimos días,—escribe meopáticamente, el ôugreso pare í Herald(>_ha habido mucha acti. 
ce que las va a practicar el uooier- v¡dad ^ ^ esferas gubernamenta-
no, y, ahora, individualmente, las j jeg en ¡a comisión Financiera del 
recomieníTau en encuesta abierta ! Azúcar y entre hacendados y colo-
por el Horaído do Cul^. personal!-| nos. I 
¿Qué hacer? 
> ue v uuív, í/cj ¡3v>íim.íi — - -. i U A A loo difícil a los ojos de todos dades de la intelectuanaaa, iaa iu-dustrias, la política, y el Gobierno. 
'lEmpréstito, superproducción azu 
"Dos tendencias se han manlfes- | 
tado; una, que debía seguirse man-
a v' economía¡"—dice el Subse-¡ teniendo el precio alto de tres y 
carera y economi ¡cuarto centavos por libra; otra, que 
cretario de Hacienda. l debía rebajarse a ¿os centavos y 
"Presupuestos bajos, poca azúcar, me(ji0( t0¿a vez que la cosecha de 
fé, esperanza... y economías"—di- ! la remolacha está virtualmente dan-
ce' el señor Miguel Arango. do Jugar a operaciones. 
ce 01 señor jhj*u 4 & . Comisión fué favorable a es-
"Vlda barata, fé, modestia... y ta 8egunda solución: pero muchos 
economías"—dice don Enrique José hacendados persistían en que debe Varona. « 
"Apurar los Ingresos, ayudar a 
la agricultura, intensificar la indus-
tria. . . y economías"—dice Gonzá-
lez Manet. 
Y el Heraldo, como resumiendo 
esas opiniones, y las que desde hace 
meses vienen prodigándose, ̂  Indivi-
dual y colectivamente, escribe: 
mantenerse el precio, ya que la me 
dida no fué tomada antes. 
"La Comisión, en vista de que la 
casi totalidad del azúcar se encuen-
tra pignorada, llamó a los represen-
tantes de los Bancos, los cuales con-
currieron, a la cita; pero no quisie-
ron exponer su criterio por ser ellos 
acreedores de los hacendados y no 
dueños del azúcar existente. 
"Mientras tanto, el Presidente Za-
I yas se interesaba en el asunto • 
...Mueha., m u c h a s ^ ^ T f g £ ^ r A t ó d e T ^ 
^ L ^ J ^ ^ r t ^ Z L sanara de graa parta da, azüaar 
cienes de los tributos—enormemen- | existente, 
te disminuida—permiten pagar algo 1 
a cuenta. ' Como se vé, y aunque parezca un 
"Es el triste espectáculo de una contrasentido, nuestro remedio está, 
casa venida a menos, en la que sien- únIcaraente, por ahora, en quedar-
do los ingresos insuficientes para cu- «-¿«a A A o~,',„a,. 
brir los gastos, se apela a hipotecas, ™« ^ un so10 ^ano de azúcar, 
préstamos y a otros arbitrios de in- Después de todo ésto es el proce-
telígencia y de astucia para que no ¿'imiento moderno de la cura de la 
trascienda al público la ruina de la ĵabeteg. Llevar al organismo a una 
fa "Pero la ruina siempre se ve, por depauperación extrema para luego Ir ' 
muchos esfuerzos que se hagan para ensayando aquellos productos que 
ocultarla. Y en estos casos, lo mis- no producen glucosa. Hasta que lle-
mo en las casas particularés que en .gue el momento, ya pasada la crisis. 
el Estado, lo mejor es desentender-
se del que dirán y trazarse una es-
tricta línea de economías y pruden-
cia, poniendo a nivel las entradas y 
las salidas del presupuesto. 
"Querríamos que el gobierno cu-
bano, dándose cuenta cabal y cum-
plida de la situación, procediera 
enérgicamente a poner de acuerdo 
nuestras necesidades y los medios de 
satisfacerlas, cosa que podrá no ser 
fácil, pero que es perfectamente po-
sible." 
en que convengan al organismo to-
dos, hasta el azúcar. Alimento nu-
tritivo, rico al paladar y rico en 
'calorías. 
Una cosa es predicar y-otra dar 
trigo. 
Y para que el trigo se recolecte, 
necesario es que pase algún tiempo 
D E P A L A C I O 
LA LEY DE REFACCION T LOS 
CONSECHEROS DE TABACO 
El general Manuel Delgado, exrepre 
sentante a la Cámara y cosechero de 
T R U S T 
existencia 
artístico 
Visítenos y encontrará el mejor surtido en 
relojes pulseras y de bolsillo dé las marcas más 
conocidas. 
Nuestros precios nadie los mejora. 
i s t a a u s t n a 
H A B A N E R A S 
E N L A C O M E D I A 
E l benef ic io d e S a g r a del R¡0 
Cantará más canclone» -
Nuevas todas eu la Hab 
Una sección especial , 1 
nocíamos hasta ahora' iamo ̂  co. 
senta la encantadora du* ^ ^ 
la. 
Es ella, como ha dicho Pi 
teatral de La Noche, la 4 , 
ta en su género que p u e ^ ^ 
estas funciones extraordiJ ^ 
sus méritos artísticos y 
namiento exquisito en la i t8U 
ción de sus canciones, ^eta. 
En plena animación se veri i 
simpático teatro de la miu . yeI 
sulado. 1Ie de Coa. 
Su noche de gala. 
Asistiré. • 
Sagra del Río. 
Un nombre que es una actualidad. 
La esbelta y airosa canzonetista 
ofrece esta noche su función de gra-
cia pn el teatro de la Comedia. 
El programa, dividido en dos par-
tes, consta de una serie de cancio-
nes, tonadillas y couplets seleccio-
nados del extenso repertorio de Sa-
gra del Río. 
Se lucirá entonando Castellana 
como fué, canción irónica. No me pi-
das eso, canción ingenua. Tus besos, 
canción amorosa, La huerfanlta, 
canción sentimental. Antón el héroe, 
canción militar. Curalotodo, can-
ción cómica, Sus picaros ojos, can-
ción pasional y Amor que huye, can-
ción amorosa. 
N O T I C I A S D E L P l l F g m 
LOS BARCOS QUE SE ESPERAN HOY :: REUNION DE NAirr̂  
:: LOS QUE LLEGARON Y LOS QUE EMBARCAN V1ER0S 
P E L I C U L A S DECOMISADAS LOS QUE LLEGARON En el Cuba "llegaron ayer los seño-
res Joaquín Mayoral;. Josefa Huigaz 
e hijo; Ramón G. Osuma y familia; 
Alberto Fuentes; Eduardo Casas; 
Roberto Várela, Antonia de Cárde-
nas y familia; Manuel Quevedo; San-
tiago Estévez; Manuel Escobar; Ju-
lián Linares; Segundo Seoane; doctor 
Arturo Bosque y familia; Rogelio 
Díaz y familia; Luisa de los Ríos; 
Arturo Armand y familia; Francisco 
Reboredo; Dulce María Morales; Ma-
teo García y señora; Benjamín Guz-
mán^ L icrecia Estanillo ' y familia; 
Tomás Alvariño; Carlos de la To-
rre y ramilla. 
Fueron decomisadas a orden , 
ral por no haber sido declarada, n"6" 
viamente, 22 cajas y dos rollos ^ 
lículas cinematográficas que tr,^ 
pelotari señor Salsamendi. JOel 
EL MONTSERRAT 
Según cablegrama recibido 
sus consignatarios se sabe que Pi 7 
por correo español Montserrat w 
ayer a Veracruz. ^ 
EL EMPRESTITO Y LOS IMPUES- total condicional a Emilio Gutiérrez 
TOS ' de la Llama, perdonándole el resto 
spñor Ma-1 La Comisión mixta del Congreso que le queda por cumplir de la pena 
Nadie puede negar que el OobleH J J g ^ i ^ ^ ^ l ^ e estudia el reajuste de los Presu- de un año, ocho meses y un día de 
tabaco de Yaguajay. estuvo* ayer en 
empañado del señor a-
Carrerá. para solicitar del i no ha iniciado el período de las eco- "~K'~vr¿*iñ*Wt7^'u* al añVirarRH fa" i Puestos, visitó ayer al doctor Zayas, Presidio correccional que le impuso 
, señor i'resiaente que at aplicarse id, para cambi*r impresiones sobre el 1 noraías. Pero así como no se des- j Ley de Refacción Agrícola se tenga 
«irrolla la espiga con discursos, tam-Un cuenta a los cosecheros de tabaco, 
poco el pan se 
razones. 
amasa con buenas ¡ especialmente los de la zona de Re 
Todo se andará. El Gobierno Iría 
abiertamente contra el pueblo y con-
tra la opinión, si (en un plazo más o 
menos breve no se pusiera a tono 
con la opinión y con el pueblo. 
Porque las economías han de ve-
nir más tarde o más temprano, por 
Jas buenas o por las malas. Y haría 
un triste papel el Cobierno si en un 
futuro próximo fuese él el único dis-
pendioso, ya que tal como van la« 
cosas la economía no será en un fu-
turo próximo una virtud en Cuba, 
sino una imposición de las circuns-
tancias. 
Economía, no. Estrechez, indigen-
cia, miseria. 
• • • 
Aunque para El Mundo la cues-
tión del precio del azúcar es asunto 
que solo Interesa a los azucareros. 
Empréstito y los nuevos impuestos 
Hoy volverá a Paiaclo la Comisión. 
medios, para facilitarles los mismos 
beneficios que por esa Ley se conce-
derán a los azucareros. 
El general Delgado* manifestó al 
doctor Zayas, que aun no se Ua podi-
do vender en la zona de Remedios 
l ninguna vega de esta cosecha, porque 
los almacenistas esperan salir de las 
existencias que tienen de la an-
terior, para proceder a comprar 
nuevo tabaco; y que en las pocas Es-
cogidas que funcionan en aquella zo-
na, hay mucho personal en tan preca-
ria situación, que trabaja por la co-
mida sin percibir jornales. 
la Audiencia de Oriente en sentencia 
i fecha 9 de Abril de 1920, seguida 
| contra el mismo por delitos com-
prendidos-en la Orden 512 de 1920; 
I total condicional a José Garrote LA LEY GANADERA 
Hoy vence el plazo de diez dias de 1 Fernández por Id. id.; indulto par-
que dispone el Ejecutivo para sancio-j cial a Joaquín Samper Veliz, redu-
nar o devolver una Ley, con respecto ciéndole a $150.00 o noventa días 
Cíenfuegos: ha entrado el vapor in-
glés Avomede procedente de Londres 
con carga general; el vapor inglés 
a la que votó el Congreso reciente-¡-de encarcelamiento, la pena de pesos 1 Tiverton procedente de Liverpool. 
ricano Limas, con carga de petróleo 
para Sinclair Cuban Co. 
Isabela de Sagua: Ha salido el va-
por americano Lake Govan, con car-
ga general para Caibarién. 
Está en el puerto el vapor ameri-
cano Munsomo, con carga general de 
New York. » 
mente y que se conoce con el nombre i 300.00 de multa o ciento ochenta 
j de Ley Ganadera. 
DEMORA SU REGRESO EL SECRE-
TARIO DE HACIENDA 
El secretario de Hacienda, señor 
Sebastián Gelabert. ha enviado un 
cable al Jefe del Estado, comunicán-
dole que ha aplazado su viaje de re-
greso a Cuba, por abrigar nuevas es-
peranzas en lo que se refiere a obte-
ner la concertación del Empréstito 
de 50 millones de pese» en los Es-
tados Unidos. 
C o l e g i o L A G R A N A N T I L L A 
De l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . F u n d a d o en 1 8 6 8 
Este plantel de enseñanza, admirablemente situado, con espaciosos 
patios y dormitorios que le hacen superior a cualquier otro similar, cuen-
ta con un profesorado integrado por especialistas de reconocidó crédito, 
que es garantía de éxito. • 
Para la enseñanza práctica dispone del material completo, entre el 
que se encuentra un hermoso museo de Historia Natural, gabinete de 
risica y laboratorio de Química. ^ 
La comida es abundante y excelente.' 
„ fid* Reglamento o visite el Colegio con la seguridad de que saldrá 
complacido, si es que desea una esmerada educación para su hijo. 
C & l l e 6 n ú m e r o 9 , V e d a d o 
T e l é f o n o s F - 5 0 6 9 y F - 1 2 2 6 
C 7915 15d 28 s. ^ 
días de encarcelamiento a quS fué 
condenado por el Juez Correccional 
de la Sección Cuarta de esta Capital 
como autor de un delito de hurto; 
indulto parcial a Julio García Orta, 
EL PRESUPUESTO DEL AYUNTA 
MIENTO 
El Presidente de la República ha 
citado para el jueves próximo a ios 'conmutándole Por multa a razón de 
concejales del Ayuntamiento de la un Peso Por cada día Q116 le quede 
Habana que tenían solicitada audien-1 Por cumplir de la pena de ciento 
con carga general; el americano Ba 
yamo, procedente de New Orléans, 
con cÉkga. general. 
Ha salido el vapor inglés Tiverton 
para Liverpool, con cargamento de 
miel de purga. 
Santa Cruz del Sur: el 25 entró 
E l T I E M P O 
Observatorio Nacional.—27 d« 
tlembro de 1921 ^ 
Observaciones a las 8 a. m. del meri. 
dlano 75 de Grcemvlch. 
Barómetro en milímetros- Pin», 
761.50; Habana, 761.84; Cientu ' 
761.50; Santa Cruz del Sur S 
Temperaturas: Pinar, 23.0; Haba-
José Estrada Palma. Icienciado José:na' 22.9; Cienfuegos, 21.0-' Santi 
Cruz del Sur, 20.0. ' 
Viento, dirección y fuerza en me. 
tros por segundo: Pinar NE 4 0' 
Habana, SE, 3.0; Cienfuegos' NE 
1.8; Santa Cruz del Sur E, 2.7. ' 
Estado del cielo: Pinar, Habana 
Cienfuegos y Santa Cruz del Sur des-
pejados. 
Ayer llovió en: Pilotos, San Lula, 
% LOS QUE EMBARCAN 
En el mismo vapor embarcarán los 
señores W. O. Kenedey y señora, di-
rector del periódico Miami Herald; 
señor Fernando Gato; Enrique Fer-
nández; José Goneález; Jorge Vin-
cent; Angela Berrlz; Gabriel Carran-
za; Carlos Hernández; María Martí-
nez y familia; Claudio Mendizabal; 
Pedro Quereja e hijo; el oficial de la 
Marina de Guerra Felipe Cadenas, i 
R. del Cueto, Rafael 
otros. Vaquero y 
EL SUMATRA MARO 
Este vapor japonés que trae carga 
para la Habana tuvo fuego a bordo. 
EL ECUADOR 
El vapor americano Ecuador lie 
gará de San Francisco de California | ^ ".a?_^ ^rtfuez.^Sábalo, Mart 
el dia 10 del próximo mes. 
/ 
ñas, Guane, Cortés, Remates, Man-
tua, Arroyos de Mantua, Viñalea, 
Ovas, Consolación del Sur, Palacios, 
Taco Taco, San Cristóbal. Pinar del 
VAPORES QUE SE ESPERAN HOY 
El México y 
York, 
El Victoria de Centro América 
Eli Calamares de Puerto Limón 
El Cartago," de Colón. 
El San Bruno de Boston. 
El Monterrey, de Progreso. 
sión del presupuesto municipal. le impuso el Juez Municipal de Re- i , gla, como autor de un delito de ral para Manopla, 
estafa. LAS CORPORACIONES ECONOMI 
' * CAS 
El mismo jueves serán recibido tam POR LOS PUERTOS DE CUBA bién por el Jefe del Estado el Comi- 1 VU 1 Uia i lUÜ UU VUlirt 
té Permanerfle de las Corporaciones 
Económicas, para tratar de la crisis 
actual y la Asam'olea de dichas Cor-
poraciones que se proyecta celebrar 
en breve en esta capital. 
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EL PREMIO 'GONZALEZ LANUZA' 
Be ha resuelto nombrar Abogado | 
de Ofició de la Audiencia de la Ha-
bana con el haber anual v de pesos 
2,400.00 y por un periodo de dos 
años, al Dr. Antonio M. González 
López, el cual ha sido propuesto por 
la Junta de Profesores de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad 
Nacional para que se le adjudique el 
"Premio Nacional" en memoria del 
Dr. González Lanuza; disponiendo 
además que se extienda al agracia-
do, él diploma que acredite dicha 
adjudicación. 
JUEZ MUNICIPAL SUPLENTE 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
primer suplente de Baez, de cuarta 
clase, el Sr. Ismael Rivera Hernán-
dez. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Se ha aceptado la renuncia que del 
cargo de «Abogado de Oficio de la 
Audiencia de la Habana ha presen-
tado el Sr. Moisés A. Vieites, nom-
brándose para dicha plaza al señor 
Juan Francisco Aedo y del Rio. 
/ DIPLOMA FIRMADO 
Por .el Presidente de la República 
ha sido firmado el diploma conce-
diendo al Sr. Antonio M. González 
López, por haber obteirWó el Premio 
Nacional en memoria del Dr. Gon-
zález Lanuza. 
INDULTOS CONCEDIDOS 
Se ha resuelto otorgar los siguien-
tes indultos: Total condicional a An-
gel Valle Puente, perdonándole el 
resto que le queda por cumplir de la 
pena de cuarenta y cinco días de 
arresto que le impuso el Juez Co-
rrecional de Santa Clara, por el de-
lito de juego prohibido; total condi-
cional, a Emilio Ruiz Prado, por jue-
go prohibido; total condicional a 
Emilio Ruiz Prado, por Id. id.; total 
condicional c ^—.i.̂ o Romero Quin-
; tana, por Id. Id.; total coâ licional I 
ja Bernardino Vizcaíno, por Id. id.; j 
¡total condicional a Alfredo Ruiz 
i Ruiz, perdonándolo el resto que le I 
queda por cumplir de la pena de no- j 
venta días de arresto que le impuso { 
I el Juez Correccional de Santa Ola- J 
1 ra por el delito de Juego prohibido; 
MOVIMIENTO DE VAPORES 
Batabanó: el 26 entró procedente 
de la Isla de Pinos, el vapor Cristóbal 
Colón, conduciendo pasajeros y carga 
general. 
En la noche del 2 6 salió de este 
puerto para Nueva Gerona el vapor 
Cristóbal Colón, conduciendo pasaje-
ros y carga general. 
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HABANA 
EMBARQUES DE AZUCAR 
Nuevitas: el 23 entró el vapor 
Grand de Kaisuen Bleming, en las-
tre a cargar azúcar. 
Salió el vapor Pricepton con petró-
leo para la Habana. 
En el subpuerto Tarafa entró el va-
por Lambard en lastre de la Haba-
na para cargar 19 mil sacos de azú-
car. 
El 25 entró el vapor Mundaleta 
con carga general de Caibarién. 
No hubo salida en el subpuerto Ta-
rafa. 
Salió el vapor Lombardía con 19 
mil sacos de azúcar para Filadel-
fia. 
LOS NAVIEROS 
Esta tarde celebrarán una reunión T 
los navieros, a fin de tratar de las *f°' G™"abac°a', Sa° ™ipe'0Qí 
contestaciones que han dado los miem • ^ f j ^ ^ Melena. del pSur. Sa >• 
a ^ r s e ^ e ^ i f s ^ e ^ r t 8 ^ ^ ^ 1 0 1 
que se les dirigió sobre la actitud que , pa Unlón de r Alacranes, Co-í i ' ^ l ^ n w S S * ? ^ ^ - ^ ' ^ Cascajal, Bae, Meneses, Santa ros declarando boycots a los asocia- Lllcfa( Sancti SpírituS) Guasimal.T* 
ñas de Zaza, Aguada de Pasajeros, 
Real Campiña, Abreus, Constancia, 
Rodas, Yaguaramas, Perseverancia, 
el Ulua de Nueva carroños, Cienfuegos, Lajas, San 
Diego del Valle, Carahatas Rancho 
Veloz, Sagua, Cabaiguán, Buenavls-
ta. Salamanca, Manacas, Ciego de 
Avila, Ceballos, Majagua, SaTl Geró-
nimo, Cunagua, Agrámente, Jatibo-
nlco, Minas, Cascorro, Sibanicú, Ca-
sacorro, Victoria de las Tunas, Da-
EL MAASDAM nes. Manzanillo, Media Luna, Cam-
El nuevo vapor holandés Maasdam pechuela. Central Palma, Caney, 
llegará probablemente mañana de Maffo, Aguacate, Hatillo, Santa Ana, 
Rotterdam, via España, con carga i Presten, Palma Soriano, Central 
general y 430 pasajeros. América, Miranda, Dos Caminos 7 
1 Cobre. 
VAPOR VARADO EN PELIGRO 
Baracoa: el vapor Princess May, 
hállase varado en el puerto do Mata, 
habiéndose sostenido con el mismo 
durante toda la noche. 
Está en peligro. 
MAS EMBARQUES DE AZUCAR 
A milla: ha salido el vapor Maraví 
para Boston con 24 mil sacos de azú-
car del Central Preston embarcados 
por la United Fruit Co., y consigna-
dos a la Reveré Sugar Refinery. 
Ha entrado el vapor* Honduras de 
Port de Pax, en lastre; la goleta 
Rápido de Baracoa con 14 pasajeros 
y carga general; lá lancha Elisita de 
S. de Tánamo con carga general. 
Ha salido el vapor Maraví para 
Boston con 24 mil sacos de azúcar del 
Central Preston; la lancha Marjorie 
Muy para Cayo Mambi con 212 pasa-
jéros y la goleta Felicidad para Ba-
racoa con 21 pasajeros. 
Santiago de Cuba: ha salido para 
Baracoa el vapor cubano Ramón Ma-
rimón con carga general y para el 
puerto de Kingston el vapor noruego 
Sarphs con carga general. 
ÁTHEÑEA 
JABONES QUE GUSTAN. 
La Casa Knlght, que provee de Jabo-nes a la Real Casa Inglesa, tiene en ATHENEA, el tipo de Jabón de baño, i agradable y bueno. Es redondo, grande y tenuemente perfunlado en Agua de j Colopla, Verbena, y Avena. Bañarse con I 1 ATHENEA, es un placer, su abundante I y suave jabonadura, espesa, correosa, 1 [dan a este jabón una preferencia grande, ' J cuando se le conoce. Se vende en el Sa-1 I6n de Ventas de la casa Vadfa, Reina, | 59. AHI lo puede probar si quiere. Se manda al interior una caja de seis ja-bonos pur 41.80, «--n I .. . 28 • 
L 
S a n a t o r i o d e l D r . P t ó - V e o t o 
Pira señoras eiclnslvaneite. Enfermedades nerrlas^s y meoMles. 
iBaBabacoa, calie Bwrfifí, h% p miomes J censoitas» Beraaia. 3lri 
Inapetencia, digestionea lentas, difí-
• gastralgia, vómitos nerviosos, dia-
rrea crónica, enfermedades del hígado, 
bazo y ríñones, infartos y cálculos de estas 
visceras y de la vejiga. Gota, diabetes» 
albuminuria, etc., etc. 
Sn Droguerías. Farmacias. Almacenes y Tiendas de Víver* 
' Finos. Hoteles y Restaurants. 
A G E N T E P A R A C U B A - J O S E R PAGES 
^ G U I A R 1 0 3 - T E L . A - 6 0 9 8 - A p o í o . i08> 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 8 de 1 9 2 1 
P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
B O D A S D E C R I S T A L 
üna ^ a n « e s t a . 
Animada, e s p l e n d i d í s i m a . 
j ja sido la (fe anoche en L i n g e r 
.'er, residencia veraniega, en 
^ de'las avenidas del Reparto B a -
UIiadijla> de los distinguidos esposos 
Víctor Zevallos y E s t h e r P . del C a s -
^'ofrec ían estos la fiesta en celebra-
lón del faust0 8Uceso de sus bodas 
de cristal. 
Un decorado m a g n í f i c o , donde se 
ió el j a r d í n E l C lave l en aspectos 
¿versos, t r a n s f o r m ó aquel la pose-
L A S C U E N T A S D E U N A F I E S T A 
s i ó n en algo f a n t á s t i c o , indescripti-
ble. 
Selecta, e s c o g i d í s i m a la concurren-
cia , f u é toda obsequiada con una ce-
na suntuosa. 
Se b a i l ó . 
Y la a n i m a c i ó n f u é completa. 
Reservada dejo a las Habaneras 
de la e d i c i ó n inmediata la r e s e ñ a de 
la bri l lante fiesta. 
Imposible darla d e s p u é s de la ho-
r a en que tuvo t é r m i n o . 
E r a y a de madrugada. 
Un éxi to completo. 
L a fiesta del Nuevo F r o n t ó n . 
Fiesta efectuada en la noche del 
l6 dei corriente a favor de los fon-
dos del Hospital M a r í a J a é n . 
E l señor Antonio de la G u a r d i a , 
ue fué su iniciador, y quien la or-
ganizó en todos sus aspectos, ha di -
rigido una c o m u n i c a c i ó n a la s e ñ o r a 
liaría J a é n de Zayas , i lustre esposa 
del Primer Magistrado de la R e p ú -
blica, d á n d o l e cuenta del resultado 
íe la func ión . 
Dicha c o m u n i c a c i ó n , escrita e n 
los términos m á s galantes, cual co-
rrespondía a l culto joyen que la sus-
cribe, contiene un estado de los i n -
gresos y de los gastos de la b e n é f i c a 
fiesta. 
Aparecen todas las partidas qpn 
expresión del m á s Insignificante de-
talle.' 
Nada falta. 
La r e c a u d a c i ó n a l c a n z ó a la c i f ra 
de nuevo m i l trescientos tre inta y 
ocho pesos v e i n t i d ó s centavos i n c l u -
MOJADOS 
D e s d e e l p i e d i m i n u t o h a s t a e l m á s d e s a r r o l l a d o 
yendo los sobreprecios de algunas lo-
calidades, el d o n a ü v o del pelotari 
E m i l i o E g e a y de los corredores del 
Nuevo F r o n t ó n y lo que produjo la I 
venta de los cigarril los Romeo y J u - ' 
l leta l levada a cabo por el grupo de 
s e ñ o r i t a s que capitaneaban Mary F e -
r r a d a y M a r í a Acosta. 
De esa r e c a u d a c i ó n hay que dedu-
cir los gastos ocasionados por diver-
sos conceptos. 
E n t r e otros, l a c o n t r i b u c i ó n , el 
a lumbrado, el personal subalterno 
del Nuevo F r o n t ó n y las medallas 
que se regalaron a los ganadores. 
L l e g ó todo é s t o a la suma de dos 
m i l setecientos tre inta y cinco posos 
en su totalidad. 
H a sido por consiguiente la cant i -
dad de seis mX. seiscientos tres pe-
sos v e i n t i d ó s centavos el producto 
l í q u i d o de esa f u n c i ó n . 
P o r semejante resultado es acree-
dor el amigo A n t o ñ i c o de la G u a r d i a 
a todo g é n e r o de felicitaciones. 
Rec iba las del cronista. 
Muy afectuosas. 
E L A B O N O D E L A P A L O U 
Va adelante. 
Aumentando de d ía en d ía . 
Los primeros abonados forman un 
grupo de personas distinguidas de 
nuestra sociedad. 
E n la r e l a c i ó n aparecen los nom-
bres de Regino T r u f f i n , Miguel A r a n -
go y Mantil la, V í c t o r Zevallos, C l e -
mente V á z q u e z Bel lo , Pedro R o d r í -
guez, Higinio F a n j u l , R a m ó n E b r a , 
Ramiro Cabrera , Salvador R i e n d a , 
Tirso Mesa, J u a n A . L l i t e r a s , Anto -
nio Sarria, Manuel A . Santeiro, A n -
drés Pérez Chaumont , J o s é F . A l e -
gret, Pedro Pablo G o n z á l e z , R i c a r d o 
Viurrún, Aurel io Portuondo, A l e j a n -
dro Texidor, Santos G o n z á l e z y e l 
doctor Ernesto P lasenc ia . 
Son muchos m á s los que hasta l a 
íecha tienen ordenado que se les re-
serven localidades. 
$250 .00 
6 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 
H a s t a la segunda quincena del 
mes p r ó x i m o c o n t i n u a r á abierto el 
abono para la gran temporada de 
M a r í a Pa lou en la C o n t a d u r í a de 
Maxim. 
H é a q u í los precios: 
Palcos s in entradas . . 
L u n e t a s de preferencia 
L u n e t a s de platea . . 
A é s t o solamente, palcos y lune-
tas, se reduce el abono por no exis-
t ir otra clase de localidades en el 
Teatro P r i n c i p a l de la Comedia. 
Conviene advert ir que h a b r á pa-
r a el abono un turno par y otro tur-
no impar, siendo el primero los l u -
nes y jueves . 
Quedan dedicados a l turno impar 
los martes y los viernes. 
A c e r t a d a d i s t r i b u c i ó n . 
H e c h a por el s e ñ o r E s t r a d a . 
S í , s e ñ o r . 
C u a l q u i e r a q u e s ea e l n ú m e r o 
de s u c a l z a d o p u e d e t ener l a se-
g u r i d a d d e q u e e n c u e n t r a los c a l -
ce t ines d e s e d a c o r r e s p o n d i e n t e s 
e n nues t ro d e p a r t a m e n t o d e c a b a -
l l eros . 
T e n e m o s t o d o s los t a m a ñ o s . 
D e s d e e l m á s p e q u e ñ o h a s t a e l 
m a y o r . 
I n c l u s o los t a m a ñ o s e x t r a s , es 
d e c i r , los q u e e x c e d e n d e l a m e -
d i d a u s u a l . 
R e p e t i m o s q u e p o r m u c h o q u e 
c a l c e u s t e d le o f r e c e m o s los c a l c e -
t ines d e s e d a q u e neces i te . 
E n todos los c o l o r e s . 
Y a p r e c i o s b a j í s i m o s ( l o s t a -
m a ñ o s " e x t r a s " los v e n d e m o s c o -
m o si no lo f u e r a n : a i g u a l r e d u -
c i d í s i m o p r e c i o . ) 
E l m i s m o g r a n surt ido le b r i n -
d a m o s d e c a l c e t i n e s d e h i lo y d e 
a l g o d ó n . 
g i n a l e s , c o l o r e s se lec tos , p r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . H e a q u í , e n r á p i d a 
s í n t e ^ s . lo q u e s o n n u e s t r a s c o r -
b a t a s . 
' E s i m p o s i b l e e n c o n t r a r n a d a m e -
j o r , n i m á s n u e v o , n i de gusto 
m á s e x q u i s i t o . 
Un concurso m á s . 
E l de la s e ñ o r i t a L y d i a R i v e r a . 
Ella, al igual de Margot de B l a n c k , 
quiere contribuir con su arte a la 
obra del Hospi ta l M a r í a J a é n . 
La g e n t i l í s i m a L y d i a R i v e r a tiene 
hechos los preparativos de una fies-
ta para recaudar fondos a ese objeto. 
Se ce lebrará a principios del mes 
próximo en el elegante T r i a n ó n . 
Fiesta de muchos atractivos. 
Que será un gran é x i t o . 
Otra fiesta. 
E n el Hospital Calixto G a r c í a . 
Celébrase en l a noche del s á b a d o 
con motivo de la apertura del nuevo 
curso de la E s c u e l a de E n f e r m e r a s . 
E n el programa, que y a i n s e r t a r é 
en todas sus partes, f iguran selectos 
números de concierto. 
Habrá discursos. 
Y entrega de diplomas y premios. 
Boda. 
E n la Iglesia de l a C a r i d a d . 
Concertada e s t á l a de la s e ñ o r i t a 
P'lar Olivera y el s e ñ o r Pedro L a h u -
llier y Font para las nueve y media 
^ la noche del 5 de Octubre. 
"LA CASA D E HIERRO" 
L á m p a r a s d e b r o n c e y c r i s t a l 
Para sala , b i b l i o t e c a , c o m e d o r y 
habitaciones. 
Faroles p a r a p o r t a l y h a l l . 
Ofrecemos e l m a y o r surt ido y 
,os modelos m á s n u e v o s . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S. e n C . 
Designado e s t á como padrino e l 
coronel T o m á s Ol ivera y S o c a r r á s , 
padre de la bella desposada, quien 
d e l e g a r á , imposibil itado de asist ir , 
en e l doctor Jorge D o m í n g u e z . 
Y s e r á la madr ina , la s e ñ o r a So-
fía F o n t de L a h u l l i e r , madre del no-
vio. 
Boda s i m p á t i c a . 
L a s s e ñ o r i t a s F r í a s . 
Magdalena y E t e l v i n a . 
L a s dos graciosas e inteligentes 
hermanas acaban de l levar a cabo 
los e x á m e n e s para el ingreso en el 
Bachi l l erato . 
A m b a s S e ñ o r i t a s , a lumnas del Co-
legio M a r í a L u i s a Dolz, se lucieron 
por igual . 
i E n h o r a b u e n a ! 
U n a a l e g r í a m á s . 
E n la felicidad de un hogar. 
L a d is frutan con el nacimiento d é 
su segunda hi j i ta , en la que c i f ran 
hoy todas sus glorias, los j ó v e n e s y 
s i m p á t i c o s esposos C h u c h u B a r r a q u é 
y B e r t h a Ponce. 
Rec iban m i f e l i c i t a c i ó n . 
Y u n a v e z q u e u s t e d se h a l l e e n 
n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e c a b a l l e -
ros p u e d e v e r las c o r b a t a s , d e las 
q u e t e n e m o s "lo i n n e n a r r a b l e . " 
C a l i d a d , e l e g a n c i a , d i s e ñ o s o r i -
Y s i d e s e a u s t e d p a ñ u e l o s b l a n -
cos , f inos , de h i l o , d e c l a s e s u p e -
r i o r , p e r o a p r e c i o s e x i g u o s — u n a 
v e r d a d e r a i n s i g n i f i c a n c i a — , h a g a 
e l f a v o r d e d e c i r q u e se los e n s e -
ñ e n , y d e s e g u r o que c o m p r a r á , 
p o r lo m e n o s , u n a c a j a . 
H e m o s r e c i b i d o u n a c a n t i d a d 
t a n f a b u l o s a d e estos p a ñ u e l o s 
b l a n c o s q u e , p a r a sa l i r d e el los 
c u a n t o a n t e s , los r e a l i z a m o s a p r e -
c i o s i n c o n c e b i b l e s . 
C l a r o e s t á q u e t a m b i é n t enemos 
u n e s p l é n d i d o s u r t i d o de p a ñ u e l o s 
b l a n c o s c o n r a y a s d e c o l o r , y otros 
d i b u j o s d e u n d e p u r a d o r e f i n a -
m i e n t o . 
Y m u c h í s i m o s a r t í c u l o s m á s q u e 
c o n todo e s m e r o le m o s t r a r á n e n 
e l d e p a r t a m e n t o de G a l i a n o y S a n 
R a f a e l . " 
V i s í t e l o h o y m i s m o . 
A l a s d a m a s d e l i n t e r i o r 
E l c o r r e o nos d e v u e l v e c o n f r e -
c u e n c i a c a r t a s que m a n d a m o s a 
d i v e r s o s l u g a r e s d e l in t er ior . 
D i r e c c i ó n d e f i c i e n t e : h e a q u í l a 
c a u s a de l a d e v o l u c i ó n . 
M u c h o a g r a d e c e r í a m o s a las es-
t i m a b l e s p e r s o n a s q u e nos e s c r i -
b e n que no o m i t a n , e n l a d i r e c c i ó n , 
n i n g u n o d e estos d e t a l l e s : n o m b r e , 
c a l l e y n ú m e r o , l o c a l i d a d y p r o -
j v i n c i a . T o d o e s c r i t o c o n l a m a y o r 
i c l a r i d a d . 
C h i c P a r i s i é n . Q u e d a n p o c o s 
n ú m e r o s d e e s t a a d m i r a b l e r e v i s t a 
{ d e m o d a s . L o c o m u n i c a m o s a las 
i p e r s o n a s q u e a ú n no l a h a n a d q u i -
j r i d o p a r a q u e se a p r e s u r e n a c o m -
¡ p r a r l a . D e v e s t i d o s de c a l l e y d e 
i t a r d e , t r a j e s - s a s t r e , b lusas , e tc . , 
e t c . , c o n t i e n e i n n u m e r a b l e s m o d e -
los . P r e c i o : $ 1 . 2 5 . 
s E 
R T O S E C 0 N C 1 
MAES 
TROS CUBANOS 
M o i s é s S i m ó n ^ P i a n o . ) 
J o s é Mol ina. ( V i o l í n . ) 
Manuel Mol ina. ( B a n j o . ) 
Vicente M o m p ó . (Violoncel lo . ) 
COMPLEMENTARAN L O S 
MENOS E S P E C I A L E S QUE 
EN LOS A L -
IESDE E L DIA 
I f d e O C T U B R E 
f § x a n t S a f c g R c d a n r a n t 
P I O T E L F L c S f I D A 
o B i s r o -y c u b - í ^ . T E L E r o m / ^ - a - i i o . 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
L a s r e b a j a s " p o s t - b a l a n c e " 
i s p o , 6 8 ; y O U e f f l y , 5 1 
U n i ó n C l u b . 
U n a j u n t a esta tarde. 
Convocada e s t á para las cinco y 
media en l a elegante sociedad que 
preside el s e ñ o r Regino T r u f f i n . 
Se encarece la asistencia. 
Noche de moda. 
L a de hoy en el Nuevo F r o n t ó n . 
E s de moda t a m b i é n la f u n c i ó n de 
Payret , donde se p o n d r á en escena 
T i e r r a b a j a , d e d i c á n d o s e el espec-
t á c u l o a la colonia cata lana. 
H a b r á lleno completo. 
E n r i q u e F O X T A X I L L S . 
C r e p é d e s e d a y de a l g o d ó n , co-^ 
lores e n t e r o s y f l o r e a d o s . / 
B u r a t o d e s e d a en todos los c 0 ' / | n | 
l ores . j 
C h i f f o n b l a n c o y n e g r o . 
S e d a - p a r a k i m o n a s . 1 
S h a n t u n g d e s e d a e n todos los 
c o l o r e s . J 
G e o r g e t t e , todos los c o l o r e s . 
P o p l í n d e s e d a , d o b l e a n c h o 
C r e p é d e C h i n a , todos los c o -
l o r e s . 
T a f e t á n , e n todos los c o l o r e s , 
c l a s e f i n a . ! 5?Sl 
M e s a l i n a d e c o l o r e n t e r o y a % m 
l istas n e g r a s 
H a y o tros m u c h o s in tere sante s 
a r t í c u l o s . 
V é a l o s en este c o n c u r r i d í s i m o 
l o c a l d e G a l i a n o , 8 1 . 
3 0 C t S . 
APERTURA D E CURSÓ EN ¡SOLEMNES F I E S T A S EN SOCIEDAD ECONOMICA D E 
L A ESCUELA D E L HOGAR HOSPITAL MERCEDES AMIGOS DEL PAIS 
$ 1 . 4 0 
$ 1 . 2 0 
L a solemne aper tura de curso en 
la prestigiosa entidad cu l tura l " E s -
cuela del Hogar" que tan e jemplar-
mente dirige su creadora y directriz 
s e ñ o r i t a doctora" Ange l i ta L a n d a , 
t e n d r á efecto el p r ó x i m o d ía primero 
de Octubre a las 9 a. m. 
Como es costumbre en tan que-
r ida I n s t i t u c i ó n , el acto se v e r á fa-
vorecido por u n a granada repre-
s e n t a c i ó n social, la de cuantas fami-
l ias conocen la ef iciencia del plantel 
y por las al tas autoridades escola-
res. 
Agradecrmos a l a deferente inv i -
t a c i ó n de la directora s e ñ o r i t a L a n -
da, asist iremos a l s i m p á t i c o acto e 
informaremos de é l , oportunamente, 
a nuestros lectores. 
Acto p ú b l i c o . 
- $ 1 * 0 8 M a A D o 
a s h o r a s 
ASOCIACION NACIONAL D E 
REVOLUCIONARIOS CU-
BANOS 
^ Hijo L ^ p ^ ^ L G E N E R A L I S I M O E N 
SESTov A D E L O S E M I G R A D O S . 
^ O R D I N A R I A D E L 2 6 D E 
^ P T I E M B R E D E 1921 
^r. T^ní s e s l ó n por el Presidente 
a su ñ * * ? Cardena l , quien t e n í a 
"foro ,"ecQa a l S r . Urbano G ó m e z 
qu" PUf-fPresenta a la concurrencia 
aP]auso- v i de pie 10 sa luda con 
^ Qup^ Presidente hace cons-
CUentra ^oncurre a la s e s i ó n y se en-
í^umn-» l8ente m,ri C o m i s i ó n - d e la 
^ e s 3*, de Defensa Nacional , "es Hpi ^ c i c u s a iNacionai, con 
50bre la p *cercamiento para tratar 
.iestas _,eTebraci6n a r m ó n i c a de las 
i e c ^ i r w p r ó * i i n o 10 de Octubre, 
í ^ t o r l l p ? ^ ea 108 fastos de la 
tt(ia<la orm a ' l a c o m i s i ó n es sa-
^ 1̂ Proc - / I i l aus03 significativos, 
«el ^aente ordena la lectura 1 acta ^ J"tc a le t  
^ P r o h n - ? 6 s - s l ó n anterior que 
0bada- E l Presidente dice: que 
del día y de ¡a noche "cae'' 
bien una tacita del superior 
café de ' l a Flor de l i b e s / ' 
Bolívar 57. Tel. A 3 5 2 0 
a sol icitud del Sr . Urbano G ó m e z le 
concede la pa lab /a y se levanta y ha -
bla el h i jo del caudi l lo esclarecido 
para expl icar su v i s i ta : se e x p s e s ó en 
t é r m i n o s breves y elocuentes s igni-
ficando* su agradecimiento por la 
d i s t i n c i ó n de que era objeto en aquel 
acto de tan b e n e m é r i t a A s o c i a c i ó n . 
D i jo : que invitado por el S r . Ignacio 
P i h a r c o n c u r r í a a la C a s a de los 
E m i g r a d o s para desde ese momento 
y en lo adelante compart ir con sus 
asociados sus labores al truistas de 
a l ta p o l í t i c a nacional desinteresada, 
f irme y e levada; que desde n i ñ o y en 
el hogar amado h a b í a aprendido a 
sentir las palpitaciones de la P a t r i a , 
lo mismo que en sus horas de a m a r -
gura y de dolores, que en los explen-
dores del triunfo y e l contento; y 
t e r m i n ó sus frases con el aplauso de 
los concurreutes. E l Presidente con-
cede la palabra a l Sr . F r a n c i s c o M a -
r ía G o n z á l e z , para contestar a l s e ñ o r 
Urbano G ó m e z y habla el tribuno de 
l a democracia para sa ludar en el 
hi jo del L iber tador glorioso por des-
grac ia desaparecido, a toda su fami-
l ia i lustre . Por lo breve que na tu -
ra lmente debe ser esta r e s e ñ a no 
podemos seguir en el giro de su pro-
longado discurso a l orador de l a 
1 noche y solo diremos que a l terminar 
' cada p á r r a f o de sus p a t r i ó t i c a s m a -
n i f e s tac iones eran aprobadas con 
u n á n i m e s muestras de s incera com-
placencia. Se a c o r d ó celebrar e l 2 6 
de Octubre p r ó x i m o una velada f ú -
nebre en honor del b e n e m é r i t o J o s é 
Dolores Poyo, miembro que fue pro-
minente de la e m i g r a c i ó n , as í como 
t a m b i é n que se Yememoro en ese 
acto a todos los d e m á s emigrados 
revolucionarios desaparecidos. Se 
n o m b r ó u n a c o m i s i ó n de los emigra-
dos que en u n i ó n de los que forman 
la C o l u m n a de Defensa Nac ional a l l í 
presentes acuerden los actos que se 
h a n de celebrar é l p r ó x i m o 10 de 
Octubre. 
Hic ieron uso de la palabra los 
s e ñ o r e s J u a n M. Prado, C ó r d o b a , 
L a g r a n g e , Urbano G ó m e z , V ia l e t y 
.otros m á s . 
i L a s e s i ó n t e r m i n ó a las once entre 
frases de cordial idad. 
A C E P T E 
S O L O E L 
LEGITIMO 
tiir rífío' 
Siguiendo la costumbre de a ñ o s 
1 anteriores, l a Sra . Dolores R o l d á n 
V d a . de D o m í n g u e z , o r g a n i z ó una 
solemne fiesta en honor de la Pa tro -
na del establecimiento, la V i r g e n de 
1 las Mercedes. 
. A las 8 y media l legamos a l Hos-
jp i ta l , siendo recibidos por el Teso-
' rero Contador D r . J o s é M a r í a C a p a -
i blanca. 
i Desde esta hora hasta que d i ó 
principio la fiesta rel ig iosa la banda 
de Beneficencia d ir ig ida por e l 
i Maestro Justo Izuaga e j e c u t ó esco-
I gidas piezas musicales . 
L L a bella s e ñ o r i t a a l u m n a de la 
I escuela de enfermeras H e r m i n i a 
Garc ía Marte l l , nos condujo a la 
: capi l la , donde en a r t í s t i c o a l tar se 
levanta una escul tura de la V i r g e n 
de las Mercedes. 
A las 9 c o m e h n z ó la fiesta re l i -
giosa. 
Of ic ió de Pres te e l P . T e ó f i l o 
Arroyo ayudado por los P . P . Secun-
dino R u b i e r a y F a b i á n E n c i n a . 
L a Orquesta d ir ig ida por el Maes-
tro Urib ier ta , e j e c u t ó la misa de 
Peros i , a l ofertorio un Ave M a r í a y 
a l f inal una m a r c h a . 
E n el momento de a l zar la banda 
t o c ó con gran p r e c i s i ó n el H i m n o 
Nacional Cubano. 
U n p ú b l i c o selecto c o n c u r r i ó a l a 
fiesta que f u é pres idida por la se-
ñ o r a L o l a R o l d á n , con el cuerpo 
de ^Enfermeras . 
Luego vis itamos el Hospi ta l , que-
dando altamente complacidos del 
orden y l impieza que observamos en 
todos los departamentos. . 
A las 11 se les s i r v i ó a los enfer-
mos un almuerzo extraordinario . 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n a^la S r a . R o l -
¡ d á n V d a . de D o m í n g u e z por su i n -
cansable labor en pro de los desgra-
ciados. 
L o r e n z o Blanco . 
E s t a c o r p o r a c i ó n , terminado el 
p e r í o d o de» vacaciones, c e l e b r a r á 
J u n t a Genera l reg lamentar ia , a las 
cuatro y media de la tarde de hoy, 
en la casa A m a r g u r a 66. 
Se ruega a los s e ñ o r e s Amigos l a 
m á s puntual asistencia. 
A g o t a m i e n t o 
SI fuese bien conocido por to-
das las personas el peligro de 
contagio en que se encuentra un 
organismo gastado y la propen-
sión a absorber microbios de to-
das clases, se evitaría esa fatal 
propagación de las epidemias y 
sus tristes consecuencias. Un 
reconstituyente de toda confian-
za y eficacia, tal como la Carne 
Líquida de Montevideo, repone en 
pocos días de ese estado de ago-
tamiento tan peligroso y recha-
za el contagio de cualquier en-
fermedad. Repóngase pues siem-
pre que se sienta deprimido. 
Tenga siempre en su casa la 
Carne Líquida de Montevideo. De 
tres a cuatro cucharadas diarias 
en sopa, caldo o agua, es lo sufi-
ciente para reponerse completa-
mente en pocos días . Para me-
nores media dosis. 
C"75úS alt. 2d.-14 
p e r s o n a s 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
O R E M E M E T E O R O 
Señora: No hay quien tenga crepé 
meteoro; si lo hay muy caro. Nosotros 
estamos detallando una buena cantidad 
en todos colores a $2.50 la yarda. Tam-
bién burato lavable, a J1.40 yarda. 
i Aproveche esta oportunidad, pues más 
tarde le costará dobfe Campanario, nú-
¡ mero 73, entre Neptuno y San Miguel. 
Teléfono M-4080. 
CASA DB COMISIONES 
C7926 3d.-28 
M O N D O Ñ E D O Y S U C O M A R C A 
L « J u n t a Genera l E x t r a o r d i n a r i a 
h a de celbrarse el d í a 29 del corr ien-
te a las 8 p. m. en el local social y 
con s u j e c i ó n a la siguiente Orden 
del D ía . 
L e c t u r a del A c t a anterior. U l t i m a r 
detalles para el A lmuerzo . Asuntos 
Generales , 
L A V E S U S S E D A S 
Use F L A K D , (viruta de jabón) . Di -
sué lva lo en agua, súmerja un rato lo 
que va a lavar, (Cnjuáguolo y seque. No 
hay que restregar. L a v a seda, batista, 
lana, plumas y telas finas. F L A K O , por 
correo, 30 centavos. Casa Vadía. Rei-
na, 59. 
6d.-26 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - D 
O N A lo encuentra usted en Q 
O cua lquier p o b l a c i ó n de la O 
» R e p ú b l i c a . O 
H O T E L T R O T C H A 
E n e l lugar m á s fresco y pintoresco de l a capi ta l . 
) O T t r a n v í a , del Parque Centra l . 
E s p l é n d i d a s habitaciones con b a ñ a 
R e s t a u r a n t a la carta . 
Precios m ó d i c o s . 
Ca l l e s S é p t i m a y Dos, Vedado, H a b a n a . 
C 767t> 
A diez minuto; 
I N D . 13 sep. 
C U A R T E T O " M O L I N A " 
Desde e l 1 ? de Octutre e n e l G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T del 
H O T E L " F L O R I D A " , O b i s p o y C u b a 
C 7905 4d 27 i 
M L L E . C U M O N T 
R e c i b e t o d a s l a s s e m a n a s , d e P a r í s , 
g r a n d e s s u r t i d o s d e 
C O R S E S - C I N T U R A S Y A J U S T A D O R E S 
A P R E C I O S D E L A Ñ O 1 9 1 3 A L 1 9 1 4 . 
G r a n e x i s t e n c i a « n R o p a I n t e r i o r d e h i l o finíiima, a p r e c i o s c c o o c m i c o j 
1 V e n g a u s t e d s e ñ o r a a v e r c n a n t o o f r e z c o y s e c o n v e n c e r á 
M L L E . C U M O N T . P R A D O 9 6 
a l t T á T 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
T E M P O R A D A D E C O M E D I A M A -
R I A l ' A L O U 
Mar ía Palou . notable actr iz espa-
ñ o l a , i n a u g u r a r á en breve e l mievo 
teatro (se e s t á construyendo a u n ) 
que l l e v a r á el nombre de P r i n c i p a l 
de la Comedia . 
V e n d r á con la s e ñ o r i t a P a l o u , se-
g ú n a f i r m a c i ó n del s e ñ o r E s t r a d a 
que no tenemos motivos para poner 
en duda, el s e ñ o r Fel ipe Sassone. pe-
ruano que ha escrito y traducido 
m ú l t i p l e s obras de teatro y que f igu-
r a en la c o m p a ñ í a como autor, con-
sejero y director y, a d e m á s i lu s t ra 
a l p ú b l i c o con "conferencias" pre l i -
minares . 
E s decir, que el s e ñ o r Sassone es 
para la Pa lou , lo mismo que era «1 
s e ñ o r Nicodemi para la R e j a n e , s a l -
vadas las diferencias de lengua, ^ i -
vel l i terario, cual idades de orador, 
e t c é t e r a . 
Si con la aplaudida' actriz y el l i -
terato sudamericano viene un buen 
se ofrece un 
R h o d e s . 
P a r a las tandas elegantes del s á -
bado se anuncia la p r o d u c c i ó n espe-
c ia l de la Robertson Colé t i tu lada 
E l pintor de Dragones, de la que es 
protagonista el gran actor J a p o n é s 
Sessue H a y a k a w a . 
Pronto la p e l í c u l a en serle " E l se-
llo de S a t a n á s , " por Roleaux, cuyas 
escenas fueron tomadas pr inc ipa l -
mente en Cuba. 
R e p u t a c i ó n , por P r i s c i l l a Dean, se 
anunc ia para fecha p r ó x i m a . 
• • • 
ACÍT C A L I D A D E S 
C o n t i n ú a n c e l e b r á n d o s e con gran 
conjunto de c o m p a ñ í a y 
buen repertorio y los estrenos a n u n - j l e c c i ó n de obras de los mas repu 
ciados de Donnay, Batta i l le , B J o e s - . t a d o s autores de E s p a ñ a y de E u -
terne BJorson, D'Annunzio , M a r t í n e z r o p a . " 
S i e r r a y Sassone, no hay duda de j ¿ S e r á que para los empresar ios 
Comedia , E s p a -
ropa-? 
que compartan el 
dia y a l s a í n e t e , c o l m a r á e l nuevo 
teatro. 
Pero para ello es necesario que 
haya un buen conjunto . 
No es posible y a presentar en la 
H a b a n a c o m p a ñ í a s que c o n f í e n su 
triunfo a l m é r i t o personal de la p r i -
mera dama o del pr imer a c t o r . 
E s t o lo saben los empresarios del 
Teatro P r i n c i p a l de la Comedia , en-
tre los que f i g ü r a el s e ñ o r E s t r a d a , i é x i t o las funciones d^l teatro A c t u a -
que no es un principiante en esta . l idades . 
clase de negocios, porque f u é el que ¡ L a E m p r e s a D o m í n g u e z y Cobre-
p r e s e n t ó en el Teatro Nac iona l a • ros ha combinado para la f u n c i ó n 
Margar i ta R o b l e s . ¡ d e hoy un m a g n í f i c o p r o g r a m a . 
E l s e ñ o r E s t r a d a , que es un "hom- i E n la pr imera tanda se anunc ia l a 
bre activo e inteligente, y que sabe i opereta L a n i ñ a de los besos, que 
lo que a l triunfo de su empresa c o n - ¡ ha constituido un gran triunfo para 
viene, p r o c u r a r á no defraudar a l p ú - | l a pr imera tiple c ó m i c a E n r i q u e t a 
blico, porque de eso depende la suer- ¡ S o l e r . 
te de la C o m p a ñ í a y el é x i t o de los j E n la segupda, estreno en este 
empresar ios . ' . teatro de la opereta de Arniches y 
Se ha abierto y a un abono de dos I G a r c í a A lvarez , con m ú s i c a de Qui -
turnos, par e i m p a r . ! nito Valverde , E l . P r í n c i p e Casto, y 
E n el anuncio de la temporada d e j e n la tercera, la zarzue la E l - amor 
comedia, donlle aparecen los precios que huye . * 
del abono, se dice: " L a C o m p a ñ í a P a r a el s á b a d o se anunc ia el es-
de M a r í a Pa lou cuenta con u n a s e - j trenq de la emocionante obra de R u j 
fino Palomares , con m ú s i c a de los 
OlclI B. J uaoowii^, " —̂  | 6 "i / " 
que la i n a u g u r a c i ó n del Teatro P n n - ¿ei p r i n c i p a l de 1í 
c ipal do la Comedia s e r á el inicio de ñ a no e s t á en E u r c 
j— •í»/»5Tnion tr>c" a r- xt« ,.,•.,<>>•., ,>c- nt 
C . 
una serie de "acontecimientos 
t í s t i c o s y sociales . 
L a sociedad habanera, que recuer-
da las noches de la V i ta l i an i , de la 
di Lorenzo, de la Bore l l i , de la A g u -
glia. de la Mar ian i , de la Guerrero , 
de la Pino, de B o r r á s , de T h u i l l i e r , 
de B r u l é , gratamente, que tiene ver-
dadera a f i c i ó n al drama, a l a come-
No croemos 
maestros L ó p e z del Toro y Fuentes , 
t i tu lada L a sangre e s p a ñ o l a . L a ac -
c i ó n de esta obra se desarrol la en 
Marruecos, siendo por lo tanto de 
gran ac tua l idad . 
Pronto, estreno de E l hombre del 
T A L C O 
C O N S T Á N C E 
D E I N G R A M f 
V Preferido" de la~bélirry',simp4fic«"'CONS-
TANCE TALMADCE. Que le di* su nombre. 
tPor su delicadera; perfume «uavc y cxquisiio-
Jes también el talco;preferido de-l«sJinda» 
f cubanas.' 
Después del baño es delicioso. 
Conozca ' también , el/ talco "MABELLE".1 
¿(perfume de clavel).'de Ingram.'' Le (ustari.1 
Talco CONSTANCE y Talco MABELLE. 
I.de venta en boticas, sedería» y en la casa 
ji"Wilson", Obispo 52. ~~ 
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UNICOS Representantes: 
E S P I N O Y C I A . ( F a r m a c i a ) 
Z U L U E T A 36}4. T E L E F . A - 3 8 9 7 . 
«muncio oe VAbi* . 
siete y tres cuartos y de las diez y desarrol la entre presidí 
cuarto: estreno de ¿ Q u é hace su m a - \ E s t a escena es un» 7, r,0s. 
r ido? , por Mac L e a n * 
P o u r E s p a d e et lo Maroc de a lgu - / d í a 
nos detractores franceses . . * * * 
Debe ser error g e o g r á f i c o del a u - 1 L A F U N C I O N D E MAÑANA E N L A 
torv los p á r r a f o s que f iguran en e l i — C O M E D I A 
anunc io . 
Y como es humano el ernfr , dis-
c u l p é m o s l e . \ 
J . L ó p e z G o l d á r á s . 
• • * 
P A Y R E T ' [ 
Hoy se despitfe del p ú b l i c o haba-
nero la C o m p a ñ í a Domenech, des-
p u é s de haber realizado una m a g n í -
fica temporada a r t í s t i c a de comedia 
y d r a m a . , 
L a obra eflegida para la despedida 
es el drama de Angel G u m i e r á en 
tres actos y en prosa. T i e r r a B a j a , 
a l que se ha dado el seguiente re-
parto: _ 
Marta: s e ñ o r a J a r q u e . 
Anton ia : s e ñ o r a Alonso . 
Pepa: s e ñ o r a O b r e g ó n . 
N in i : s e ñ o r i t a E s c r i b a . • 
Manel ik: s e ñ o r Domenech . 
T o m á s : s e ñ o r F l a q u e r . • 
S e b a s t i á n : s e ñ o r I m p e r i a l . 
M o s é n : s e ñ o r L ó p e z . 
J o s é : s e ñ o r G a m b a r d e l a . 
Mando: s e ñ o r R o j a s . 
P e l u s a : s e ñ o r L a f i t a . 
Morucho: s e ñ o r B a r b a . 
L a obra s e r á montada 
propiedad. 
de E v a , por la orquesta; T u s besos, 
c a n c i ó n amorosa; Cprte del R e y Sol , 
cuento ingenuo; L a h u p r f a ü i t a , c a n -
c i ó n sent imenta l . 
Segunda parte: 
S i n f o n í a por la orquesta; A n t ó n 
el H é r o e , c a n c i ó n mi l i tar ; Cura lo to -
do, c a n c i ó n c ó m i c a ; Sus picaros ojos, 
c a n c i ó n pasional; F a n t a s í a de M a r u -
xa, por la orquesta; A m o r que h u -
ye, c a n c i ó n amorosa; L a m u j e r y la 
m a r i n a , - c a n c i ó n ; A c u é r d a t e de m í , 
c a n c i ó n . . 
Puede asegurarse que el teatro 
de la Comedia e s t a r á c o n c u r r i d í s i -
mo . 
E s t á n vendidos y a todos Jos pa l -
cos . z' • • * 
L A D E S P E D I D A ' D E O R T I Z D E 
Z A R A T E 
Con la conocida zarzuela " M a r i n a " 
M a ñ a n a , jueves, se c e l e b r a r á en 
el teatro de la Cof i ed ia la f u n c i ó n 
ofrecida gratuitamente por l^s em-
presarios s e ñ o r e s Ravenal^1 G a r r i d o 
y patrocinada por l a J u n t a P a t r i ó -
tica E s p a ñ o l a . 
E l programa es muy Interesante . 
Se p o n d r á en escena la grac iosa 
obra t i tu lada ¡ Q u é amigas tienes, 
B e n i t a ! , d é Pablo P a r e l l a d a ( M e l í -
t ó n G o n z á l e z ) y c a n t a r á varios cou-
plets la genial cantatr iz s e ñ o r i t a S a -
gra del R í o . 
- A la f u n c i ó n a s i s t i r á n la J u n t a 
P a t r i ó t i c a , el Ministro de E s p a ñ a y 
su s e ñ o r a , presidenta de la J u n t a de 
Damas recientemente organizada p a -
r a todo lo relacionado con M a r r u e -
cos . 
Dos palcos han sido ofrecidos pa-
r a los '•chicos" de la prensa. 
H a y que darse pr i sa en lo de apar -
tar localidad porque van a volar y e l 
teatro es ch ico . 
L a s localidades e s t á n de venta en 
la c o n t a d u r í a del teatro y en las 
s e c r e t a r í a s del Casino y de los C e n -
tros regionales . 
L o s palcos con entrada cuestan se d e s p e d i r á del p ú b l i c o habanero e l , 
Inefable cantante s e ñ o r J o s é Ort lz de lcln<;0 P ^ o s y la luneta un peso. P a 
con toda Z á r a t e , que e m b a r c a r á en breve p a r a 
j E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r Domenech d e s e m p e ñ a I T o m a r á n parte t a m b i é n en l a cono-
admirablemente el role del pro ta - ! c ida obra de A r r i e t a la tiple C a r l o t a 
gonista. |Mi l lanes y el joven b a r í t o n o se^ñor 
E l viernes d e b u t a r á e l c a m p e ó n de . G a l i n d o . 
Sergio Acebal , el popular negrito. J i u J i t s u , Conde K o m a . 
E l formidable luchador. cuenta en 
la H a b a n a con muchas s i m p a t í a s y 
es de esperar que su a c t u a c i ó n ob-
t e n d r á un é x i t o definitivo. 
L a s localidades preferentes para 
la f u n c i ó n del debut es^in pedidas 
desde hace d í a s . 
• • • 
C O M E D I A 
Sagi i i del R í o 
L a genial cantatr iz S a g r a del R í o 
c e l e b r a r á esta noche u n a f u n c i ó n ex-
traordinar ia en el teatro de la Co-
media . 
E l programa, que consta de doce 
canciones, s e r á interpretado, por J a 
aplaudida a r t i s t a . 
h a r á una c r e a c i ó n del mar inero de 
la conocida obra del maestro A r r i e -
ta; y decimos que c r e a r á , porque ha 
r a las d e m á s localidades rigen los 
precios de costumbre . 
• • » 
A L H A M B R A 
E n la pr imera tanda se a n u n c i a 
la graciosa obra t i t u l á d a E l Doctor 
G u a b i n a . 
E n segunda, reprise de la obra de 
Vi l loch L a s e ñ o r i t a Maupin. 
Y en tercera. L o s cubanos en M a -
Pueae asegurarse que S a g r a del , „ „ „ oo * o . . * * eitt, ! say03 y preparativos para comenzar R í o , que es una art i s ta de positivo 
m é r i t o , o b t e n d r á esta noche uno de ; 
de ser la pr imera vez que sa lga un'""Mf008 • 
marinero negro en M a r i n a , ( Se ensaya la obra de actual idad 
L u z G i l , la aplaudida tiple de i a | t l t u l a d a L a carre tera central , de V i -
c o m p a ñ í a de Regino, i n t e r p r e t a r á la ! l l 0 ^ Z j^_nc_^ern?ann 
vendedora de amor en la obra de 
L l e ó , Ave C é s a r , en la que el s e ñ o r 
Ortiz de Z á r a t e t e n d r á a su cargo 
el V i te l io . 
L a serata de onore del s e ñ o r O r -
tiz de Z á r a t e promete re su l tar es- ¡ 
j p l é n d i d a . 
• • • 
i M A R T I 
j U n a vez celebrado el beneficio de 
i Ortiz de Z á r a t e , e m p e z a r á n los en-
E l comensal n ú m e r o 13, que obtuvo 
ayer un é x i t o colosal y cuya' i n t é r -
prete la notable actriz L o l a Vizconti 
f u é muy qelebrada por el numeroso 
p ú b l i c o que a c u d i ó a l estreno. 
E n las tandas de las dos y de las 
siete y media, Su prometido oficial , 
por V i v í a n M a r t i n . 
Y en las tandas de la una y de las 
seis y media, graciosas cintas c ó -
micas . * • * 
F O R N O S 
T a n d a s de las tres, de las cinco y 
cuarto , de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: la graciosa co-
m e d í a t i tulada L a t ierra de la r u m -
ba, interpretada por la bella actr iz 
E i l e n ^erey . 
T a n d a s de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: E l mosquetero moderno, por 
Douglas F a i r b a n k s . 
T a n d a de la una: graciosas cintas 
c ó m i c a s ^ 
• • • 
T R I A N O N 
Hoy, en las tandas de las tres 
y de las siete y tres cuartos, la c inta 
t i tu lada E l comensal n ú m e r o 13, de 
g r a n m é r i t o . 
Jueves: N é m e s i s , l a c é l e b r e novela 
de Marce l Prevost adaptada a la 
panta l la e interpretada por la bella 
actr iz Soava Gal lone . 
Viernes , en f u n c i ó n de moda. Se-
creto o Desdicha, por Al ice L a k e . 
Se preparan las cintas t i tuladas 
E l chiflado, por Douglas F a i r b a n k s ; 
L u z de A m o r , por Mary P i c k f o r d ; 
M a ñ a n a : estreno de L l a m a s de la 
carne , por Gladys B r o c k w e l l . 
• • • 
I N G L A T E R R A 
T a n d a s de la una y de las seis y 
tres cuartos: E l cr imen de l a Ope-
r a , por Paul ino F r e d e r i c k . 
T a n d a s de las eos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de 
E l amor existe, por E d i t h R o b e r t s . 
T a n d a s de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno d e ^ E l c a m p e ó n em-
bustero, por Rex Beach. 
M a ñ a n a : estreno de Sed de ven-
ganza, por L y o n e l B a r r i m o r e . 
• *• * 
T E A T R O C A P I T O L I O 
A p a r t i r del d ía 14 de octubre 
p r ó x i m o , el pueblo de la H a b a n a 
t e n d r á "su teatro". 
Pablo Santos y J e s ú s Art igas , los 
emprendedores y cultos empresarios 
que entre sus muchas buenas cua-
lidades poseen la de la grat i tud, han 
fabricado su teatro Capitolio pen-
L o s bandidos de A s n i e r e s . saudo en este pueblo a l que tanto 
E l 7 de octubre gran estreno en ¡ d e b e n por haberles consagrado siem 
pre todas sus s i m p a t í a s , su confian-
— « ^ c u j t es una de io„ 
peluzantes por los hecho? ^ J 
e l la ocurren y produce en «i «a 
dor intensas sensaciones h especU, 
la f idelidad con que 8e por 
C u b a : L a madre siempre es madre, 
por V i v í a n M a r t i n . 
¥ • 
N E P T U N O 
M á s fuerte que la muerte, produc-
c i ó n d r a m á t i c a en que r a y a a gran 
a l t u r a la notable actriz A l i a Naz l -
mova, es el estreno que se anunc ia 
para hoy en el elegante cine Nep-
tuno . 
E s t a c in ta se e x h i b i r á en las tan-
das de las dos y m e d í a , de las cinco 
y cuarto y de las nueve y m e d i a . 
E n las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media 
se anunc ia la graciosa comedia titu-
lada Cíen duros a l mes, por el s im-
p á t i c o actor T o m Moore. 
M a ñ a n a : L a historia de u n a m u -
jer , por la genial actr iz P i n a Meni-
c h e l l i . 
Viernes , en f u n c i ó n de moda, De-
t r á s de la puerta, por H ó b a r t Bos-
w o r t h . 
S á b a d o l o . : repflse de L a lucha 
del siglo, e l match Dempsey C a r -
pent ier . 
Domingo 2: E l A B C del Amor , 
por Mae M u r r a y . 
• • * 
M E N D E Z 
E l Cine M é n d e z e s t á situado en l a 
Aven ida de Santa C a t a l i n a y J . D e l -
gadt), en la V í b o r a . 
E l é x i t o de la f u n c i ó n de anoche 
f u é m a g n í f i c o . 
E l teatro estuvo muy concurr ido; 
lo que se expl ica por l a amenidad 
sus mejores tr iunfos. 
E n t r e las dist inguidas personas 
que a s i s t i r á n al acto f igura el s e ñ o r 
Ministro de E s p a ñ a . 
E l interesante programa de esta 
f u n c i ó n es e l siguiente: 
P r i m e r a parte: 
S i n f o n í a por l a orquesta; Caste-
l l ana c ó m o f u é , c a n c i ó n i r ó n i c a ; No | 
me p idas 'e sor c a n c i ó n ingenua; L a ¡ 
F a r á n d u l a pasa, c a n c i ó n ; F a n t a s í a 
Zapato» blancos lavables de s e ñ o -
r a a $4.99. 
Tiitinadores de P r i m e r a , en to^os 
t a m a ñ o s a $1.99. 
B o r c e g u í e s color y negros, supe-
riores, para hombre a $2.99 
los activos empresarios se proponen 
sea, p r ó d i g a en novedades y a t r á e t e 
viso. 
Oiremos otra vez sobre -la escena 
de M a r t í las r isas alocadas de las 
alegres segundas tiples, m ú s i c a cas-
cabelera y admiraremos trajes es tu-
pendos y suntuoso decorado. 
S e r á b r i l l a n t í s i m a la temporada 
p r ó x i m a a inaugurarse . 
• * • 
T E A T R O P R I N ' d P A L D E L A C O -
M E D I A 
L a E m p r e s a del Teatro P r i n c i p a l 
de la Comedia ha resueflp que los 
precios del abono a la temporada 
que en breve se o f r e c e r á en dicho I 
teatro, e s t é n en a r m o n í a con el esta-
I do actual de cosas y que la p a l a b r a | 
'"reajuste" sea una bel la r e a l i d a d . 
E l ' p ú b l i c o habanero p o d r á admi-
r a r a la gran c o m p a ñ í a de M a r í a E n ,a8 tandas de las tres, de las 
Pa lou , que como se sabe es l a q u e l 0 1 ^ 0 ^ cuarto y de las nueve y tres 
i n a u g u r a r á dicho coliseo, a precios cuartos' se P a s a r á la c inta L u z de 
verdaderaipente razonables como s o n | A m o r ' de la ^ue es Protagonista la 
los del abono a veinte funciones « e n i a l actriz Mary P ickford 
E l viernes, estreno de la obra t i tu-
lada L a n i ñ a boba. 
* * * 
F A U S T O 
L a Caribbean F i l m C o . j resenta 
en las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y tres cuartos a l ce-
lebrado art i s ta Dus t in F a r n u m en 
la notable p r o d u c c i ó n t i tu lada D a v i d 
G a r r i c k . 
E n la tanda de las siete y media 
se e x h i b i r á la graciosa comedia de 
Mack Sennet, en los actos. R e v o l u -
c i ó n soc ia l . 
E n la tanda de las ocho y media, 
la gran p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a en sie-
te actos del P r i m e r Circuito Nacio-
n a l de Exhib idores , de la que es 
protagonista el eminente actor J a -
mes K i r w o o d , t i tu lada E l Renegado. 
E l juevSs: L a s garras del j a g u a r , 
por el t r á g i c o j a p o n é s Sessue H a -
y a k a w a . 
L a Malquerida, por Norma T a l -
madge, se anunc ia p a r a fecha p r ó -
xima . 
E l m i é r c o l e s 12 de octubre f u n c i ó n 
extraordinar ia con varios es trenos . 
Se anuncian las c intas t i tuladas L a 
dicha, por E l e n a Hammers te in , y 
Apaga y v á m o n o s , por Constance 
T a l m a d g e . 
• • • 
abierto en Maxim actualmente. 
L o s palcos sin entradas cuestan 
B o r c e g u í e s R u s i a oscura, de $14 !250 Pesos; lunetas de preferencia 60 
hoy a $ 4 . 6 0 . . ' pesos y lunetas de platea 50 pesos. 
Polaquitas mury finas de charo l * * ' * 
' C A M P O A M O R 
L o s turnos elefantes de C a m p o a -
mor se c u b r i r á n con la Interesante 
cinta t i tulada L a gal l ina del caso, 
maglstrahnente interpretada por e l 
gran actor Owen Moore. 
Bessie Berr i sca le , l a elegante ac -
triz amer icana , se p r e s e n t a r á en las 
tandas de la una y media y de las 
cuatro, con la cinta N o r m a ia so-
n á m b u l a . 
E n las d e m á s tandas se proyecta-
rán cintas c ó m i c a s y se e s t r e n a r á e l 
s é p t i m o episodio de la serle L a R e i -
na de los Diamantes , que con tanto 
é x i t o vlerie e x h i b i é n d o s e . 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de moda, ' se 
e s t r e n a r á la c inta t i tu lada Gr i to de 
amor, por la genial a c t r i z B i l l l e 
para n i ñ o a $1.50. 
E s t a s y otras muchas gangas te-
nemos para» usted. 
No pierda la o(?aslón. Nos hemos 
Impuesto por nuestros precios de 
verdadera s i t u a c i ó n . 
Infinidad de estilos de invierno 
estamos recibiendo. 
E n las tandas de las cuatro y de 
las ocht) y media vuelve a exhibirse 
L a madre siempre es madre, por V i - ¡ d e l programa y la excelente orquesta 
v í a n M a r t i n ; L a voz del c o r a z ó n , por 
Milton S i l l s ; M á s buena que el pan, 
por Madge Kennedy; L a l lama del 
desierto, por Geraldine F a r r a r . 
• • • 
M A X I M 
E l programa de esta noche es muy 
Interesante . 
E n la pr imera tanda se e x h i b i r á n 
cintas c ó m i c a s , entre ellas las t i tu-
ladas P i c a r a s enfermeras^ y Debi l i -
dad de p r í n c i p e . 
E n segunda, la m a g n í f i c a p e l í c u l a 
L a fuerza del dest ino. 
Y en tercera. L a m á s c a r a , por el 
aplaudido actor J a c k H o l t . 
E l p r ó x i m o viernes se e s t r e n a r á 
L a m a r c a del zorro, por Douglas 
F a i r b a n k s . 
* ¥ ¥ 
O L I M P I O 
Se estrena en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to la interesante c inta t i tulada L a 
luz del amor, por la bel la actriz M a -
ry P i c k f o r d . 
A las siete y tres cuartos , episodio 
f inal de E l misterio del diamante 
negro. » 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de moda, es-
que ameniza el e s p e c t á c u l o . 
E l Cine y é n d e z adquiere de d í a 
en d í a m á s popularidad, por el celo 
de la E m p r e s a en complacer a l p ú -
blico y por l á s comodidades del lo-
c a l . 
P a r a m a ñ a n a , jueves, se anunc ia 
la p r e s e n t a c i ó n de E t h e l Clayton en 
su hermosa obra E l d é c i m o t e r c e r o 
mandamiento . 
E n la m a t i n é e del domingo, dedi-
cada a los n i ñ o s , se e x h i b i r á n c i n -
tas de Char le s Chapl in y H a r r y C a -
rey y h a b r á obsequios p a r a los n i -
ñ o s . 
E l s á b a d o , a las cinco y media y 
a las ocho y tres cuartos. E l sobri-
no de su t í o . f 
E l jueves 6: ¿ Q u é hace s u m a r i -
do? t ' 
* • * 
L E R A 
P a r a las tandas de hoy se h a dis-
puesto un excelente programa en el 
ventilado s a l ó n de I n d u s t r i a y S a n 
J o s é . 
E n las tandas dobles de las tres y 
de las cinco se p r o y e c t a r á e l drama 
en cinco actos titulado L a ava lancha , 
por E l s i e Ferguson , y la graciosa 
treno de l a c inta t i tulada Ropa a j e - ' c i n t a de B r y a n t W a s h b u r n ' t i t u l a d a 
na . por Gladys W a l t o n . 
E l v iernes: las zarzuelas E l san-
to del alcalde y Por fa l ta de ropa, 
por l a C o m p a ñ í a Infant i l Va ld iv ie -
so, a las nueve y cuarto; a tes cinco , 
y cuarto. Sacrificio por honor, por1 
F r a n k Mayo . < i 
E l s á b a d o : M á s fuerte que l a 
muerte, por la N a z i m o v a . 
* ¥ • 
V E R D U N 
Sigue siendo este tebplo del arte ' 
mudo el preferido de las fami l i a s . > 
L o s linos son d iar ios . 
L a f u n c i ó n de moda de hoy se ve-
rá c o n c u r r i d í s i m a . E l programa es 
muy a trayente . 
E n la tercera tanda se e s t r e n a r á l a 
Exceso de J o h n s o n . 
A las ocho y a las diez. Exceso de 
Johnson, y a las nueve L a ava lan-
c h a . 
L a f u n c i ó n nocturna comprende 
las tres tandas, costando solamente 
la entrada 30 centavos. 
> M a ñ a n a , Jueves, la bel la actriz 
L u i s a Huf f en Regalo de m a j y ¿ Q u é 
hace su mar ido? 
E l v iernes: L a cometna sentimen-
t a l . 
• • • 
L A R A 
E n el programa de hoy se anun-
c ian las cintas t i tuladas Sed de ven-
'ganza, por L i o n e l B a r r i m o r e , y Den-
tro de unas semanas, por l a bella 
c inta t i tu lada E l terror. Interpreta- i actr iz Constance Talmadge . 
pel l -
da por T o m Mlx 
E n la pr imera se anunc ian 
culas c ó m i c a s . 
E n la segunda y en el f inal de la 
c u a r t a f inal de la serie l^antomas. 
Y en la cuarta . Socios en desgra-
cia, por L u i s a L o v e l y . 
M a ñ a n a : E l r e h é n y L o s tres so-
c ios . 
E l 3 de octubre estreno en C u b a : 
* * * 
W I L S O N 
T a n d a s de la una y do I n i seis y 
tres cuartos: Fe l i c idad de tres m u -
jeres , por H . Peter . 
T a n d a s de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de la 
c inta T e a m s o E l aeroplano de la 
muerte, p r o d u c c i ó n a l e m a n a . 
T a n d a s de las tres y cuarto , de las 
za y su c a n u o y como j u s t a compen-
s a c i ó n ' t rataron una vez m á s sus 
empresar ios predilectos de propor-
c ionar a ese p ú b l i c o tan incondieio-
nalmente suyo, ganado a fuerza de 
laboriosidad y de honradez profesio-
na l , todas las comodidades que echa-
ba tan de menos en todos nuestros 
teatros y c ines . 
Y de este modo, Santos y Art igas , 
guiados por sus afectos m á s a u n que 
por su propio negocio han hecho del 
Capitol io u n a obra sorprendente y 
a c a b a d a . Be l leza y elegancia, "gran 
ampl i tud , modernos sitemas de a lum 
brado y v e n t i l a c i ó n : he a q u í , en 
s í n t e s i s , lo que es el nuevo teatro 
que se a l za airoso en I n d u s t r i a y 
San J o s é . 
Como e r a na tura l , las localidades 
p a r a la p r i m e r a f u n c i ó n , para las 
pr imeras funciones, se e s t á n sol ici-
tando "como pan bendi to ." 
• • *. 
C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
H a n sido numerosas las fel icita-
ciones recibidas por Santos y A r -
tigas en v is ta de su d e t e r m i n a c i ó n 
de ade lantar la temporada de circo 
de este ' a ñ o . 
C o n t i n ú a , l l e v á n f l o s e t cabo ei 
abono con é x i t o creciente H a y infi-
n idad de localidades preferentes que 
h a n sido tomadas por dist inguidas 
fami l ias h a b a n e r a s . 
Puede asegurarse que l a tempo-
r a d a de 1921 del Circo Santos y A r -
tigas s u p e r a r á a», todo cuanto e l p ú -
blico I m a g i n e . 
Se r e n o v a r á n con frecuencia los 
programas y constantemente s e r á n 
presentadas extraordinar ias noveda-
des . 
L a s personas que d e s é o n abonarse 
deben acudir a las oficinas de Santos 
y A r t i g a s , Manrique 138 . 
H a y que apresurarse , pues l a de-
m a n d a de localidades es constante . 
E n octubre p r e s e n c i a r á el p ú b l i c o 
habanero el triunfo del mejor elenco 
de circo que h a venido' p a m á s a la 
I s la de C u b a . 
» » ¥ 
" L A P R I N C E S A D E L A C Z A R D A " 
L a C o m p a ñ í a Velasco e s t r e n a r á en 
su p r ó x i m a temporada de M a r t í , l a 
opereta t i tu lada L a Pr incesa de la 
C z a r d a . 
E s é s t a una obra de positivo m é -
rito , que h a obtenido bri l lante é x i t o 
en E u r o p a y de la que «1 p ú b l i c o y 
l a prensa hacen e n t u s i á s t i c o s elo-
gios . 
E n L a P r i n c e s a de la C z a r d a se 
e s t r e n a r á n m a g n í f i c a s decoraciones 
del afamado e s c e n ó g r a f o b a r c e l o n é s 
s e ñ o r C a s t e l l . 
• • • 
" L L O S T R E S S I E T E " 
L o s concesionarios de la grandiosa 
m a r c a amer icana Vi tagraph , B lanco 
y M a r t í n e z , e s t á n preparando el es-
treno de l a s u p e r p r o d u c c i ó n de l a 
V i t a g r a p h , L o s tres siete, sensacional 
obra de la que es protagonista el po-
pu lar Antonio Moreno. 
L o s tres siete es uno de esos sen-
sacionales dramas en que la p a s i ó n 
Juega pr inc ipal papel y una serie de 
c ircunstanc ias especiales hacen co-
nocen la verdad de lo ocurr ido . 
U n a de las principales escenas se 
ce nlos hechos en la ft9** 
m é r i t o de los p r i n c i p a i ^ ^ ^ 
de l a t r a m a . 68 « t é r p ^ J 
E s t e d r a m a consta de H - V , 
y s e r á estrenado en breve ln 0 actoi 
nuestros principales teatr J V 1 1 0 <l« 
E l pecado de las 
de los estrenos que anuncian f otro 
ñ o r e s B lanco y Mart ínez h J 0 3 *• 
tiene por protagonistas a a S S ^ 
w a r t , ce lebrada actriz v ni Ste-
actor E a r l e W i l l i a m s . ' 8eiUal 
E n su-oportunidad daren, 
nocer la fecha y el lugarTn 
e s t r e n a r á . 6 eQ 
L o s 
son muy Interesantes 
* ¥ * 
P E L I C U L A S D E S A N T O S T » « 
G A S 1 ARTl. 
Santos y Art igas han adonin. 
gran numero de pe l í cu las Q » Í T & 
n a r á n en la p r ó x i m a tempoVaH» 
se i n i c i a r á con la I n a u g í r a c i ó í S 
08 a co. 
lúe 8, 
teatro Capitol io 
E n t r e las obras maestras qua 2 
en reservadas f iguran el i n t e r a ! ^ 
Hrama titularte r ^ , , * — lereSantfl d r do Contra viento v 
rea, del que es protagonista el ™ 
t^e actor Mahlon Hamilton y l í ? ' 
l i a ac tr iz L i l l i a n R i c h . GRtr J J * be' 
l a C a s a P a t h é en el Capitel ThJSL 
de Nueva Y o r k , donde "fu? 
durante ciento ochenta noches * 
secutivas con. 
H a y otras cintas de gran ftérlt* 
oomo T r a b a j o , de Emi l io Zola i 
a lquimis tas monetarios, por Mav m 
Avoy . bella actr iz ; E l Noventa ! 
T r e s , E l mendigo en púrpura. E l V 
ramento de un hombre. L a cruz a i l 
na , PaPgando con su vida. E l cowbo» 
de B r o a d w a y y otras muy Interesan, 
tes . 
• • • 
" E L N O V E N T A T TRES1 
L a novela del c é l e b r e escritor yfc, 
tor Hugo, ha sido "filmada" por la 
famosa C a s a P a t h é , y adquirida por 
los s e ñ o r e s ' Santos y Artigas, se es. 
t r o n a r á en la p r ó x i m a temporada del 
Capi to l io . , 
A d e m á s los populares empreoarloi 
h a n adquirido l a s mejores produc-
ciones del cine para exhibirlas en el 
nuevo teatro . 
L o s E n s u e ñ o s d e B e -
l l e z a s e C o n v i e r t e n 
e n R e a l i d a d e s 
No desespere por esos Barros o Esptni* 
l ias—Las Pildoras de CoroposiciÓD 
de C a l " Stuart" curarán los casot 
m á s rebeldes en una semana. 
Todos sus ensuefloa de poseer uns 
tez hermosa y limpia, se convertirán 
en realidades. No importa lo des* 
figurada o manchada que esté su 
V e n g a & l a V e l e t e r í a 
V E R S A I L L E S " 
N E P T U N O 
C 7920 
C A M P A N A R I O 
2d 2 
V U E L E E N E L P R E S I D E N T E Z A Y A S : 
El Hidroplano Presidente Zayas, que acaba de termi-
nar su magnífico vuelo desde New York, permanecerá en 
la Habana varios días para realizar vuelos con pasajeros. 
También lo alquilamos para vuelos a cualquier parte de 
la Isla. 
E L C I R C O L L E G A 
OBISPO, 7. 
C 7931 
« M A R I N E A I R W A Y S 
i'ELEFONO M-4469 
jPubiiionos Ilegal ¡Be torna P u -
biHoneal U n a vez mftff l legará a l a 
Habana el Oírco grandioso, eso es-
pectáculo sensacional que ha sido el 
encanto do cuatro generadonee cu-
bana*. Pubi l íones , el inolvidable 
D . Antonio, logró con mi constan-
cia y sus esfuenos popularizar ra 
nombre basta bacerlo s inónimo de 
circo, da divers ión, do grato entre-
tenimiento i n f a n t i l . . . formando 
afio tras afio insuperables compa-
fiiao, pagando a precio de oro los 
mejores artistas, los números do 
m á s sensación, las atracciones de 
m á s fuerza, consol idó su fama en 
el corazón do todos, basta el pun-
to de que nadie pudo competir con 
él en toda la Repúbl ica , 
A s i criando los carteles y los pe-
riódicos anuncian en cualquier loca-
lidad l a llegada del pirco, todos re-
ciben la noticia con alegría , como 
si retomara a los lares un viejo ami-
go, perdido durante largos meses 
por los Interminables caminos del 
mundo. . . iPublllonesI T n nombre 
ba sido palabra mág ica quo ha lle-
nado de a legr ía a toda una juven-
tud, la promesa de tus elowns pin-
tados, de tus enanos diminutos j 
tus excéntr icos grotescos. ^ Cuántas 
veces ban hecho, reír alborozados a 
aquellos niños quo ahora somos 
hombres I * 
Por eso, grandes j pequeños, to-
dos recibimos con entusiasmo tu lle-
gada. Los pequeños, porque ban 
oído hablar de la gloriosa tradic ión 
do ese nombro; los grandes, porque 
recordamos con dulce nostalgia los 
bollos d ía s de la primera juventud, 
cuando t e j í amos ilusiones más r i -
sueñas, riendo los volatines del pa-
yaso o contemplando con incipiente 
curiosidad los pantorrillas finas y 
nerviosas de aquella acróbata arries-
gada. . . 
Geraldine Wade Vda . de Pubi-
llones, l a continuadora incansable 
de esa labor t i tán ica , vuelve a C u -
ba. U n año mta, una nueva tem-
porada» otra serle de triunfos que 
anotarse, para endulzar con ellos 
las amarguras de tantas campañas 
pasadas. Los amanto* de " P U B I -
L L O N E B " aparecen de nuevo por 
todas las esquinas, avisando la 
próxima llegada del Circo a n ú e s , 
tro Teatro "Naolonal" . U n nuevo 
esfuerzo ha realizado Oeraldlne en 
su deseo de pagar con creces, los 
favores qu© en todas las tempora-
das recibo del públ ico: a las tres 
Bemanas justas de haber debutado 
en el « ' N a c i o n a l " su primera Com-
pañía, otra procedente del Oran 
Circo ' « B I N O L I N O " , de los B E . 
U U . y formada por las grandes 
atracciones de oses magno espec-
táculo, hará su presentación en 
ol " N a c i o n a l " , Estos dos gran-
des conjuntos, unidos bajo el glo-
rioso pabe l lón do « ' P U B I L L O -
N E S " , mantendrán el espectáculo 
á una altura Insuperable. 
A s í podemos estar seguros de qoe 
al Inaugurar su temporada el Circo 
" P U B I L L O N E S " en la segunda 
quincena de Octubre, será esta "sea-
son", cont inuación do los grandio-
cos éx i tos obtenidos on la M E M O -
B A B L E T E M P O R A D A D B L A S O 
P R O X I M O P A S A D O , por lo cual, 
felicitamos de antemano a la s impá-
t ica Geraldine, que no desmaya tn 
todo aquello que sea complacer a 
su cariñoso y fiel públ ico . 
X. X. X. 
V E A H O Y £ N 
C A M P O A M O R 
* O W E N M O O R E 
en su ú l t i m a g r a n p r o d u c c i ó n : 
" L A G A L L I N A D E L C A S O " 
Sl4 y % 
C 7914 
tez con barros, espInlHas. •exema « 
pafio, pues Ud. tiene <lerecfí° .* 
poseer una buena apariencia. Exis-
ten miles de personas en la ac-
tualidad cuyo cutis terso y limpio 
es una prueba viviente da que !*• 
pildoras de composición do caí 
"Stuart" curan loe barros ds manera 
permanente. Hace apenas sle^noii 
meses bu cutis estaba como el a» 
TJd. o tal vez en peores condicio-
nes, y eln embargro. al cabo de un» 
eemajia cuando más, l0Kraron 
Buprema sa t i s facc ión de vor quo 
todos los barros habían desapan» 
cldo. , .i 
Ud. puede tener la misma reu 
cldad—puede Ud. despertarse ma-
liana y ver que su tez comlenxa • 
limpiarse—y día a día podrá notar 
l a desaparic ión de los barros, pu" 
desaparecen de esta manera rapio* 
Las pildoras de oompo«lcl«n de 
-Stuart" curan los barros y eropcKMWJ 
semejantes, eliminando P^rfectamenv* 
de la sangre todas las l m i « « « M - " S 
una sangre pura ee senclllameni» 
Imposible que queden barros en 
C No retarde en tomar esta Importa^ 
medida para su ^llold?d- ^ o s l -
una caja da pildoras de < » m ^ , 
dOn de cal -Stuart" en la Farm" 
oiu o s o g u e r í a . ^RXAWM 
Representante: A. A ^ ^ A A " A 
C A M P A N A R I O . 68. HABANA. 
I d 28 
R í a l t o y T r i a n ó ü 
H O Y M I E R C O L E S 
el E S T R E N O E N C U B A & ^ L a T r a n s o c e á n i c a F i l m presenta 
c r e a c i ó n de la genti l 
L O L A V I S C O N T I 
E l c o m e n s a l N ú m . 
Í 3 
felices 
A n a y V e r a ; pr imas , encantadoras y elegantes, eran muy le"1-
su camlo0 * 
su bello castillo de C a r d e n ; pero l a fata l idad puso en 
misterio del n ú m e r o 13 y Augusto S lack , f u é asesinado 
3aldrá de duda» 
¿ C ó m o ? ¿ P o r q u i é n ? V e a esta hermosa p r o d u c c i ó n y se 
P R O N T O : L a espectacular p r o d u c c i ó n ¡ T I E R R A ! 
para, l a H A B A N A : 
F E R N A N D E Z Y F E R R A N D I Z ( R I A L T O ) 
Dis tr ibuido^ 
ARO LXXXIX 
EL SUPRKMO 
O U R I U D E L A álARINÁ Septiembre 28 de 1921 
PAGINA S I E T E 
¡AL DIA! 
' lausible actividad y con po-
Cou p :eficio para la Administra-
itivo ^ . . c t i c i a , se viene laborando 
S» ^ r e í a r í a de la Sala de lo Cri-
^Sfel Tribunal Supremo 
.¡nal ^ atrasos y aquel sistema de 
Va 1 ,-iaiamient03 de vistas de un 
nace1" s„ ntro, han desaparecido. 
^ S S a ' e ahora, a l -d ia . 
Ten Qué forma 
i \ 9 al 16 del 
P6' ..iatn* de 16 recursos de casa 
SaIoadelre"?araU.entCS R ° M e ™ -
SESALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera: 
«o 
1 16 del actual se celebra-
-on'33 J ei dia 17 estaban firmadas 
^^respondientes sentencias, cer-
l»3 C0AVI* también y en camino de no-
iificaíe a partes. 
¡¡I'ic i notable adelanto se debe, 
í talmente, al ilustrado Presi-
de la Sala doctor José V . Ta-
^te. i culto Secretario de la misma 
Pia'VManuel S. Port i l lo, a quienes 
'oCt0Han en sus laudables propósi-
;¿f dos los auxiliares de la Secre-
tiría-
Contra Luis Arocha, por estafa 
Ponente Figueroa; befenso^Aran-
l é S Í ! * * Abelardo Cunero, por fal-
^Pojnente Betancourt; Defensor Mar-
S S f f i f e 6 1 Pola' por falsedad. Podiente Figueroa; Defensor Alfon-
so 
Conlra Víctor M 
bo. 
Poncmte V . Fauli 
t i é r rez . 
Muñoz, por ro^ 
; Defensor Gu-
RECURSO SIN LUGAR 
ha declarado sin lugar al re-
56 de casación establecido por el 
tlirSOsado Pedro Hirigoyen, contra 
Cencía de la Audiencia de la Ha-
bana en 
S a l a Segunda: 
causa por estafa. 
de 
infrac-
Tarabien se ha declarado sin lugar 
/recurso de Francisco Hernández 
tra sentencia de la Audiencia 
£ r del Rio. en causa por 
S d e l Código Electoral . , 
E.V L A AUDIENCIA 
PLEITO SOBRE PENSION 
La Sala dé lo Civil de esta Audien-
. vjSto el incidente promovido por 
^'jjjujsiorlo Fiscal en solicitud de 
"e se revisase el auto del Juez de 
¡Lera instancia del Sur, auto en 
se reconoció derecho a María Jo-
•efa Marca para disfrutar, como v iu-
iadel doctor Alejandro Laine, miem-
droque fué del Cuerpo Auxi l iar Civil 
¡el Ejército Libertador, una pensión 
¿el Estado, ha fallado confirmando 
ei fallo del aludido Juez que denegó 
H revisión. 
SENTENCIAS 
Por las distintas Salas de lo Cri-
ninal de esta Audiencia se han dic-
tado las sentencias siguientes: 
Condenando'a Juan González Cár-
denas, por robo, a seis meses de 
arresto mayor. 
A Fernando Linares y Julio Torres, 
por tentativa de robo, a 500 y 400 
pesos, respectivamente, de mul ta . 
A Manuel Limas Navarrete, por 
estafa, a tres años de presidio correc-
cional. * 
A Camilo Ojeda, por falsificación 
de título al portador, a 180 días de 
encarcelamiento. 
Ya José Pérez, por hur to; a cuatro 
aeses y un dia de arresto mayor. 
Se absuelve a Silvio Angarica Sar-
dinas, acusado de infracción del Có-
digo Postal. 
A Ramón Alvarez, acusado de le-
siones. 
A Manuel Cabreiro Pocin, acusa-
do de-falsedad. 
AGumersinda Gómez Sánchez, acu-
sada de hurto. 
Contra .Manuel Alvarez, por .esta-
Ponente M . Escobar; Defensor Po-
Peral, por atenta-










^Ponente Pichardo; Defensor Mar-
Contra NicoJás J iménez, por esta-
13. . 
Ponente Caturla; Defensor Mar-
mol . 
Contra Ignacio Delis, por hurto 
Ponente Pichardo; Defensor Rulz. 
Sala Tercera: 
Contra Eugenio Garc ía . 
Ponente Bordenave; Defensor Ba-
laya. 
Contra Manuel Sánchez, por aten-
tado. 
Ponente Arós teguí ; Defensor Salnz. 
Contra Zoilo Zangron, por lesio-
nes. 
Ponente Arango; Defensor Can-
d ía . 
Contra Eladio Marrero. 
Ponente Arango; Defensor Carre-
ras. 
SALA DE LO C I V I L 
Juzgado Sur: 
Ricardo T . Viurda contra la Socie-
dad Hugh Grosvenor y Compañía, 
sobre rendición de cuentas. 
Ponente Del Bar r io . 
Letrados Buequet y V i u r r u m . 
Para comodidad y en be-
ueticio del público 
"LOS RJEYES MAGOS" 
venden juguetes propios del 
lugar en la 
PLAYA DE MARIÁXAO. 
Puestos a prueba en la 
PLAYA DE MARIANAO. 
a la intemperie, resultan 
"•rompibles. 
MILES DE PERSONAS LO 
USAN 
LLEVE UNO A SU HOGAR. 
Por 50 centavos solamen-
16 le ponemos uno en la 
Puerta de su casa. 
"LOS REYES MAGOS" 
La jugueter ía más grande 
Qei mundo. 
Í S í A * 0 ' 73- — SAN M I -
^ L L , 58.—AGUILA, 72 Y 
LAYA DE BIARIANAO. 
Audiencia: 
Antonio H . Díaz Mart ínez contra 
resolución del Alcalde Municipal de 
la Habana. 
Ponente Del Bar r io . 
Letrados García T u ñ o n y Pérez 
Lauda. 
Procuradores Spinola y Sterling. 
Audiencia: 
Alcalde Municipal de Güines con-
tra la Comisión del Servicio C i v i l . 
Ponente Presidente. 
Letrado G. de la Torre . 
Señor Fiscal . 
Procurador Llama. 
Juzgado Oeste: 
Gerónimo Lazo contra Germán Bu-
lle, sobre desalojo. 
Ponente Del Bar r io . 
Procuradores Reguera y López Rin-
cón . 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el dia de hoy, 
en la Audiencia, Secre tar ía de lo Ci-
v i l y de lo Contencioso Administra-
t ivo : 
Letrados: 
Adolfo Nogueira Pé rez ; Pedro He-, 
rrera; Enrique Larrondo; Adolfo Ne-
gueira; Agus t ín Z á r r a g a ; Ar tu ro Gar 
cía Ruiz; J . Manuel Rodr íguez y Ro-
dríguez . 
M . de Je sús Ponce; Oscar Miños-
co; Samuel S. Barrera; Oscar Edrei-
ra ; P . Alvarez; Isidoro Corzo; Ri -
cardo E . V i u r r u m ; Miguel González 
L ló ren te ; José Rosado; Manuel Fer-
nández ; Pedro Miguel de la Cuesta; 
Enrique R u b í ; Pedro Echarte y José 
P . Gay. 
Procuradores: 
Llama; L l a n é s ; Pereira; J . Me-
néndez ; Spinola; Puzo; Radillo Ca-
rrasco; Sterling; Cá rdenas ; Mazón; 
P . Ferrer; J e sús Figueredo; Roca; 
Alberto Núñez ; Piedra; B . Vega; 
Hurtado; Granados; Perdqmo; Mon-
t ie l ; Ar tu ro Gómez Fraga; R. Zal-
ba; Matamoros; B . Pérez Sosa; Ma-
nuel F . Bilbao; A . García Ruiz; F . 
Díaz; Raú l Granados; J . I l l a ; M . 
López Aldazabal; Rubido; Ronco; 
Castro y E . Pintado. 
Mandatarios y Partes: 
OC T U B R E es e l mes d e l l á p i z E V E R S H A R P . Se a b r e e l 
c u r s o e n l a U n i v e r s i d a d , I n s -
t i t u t o s y g r a n d e s c o l e g i o s . S u 
h i j o , s u s o b r i n o , s u a h i j a d o , t a l 
v e z s u h e r m a n o , q u i z á s u p r o -
m e t i d o , a d i a r i o t e n d r á en c l a -
se q u e t o m a r n o t a s . O b s é -
q u i e l e s c o n u n E V E R S H A R P , e l 
l á p i z s i e m p r e l i s t o , s i e m p r e 
c o n p u n t a a f i l a d a y n o p e r d e -
r á n n i u n a f rase d e l p rofesor .1 
& V E R S H A R P 
R£Y DE LOS LAPICES. 
LEGÍTIMO LLEVA 
NOMBRE GRABAD'' 




P a r a T o s e s 
P u l m o n a r e s 
y B r o n a a i a l e s 
José Ortega Peralta; Isacc Regala»-, 
do; Francisco G. Qul rós ; José María 
F e r n á n d e z ; José Jovlno Gut ié r rez ; 
José Mar t ínez ; José S. Vi l la lba ; J o s é ! 
Juan Celpi; María Aurel ia Díaz; Jo - í 
sé González He rnández ; J o a q u í n G. 
Saenz; Fernando Udaeta; Rafael: 
Maru r í ; J u a n ' V á z q u e z ; Tomás Al fon-
so; Luis Sell; Matilde González Eche-
ve r r í a ; Humberto Islas; Fernando G. 
Tariche; Rafael Loriet y R a m ó n 
I l las . 
P O R L O S M O T E E S 
Movimiento de Pasajeros 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Entraron 
New York; 
New York ; 
New York ; 
ayer: A . B . Smlth, 
J . Granví l le Meyers, 
D . D . Mil ler Roife 
Julio Gómez Pelayo 
LUCHANDO CON ESFUERZO 
CONTRA LA ADVERSIDAD 
¡Aguaca te ; Walter L . Hansey, de New 
jOrleans; M r , y Miss J . Edward Boy-
cin, de Hati l los; M . M . B i l l y seño-
! ra, de Punta San Juan; A . G. Walsh 
; de Punta de San Juan; D . Pichel, de 
I New York ; Mrs . N . Tagler e hijo de 
i Cabo Cruz. 
HOTEL TELEGRAFO 
Entraron: R a m ó n M . Mart ínez , de 
i New York; Eduardo Vidal , de New 
i Y o r k . 
L a O Z O M U L S I O N e s e l m á s F u e r t e A l i m e n t o - T ó n i c o - M e d i c i n a 
c o n o c i d o a l a C i e n c i a M é d i c a . ' 
L a O Z O M U L S I O N e s A c e i t e P u r o M e d i c i n a l d e H í g a d o d e B a c a l a o 
d e N o r u e g a , t a n p e r f e c t a m e n t e e m u l s i o n a d o q u e c a d a p a r t í c u l a d e l 
a c e i t e e s p r o n t a m e n t e a b s o r b i d o p o r e l o r g a n i s m o m á s d e l i c a d o . 
E l A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o e s r e c e t a d o e n t o d o e l m u n d o , y p o r 
* t o d o s l o s b u e n o s m é d i c o s e n c a s o s d e T u b e r c u l o s i s , I n f l u e n z a , T o s e s y 
C a t a r r o s C r ó n i c o s , y p a r a t o d a s l a s E n f e r m e d a d e s D e b i l i t a n t e s . 
L a O Z O M U L S I O N d e b e t o m a r s e s i e m p r e c u a n d o s e n e c e s i t a e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o , p u e s c u a n d o e s c r u d o e l A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o d e s a r r e g l a e l e s t ó m a g o , o p a s a p o r e l o r g a n i s m o s i n s e r a b -
s o r b i d o . 
L a O Z O M U L S I O N e s u n a M e d i c i n a q u e h a p r o b a d o s u s m é r i t o s 
p o r t r e i n t a a ñ o s y e s h o v r e c e t a d a e x c l u s i v a m e n t e ñ o r l o s m e i o r e s M é -
d i c o s y D r o g u i s t a s . 
L a O Z O M U L S I O N e s e n v a s a d a e n f r a s c o s g r a n d e s d e 1 6 o n z a s v 8 
o n z a s , — e l t a m a ñ o m á s g r a n d e e s m á s e c o n ó m i c o . 
T A N T O los hombres como las mujeres tienen que trabajar en oficios pesados y fatigosos en la 
esforzada lucha por, la vida y en condi-
ciones que sobrexcitan sus nervios y 
quebrantan su salud. 
Esos organismos agotados carecen 
del vigor necesario para la lucha con-
tr?. las enfermedades y sobre todo con-
tra las infecciosas, la sangre se recarga 
con las impureza^ que unos ríñones 
débiles no. pueden filtrar ni expulsar 
del cuerpo, y los síntomas de las en-
fermedades que ocasionan estos desór-
denes no tardan en presentarse. 
Los dolores de cabeza, marcos, ner-
viosidad, desarreglos urinarios, infla-
mación de los párpados, dolores reu-
máticos de los músculos y de las ex-
tremidades son unas cuantas manifes-
taciones del mal funcionamiento de los 
ríñones. 
Sin pérdida de tiempo debe recu-
rrirse a una medicina que ayude a esos 
órganos en sus funciones, regularice 
éstas y haga desaparecer aquellos sín-
tomas. La negligencia en estos casos 
puede originar mayores complicaciones 
como el reumatismo, ciática, lumbago, 
inflamación de los ríñones, cistitis y 
hasta el incurable mal de Bright. 
Las Pildoras de Foster Para Los 
Ríñones es una medicina a la que se 
puede recurrir con toda confianza. A -
yuda poderosamente a aquellos órganos 
debilitados por el excesivo trabajo, la 
falta de higiene, por los sufrimientos, 
por alguna enfermedad infecciosa o 
por debilidad hereditaria. 
La demanda que Las Pildoras de 
Foster tienen es la mejor prueba de 
su eficacia. Por el éxito alcanzado en 
más de 50 años la fama de Las Pil-
doras de Foster es universal. 
De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos abso-
lutamente gratis. 
(9) FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUFFALO, N. V., E. U. A. 
HOTEL S E V I L L A 
Entraron: W . L . Hausman, de Río 
Cauto; F . E . Thurston, de Río Cauto 
Charles Meyers, de G u a n t á n a m o ; P . \ 
B . Anderson de la Habana; Antonio 
Morales y señora de Matanzas; Glady 
Carruthers, de New York ; F . López 
de Caro dé New York ; Alejarlo Mon-
j tes de New York; Donna Morblay, de 
New York; Fenton R. Mac Creery, de I 
F l i n t Michigan. 
HOTEL P L A Z A 
Entraron: 
gua; F . M . 
Mart ínez, señora y dos hijos de Cama-
güeyá Olema de Miranda, de Cama-
güey G. R . Lindsay, de Miami Flo-
r ida . 
G. B . Danlon de Tampa; H . V . 
Lykes, de Tampa; W . Rose F la t t de 
TaTmpa; D . H . Clippingood, de Flo-
rida E . U . H . Johnson de Jachonvi-
l le ; R . W . Ware de Albany, R . P . 
Beacht de Albany; A . M . Capia de 
Bronsville, New York ; Angel Varo-
na y familia de Camagueey, señora 
E . Me. Carthy y dos hijas, de Lons-
ville, Kentocky; A C Sumbrum de 
New York ; Segundo Vilá, Amadeo 
B r u ñ í ; Filomeno Trel lés , de Cienfue 
gos; R. M . L i n d Luz y señora de 
Santa Clara; el Conde Koma y señora 
de New York ; señora de M . Van-j 
Kings i 
C. Creí 
Andrés F . Ferrer de Cienfuegos; L l - vellanos; Míss Stella Rolston de New 
Orleans; Dura Camaraza. y Hermana 
de P . Betancourt; María Gut ié r rez , 
de P . Betancourt; Antonio Rodrigue 
señora e hijo de Los Arabos; O. S. 
Mil ler de New Orleans; Francisco 
Hernaiz de Nueva Paz; Julio Fundora 
de Q. de Guiñes ; M . Mesegué, de Sa 
gua la Grande; Amador Sánchez de 
Cienfuegos; Emi l io Vega, de P . del 
R í o ; Agapito La r r au r i de C á r d e n a s 
y T o m á s Valdés de San Anton io . 
borio Pérez de Bainoa; José L . Rui íz 
v señora de Caibar ién ; B . P . De-
lano de Norfolk U . S. A . ; W . E . 
Cannon de Dublin G. A . ; D r . López 
Ruiz de Yaguajay; Lorenzo Pé rez 
Ulloa de Yaguajay; Alberto Alba de 
Sagua y Francisco Bello de Santa 
Clara. 
H O T E L P E R L A DE CUBA 
Entraron: José J ü a t o r e n a , de Jo-
G. Wood Hause, de Sa-| Demot, de New Orleans, J . W 
Hoskins, de Presten; J . l Weii( de Inglaterra, Texas; J 
W . Butler, de Matanzas; Donna Mor- mer( w . H . Ward de New Orleans; | 
blay, de New York ; Gladiss Carrither patricia Courtney de los Angeles; Cali 
de New York; F . López Haro, de New 
York ; Ó . Montes de New York ; R . J 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
Mo sufrirá de las Muelas 
Un algodoncito sobre la picadura, 
húmedo en R E L A M P A G O quita el 
dolor de muelas más agudo. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando RELÁMPAGO. 
Carie tratada con R E L A M P A G O , 
se detiene. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
fornia; Philois Courtuey; de Ashville, 
N . C. A . R . Forsyty de Birming-han, 
Habana; J . A . Urbina, de Chicago; 
Virg i l io Arango de Bolondrón , seño-
Ya de Julio Tarafa e hi ja de Bolon-
d r ó n . 
HOTEL PASAJE 
Entraron': Fernando Revuelta y se-
ñora de Cienfuegos; Delia Revuelta, 
de Cienfuegos; G. Petrina, del Cen-
t ra l Conchita; Miguel Finales, de Cár 
denas; José F e r n á n d e z de Los Ara-
bos; Benjamín González de A g r á m e n -
te; y Antonio Rodr íguez de Agramen 
te. 
n mmm d e w o l f e 
HOTEL GRAN AMERICA 
Entraron: José I . Bravo de Vegas; 
Marcelino Chan y Señora de Cárde-
nas; «Dolores J iménez , de la Habana; 
C A S A S A P A G A R A P L A Z O S 
¡I .A M E J O R Y MAS G U R A I N V E R S I O N I 
seis casas en la calle de Es-
i tres cuadras de la esquina do 
Para entrega Inmediata tenemos, a escoger, 
tévez entre las de Consejero Arango y Nueva, 
Tejas y dos de la Calzada de Infanta. 
Las casas tienen siete metros de frente por Veinticuatro metros de fon-
do; son A " , construcción moderna, con sala, comedor, cuatro cuartos dormi-
torios, cocina y servicios, con techo de azotea. 
Ustéd puede adquirinías muy oaratas, desembolsando de su precio solo 
¡¡1.500.00!! y pagar el resto en plazos mensuales equivalentes a lo que ganan 
de alquiler. 
¿QUIERE U S T E D C O M P R A R U N A CASA? 
Diríjase al 
« C R E D I T O H I P O T E C A R I O D E C U B A " 
U N I C A L E G I T I M A 
SnrORTÁDCKES E X C U K i y O S 
E K U R E P ü S L i a — r 
p r a s s e & c o » 
I d . k - W k M u é í , I S . - H a t o u n 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M * 
Departamento de Corretages. 
OBISPO, 56, E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Te l é fonos : A-3094 y M-4941. 
C7 8 73 2.11 2d."'2 8 
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1 
s e C e m e n t o C u b a n o " E L M O R R O " 
F O L L E T I N 3 0 
^ L A Z O S D E A F E C T O 
POR 
C H A M P O L 
Tratmctdo ai castellano por 
PoR LUIS D E G. U M B E R T 
^ '«ata M , 
t« la ea la "Librería Acaflémioa", 
^flo s * * lliJos aa p- Goa»41»*-
' 3. bajos del teatro "Payrett" 
14 ̂  (Cont inúa) 
1( S O Í 0 -q.ue ella t ambién . Aliet te 
reCordaba Pasamientos que ella 
giración er tenido, muy vagos. 
s- bip« ínti inas, experiménta-
lo * ^ iiiit,„que no las hubiese formu-
^ H a ^ f . ^ 1 1 sorpresa, vela surgir 
natura del todo semejante 
^tern01?0013 sus ProPios rasgos, 
it Ulla íotcf ^ Ios analizaba como 
í ^ b l a m i erafía ^í*m heclia. y aquel 
^ l e í a l e e n t 0 cie su Personalidad 
{*> ei» eliaUn efecto singular, exci-
5a ^ conv Un in terés complexo, ex-
^ e fcarrn ! l ía a(luella impresio-
2 ° 81 huhi-L en alg0 P a i t a n t e , 
'«Ma. ^biese sido su propia hls-
chosa era aquella jo-
zven! y Aliet te sonre ía con sus goces 
por ella misma experimentados. Ade-
más, la joven de aquella historia 
soñaba, llamaba, esperaba algo. . . 
aquel algo misterioso que a veces 
turbaba el alma de Aliet te . 
Lo que esperaba aquella joven— 
lo que esperaba e l l a—¿l l ega r í a? Con 
los ojos muy abiertos, la t iéndole 
apresuradamente el corazón, escu-
chaba ahora Aliet te lo que iba a de-
cir el l ibro en que el porvenir de ella 
misma parec ía le estar asimismo en-
cerrado. • 
Pero, bruscamente, cesó la lectura. 
La jovencita hab ía desaparecido, y 
Aliette no veía ante sí más que a 
Francisco Livrón con la ú l t i m a cuar-
t i l l a escrita y aún no terminada en-
tre sus manos. 
— ¿ L e ha interesado a usted esta 
l e c t u r a ? — p r e g u n t ó el artista. 
Como si despertase sobresaltada, 
Aliette balbució 
.—s í , pero. . . pero. . . 
Detúvose, súb i t amen te , incapaz de 
confesar la comparac ión absurda, la 
ilusión ex t r aña que la habla invadido 
y cuya r id icu lez—así la juzgó pasan-
do el embeleso—cre ía ver claramen-
te ahora, impidiéndole formular n in-
guna apreciación. 
Sin formalizaVse ante aquel silen-
cio, Livrón encer ró su manuscrito 
en un cajón de la mesa, y dijo vol -
viendo hacia donde permanec ía sen-
tada Al ie t te : 
—Ahora voy a enseña r l e a usted 
mi cuadro. 
Levantóse la joven y le s iguió. L i -
vrón abr ió las persianas, y apareció 
su cuadro a la claridad. j 
Aliet te no pudo, al verlo, repri- j 
mir una exclamación. 
Exuberante t ambién de vida, co-' 
mo los grandes árboles , aquella f i -
gura de mujer, sólo esbozada el otro 
día, ahora estaba terminada. Hubié-
rase dicho que cruzaba por la tela, 
pasando por debajo de los robles, ho-
llando la hierba del sendero, con pa-
so que se adivinaba ligero y gracio-
so. Dibupábase f irme y esbelto su i 
cuerpo bajo el fino tejido de su ves-! 
tido blanco; su rostro joven, nimba-: 
do de rubios cabellos e iluminado i 
por. dos pur í s imos o jo í azules, ra- j 
diaba esplendorosa frescura. 
Aquel rostro no era nuevo para 
Aliette. 
— ¿ L a reconoce usted?—pregun-i 
tó Livrón. 
Casi involuntariamente, acudió la I 
respuesta a los labios de la joven: i 
—Soy yo. 
—Sí , es usted misma—repuso el I 
pintor an imándose por grados.—Es 
usted quien ha personificado para 
mí la primavera, la dicha, la juven-1 
tud y la vida. Usted es el ideal que 
he buscado por todas partes, por lar-
go Tiempo, siempre. No me diga us-
ted qu he sido yo quien ha hecho 
una buena pintura, quien ha arran-
cado bellos sonidos a un instrumen-
to, n i escrito un buen l ibro. Usted 
sola lo ha hecho todo: ha raccio-
nado, ha cantado, ha hablado en 
m í . . . 
Pronunciaba Livrón estas pala-
bras con apasion.-y.o acento, rodean-
do a la joven con aquella mirada 
ardiente, acariciadora, extasiada con 
que a veces contemplaba los bellos 
paisajes, las lindas flores, sus cua-
dros, sus objetos de .arte, todo lo 
que amaba, y volvía a hablar con la 
misma vehemencia, diciendo con voz 
suavís ima, casi suplicante: 
—No tema usted de m í ; no ae 
vaya. Si se apartase usted de mí , 
sería muy desdichado. ¡Ah! si su-
piese usted qué necesidad tengo de 
su presencia, qué felicidad siento al 
contemplarla, no se iría usted, no; 
al contrario, me hab l a r í a continua-
mente, me hab la r ía de usted, dicién-
dome cómo ha crecido aquí , sola, pa-
ra llegar a ser lo que es, una es-
pléndida, una divina hermosura; me 
diría usted sus penas de n iña y lo 
que espera ahora, lo que desea, en 
qué piensa usted algunas veces cuan-
do observo esa preciosa arruguil la , 
que tanto me gusta, en el ángulo dé 
su boca; t endr ía usted confianza en 
mí como en un amigo. Esto es todo 
lo que le pido. . . ¡nada m á s ! ¿Ver-
dad que usted me lo concede? 
Tanto se había inclinado en su 
arrebato el artista, que casi estaba a 
los pies de la joven. Imploraba, su-
plicaba rendidamente, y en su fiso-
nomía observábase aquella expre-
sión, tan profunda como soberbia, 
que le transfiguraba a veces. 
Aliet te , incierta, fascinada, pare-
cía tener clavados los pies en el sue-
lo, y tei^iblábanle los labios sin acer-
tar a responder. 
Livrón apar tóse entonces un poco, 
dejó de tenerla sometida a la in -
fluencia de su mirada, y con su ordi-
nario tono de voz rep i t i ó : 
— ¿ N o es verdad que me permite 
usted ser su amigo? 
Presentada así, no le pareció a 
Aliette tan exorbitante la súplica. I 
Así, contestó, aunque arreboladas las i 
mejillas: 
— S í . . . cuando esté all í m i t í o . . . 
Y huyó al momento, de prisa, yen-
do a encerrarse en su cuarto. Allí 
ar rodi l lóse ante su lecho, hundiendo 
la faz entre las sábanas , creyendo, 
como los avestruces, ser menos vista 
cuanto menos viera. 
¿ E r a verdad? ¿No se equivocaba 
acerca del sentido de sus palabras? 
¿Sería posible que una cosa a s í . . . 
le hubiese ocurrido a e l l a ? . . . 
Hubiera querido no ver nunca más 
a Francisco L i v r ó n . . . y habr ía que-1 
ndo volver a verle en seguida. Es-t 
taba muy conten ta . . . a menos que 
estuviese muy enfadada: no lo sa-
bía. ¿ E r a tarde? ¿e ra temprano ' 
¡Cómo! ¿Ya había pueto la mesa 
Florina? 
Sentada ante su t ío, r e t roced ía de 
miedo a que el anciano leyese en su 
cara. ¡Era tan bur lón ! i Q u é l á s t ima 
que nó estuviese Lucas para servir 
de intermediario, para arreglarlo to-
do, como |.enla por costumbre! Por 
fortuna, n i estaba muy claro el día, 
n i el señor Fromentier ten ía otra 
preocupación que la de sus trigos. 
—Este calor es bueno para las se-
millas, que han de m a d u r a r — d e c í a 
satisfecho,—y no lo es tante para las 
personas, sobre todo cuando son muy 
maduras. E l viejo Gauthey ha ex-
perimentado una especie de a turd i -
miento, y ha tenido que marcharse. 
No le sat isfaré más que medio jor-
nal. 
A l llegar la noche, parecía más 
pesada aún la temperatura. En lo 
interior de las habitaciones, sent ía-
se verdadera sofocación. 
—Vamos a tomar un poco el aire 
antes de acostarnos—propuso el se-
ñor F romen t i e r .—¿Qué haces, Al ie t -
te? ¿no me oyes? Esa muchacha se 
vuelve sorda. 
¡Qué había de volverse sorda Al ie t -
te! Muy lejos de eso, oía un ruido 
de pasos en el exterior que no a l -
canzaba a percibir su tío, y por esa 
razón vacilaba en salir. 
Impacientado, el señor Fromentier 
la empujó delante de sí, y ambos 
fueron a sentarse en el viejo banco 
de- piedra donde Lucas pe rmanec ió 
tanto rato la pasada noche. 
No pasó mucho jiempo sin que v i -
niese aqule a quien esperaba Al ie t te . 
— ¿ T o m a usted el fresco como 
nosotros, señor. L i v r ó n ? — p r e g u n t ó 
el anciano, que sent ía ganas de echar 
unos pár rafos .—Lléguese usted acá . 
Acérca te a mí , Aliet te; puede usted 
tomar asiento a su lado; todavía hay 
sitio en el extremo del banco. Ha-
blemos un poco de política. 
LE, conversación sobre polí t ica d u r ó 
poco. Diez minutos más tarde, cruza-
dos los brazos, la barba sobre el pe-
cho, dormíase el anciano, mascullan-
do aún una frase sin terminar res-
pecto a la crisis agrícola. 
Entonces, Francisco Livrón volvió-
se hacia Aliette, y a su vez platica-
ron ambos al fulgor de un rayo de 
luna que plateaba los dorados cabe-
llos de la joven, comunicando a su 
rostro una fantás t ica blancura. No 
cambiaron entre ambos palabra que 
no hubiese podido oir sin reproche el 
censor más suspicaz. Aliette hablaba 
de sus padres, diciendo lo que sabía 
de ellos: que su madre era muy her 
mosa y su padre un gran sabio, am-
bos muy buenos, que los hab ía per-
a'do do pequeñi ta y que sen t ía por 
ellos continua añoranza . 
— ¿ Y quién la ha criado a usted 
quien la ha amado después de e l los ' 
— L u c a s . . . nadie njás que L u -
cas. 
I 
A G I N A O C H O 
« o m n E U H A m k S e p t i e m b r e 2 8 de 1 9 2 1 
p e l c i f f i M A p i e LA m m 
U n g r a n a c t o r d e l C i n e — a c a s o e l m á s g r a c i o s o , 
g e n i a l y p i c a r e s c o que el M u n d o c o n o c i ó — , 
es h o y a u t o r p r e s u n t o d e l c r i m e n m i s t e r i o s o 
q u e e n u n a e n c a n t a d o r a m u j e r se p e r p e t r ó . 
B a s t a r o n las s o s p e c h a s que e n é l h a n r e c a í d o , 
p a r a q u e e l M u n d o e n t e r o p u d i e r a c o m e n t a r | 
e l c r i m e n a s u a n t o j o , m i r a n d o a l d e t e n i d o 
c o m o a u n a s e s i n o m i s e r a b l e y v u l g a r . 
M a ñ a n a , s i los j u e c e s d e c l a r a n su i n o c e n c i a 
y v u e l v e a l e s c e n a r i o , l l e v a n d o e n la c o n c i e n c i a 
l a m á c u l a d e u n c r i m e n que c o m e t i ó ta l v e z , 
c o s e c h a r á m á s p a l m a s ; s e r á m á s a d m i r a d o 
y c a u s a r á m á s r i s a su a b d o m e n a b u l t a d o . . . 
i A s í se m a n i f i e s t a l a h u m a n a e s t u p i d e z ! 
S e r g i o A C E B A L 
J I L 
JUZGADOS D E 
S E C C I O N P R I M E R A 
E S T A F A 
A p e t i c i ó n de A r m a n d o Al faro y 
Alvarez , vecino de L a b r a 77, el vigi-
lante n ú m e r o 613, detuvo a J o s é R o -
ta C a m p a , vecino de 8 n ú m e r o 52, 
en e l Vedado, por acusarlo el pr i -
mero de que habla entregado a l se-
gundo cierta cant idad de dinero para 
l a compra de m e r c a n c í a s y que como 
no le entregaba n i e l efectivo ni las 
m e r c a n c í a s , se consideraba estafado. 
S E C C I O N S E G U N D A 
sional le fueron exigidos a L u i s F e -
lipe Sosa, en causa por atentado, 200 
pesos. 
C A I D A 
J o s é L l a n o s F r a n c o , de E s p a ñ a , de-
pendiente del Mercado de C o l ó n , c a -
si l las 9 y 10, transitando ayer por 
R a f a e l M a r í a de L a b r a hubo de ser 
lastimado por un a u t o m ó v i l , el cua l 




¿ P o r q u é l a L e c h e í C o n d e n s a d a 
" L A L E C H E R k " 
e s l a p r e t e r i d a d e t o d o e l m u n d o ? ttUDB MARI 
OS 
S E C C I O i N C U A R T A 
S U C E S O E X T R A Ñ O . ¿ S U I C I D I O O] 
C R I M E N ? 
E n una casa en c o n s t r u c c i ó n , s i taj 
en Zapata y M a z ó n , a l lado de la1 
I F u n e r a r i a de Cabal lero , y de la propio 
C A S O R A R O i dad del s e ñ o r Leopoldo Cabal lero , 
E l blanco Vicente Cuchares G a r - a p e r e c l ó ahogado en un tanque que 
c í a , dependiente del c a f ó L a s Co lum- exl8te en ei interior de la casa, de 
ñ a s , en o c a s i ó n de ha l larse haciendo dog metros /y medio de profundidad, 
l a l impieza de dicho establecimiento, ej c a d á v e r ^e un hombre, 
hace como tres meses, hubo de ha l lar Leopoldo Cabal lero , sobrino del pro 
en el pavimento una sort i ja con una pietarJo de ia casa ci tada a v i s ó a l v i -
piedra, la cua l se g u a r d ó en uno de giiante n o s J o s é E n t r a l g o , perso-
BUS bolsillos s in pensar que tuviera n á n d o s e é s t e en la casa. E l c a d á v e r 
valor alguno, haciendo d o n a c i ó n de se hai1aba boca abajo en la poceta, 
l a mi sma a l d í a siguiente a su aman-( cubierta la c a r a p0r ei agua que te, 
te Margar i ta R e v i l l a , de 20 a ñ o s y ; n í a el tanque. E l m é d i c o de la casa de 
n a t u r a l de Sanct i S p í r i t u s , s in que!socorro del vedado , doctor M a r t í n e z 
durante el tiempo indicado hubieran ;que reconoc¡5 el c a d á v e r , a p r e c i ó en 
ambos vuelto a ocuparse de dicha él una herida contusa en la r e g i ó n pa-
prenda, hasta que a l tropezar con ella YÍetal jzquierda; intensa cianosis en 
en el c a j ó n de un mueble y f i jarse en el torax cuello y c a r a y equimosis en 
el brillo de su piedra y hechura del d ¡ f c r e n t e s parto del cuerpo. Leopoldo 
ani l lo en que se ha l laba engarzada,! Cabal lero d e c i a r ó que ai i r a la casa 
determinaron cerciorarse acerca de su1 en c o n s t r u c c i ó n a las diez y media 
valor cerca de una persona experta, de la m a ñ a n a de ayer> e n c o n t r ó el 
a cuyo efecto acudieron a la casa de' cad¡iver( avisando a la P o l i c í a , 
compra-venta L a Regenta , propiedad Manuel M a c i á B e l t r á n , de la H a -
del s e ñ o r Cap in , el cual a l tomar la banai de go a ñ o s carpintero y vecino 
prenda en sus manos, hubo de ma- de Saiud 231, r e c o n o c i ó el c a d á v e r 
nlfestar que era l e g í t i m a y que cono- como el de su SUegro E n r i q u e G a r -
c í a a su d u e ñ o , el cual h a c í a algún c la F e r n á n d e z , de la H a b a n a , de 40 
tiempo h a b í a notado su falta. E n el añog dR edad> cochero y vecino de S a -
establecimiento de referencia se ha - lud 231. pasaje, cuarto n ú m e r o 2. 
l iaba presente el s e ñ o r E m i l i o F e r - S e g í , n d e c l a r ó , anteanoche s a l i ó d i -
n á n d e z , quien hizo iguales mamfes- , r i 9 l é n d o s e a t r a b a j a r a l T r e n de C o -
taciones a las del d u e ñ o de L a R e - cheS( s ¡ to en Zapata 29, no regresan-
genta. Con motivo de todo esto, h u b o ¡ d o a su domiCi1i0i ni sabiendo nada 
de Intervenir l a p o l i c í a ocupando la de é l hasta que a p a r e c i ó su c a d á v e r , 
joya , que f u é jus t iprec iada por el co- | M a ñ a n a le s e r á pract icada en el 
merciante Cap in en m i l pesos. jNecrocomio por los m é d i c o s forenses, 
L E S I O N E S G R A V E S 
Trans i tando en un t r a n v í a en la i 
noche de ayer por Angeles y G l o r i a , ! P R O C E S A D O 
e l a s i á t i c o F e l i p e L e e , del comercio! p o r el s e ñ o r j u e z de Ia s e c c i ó n 
y vecino de 10 de Octubre numero ¡ c u a r t a f u é procesado por lm udencia 
356, hubo de recibir un fuerte gol- Angej B o l í v a r Carbonel l , con 200 pe ' 
pe en el rostro, a causa de haberle 
arrojado un grupo de individuos un 
pedazo de cascajo , procedente del re-
pello de a lguna pared. Su estado f u é 
calificado de grave. 
la autopsia, para determinar la causa 
I de su muerte. 
L o s ( f a b r i c a n t e s d e l a l e c h e c o n d e n s a d a L A . L E C H E R A | 
( N e s t l e & A n g l o S w i s s C o n d e n s e d I M i l k / f c o O i h a n ' d e c i d i d o í 
a b r i r u n c o n c u r s o y p r e m i a r a l o s • c o n s u m i d o r e s q u e 1 
e x p r e s e n e n f o r m a m á s s i m p á t i c a y / c o n v i n c e n t e , l a s 
r a z o n e s ; e x i s t e n t e s ; p a r a p r e f e r i r L A L E C H E R A e n t r e 
t o d a s l a s d e m á s i l e c h e s v . 
B A S E S D E L C O N C U R S O ! 
1 3 H a b r á 5 p r e m i o s , c o m o s i g u e : 
l ü i i 2 0 0 . 0 0 . 1 0 0 . 0 0 . 2 ^ 5 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 
q u e s e o t o r g a r á n a l a s 5 r e s p u e s t a s q u e , a j u i c i o d e l J u r a d o , " m e j o r c o n t e s t e n a l a p r e - . 
g u n t a a l u d i d a . 
2 ° — L a s o p i n i o n e s s e e x p r e s a r á n p o r e s c r i t o c o n e n t e r a c l a r i d a d y e l t e x t o n o p o d r á e x c e - * 
d e r d e 5 l í n e a s . 
3 ? — C a d a r e s p u e s t a d e b e r á i r a c o m p a ñ a d a d e 5 " L e c h e r a s " r e c o r t a d a s d e l a s ' e t i q u e t a s . 
4 ° — E l c o n c u r s o q u e d a a b i e r t o h a s t a e l 3 0 d e O c t u b r e . 
5 o — E l J u r a d o p u b l i c a r á s u f a l l o i n a p e l a b l e e n l o s p e r i ó d i c o s y d e s d e e s e ' m o m e n t o l o s 
a g r a c i a d o s p o d r á n p a s a r p o r l a s O f i c i n a s d e e s t a C o m p a ñ í a , e n O ' R e i l I y A a r e c o g e r ' 
s u s p r e m i o s , p r e v i a i d e n t i f i c a c i ó n . 
6 o — E l J u r a d o e s t a r á f o r m a d o p o r l a s s i g u i e n t e s p e r s o n a s : 
S r . E u d a l d o R o m a g o s a , P r e s i d e n t e d e l a L o n j a d e l C o m e r c i o . 
S r . S a l v a d o r V a d í a , A g e n t e d e P r o p a g a n d a s C o m e r c i a l e s . 
S r . - A l b e r t o A l m a s q u é , S u b - D i r e c t o r d e N . A . S . C . M . C o . ( " L a L e c h e r a " ) , H a b a n a . 
7 " — L a s c o n t e s t a c i o n e s s e r á n d i r i g i d a s a " L a L e c h e r a " ( C o n c u r s o ) , A p a r t a d o n ú m , 1 1 8 3 , 
H a b a n a . 
PROPAGANDA AGRIcom 
' ^ MATANZAS U 
1 E S C O L A R Q 4 
I E l Secretario de A ^ Í . 
J o s é María C o n a n f e f ^ / ^ r a «j,.. 
con^el Gobernador ^ v t i S ^ taozas . 
T.n el 
do los [ ¿ ^ ] £ Z T Z 0 ' ^ a , 
nacionales, y de la emas 
l levará a cabo e ^ f ^ ^ a n d ^ ^ 
cera , para estimuIaVa" ^ ^ m u í 
res y campesinos ai H ' 08 ^ r i c u T 
to y desarrollo de u n r ^ ^ í v i m ^ 
cipales fuentes de r on *6 la3 P h 
También prometió e, ̂  S" 
provmcial de Matanzas J 0 b e r n a ¿ 
to de apertura de curS ' t 8tir ala! 
Escuela de Colón TS '** la ^ ¿ t 




F u n e r a r i a i r i r ¿ k ¡ r -
ALFREDO FERNANDEZ 
"San Miguel, 63. Tel. A ^ j 
i 
sos de f ianza. 
N I Ñ O L E S I O N A D O I 
E l n i ñ o J o a q u í n R o d r í g u e z G a r c í a , 
de 10 a ñ o s de edad, fué asistido en la 
casa de socorros de_ J e s ú s del Monte1, 
A V E R I A S de una c o n t u s i ó n a colgajo en la re- i 
Gui l l ermo H e r n á n d e z fue asistido g i ó n occipito frontal , oue se c a u s ó ( 
en el Hospita l Munic ipal , por el f a - jgn la casa 10 de O c t u b r ¿ n ú m e r o 182 
cultativo de guardia doctor P e l á e z , , ^ levantar la cabeza dando con e l la 
de distintas lesiones graves y f e n ó m e - contra la ba laustrada de dicha casa 
nos de c o n m o c i ó n cerebral . Refiere 
el herido que conduciendo el a u t o m ó -
v i l del doctor Ange l Acosta Betan- j Alfonso C h a n g , de C a n t ó n , de 301 
court. vecino de Indio 27 a l t r a n s í - ; a ñ o s y VeCÍno de Genera l Casas 5. 
tar por Padre V á r e l a y Tenerife a m a n d ó detener a Miguel Chong de 
l a s a z ó n que s a l í a comiendo de una 24 a ñ o s y vecino de Eg ido 37, que el 
bodega un menor hubo de refrenar la a ñ o j ^ o , en ju l io , le d i ó a cambiar I 
m á q u na tan r á p i d a m e n t e que no pu- un cheque falso contra el Banco de i 
do evitar el choque con un poste del C a n a d á en Cruces , por $180. I 
alumbrado, y de pechazo, causar g r a n l , . j 
des a v e r í a s en la m á q u i n a y en el 
referido establecimiento. 
TSADB MARK. 
¿Por qué ia leche "LA LECHERA" es la preferida de todo el mundo?. 
C o n t e s t a c i ó n : 
1 
N o m b r e 
D i r e c c i ó n 
TRADS MARK 
A S I A T I C O E S T A F A D O 
C L U B G I J O X E S 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
O b d u l i o C o s í o Berros 
Voca l de la Directiva de ^ 
Sociedad 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro nara w 
a las 8 de la m a ñ a n a . , el que ^ ' 
be, en nombre de la Sociedad tZ' 
l iares y amigos, ruoga se sirvan en 
comendar su alma a Dios v asístbi 
la c o n d u c c i ó n del cadáver desa'. i! 
C a s a de Salud "Covadonga" al'fv 
menterio^de Colóp . por lo que lei 
.quedará eternamente agradecido 
Habana 25 de Septiembre de 1921. 
D ó n a l o Montequin, 
Presidente. 
S E R V Í C Í O F U N E B R E 
M A T I A S de 
T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
A N U N C I O D E V A D I A 
R O B O 
Santos D i g ó n I rao la , de E s p a ñ a , de 
38 a ñ o s , del comercio y vecino de R e -
fugio 32, refiere que en la m a ñ a n a ! 
de ayer y aprovechando el momento 
D E L A S E C R E T A 
no conocer a los individuos y a l re-
gresar a R e i n a 97, h a b í a n abandona-
do la casa . 
C H A U F F E U R Q U E NO C O B R A 
E n la J e f a t u r a de la P o l i c í a Se 
en que su cr iada h a b í a bajado a bus- T 1 1 1 d e n u n c i ó Antonio Mederos G a r ' c i ñ o 
car a la calle e l envase de las basu- c ía ' c h a u f e » r ' de la H a b a n a . de 29 Manti 
ras , p e n e t r ó un individuo en su casa, a,nos y vecino de Merced 20 
' e l pasado domingo en la calle 
z á l e z , de la raza de color, p lancha 
dora, de 52 a ñ o s y vecina de San Mi-
J A R D I N E R O E S T A F A D O guel del P a d r ó n , d e n u n c i ó en la Po l i -
Franc i sco H e r n á n d e z Montes, de 5 0 i c í a S e c r e t » que Agapito Cast i l lo H e r -
a ñ o s . jardinero empleado en el depar-! n á n d e z f u é a l tren de lavado donde 
tamento de "Parques y C a l l e s " y v e - ¡ t r a b a j a , F r a n c o entre C a r l o s I I I y l 
tó a dar un paseo. I 
con é l . A l l legar 
L E L L E V O K L D I N E R O dividuo p e n e t r ó en la casa y en tran-
María de los Angeles Col lazo G o n - do en el cuarto en que d o r m í a Santos 
' D i g ó n Irao la , e s p a ñ o l , y de 3 8 a ñ o s 
sustrajo prendas y dinero por valor 
de 350 pesos. D i g ó n d e s p e r t ó y s a l i ó 
en p e r s e c u c i ó n del l a d r ó n pero no pu 
do darle alcance. 
D E H A C I E N D A 
S I T U A C I O N D E F O N D O S 
nio ae r a r q u e s y oaues y v«- i J^ I * • " ^ ^ ^ 
de Güira l entre A r r o y o Apolo y - E s t r e l l a , y la i n v i t ó 
i l la , d e n u n c i ó a l a P o l i c í a S e c r e - A c c e d i ó el la y s a l i ó 
L E L L E V A R O N D O S F L U S E S E l Subsecretario de H a c i e n d a doc-
tor J o s é R o d r í g u e z Acosta h a auto-
mien" j rizado las órdemes de adelanto s i 
— -»— — — — — » . - oe un gulentes para atenc'"»"00 ^Tr*«*r . ^« 
dirici«4nfln<sp . ei pasaao uomingo en ia cane de cena el pagador de su departamento,81 ^ e ^ p a amero y al contestarle e l la inqUiiin0i sustrajeron a otro l n q u i l i - | 
n ^ e la R e i n a frente al n ú m e r o 97, dos i n - en Obras P ú b l i c a s , le dijo que y a h a - a f f ina t ivamente le cog,0 20 pesos q u e ¡ n o de la casa, al s e ñ o r Manue l F . | H a c i e n d a , personal , 
dividuos, uno de los cuales cree se b í a pagado sus haberes a su capataz1 l levaba en "oa cartera y e c h ó a co-jprior> natura l de Madrid , de 33 a ñ o s j p o d e r J u d i c i a l . . ! 
l l a m a doctor C a r l o s J i m é n e z , le die- s e ñ o r C ó r d o v a . : rrer . t ¿ e eda(ji soltero, empleado, dos f l u - ¡ Jus t i c ia 
Dn l a casa Clenfuegos 19, mlen-
que ta que a l i r a cobrar la pasada QUin-• ^ J , ^ ^ * 1 ^ ^ ^ ^ . ^ ^ l ^ f l ^ i t r a s pract icaban la m u d a n z a de un;gUjenteg para atenciones del E s t a d o 
é l se hal laba acostando, s u s t r a y é n -
dole prendas y dinero por valor de 
350 pesos. 
S E C C I O N T E R C E R A 
P R O C E S A D O 
ron una carta para que la l l evara al 
doctor Bosch, J e s ú s M a r í a 114. A l 
Que a l ver a é s t e , ambos fueron a l I 
departamento de pagos C u b a y C h a - | R O B O P R E N D A S Y D I N E R O 
i regresar no le pagaron, d á n d o l e u n ¡ c ó n y a l l í el pagador le dijo que y a ! A l dejar un momento abierta la 
'papel para que cobrara en el c a f é h a b í a cobrado, c o n s i d e r á n d o s e perju-1 puerta a l entrar el envare de las basu 
P a r a poder gozar de libertad provi- E u r o p a . A l l í tampoco le pagaron por dicado en la cantidad de $45. I r a s en Refugio 22, la c r i a d a , un in-
L A S O C I E D A D 
H a s t a e l l O d e O c t u b r e 
L J < q t i i i c i a » a p r e c i o s i r r i s o r i o s , 
t o d a l a r o p a q u e q u e d a d e 
V E R A N O p " : r ^ l a V 
O b i s p o 6 5 . V I U D A D E P A R C A S M o n t e 3 4 7 
ses, uno de cas imir y otro de seda Es tado Persona l Cuer-
que aprecia en 60 pesos. J po D i p l o m á t i c o . . . 
L a puerta que el s e ñ o r P r i o r de jó1 I n s t r u c c l ó n póbl lca> , 
cerrada a p a r e c i ó abierta, la percha G u e r r a y Mar ina 
en la que estaban colgados los fluses G o b e r n a c i ó n . '. . ' ' 
t i rada encima de la c a m a y otras ro- obras P ú b l i c a s , 
pas escondidas en diferentes lugares Senado 










Probablemente la tiene sucia 
y por eso debe darle seguida 
B O M B Ó N . 
P U R G A N T E 
(del Dr. Marlí) 
la purga deliciosa que tanto 
gusta a los niños 
porque no sabe a medicina. 
BOMBON PURGANTE dd DR. HARTI 
se vende en todas las boücas y en UJ 
droguerías de Sarri, Johnson, Taqosc&e.. 
Barrera y Ha)6 y Colomer. 
Depósito EL CRISOL, Neptuno y Hanriqut. 
c la 3,648.02 
T o t a l . $ 387,786.25 
Sospecha el s e ñ o r P r i o r que sean 
los autores del robo los que hic ieron 
la mudanza del cuarto contiguo, em-
1 pleados de la Agenc ia L a Regenc ia , 
¡ de S u á r e z y Corra les , porque a l en-
i c entrar la d u e ñ a de l a casa la puerta 
, del cuarto abierta y preguntarles pa-
• r a que la h a b í a n abierto di jeron "se Aduanas 
h a b í a abierto e l la sola por un golpe" i Rentas $ 142,456.50 
creyendo penetraran en el cuarto y . Impuestos „ 3,757.32 
h u r t a r a n los fluses. Obras de Puerto 8,&48.04 
R e c a u d a c i ó n d<'l d í a 20 de 
Septiembre 
N I E G A Q U E L E A M E N A Z A R A 
E n la Je fa tura de l a P o l i c í a Secre-
ta se p r e s e n t ó ayer tarde Antonio N . 
i M é n d e z , declarando que h a b í a l e í d o 
que Alberto B e h a r a u s t r í a c o le acu-
s ó de haberle amenazado y que eso 
no era cierto. 
B e h a r debe una cuenta de $912 a l 
s e ñ o r Algaza . de unas m e r c a n c í a s , e r é 
dito -del que se hizo cargo M é n d e z 
y al presentarse a cobrarlo B e h a r no 
le p a g ó d e m a n d á n d o l e por amenazas . 
M E N O R A R R O L L A D O 
E l menor L á z a r o D o d í n e z . de P o -
cito 12. f u é arrol lado por e l auto-
m ó v i l 5550 que c o n d u c í a P r ó s p e r o 
P e l á e z . de Oquendo y Sitios en R e i -
n a y Manrique. 
E l menor que s u f r i ó lesiones graves 
de las que fué asistido en el Hosp i ta l 
Munic ipal , f u é a pasar la cal le de 
Manrique a r r o l l á n d o l o é n t o n c e s el a u -
t o m ó v i l . 





Tota l , $ 196,960.92 
D E G O B E R N A C I O N 
D I S P A R O O S 
A la S e c r e t a r í a de o b e r n a c i ó n co-
I m G u n i c ó ayer el Alca lde de C a m a j u a -
ní. que en el b a n r o de Santa F e . de 
dicho t é r m i n o , til c iudadano B r a u l i o 
G o n z á l e z hizo varios disparos de arir 
ma de fuego a l a u t o m ó v i l propiedad 
de S e r a f í a n Machado . 
E l citado v e h í c u l o presenta ocho 
perforaciones en la parte de a t r á s . 
Machado r e s u l t ó I leso . 
D E T E N I D O 
E l vigilante de l a P o l i c í a Nacio-
nal n ú m e r o 613 arresto a A r m a n d o 
Rota , vecino de 8 n ú m e r o 52, en e l 
Vedado, por acusarlo A r m a n d o Alfon 
. so. vecino de L a b r a 7 7, de haberle 
'es tafado 4.220 pesos. 
C T 0 3 
L O S S U C E S O S D E I B E R I A 
I E l Alca lde de H o l g u í n c o m u n i c ó 
I ayer a G o b e r n a c i ó n , j u e como ampl ia -
' c i ó n de su telegrama del d ia inte-1 
rior . relacionado con los sucesos de 
Iber ia , puede agregar que en laa p r i - | 
meras horas de la madrugada y a l ' 
medio dia h a b í a n fallecido los c iuda-
danos P é r e z y Angulo H e r a . que fue-
i ron heridos por el cabo V a l l i u . ' 
ENACEITE, EN TOnATE.YAL 
iiMSuPep!A 
A L O N S O ^ 
LANGOSTAS, CA 
F A B R I C A U 
UNICA rADO.CA tNJ; , nA»--' 
puAYA DE BATABAN 
L X X X L Í 
UARÍO DE LA MARiNA Septiembre 28 de ÍS21 
h a c í e n d a T c ó m I r c í o , í n d u s t r í v a g r i c u l t u r a y n a v e g a ^ ñ 
C A R G O D E J O S E E . M A R E S M A . " Ti líTMiTr5^ 
HAGAMOS ALGO 
"Bloque A g r í c o l a " de Washing-
^paldado por los opulentos pro-
''' s de los Estados del S u r y del 
ie de los Estados Unidos, cons-
^0 día , una formidable y pre-
agrupación, que al ondear la 







a independencia y 
cont inúan persistiendo en 
de toda la vida, que consiste 
b'lidad de nuestro p a í s , cuyos 
descansar nuestra vacilante 
^ .^hle e c o n o m í a en la producc ión 
L| azúcar y el tabaco: esta ult.ma, 
uinuída a la ca tegor ía casi , de los 
pados frutos menores. 
peso rudo, fatal y evitable del 
Kinley, s u c u m b i ó hace a ñ o s , 
nosotros, aquella nuestra famosa 
dujtria tabacalera que 'alimentaba 
lares de hogares y p r o d u c í a magn í -
ücas ganancias que convirtieron en 
lUlentos magnates, en corto per íodo 
¿tiempo, a muchas modestas y co-
xidas personas de nuestro reducido 
il)n(j0 industrial, las que llegaron a 
¡tr por aquellos tiempos, cas i multi-
momentos antes no más 
¿iniciarse el derrumbe de la indus-
A del tabaco y su m á s total deca-
dencia. 
Si el "Bloque A g r í c o l a " , así como 
logrado la a p r o b a c i ó n en el Con-
tso americano de varias importan-
üs leyes, entre otras, la del bi l lón de 
para anticipo a los agricultores, 
ns:gue como le será ya fáci l , que se 
¡aponga la tarifa arancelaria propues-
apor Fordney.y aprobada ya por la 
Cinara de Representantes, ocurrirá a 
ictstros productores de a z ú c a r igual 
flteramente que lo sucedido a los fa-
kicantes de tabacos o lo que tuvo 
en las Islas Canarias al parali-
iar$e aquella su m a g n í f i c a , opulenta j 
productora industria de la «cochini l la 
y tendremos que dedicarnos al cultivo 
lie los frutos menores como recurso 
¿nico para atender a nuestra posible 
r modesta a l imentac ión , porque nues-
tro azúcar, con todo su pomposo nom-
lirt y su gran crédi to sacarino, será 
arrdo del mercado norteamericano 
or innecesario e inoportuno; y mi-
:| Je millones de pesos invertidos en 
nuestros ingenios, q u e d a r í a n reducidos 
3 la más absoluta quietud e impoten-
cia, para sumir en la ruina a todos y 
ütla uno de los ya casi tres mil lonés 
habitantes con que cuenta nuestra 
)ública. 
No hay para éstos problema m á s 
Mícil, más insuperable, m á s tremendo, 
« arduo, que el planteado ante el 
"greso americano por el "Bloque 
[rícola" con fines proteccionistas, 
^a eliminarnos de sus mercados co-
P" abastecedores de azúcar , de ta-
kco torcido y de cigarrillos. Ni nues-
to5 subidos presupuestos, ni ia adqui-
ôn o busca de dinero para la pró -
zafra, ni el hambre y la miseria 
* como epidemias amenazadoras 
11 invadido nuestros campos Impro-
bos , nada, absolutamente nada 
^as dificultades, de esos inciden-
^ ^lamitosos, es comparable siquie-
'a a' Problema amenazador que en-
^tVeel proteccionismo americano del 
"We Agrícola, la a g r u p a c i ó n prepo-
n e logrará imponer por la fuer-
za J.I , 
, 1 numero y la razón de sus ac -
acies cuantas leyes se le antoje en 
l a m e n t o de Washington. 
^Ue se ha hecho en Cuba para 
?'odarreStar '0S cstrag08 cíue Puede 
^ cirnos esa estupenda propagan-
^íconómico-agrícola? ¿ Q u é esfuer-
>s d 1^° rea'izac'0 Por 'os Producto-
Pa•S, ^ quienes radica la r i -
•>r l P0Slt*Va nacional, para conse-
^ cooperación de los elementos 
C | n 0 $ a, qUÍeneS la nueva Iey "celar,. A~ • • 
^ 1 ,a' ae imponerse, puede pro-
, en0rme8 PerÍuicio8. cas i tam-
^ ruina y d e s o l a c i ó n ? 
cUonde , i 
5 i agrupado siquiera 
| ^ a Vez nuestros productores, 
W e ^ 0 1 1 ^ 1 ^ nianera Prác t i ca , ! 
Üeajj' lmPu,sora, activa, con la 
4l t^Str y cle vivir , a las iniciativas 
^ h i n 1 ^ 0 cnviando como ehv ió a 
l íq^ef 7 una mis ión a cumplir.obli-
^ de carácter c i ent í f i cas y t e ó -
íAca8o i . 
^ d o ' e l lminación de Cuba del 
r americano, como pa í s abas- i 
'Sm'en0 PUede SÍ8nificar nacla' ab- ! 
^ n j ^ M 1 3 ^ . Para las c o m p a ñ í a s 
í»^yCogaClÓn, cmPresas ferrocarrile-
S^,.111^013"158 exportadores e im-
^h» 6 ,os A t a d o s Unidos? ¿ S e 
S c h a ^ en n u « t r a .. 
' X " UtlI,Zando sus enormes , 
V s L f 0 1 1 1 ^ 0 « j u e g o todos I 
"antes que mueve y pue- i 
de agitar la opulencia? 
L a s guerras en lo porvenir—escri-
bió el Mariscal Molke. en el primer 
capí tu lo de sus memorias de la gue-
rra franco-prusiana, editadas en 1872 
— t e n d r á n por causa ún ica grandes 
cuestiones e c o n ó m i c a s y comerciales, 
que se susciten entre las naciones. 
Y corroborando ese juicio anticipa-
do de aquella eminente figura guerre-
ra del reino de Prusia, la dec larac ión 
de guerra a la diminuta Servia , 
que produjo la gran conf lagrac ión por 
el dominio de los mares y de los mer-
cados del mundo comercial, aún sub-
siste la tenter«n plena paz. con la úni-
ca diferencia, que todos, absolutamen-
te todos los p a í s e s , se han venido 
preparando para la enorme compe-
tencia fabril, agrícola-industrial . ' que 
como corolario de esa hecatombe, 
tiende a iniciarse; todos los pa í s e s lo 
han hecho, todos, excepto Cuba . 
MERCCADDO DE CAMBIOS 
PLAZA DE LA HABANA 
The National City Bank of N. York 
V E N D E M O S 
C O T I Z A C I O N E S 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
MIEMBROS DE 
The N. York Cof f ce and Sugar Exch 
AZUCARCRUDO 
S E P T I E M B R E 27 
Abre hoy Cierra boy 
































S E P T I E M B R E 27 
N. Y . Central H. Rlver 73% 73 H 
IN Y New Haven and Hart . 14% 14% 
Norfolk and Westren R y . 
Northern Pacific R y . • • • 78 77T4 
Pan. Am. Petl. Tran. Co. 4 461 46 
Pennsylvanla 3» 
I Peopls Gas • • 51% 51% 
: Pere Harquette . . . . . . 19% 19% 
, Pierce Arrow Motor. . > 12 12% 
Pressed Steel C a r . .. * « » 57^ 
Pullman. . . . . . . . 91% 91% 
Punta Alegre Sugar. . . . 
I Puré Oi l . . . • 24% 24% 
Royal Ducht. E q . T r . Cert . 44% 44% 
Ray. Consol. Copper. . . . 12% 
Reading " 71% 
Replcgle Steel Company. . 
Repubhc Iron and Stpel. . 52% 51% 
St. Louis St. Francisco. . . 23% 23% 
Santa CeclHa w ,. 
Sears Roebuck. . . w m „ 67 6 6 % 
Sinclair Oil Corp. * « M 19% 19% 
i Southern Pacific. . » » » « . 78% 
Southern Railway . « m m . 21% 21 
Strombreg. ^ W » 
Studebaker Corp. . . . . . 74 73% 
Texas Company 85% 35% 
Texas and Pacific Rai lway . 
Tobaco Products Corp. . . 66% 65 
Trascontinental Oil 8 
Union Pacific 121% 121% 
United Fru l t 108 
United Retall Stres. . . . 62 51% 
U. S. Food Products. . . . 10% 11% 
U. S. Industrial Alcohol. . 46% 45% 
i U. S. Rubber 48% 48% 
: U. S. Steel. . 79% 79% 
Utah Copper 49% 49% 
Vanadiun Corp. of America. 31% 31% 
Wabash R. R." Co. Clase A . 20% 
Wetinghouse Electric mfg. 45% 
Wil lys Cverland 6% 6% 
17.500 toneladas de Cuba, existente a 
2 5¡8 centavos, costo y flete, a la Ame-
rican Sugar Refg. Co. . 
7.500 toneladas de Cuba a 2 518.centa-
vos, cósto y flete, a la Warner Sugar. 
3.500 toneladas de Cuba a 2 518 cen-
tavos, costo y flete, a la "W. J . Mebahan, 
de Filadelfia. 
Se han vendido también 1400 tonela-
das de Filipina& a 4 1|8 centevos, costo, 
seguro y flete. .r' . 
7.000 sacos de Fil ipinas al llegar a 4 
y un octavo' de centavo, costo, seguro y 
flete a Arbuckle Bros. 
15.000 sacos de Puerto Rico a flote a 
4 118 centavos, costo, seguro y flet,e a 
la Federal Sugar. 
6.000 sacos de Puerto Rico para pron-
to embarque, a 4 118 centavos, costo, se-
guro y flete. 
CLEARING HOUSE HABANA 
Compensaciones del día 27: 11.385.985.06 
Abra boy Cierre boy 
M E S E S Com. Vend. Comp. Vend. 
MERCADO DE CAMBIOS 
Plaza de New York 
(Cabla recibido por nuaatro bUo directo) 
N E W "XORK, septiembre 27 — (Por la 
Prehsa Asociada). 
Cambios irregulares. 
Papel mercantil de 5% a 6%. 
S E P T I E M B R E 27 
N E W Y O R K , cable. . ., , . . 
N E W Y O R K , vista. 
L O N D R E S , cable. . . . ^ ... 
L O N D R E S , vista 
L O N D R E S , 60 días vista* L 
P A R I S , ,cable ¡J" 
P A R I S , vista ' 
B R U S E L A S , vista . . ,. . . 6 
ESPAÑA, cable. . . . . . . .., 
ESPAÑA, vista. . .., . .. „ ,„ 
I T A L I A , vista. 
Z U R I C H , vista. . . . . . . m 
HONG KONG, vista. . . '.. 
A M S T E R D A M , vista. . . . . 
C O P E N H A G U E , vista. . ,. . 
C H R I S T I A N I A , vista. . „. ,., 
E S T O C O L M O , vista . . ., .„ „, 






















A b r i l . . 
Mayo. .. 
Junio. . 
















(Cabla recibido por nnastro bilo directo) 
Valores 
N E W Y O R K septiembre 27 (Por la 
Piensa Asociada). 
C A F E 
S E P T I E M B R E 26 
Abre boy Cierre boy 
M E S E S Com. Vend. Comp. Vend. 
TIPOS DE CAMBIO 
S E P T I E M B R E 27 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
V E N D E M O S 
N E W 1 O R K , cable. . „ 
N E W Y O R K , Vista. . . 
M O N T R E A L , vista. . . 
L O N D R E S , cabel. . . . 
L O N D R E S , v is ta . . . . 
L O N D R E S , 60 días vista. 
P A R I S , cable 
P A R I S , vista 
MADRID, cable. . . . 
MADRID, vista. . . ; . 
HAMBURGO, cable. . . 
H A M B U R G O , vista . . . 
ZUTIICH, cable. . . . . 
Z U R I C H , vista. . . . . 
MILANO, cable. . . . . 
MILANO, vista. . . . . 
HONG KONG, cable. . . 
HONG KONG, v is ta . . . 
% P. 
7|16 P. 














































BOLSA DE NEW YORK 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 
M E N D O Z A Y C A . 
S E P T I E M B R E 27 
Abre Cierre 
2 1 1 7 
BOLSA DE LA HABANA 
Cotización Oficial 
S E P T I E M B R E 27 
Comp. Vend 
Bonos y Obllgacionee 
Emprést i to Rep. de Cuba* . 
Idem Idem deuda interior. 
Ayunt. la . Hip 
Ayunt. 2a. Hip . * ¿r M . 
Comp. de Gas . . . a-'L-M M 
Havana Elec tr ic . 
H. Electric H . G r a l . . . . 
Teléfono , « w w 
Manufacturera. . . M M M M 
Accione» 
P. C. Unidos. . . . . M m M 
H. Electric, pref. . « . M 
H. Electric, com. . . .., U M 
Teléfono, preferidas. .« ,. a 
Teléfono, comunes. . M m M 
I. T. Telegraph. . 
Naviera, pref, . H il Í.I I * M 
Naviera, com. • M ^ íÑ M * 
Pesca, pref. . . M >« 
Pesca, comunes. . . M I« U 
Hisp. Am. Seguros. ,., ,., m 
Idem Benef . . 
Jfanufacturera, pref. M M 
Idem comunes. . . M M M 
Licorera, pref. . . . M k r« 
Licprera, comunes. . M m 
Perfumería, pref. . ;.. m t.i -.i 
Perfumería, com. M >« M r« r.i 
Calzado, pref. . m m ... M M 
Calzado, com. :« M M w b i« 
Jarcia, pref. 
































Anúnciese y s u s c r í b a s e al 
DIARIO DE LA MARINA 
Amer. Ag. Chem 35% 35% 
American Beet Sugar. . . . 
American Can 
Amer. Car and Foundry. . 
American Hide Leather. . 
Amer. Hide Leather pref. . 
American Internl. Corp. 
American Locomotive. . . . 
American Smelting Ref . . 
American Sugar Refg. Co. 
American Sumatra Tobaco. 
Amer. Tel and T e l . . . ij 
American Tobaco 
American Wolen 
Anaconda Cop. Mining. . . . 
Atchison Topeca Sta. F e . . 
AtlantiO Gulf and West I 
Baldwin Locomotive Works. 
Baltimore and Ohio. . . . 
Bethlhem Steel. . . . . 
California Petroleum. . . . 
¡ Canadian Pacif ic . . . . . 
i Central Leather 
Cerro de Pasco 
Chandler Motor Car Co. . 
Chsapeake Ohio and R y . . 
Ch. Milwauke St P a u l . . 
Idem Idem pref 
Chicago and Northwestern. 
Chic. Rock I s l . N. W. R y . 
Re. I s l . Clase A 
Chile Copper 
Chino Copper. . . » .• w . 
Colorado Iron Co 
Coca Cola. . . . . . IM . 
Col Fuel . 
Corn Products 
Cosden and Company. . . . 
Crucible Steel of Amer. . . 
Cuban American Sugar. . . 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 
Cuban Cañe Sugar pref. . 
Delaware Hudson Canal . . 
Dome Mines 
E r i e R . R : . , « . « . . , 
Famous P lay . . ,„ .. M M I . 
Fisk Rubber . . w .., . ,. 
Freeport Texua. . » m m o •» 
General Asphalt. . . i « > „ 
General Electr ic . . . . . . . . 
General Motors. . 
General Cigar. . . . . . . . 
Goodrich 
Great Northern Ry. pref. 
Illinois Central . . . ,., . 
Inspiration Cons. . . ., .« . 
Interbor oConsl. . . . . 
Interboro pref 
Internatl. Mer. Mar. com. . 
Internatl. Mer. Mar. pref. 
Internacional Nickel. . . . 
International Paper. . . . . . 
Invinclble O i l . . . . . . . 
Kansas City Southern. . ,. 
Kel ly Sprlngfield T i r e . . ., 
Kennecott Copper 
Keystone Tire Rubber. M „ 
Lackawanna Stel m 
Lehlgh Valley , M 
Louisv lie ind Nashvillo. .. 
Loft Incorporated. . . . M 
Manatí comunes. . . .. IM 
Idem preferidas. . . ,.• •, . 
Mexican Petroleum. . 4 w U 
Miami Copper ,., 
Middale States Oil 
Midval. Stlñ and Ordnance . 
Missouri Pacific Rai lway . . 
Idem Idem preferidas. . . M 













































































Factores de tendencias dlametramente 
puestas prevalecieron en el mercado 
bursáti l de hoy. Los valores estuvieron 
tardíos y con frecuencia reaccionaron 
y los bonos demostraron gran actividad 
estableciendo nuevos records m á x i m o s 
par el año, algunos de la Libertad y de 
la Victoria. 
Estos movimientos antagónicos se hi-
cieron mos obscuros en direcciones opues 
tas en los cambios iuteruacionalés y tam-
bién deblod a lo diverso de las noticias 
respecto a la s i tute ión Industrial figu-
rando entre ellas la prespectlva menos 
optimistas acerca de la cuestión obrera. 
Los cortos atacaron la lista entera des-
de el principio al anunciarse la creciente 
desmoralización del marco alemán coa 
sus consecuencias en cuanto a los futu-
ros pagos por concepto de reparaciones. 
L a s opiniones pesimistas de Vos funcio-
narios de varias compañías ferroviarias 
sobre la actitud de los obreros, también 
ofrecieron razones adicionales para una 
extenctón de los contratos de los bajis-
tas. 
L a pesadez de los petróleos extranjeros 
en especial en Mexican Petroleum y m 
presión contra los valores de los prin-
cipales ferrocarriles con los del Pennsll-
vania como principal objetivo contribu-
yeron a la incertidumbre que imperó en 
toda la lista. Los aceros equipos, a la 
actuación de "pools" también d«scen-
dieron debido a la ausencia de apoyo. 
L a s pocas excepciones al curso general 
del mercado fueron las emisiones navie-
ras, las acciones preferidas de General 
Asphalt y los valores micelaneos de 
Importancia secundarla. L a s ventas fue-
ron de 435.000 acciones. 
K l dinero a la vista abrió al 5 por cien 
to pero una demanda de inusitada fuerza 
forzó el tipo hasta el 5 1|2 al medio día. 
manteinéndose en dicha cifra durante el 
resto da la ses ión. Los préstamos a pla-
zos con vencimiento el entrante se hi-
cieron al 5 112 por 100. 
E l descenso de los marcos a un nivel 
en el que adquiere un valor de 8|10 de 
1 por ciento afectó las remesas del cen-
tro de Europa. Los tipos sobre Austria, 
Polonia y Checo-Eslovaquia establecie-
ron cotizaciones mínimas . L a s esterlinas 
estuvieron firmes, los giros belgas, tia-
lianos y franceses aflojaron pero los ti-
pos sobre Honlanda y Suecla experimen-
taron u nalza considerable. Los cambios 
sobre el Extremo Oriente se hicieron de 
nuevo üotar por otro descenso en las re-
mesas del Japón y un ulterior avance en 
los giros sobre Shanghai de 1 1|2 cen-
tavos. 
Todos los bancos avanzaron en la pri-
mera mitad de la ses ión debido a la ex-
tensa demanda sobre las emisiones de la 
Libertad y de la Victoria pero este" mo-
vimiento.se detuvo posteriormente al ori-
ginarse reacciones' de los precios m á s 
elevados a causa de las ventas para rea-
lizar beneficios. Los ferroviarios e indus-
triales se tornaron irregulares y la ma-
yoría de las emisiones extranjeras des-
arrollaron Iguales tendencias. E l total de 
las ventas, valor a la par, fué de pesos 
18.850.000. 
Libras esterlinas 
Comercial 60 dias 







r a n c o s 
Demanda .t«. .i.-.-o. . ^ 7.11% 
Cable . « T.12 
Francos belgas 
Demanda . . . .i,. 7.03% 
Cable i 7.04 
Francos suizos 
Demanda » ni HHIUMÍIIM \<mr 17.29 
F l o r i n e s 
Demanda .i 82.16 
Cable 32.21 
BOLSA DE LONDRES^ 
L O N D R E S , septiembre 27—(Por la Pren 
sa Asociada). 
Precios Inactivos. 
Consolidados a 48% 
Ferrocarriles Unidos a 54. 
Emprés t i to Inglés del 5 por 100 a 88% 
Del 4% por 100 a 81% * 
Plata en barras, 43% 
toneladas. 
MERCADO PECUARIO 
S E P T I E M B R E 27 
La venta en pie 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
i dos: . j Vacuno, sin operaciones. 
I* Cerda, de 9 a 10 1|2 
Oro en barras, 110 chelines 11 peniques país y a 13 ^ s americano^ 
Descuento al 3% por 100". * 
Prés tamos a la vista, '4% 
A noventa dias, 4% por ICO* 
centavos el del 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, septiembre 27—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Esterlinas 28.64 
Francos - B4.75 
B A R C E L O N A , septiembre 27. 
E l dollar se cotiza a 7.62. 
COTIZACION DE LA PESETA 




Del estado de California Informan al 
Departamento de Comercio y Agricultu-
ra de Washington, que la producción 
azucarera del mismo, durante la aafra, 
será de 1.801.000 toneladas de azúcar de 
remolacha. 
L a fábrica perteneciente a la Compa-
ñía Americana de remolacha, trabajará 
clén días, elaborando 3.000 toneladas 
diarlas. 
Matadero de Luyanó 
Vacuno, de 28 a 31 centavos. 
Cerda, de 35 a 40 centavos. 
Lanar de 48 a 80 centavos. 
R e s e l sacrificadas en este m a t ^ * r « . 
Vacuno, 87. 
Cerda, 101., I 
Matadero Industrial 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios. 
Vacuno, de 28 a 31 centavos. 
Cerda, de 35 a 40 centavos. 
Lanar, de 40 a 80 centavos. 
Reses sacrificadas este matadero. 
Vacuno, 208., • . 
Cerda, 162. 
Lanar , 44.,» 
Entradas de ganado 
Se espera un tren para la casa L y k e í 
Bros y Belarmlno Alvarez. E l mismo trae 
también dos carros para Serafín Pérez. 
L a existencia de ganado vacuno en pla-
za continua siendo abundante. 
GUARDÍAGUBERNAMENTAL 
Demanda 
Cable . . . 
Demanda ... 
Cable . . . . . 
L i r a s 
M a r c o s 
• • • ^ •! 
Plata en barras 
4.14 
4.14% 
E n la Argentina, la producción azu-
carera quedará disminuida en un 20 
por ciento. L a s fuertes nevadas han que-
mado las cañas en distintos lugares. E n 
Jujuy y Salta, la temperatura es a 20 
grados sobre clén, durante varios días 
ha Influido poderosamente en la cosecha 
de aquellos lugares. 
Se calcula que la zafra azucarera no 
produzca mas de 176.000 toneladas. 
j E n Hawall , se necesitan 6.000 traba-








• a razón de $30.00 mensuales con hos-
pedaje, agua y combus^eble, libre do 
gastos. 
B o n o s 
Ofertas de dinero 
Del gobierno Fuertes 
Ferroviarios , Firmes 
L a escasez do trabajadores en las I s -
las de Hawafl disminuirá en 200.000 to-
neladas su zafra azucarera. 
Mas firmes 
L a mas alta. 









Suiza Importó 125.163 toneladas de 
azúcar en 1920; en 1919 la Importación 
fué do 105.792 y de 1918, de 69.326; l a 
major parte de Java. Ital ia Importará 
este afio un total de 70.000 toneladas de 
azúcar. Su Importación en 1918, fué de 
13.330 toneladas y en 1919 de 63.702. 
Sostenidos 
60 dias, 90 dias, 5% a 6% y 6 meses 




Argentina -. 33.00 
Bras i l 13.12 
Montreal, descuento 5 116 
Dinamarca 17.75 
Según es tadís t ica del Instituto inter-
nacional de Roma, en España, funcionan 
actualmente 34 fábricas de azúcar de re-
molacha. L a s 1.791.118, toneladas de re-
molacha produjeron 238,818 toneladas de 
azúcar. También se ha producido 12.000 
toneladas de azúcar de caña, en Anda-
lucía. 
H a quedado constituida l a G u a r d i a 
Gubernamenta l , que ha elegido el s i -
guiente " C o m i t é E j e c u t i v o Supe-
r i o r " : 
Pres idente: A g u s t í n de J . L o n -
don . 
P r i m e r vicepresidente: Ju l i o C a -
so . 
Segundo vicepresidente: F e r n a n d o 
R e b o u l . 
T e r c e r vicepresidente: J u l i o L a 
V i l l a . 
Secretario G e n e r a l : Car los G i r ó n . 
Vicesecretar io: I s a a c de los R e -
yes . 
Tesorero; Ju l i o G a s t ó n . 
Vlcetesorero: J o s é P . G i r ó n . 
D irec tor : F r a n c i s c o M u ñ o z . 
Voca les : Ange l Seisdedos; L u i s 
C r u c e t ; Antonio M a r i s c h a l ; L u i s P o r -
to; R icardo Rebou l ; Alfredo O r g a -
nos . 
D r . F . L E Z A 
L a exportación azucarera de Jamai-




























N E W Y O R K septiembre 27 (Por la 
Prensa Asociada). 
1 E l acontecimiento más Importante del 
mercado de azúcares crudos en su ses ión 
de hoy fué el anuncio de la comisión cu-
bana rebajando su cotización de 5|8 de 
centavo por libra hasta la base de 2 5|8 
costo y flete, equivalente a 4.23 por el 
centrífuga. Dicha rebaja produjo un 
aumento en la actividad de los negocios 
y la comisión anunció ventas de 300.000 
sacos a refinadores locales y de puertos 
exteriores a ese nivel. Los azúcares l i -
bres permanecieron sin cambio cot izán-
dose a 4.18 por el centr í fuga con ventas 
de 62.000 sacos de azúcares puertori-
queños y filipinos y vendiéndose ade-
más cinco mil sacos de Colombias y cin-
co mil de Venezuelas a 2.40 costo y fle-
te equivalente a 4.40 por el centrífuga. 
L a disminución en el precio de los azú-
cares cubanos causó ventas esparcidas de 
futuros y los precios del cierre fueron de 
¡ 3 a 10 puntos netos 'mírs bajos exceptúa 
I do a septiembre que continuó sin cambio 
! por efecto de las operaciones realizadas 
para cubrir aunque el volumen de los 
negocios fué ligero. Octubre cerró a 2.55; 
diciembre a 2.43; marzo a 2.31 y mayo 
a 2.38. 
• E l mercado del refinado estuvo más 
flojo y los precios se rebaiaron de 10 a 
15 puntos en el fino gr.^*:ado que se 
cotizó a base de 5.50 rethaiidose un re-
finador del mercado. Se notó un interéfe 
algo mayor y los negocios fueron más 
| considerables. 
E n lot futuros ref lnadoí solo hubo un 
par de ventas de contratos de septiem-
bre a 6.25, siguiendo este mes a Igual 
precio que en el cierre anterior. Los 
precios finales estuvieron de sliv cambio 
a 15 puntos netos m á s bajos. Octubre ce-
rró a 5.40; diciembre y marzo a 5.30 y 
Mayo a 5.25. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
N E W Y O R K , septiembre 27 — (Por la 
Prensi Asociada). 
Los ú l t imos del 3% por 100 a 88.40. 
XJOS primeros del 4 por 100 sin cotizar 
Los segundos del 4 por 100 a 90.16 
ofrecidos. 
Los primeros del 4% por 100 a 90.70. 
Los segundos del 4% por. 100 a 90.34. 
Los terceros del 4% por 100 a 93.80. 
Los cuartos del 4% por 100 a 90.58. 
Los quintos del 3% por 100 a 99.48. 
Los quintos del 4% por 100 a 99.46. 
Han salido de Hayall 2,000 filipinos, 
que se encontraban sin trabajo, dir ig ién-
dose a otros lugares. Algunos serán traí-
dos mensualmente por consecuencia de 
la escasez de brazos en dicha» islas. 
H a terminado la zafra azucarera en 
Fil ipinas con una producción de 325.000 
C X T O J A K O S S Z i HOSPITAI» 
" M E B C E D E S " 
Especialista y Cirujano Graduado de 
los Hospitales de New York. 
E S T O M A G O B I N T E S T I N O S 
San Lázaro, 268, esquina a Perseve-
rancia. Teléfono A-1846. De 1 a 3. 
C6856 alt. lbá.-2 
"DIARIO DE L A M A R I N A " 
S. A . 
A D M I N I S T R A C I O N 
H a sido nombrado Agente del 
D I A R I O D E L A M A R I N A en Mele-
na del Sur , el s e ñ o r T i r s o Delgado 
Blanco, en s u s t i t u c i ó n del s e ñ o r E m e -
terlo L e y , con cuyo s e ñ o r Delgado 
t e n d r á n la bondad de entenderse 
nuestros suscriptores de aquel la lo-
cal idad. 
H a b a n a , 25 de Septiembre de 1921 
J o a q u í n P i n a , 
Admini s trador-Gerente . 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , septiembre 27—(Por la Prensa 
Asociada). i 
i 
L a s cotizaciones, débiles. 
Renta francesa del 3 por 100 a 66.25 
franr 
l'réHtnmos del 5 por 100 a 81.46 fran-
cos 
Cambio sobre Londres a 52.65. 
Dollar americano 14 francos 10% 
EL MERCADO DE NEW YOR' 
i Cuba Exterior en 1904. . . ,* M 77 
; Cuba Exterior ÉS . 1949 ofedo". ,« 76 
Cuba Exterior 4% s. de 1949, ., 65 
j Havana Electric cons. 5s. 1952. 70 
¡Cuban American Sugar. . . « 13 
i Ciudad de Burdeos 6s. 1919. ,i 84 
'ciudad de Lyons, 5s. de 1919. . 84% 
i Ciudad de Marsella, 6s. de 1919. 84% 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DESDE EL ANO 1844. 
Giros sobre todas las plazas comerciales del mundo. 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos con y sin inte-
rés, inversiones, negociaciones de letras, de pagarés y sobre 
toda clase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, bajo la propia custodia de los interesados. 










B E T f l N C O U R T & C o . 
C O R R E D O R E S 
C o m p r a m o s y P a g a m o s a l C o n t a d o 
B O N O S d e l a L I B E R T A D 
Y R E P U B L I C A D E C U B A 
A Z U C A R 
P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o a N e w Y o r k 
r e c i b i m o s c o n s t a n t e m e n t e c o t i z a c i o -
n e s y n o t i c i a s d e l m e r c a d o a z u c a r e r o 
T E L E F O N O S i 
inmensa 
O b r a p i a y C u b a 
E d i f i c i o M u ñ o ^ 
A - 7 9 9 0 
A - 7 6 2 3 
A - 8 1 5 3 
VENTAS DE AZUCAR 
New York 
H a vendido la Comisión Financiera las 
siguientes partidas: 
Ciudad de Par i s . . . 
Cuba R . R . 5s. 1952. 
,. 99 15|16 
67 
Ventas Abre Cierre 
American Sugar. ,., 8300 61 60% 
Cuban Am. Sugar. . . 300 13% 13 
Cuba Cañe Sugar.. w 700 8% 7% 
Id. id. pref. 3100 19% 18% 
P. Alegre Sugar., ,„ m 400 27% 27% 
C 6910 
La experiencia y seriedad de una casa importadora 
es la ga r an t í a del comprador • 
i 
Sá-li 
Por su experiencia y serleffad posee la facultad de U perfec-
c i ó n en el servicio, garantizando a l comprador sus productos de a l -
ta e r a d u a c l ó n y cal idad. 
Surt imos Materias P r i m a s paar toda Industr ia . Espec ia l i za-
mos en productos para ingenios, tales como A C I D O S , F O R M O L 
M A T E R I A S F I L T R A N T E S Y B L A N Q U E A D O R A S , P I N T U R A S , S O -
S A S Y S E L L A T O D O para r e p a r a c i ó n de techos en general . 
Fac i l i t amos amplios informes sobre consultas relacionadas « o a 
nuestro giro, enviamos folletos y c a t á l o g o s a solicitud y cotizamos 
libre abordo New Y o r k , para embarque directo a cualquier Piierto 
de l a I s l a . 
T H O M A S F . T Ü R Ü I L Y C a . 
140 i i B i a T T s t M U R A L L A 2 y 4 l a c r e i 4 7 . B 
i Ntw York. ' Telf. A-775Í A-é3í5 Stgo. i t Cota 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A K , I O 6 - I O 8 . B A N Q U E R O S , H A B A H K . 
Yeniemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s ' t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g r a n d o i n t r a s e s a l 3 % a n u a l — 
Todas estas operaciones pueden efe iuarse también por correo 
W A R D L I N E 
H a b a n a á $ 
N u e v a Y o r k 
8 8 
segfin U iconodacto 
fie se desee. 
Ma j Tndla. con retono límítido bsti 
Octubre 31 de 1921. Primera Clase, desde 
Salidaa refuUrat, dos por semana. Grandes y mo-
demos buques de doble hélice, de cómodos cámaro, 
tes y espaaosos puentes. Buena cocina. 
PMes 4e Main WM . HARRY S M U H fuúaitbmUi 
CUM, Prads 118 VicePresidenteyAienleGea. Tereeri 
Id. A. 6154 Oídos 24-26, Hahau MnalM.Tel. A0113 
S e p t i e m b r e 2 8 d e 1 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o 
s 
3 * 
¡ ¡ L o m á s p e r f e c t o ! ! 
PANADEROS! P ^ c í o s i n c o m p e t e n c i a . 
éé REINA 99 
V E N G A A V E R L A E N N U E S T R O A L M A C E N 
H A B A N A 
lARn 
O B R A R I A 5 8 . 
9 A P A R T A D O 9 2 
U N D O C U M E N T O M E D I C O 
P o r A . C O N A N D O Y L E 
L o s m é d i c o s , en geneia l , suelen 
estar demasiado ocupados para 
preocuparse de las situaciones s ingu-
lares o de los acontecimientos d r a -
m á t i c o s . E n real idad ,el cronista 
m á s h á b i l de sus experiencias en 
nuestra l i teratura, f u é un abogado. 
U n a vida entera dedicada a estarse 
a la cabecera de los lechos de muer-
te, o de los lechos de los nac imien-
tos, que son infinitamente m á s fati-
gosos, hace perder algo del senti-
miento a un hombre, como e l uso 
constante de las bebidas fuertes co-
rrompe el paladar. L o s nervios, es-
timulados con exceso, dejan de res-
ponder. P í d a s e al c i ru jano que re-
late sus mejores experiencias, y qui-
zá r e s p o n d e r á que ha visto muy po-
cos-casos notables, o se l i m i t a r á a 
ocuparse de cuestiones t e ó r i c a s . Pe-
ro s o r p r é n d a s e l o a lguna noche cuan-
do el fuego empieae a av ivarse y su 
pipa e s t á humeando, en c o m p a ñ í a 
de unas cuantos camaradas suyos, 
y con una pregunta intencionada, o 
con una a l u s i ó n , se c o n s e g u i r á ha -
cerlo hablar . A s í se p o d r á n obte-
ner algunos datos precisos recogidos 
del á r b o l de la vida. 
E r a s e d e s p u é s de una de las ce-
nas tr imestrales de la s e c c i ó n Mid-
land, de la A s o c i a c i ó n M é d i c a B r i -
t á n i c a . Veinte tazas de c a f é , una 
docena de copas de licor, y una s ó -
l ida co lumna de humo azul que ser-
pentea lentamente, y se e leva hacia 
el cielo raso dorado, da una idea de 
que ha habido una r e u n i ó n que ha 
tenido pleno é x i t o . Pero los comen-
sales han empezado a irse uno tras 
otro a sus hogares. L a f i la de so-
bretodos pesados y de bolsillos a m -
pulosos, y de los altos sombreros 
do copa, ha ido desapareciendo del 
corredor. S i n / e m b a r g o , alrededor 
del fuego, en la sa la , c o n t i n ú a sen-
tados tres m é d i c o s ; f u m a n y discu-
ten, mientras que una c u a r t a perso-
na, joven, que no es m á s que un le-
go, e s t á sentado frente a u n a mesa, 
un poco apartado. S i r v i é n d o s e de 
un diario abierto, escribe furiosa-
mente con una p luma e s t i l o g r á f i c a , 
y hace una pregunta con voz Ino-
cente de vez en cuando, p a r a esti-
m u l a r la c o n v e r s a c i ó n siempre que 
da s e ñ a l e s de decaer en i n t e r é s . 
L o s tres m é d i c o s son d é esa edad 
mediana y grave, que en su profe-
s i ó n empieza temprano, pero dura 
mucho tiempo. Ninguno es famoso; 
sin embargo, cada uno de ellos cuen-
ta con una buena r e p u t a c i ó n en su 
especialidad part icular . E l hombre 
corpulento y de gesto autoritario , 
con manchas roj izas en las mej i l las , 
como si fueran producidas por el v i -
triolo, es Charley Manson, jefe del 
As i lo Wormley , y autor de la br i -
l lante m o n o g r a f í a : "Obscuras lesio-
nes nerviosas de los solteros." Siem-
pre gasta cuellos muy altos, desde 
que tuvo lugar lugar e l atentado de 
un estudiante, que tuvo é x i t o s ó l o 
a medias, de cortarle la garganta 
con un tiiozo de vidrio. E l segundo, 
el hombre de la c a r a colorada y 
'de los ojos pardos y vivos, es el p r á c -
tico general ( hombre de vasta ex-
periencia, quien, con sus tres a y u -
dantes y sus claco caballos, gana dos 
m i l quinientas l ibras por a ñ o con 
sus visitas de media corona y sus 
consultas de un c h e l í n , en e l barrio 
m á s pobre de la gran c iudad. L a 
c a r a de color cereza de Theodore 
Fos ter se ve a la cabecera de cente-
nares de lechos de enfermos todos 
los d í a s , y si en su l i s ta de vis itas 
f igura un tercio de nombres m á s que 
en su libro de caja , espera que l lega-
rá la é p o c a en que p o d r á ponerse 
a l d ía , cuando a l g ú n mil lonario que 
padezca de una enfermedad c r ó n i c a 
— l a c o m b i n a c i ó n ideal—sol ic i te sus 
servicios. E l tercer hombre, senta-
do a la derecha,, cuyos zapatos br i -
l l an sobre el enrejado de l a chime-
nea, es Hargrave , e l c i rujano que 
empieza a surgir . Su rostro no tie-
ne nada de lo humano del de Theo-
dore Foster , su m i r a d a es d u r a y cr í -
t ica, su boca recta y ¡*3vera, pero 
hay fuerza y d e c i s i ó n en cada una 
de sus l í n e a s ; porque los pacientes 
que tienen que acudir a l a casa de 
H a r g r a v e exigen fortaleza y no eim-
p a t í a . Se l lama modestamente a s í 
mismo "un simple aficionado," pe-
ro en real idad es demasiado," pero 
en real idad es demasiado joven y de-
masiado pobre para l imitarse a una 
especialidad, y no hay nada en c i r u -
g í a que H a r g r a v e no haya Intenta-
do, con toda su audac ia y su habi-
l idad. 
— A n t e s , d e s p u é s y d u r a n t e — m u r -
m u r a e l p r á c t i c o general en respues-
ta a a lguna pregunta del intruso. 
— L e aseguro a usted, Manson, que 
pueden descubrirse todas las clases 
y las formas Imperceptibles de la 
locura. 
— ¡ A h , puerpera le s !—exc lama el 
otro, sacudiendo la ceniza g r i s á c e a 
y c u r v a de su c i g a r r o . — P e r o usted 
estaba pensando en a l g ú n caso, F o s -
ter. 
— Y bien, r e c i é n l a s emana pasada 
se me p r e s e n t ó un caso que era en-
teramente nuevo para m í . H a b í a s i -
; do l lamado por cierta gente apel l i -
¡ d a d a Silcoe. Cuando se o r i g i n ó la 
dificultad, fui yo mismo, porque no 
i q u e r í a n saber nada con un pract i -
| cante. E l marido, que era un agen-
, te de p o l i c í a , estaba sentado cerca 
i de la cabecera de la cama . " E s o 
¡ n o conviene," dije yo. " O h , s í , doc-
' tor, es necesario," c o n t e s t ó e l la . " E s 
| completamente i rregular , y debe i r -
ise," a g r e g u é yo. "No puede ser ," 
r e p l i c ó ella. Y a ñ a d i ó é l : "No abr i -
ré la boca, ni m o v e r é un solo dedo 
durante toda la noche." De modo 
que la cosa t e r m i n ó cuando le per-
m i t í que permaneciera en su sitio, y 
se q u e d ó sentado durante ocho largas 
{horas. E l l a r e s i s t i ó muy bien, pe-
i ro en cuanto a é l , de vez en cuando 
, lanzaba un quejido sordo, y a l no-
tar que durante todo el tiempo" ocul-
taba su mano derecha debajo de las 
s á b a n a s , no d u d é que estaba estre-
chamente la mano izquierda de el la. 
Cuando todo hubo terminado feliz-
mente^ lo m i r é ; su casa estaba del 
color de esta ceniza de c igarro, y su 
cabeza se hal laba rec l inada sobre el 
borde de la a lmohada. E s c laro que 
i m a g i n é que se h a b í a desmayado de 
e m o c i ó n , y e m p e c é a creer que h a -
b í a sido muy necio a l permit ir que 
ese tonto permaneciera a l l í , cuando 
s ú b i t a m e n t e d e s c u b r í que la s á b a n a 
que ocultaba su mano estaba toda 
empapada de sangre; la r e t i r é i n -
mediatamente, y he a l l í l a m u ñ e c a 
del hombre cortada hasta por la mi -
tad. L a m\ijer t e n í a un extremo de 
i unas esposas de agente de p o l i c í a 
. en su m u ñ e c a izquierda, y l a otra 
' an i l l a estaba rodeando la m u ñ e c a de-
recha del hombre. A l sent ir ella 
el dolor, h a b í a retorcido el hierro 
con todas sus fuerzas, que h a b í a pe-
• netrado en la carne del hombre, has-
ta l legar a l hueso. " A h , doctor," 
(dijo e l la , a l ver que yo lo h a b í a 
i notado. " E l tiene t a m b i é n que su-
fr i r como yo. A cada c u á l su tur -
' n o . " 
— ¿ N ó cree usted que esta es l a 
especialidad m á s fastidiosa de nues-
t r a p r o f e s i ó n ? — p r e g u n t ó F o s t e r 
d e s p u é s de una pausa. 
| — M í querido amigo, a causa de 
abr igar ese temor, me m e t í a ti a-
bajar en los asilos de dementes, 
i — A h , y h a hecho entrar en los as i -
los a hombres que nunca , h a n po-
dido hacer carrera entre los m é d i -
cos. E n cuanto a m í , cuando era 
estudiante fui muy t í m i d o , y s é lo 
que significa. 
— N o es brosa eso de l a p r á c t i c a 
' general—contesto^ el a l ienista . 
— S e oye hablar a algunos hom-
i bres de ello como si no fuera nada, 
y sin embargo, les aseguro que es 
algo t r á g i c o . Imaginemos a un jo-
• ven pobre que r e c i é n h a puesto la 
chapa en una c iudad e x t r a ñ a . D u -
rante toda su vida, q u i z á , le h a s i -
do muy di f í c i l hablar a u n a m u j e r 
i de lawn-tennis y de los servicios re-
ligiosos. Cuando un joven es verda-
deramente t í m i d o , lo es mucho m á s 
que cualquier n i ñ a . Supongamos 
que una madre ansiosa lo consulta 
acerca de los asuntos fami l iares m á s 
í n t i m o s . D e s p u é s de consultarlo , di-
r á : "Nunca v o l v e r é a ver a ese ifié-
dico. E s demasiado fr ío y a n t i p á -
t i c o . " ¡ A n t i p á t i c o ! B a h , q u i z á e l 
pobre muchacho h a b r í a estado mudo 
y paralizado. He conocido a p r á c t i -
cos generales oue eran tan t í m i d o s 
que, estando en la cal le , no acerta-
i han a preguntar q u é camino d e b í a n 
' seguir. I m a g í n e n s e lo que deben 
sufr ir estos hombres tan sensibles 
cuando empiezan a pract icar l a me-
dic ina. Y luego saben que no hay 
nada tan contagioso como la t imi -
; dez, y que, si no se mant ienen r í g i -
', dos como una piedra, su paciente se 
i l l e n a r á de c o n f u s i ó n . Y se m a n -
, t ienen r í g i d o s como una piedra, lo 
i que tal vez les granjea la r e p u t a c i ó n 
1 de que tienen un c o r a z ó n del mismo 
j mater ia l . E n cuanto a usted, M a n -
; son, creo que nada p o d r í a sacudir 
sus nervios. 
; —Natura lmente , cuando un hora-
: ber vive a ñ o tras a ñ o en c o m p a ñ í a 
| de m i l dementes, con u n buen lote 
j de homicidas entre ellos, sus nervios 
¡ s e acostumbran del todo, o de lo con-
traro , se descomponen por comple-
, to. H a s t a ahora los m í o s siguen 
] b ien . 
i — Y o me a s u s t é u n a v e z — d i j o e l 
c i r u j a n o . — F u é cuando estaba traba-
jando en un dispensario. U n a noche 
fui l lamado por una gente muy po-
bre, y e n t e n d í por las pocas palabras 
ique me dijeron, que su c r i a t u r a es-
i taba enferma. Cuando e n t r é en e l 
cuarto vi una p e q u e ñ a c u n a en u n 
r i n c ó n . Levantando la l á m p a r a me 
i d i r i g í hac ia el la , y, apartando las 
i cortinas, me f i j é en la c r i a t u r a . L e s 
i aseguro que solamente l a Prov iden-
1 c ía i m p i d i ó que dejara caer la l á m -
para e incendiara la casa . L a cabe-
; za que estaba sobre la a lmohada se 
v o l v i ó , y v i unos ojos que me mi -
raban con mjs mal ic ia y pervers i -
dad de lo que j a m á s p o d r í a haber 
s o ñ a d o en una pesadil la. L o que me 
I m p r e s i o n ó m á s fueron las manchas 
rojas sobre los p ó m u l o s , y los ojos 
j abiertos y repugnantes que me m i -
raban fijamente. Nunca o l v i d a r é e l 
¡ m i e d o que s e n t í a l ver esa c r i a t u r a , 
j cuando esperaba contemplar la c a r a 
i regordeta de un n i ñ o . F u i a ver a 
i l a madre que estaba en una hablta-
Ic ión p r ó x i m a . " ¿ Q u é es eso?" le pre-
¡ g u n t é . " E s una muchacha de diez y 
¡ s e i s a ñ o s , " me c o n t e s t ó , y luego, a l -
zando los brazos a g r e g ó : " " O h , que 
| Dios se la lleve de una vez!" L a po-
1 bre cr ia tura , aunque h a b í a estado 
; su v ida entera en esa cuna, t e n í a 
I miembros largos y delgados, que se 
I curvaban debajo de su cuerpo. P e r -
| di de vista el caso, y no sé q u é se h i -
zo de el la, pero nunca o l v i d a r é l a m l -
! rada de esos ojos. 
I — E s t o es muy impres ionante—di-
' jo el doctor F o s t e r . — P e r o creo que 
i uno de los casos que presenciado 
i no le v a en zaga. Poco d e s p u é s que 
¡ c o l o q u é m i chapa, rec ib i í la v i s i ta 
¡ l ie una p e q u e ñ a m u j e r jorobada, que 
^me p id ió que fuera a asist ir a una 
de sus hermanas . Cuando l l e g u é a 
| la casa, que era .de aspecto muy po-
bre, e n c o n t r é a otras, dos mujeres 
p e q u e ñ a s y jorobadas, exactamente 
i como/ la pr imera , que me esperaban 
¡ e n la sala . N inguna de el las pro-
, n u n c i ó una sola palabra, pero mi 
• c o m p a ñ e r a t o m ó la l á m p a r a y s u b i ó 
la escolera; las dos hermanas la s i -
i guleron y yo fui d e t r á s de el las. P u e -
do ver t o d a v í a esas tres sombras c u -
riosas proyectadas en la pared por 
i la luz de la l á m p a r a , tan c l a r a m e n -
ite como veo ahora esa tabaquera . 
¡ E n la h a b i t a c i ó n de arr iba se encon-
i traba la cuarta hermana, u n a m u -
; chacha notablemente hermosa, que 
i necesitaba evidentemente mi as is-
tencia. No h a b í a anillo de m a t r i -
monio en su dedo anular . L a s tres 
hermanas deformes se sentaron se-
paradas, y como i m á g e n e s ta l ladas , 
estuvieron toda la noche s in que n i n -
guna de ellas abr iera la boca. No 
estoy fingiendo una novela, H a r g r a -
ve; es la real idad absoluta. Por la 
m a ñ a n a muy temprano se descande-
n ó una terrible tormenta, l a m á s 
i violenta de todas las que he v i s to . 
L a p e q u e ñ a buhard i l l a se i luminaba 
con reflejos azulados con cada re-
l á m p a g o y los truenos r u g í a n como 
si sa l ieran del mismo techo de la 
. casa. L a l á m p a r a que t e n í a m o s no 
. v a l í a mucho, y se me o f r e c í a un es-
p e c t á c u l o s ingularmente raro cada 
¡ v e z que un r e l á m p a g o a l u m b r a b a a 
I las tres f iguras torcidas que esta-
ban sentadas junto a las paredes, o 
.cuando la voz de mi paciente queda-
iba ahogada por el rugido de los true-
jnos. Por Dios, no me importa con-
! fosarles que en cierto momento cas i 
¡ s a l í huyendo de aquel cuarto. P o r 
' f in, todo s a l i ó bien, pero nunca he 
podido oir la verdadera h is tor ia de 
j l a infortunada beldad y de sus tres 
hermanas contrahechas. 
( — E s o es lo peor en estos cuentog 
I de m é d i c o s — d i j o suspirando el in-
j t r u s o . — A l parecer, nufcica tienen fin. 
I — C u a n d o un hombre e s t á hasta 
' l a coroni l la de tanto pract icar la me-
dicina, hijo m í o , no tiene tiempo de 
satisfacer su curiosidad pr ivada . L o s 
| acontecimientos se suceden y ^e a d -
, vierten con un simple vistazo, s ó l o 
¡ p a r a recordarlos, q u i z á , en un mo-
mento de tranqui l idad, como ahora , 
por ejemplo. Pero siempre he c r e í -
do, Manson, que en su especial idad 
'hay cosas tan terribles como en to-
i das las d e m á s . 
¡ — M á s a u n — r e p l i c ó el a l i en i s ta . 
U n a enfermedad del cuerpo es m a -
l la , pero é s t a al parecer es una en-
¡ f e r m e d a d del a lma. ¿ N o es una co-
¡sa chocante—una cosa que a r r a s t r a -
j raí a un hombre razonable hac ia el 
m á s absoluto mater ia l i smo—ver que 
un hombre joven y noble, adornado 
de los instintos m á s divinos, puede 
convertirse, a causa de un p e q u e ñ o 
cambio vascular , la c a í d a , por e jem-
plo, de una p e q u e ñ a p a r t í c u l a de 
hueso de la parte Interna del c r á n e o 
sobre el cerebro, en una c r i a t u r a 
: repugnante y last imosa, con todas 
las tendencias m á s ruines y bajas? 
¡ Q u é s á t i r a es un asilo a la majes -
'tad del hombre, y no menos a la na-
turaleza e t é r e a del a l m a ! 
-—Fe y e s p e r a n z a — m u r m u r a el 
' p r á c t i c o general. 
— N o tengo f é , ni mucha espe-
' r a n z a tampoco, aunque tengo toda 
l ia car idad que puedo sen t i r—rep l i -
ca el c i r u j a n o . — C u a n d o la t e o l o g í a 
I se ponga de acuerdo con la rea l idad 
j de la vida me p r e o c u p a r é de estu-
d i a r l a . , 
I —Ustedes estaban citando casos, 
| — d i j o e l intruso, sacudiendo la t in-
ta su p luma e s t i l o g r á f i c a . 
] — B u e n o , hablemos de algo co-
m ú n , que mata a muchos miles de 
personas todos los a ñ o s , como la P . 
, 0 . , por ejemplo. 
j — ¿ Q u é es P . G . ? 
— P r a c t i c a n t e general—contes-
j tó el c irujano s o n r i é n d o s e . 
I — E l p ú b l i c o b r i t á n i c o t e n d r á que 
saber lo que es P . G . , — d i j o grave-
• mente e l a l i e n i s t a . — E s t á aumentan-
jdo a grandes saltos, y tiene la pro-
' piedad de ser absolutamente I n c u r a -
ble. Su t í t u l o completo es p a r á l i s i s 
general , y le aseguro que amenaza 
con convertirse en un perfecto azote. 
He a q u í un caso t íp i co que o b s e r v ó 
el lunes de la semana pasada. U n 
joven agricultor, un hombre e s p l é n -
dido, s o r p r e n d i ó a todos sus a m i -
gos por considerar las cosas de Color 
de rosa, en una é p o c a en que toda 
la p o b l a c i ó n campesina estaba r a -
zongandon. Se p r o p o n í a dejar de 
sembrar trigo, dejar de a r a r la tie-
r r a , y, en carnbio, cult ivar dos mi l 
acres de terreno con rododendros, y 
conseguir el monopolio del abasteci-
miento para Covent C a r d e n ; no ha-
b ía l í m i t e s para sus proyectos, to-
dos ellos bastante razonables, a u n -
que un tanto f a n t á s t i c o s , v i s i t é su 
granja , no para verlo a é l , - s i n o por 
un asunto muy diferente. Algo de 
la forma de hablar en el hombre me 
c h o c ó , y lo v i g i l é detenidamente. Su 
-labio superior temblaba frecuente-
mente, sus palabras se atropellaban,' 
y lo mismo s u c e d í a con su escr i tura , 
cuando f irmaba cualquier c o n t r a t é 
U n a i n s p e c c i ó n m á s minuciosa me 
d e m o s t r ó que una de sus pupilas es-
taba siempre m á s grande que la 
otra. A l sa l ir de la casa, su m u j e r 
me s i g u i ó . " ¿ N o es agradable ver 
a Job tan bien?", me dijo: " e s t á 
tan lleno de e n e r g í a , que apenas pue-
de estarse qu ie to ." No le dije n a -
da, porque no t e n í a c o r a z ó n p a r a 
ello, pero s a b í a que este sujeto es-
taba condenado a muerte con tanta 
seguridad como los que se encuen-
tran en las celdas de Newgate. E r a 
un caso c a r a c t e r í s t i c o de P . G . Inc i -
piente. t 
— ¡ D i o s m í o ! — e x c l a m a el testigo. 
— M i s labios t iemblan. Mis p a l a -
bras se atrepel lan con frecuenc ia . 
Creo que tengo esa enfermedad. 
Se oyeron tres r is i tas que p a r t í a n 
de los que estaban alrededor del ho-
gar. 
— H a y cierto peligro en que el le-
go tenga algunos conocimientos de 
medicina. 
— U n a gran autoridad h a asegu-
rado que los estudiantes de pr imer 
a ñ o r padecen de cuatro enfermeda-
des, en si lenciosa a g o n í a — d e c l a r ó 
el c i r u j a n o . — U n a de ellas es la en-
; fermedad del c o r a z ó n , como es n a -
I tura l , b tra es c á n c e r de la p a r ó t i d a . 
j Pero me ha olvidado de las otras 
j dos. 
i — ¿ D e que vionei el c á n c e r a l a 
¡ p a r ó t i d a ? 
| — ¡ B a h , es cuando le sale a uno 
l ia muela del juic io! 
i — ¿ Y c u á l s e r á el fin de ese jo -
iven a g r i c u l t o r ? — p r e g u n t ó el I n -
| t r u s o . 
j — P a r e s i a de todos los m ú s c u l o s , 
ique d e t e r m i n a r á con ataques, coma 
¡y muerte. Puede tardar unos c u a n -
tos meses, o q u i z á un a ñ o o dos. E s 
un jovne muy fuerte, y no se m o r i r á 
muy f á c i l m e n t e . 
i — A p r o p ó s i t o — d i j o el a l i e n i s t a — 
| ¿ L e s he hablado a lguna vez del pr i -
mer certificado que f i r m é ? D e s p u é s 
, de hacerlo me s e n t í m á s abatido de 
'lo que j a m á s ha podido estarlo un 
hombre. 
i — ¿ C ó m o fué eso? 
| — S u c e d i ó en l a é p o c a en que em-
p e c é a practicar. Cier ta m a ñ a n a me 
v i s i t ó una s e ñ o r a ' C o o p e r , y me in -
f o r m ó .que ú l t i m a m e n t e su marido 
daba s e ñ a l e s de que tenia la imagi -
n a c i ó n extraviada. Dijo que tenia 
j l a i l u s i ó n de que h a b í a estado en el 
e j é r c i t o , y que se h a b í a dist inguido 
mucho. E n real idad, era un aboga-
ndo, y nunca h a b í a salido de I n g l a -
t e r r a . L a s e ñ o r a Cooper me adv ir -
t i ó que si yo lo vis itaba se a l a r m a -
¡ r ía , y convinimos en que e l la lo en-
Iv iar ía a' m í sala de consultas a la 
, tarde siguiente con cualquier pre-
texto, dár idome as í l a oportunidad 
de conversar con é l , y s í quedaba 
convencido. Otro doctor ya lo ha-
b ía f irmado, y solamente se necesi-
taba mi concurso para poder some-
terlo a tratamiento. Y bien, Mr. 
Cooper l e l g ó aquella tarde como una 
media hora antes de la convenida, 
y me c o n s u l ó acerca de algunos s í n -
tomas de una enfermedad que, se-
g ú n é l , estaba sufriendo. A juzgar 
I-or su relato, acababa de regresar 
de la c a m p a ñ a de Abis in ia , y h a b í a 
sido uno de los primeros soldados 
b r i t á n i c o que entraron en Magdala . 
| E 1 e x t r a v í o no p o d í a ser m á s evi -
dente, porque casi no hablaba de 
otra cosa, de nTodo que l l e n é e l cer-
tificado sin la m á s m í n i m a vac i la -
c i ó n . Cuando l l e g ó su esposa, des-
p u é s que él hubo partido, le hice a l -
gunas preguntas, por pura f ó r m u l a . 
" ¿ Q u é edad t iene?" le p r e g u n t é . 
"Cincuenta a ñ o s , " c o n t e s t ó e l la . 
" ¡ C i n c u e n t a ! " e x c l a m é . " ¡ V a y a , s i 
el hombre que e x a m i n é apenas po-
d r í a tener t re in ta !" Y a s í se descu-
brió que el verdadero Mr. Cooper no 
h a b í a ido a vis i tarme, sino que, por 
una de esas coincidencias que-tanto 
suelen sorprender, otro Cooper, que 
en real idad era un muy dist inguido 
oficial 'de a r t i l l e r í a , h a b í a ido a 
consultarme. Cuando lo d e s c u b r í , 
y a t e n í a la pluma mojada p a r a f ir -
m a r el c e r t i f i c a d o , — t e r m i n ó d i -
ciendo el doctor M a s ó n , e n j u g á n d o -
se la frente. 
— E s t á b a m o s hablando ahora de 
M i 
n e r v i o — o b s e r v ó e l c i ru jano .—Poco 
d e s p u é s de recibirme, s e r v í a l g ú n 
tiempo en la marina, , como creo que 
y a saben utsedes. E s t u v e en el bu-
que a lmirante en el A f r i c a del Sur , 
y recuerdo un notable caso de ner-
vio que me relataron en aquel la é p o -
ca. U n a de nuestras p e q u e ñ a s . c a -
ñ o n e r a s h a b í a remontado e l r ío C a -
labar, y, mientras se encontraba 
a l l á , el c i rujano se h a b í a muerto de 
fiebre. E l mismo d ía un hombre se 
h a b í a roto una pierna a causa de 
que se le c a y ó encima un m á s t i l , y 
era evidente que h a b í a que c o r t á r -
Ise la m á s a r r i b a de la rodi l la para 
[ sa lvar le la vida. E l joven tenien-
i te a cuyo cargo estaba la embarca-
c i ó n , b u s c ó entre los efectos del doc-
tor fallecido, encontrando clorofor-
mo, un cuchi l lo curvo y un volumen 
de la " A n a t o m í a " de Grey. O r d e n ó 
el contramaestre que colocara a l 
hombre sobre la mesa de la cárpara , 
y teniendo frente a é l un croquis del 
muslo, e m p e z ó a cortarle la pierna. 
De vez en cuando, r e f i r i é n d o s e a l 
d iagram, d e c í a : "Prepare las a m a r -
gas, contramaestre. Por a q u í hay 
sangre en el mapa." Luego ut i l i za-
ba el cuchil lo hasta cortar la ar ter ia , 
y junto con su ayudante ataba el ex-
tremo, antes de seguir adelante en 
la o p e r a c i ó n . E n esta forma le cer-
cenaron poco a poco la pierna, y por 
mi honor les juro que hicieron u n a 
o p e r a c i ó n excelente. E l hombre v i -
ve t o d a v í a , y anda a saltitos por los 
alrededores de Portsmouth" H a r d . 
— N o es n inguna broma cuando el 
doctor de una de esas c a ñ o n e r a s a i s -
ladas cae e n f e r m o , — c o n t i n u ó dicien-
do el c i rujano d e s p u é s de una pau-
s a . — A ustedes les p a r e c e r á que le 
s e r í a fác i l prescribirse la receta p a -
r a é l mismo, pero la fiebre lo postra 
a uno como si hubiera recibido un 
golpe de maza, y no tiene ni la fuer-
za suficiente para espantarse u n 
mosquito de la cara . T u v e algo de 
eso en Lagos , y yo sé lo que les digo. 
Pero J iay un camarada nuestro que 
e x p e r i m e n t ó una cosa m u y curiosa . 
T o d a la t r i p u l a c i ó n lo h a b í a desa-
huciado, y, como nunca h a b í a n te-
nido un funeral a bordo del buque, 
empezaron a ensayar la ceremonia 
para estar listos en el momento opor-
tuno. Creyeron que el enfermo es-
taba inconsciente, pero é l j u r a que 
p o d í a oir todas las palabras que se 
pronunciaban. " ¡ U n c a d á v e r sube 
por la escot i l la"! , gr i taba el sargen-
to. " ¡ P r e s e n t e n a r m a s ! " E s t o le 
hizo tanta gracia al doctor, y le c a u -
s ó a l mismo tiempo tanta indigna-
c i ó n , que se le puso en la cabeza 
#ue no lo h a r í a n pasar por la esco-
t i l la , y a fe m í a que no lo hic ieron. 
-—No hay necesidad de r e c u r r i r a 
la f i c c i ó n en m e d i c i n a , — o b s e r v ó e l 
doctor Foster,^—porque la rea l idad 
deja siempre a t r á s todo lo que se 
pueda imaginar . Pero me ha pareci -
do a m í siempre que p o d r í a m o s leer 
cosas curiosas en estas reuniones, 
re lat ivas a la a p l i c a c i ó n de la medi-
c ina, s e g ú n la f i c c i ó n popular. 
— ¿ C ó m o ? 
— E n todo lo que se refiere a las 
causas de la muerte de los ind iv i -
duos, y a las enfermedades que son 
m á s comunes en las novelas. A l g u -
nos mueren hechos pedazos, y s in 
embargo nunca se mencionan las en-
fermedades que son m á s comunes en 
la v ida real . L a fiebre tifoidea es 
muy poco frecuente, y la escar lat i -
na es desconocida. L a s enfermeda-
des al c o r a z ó n son muy comunes, pe-
ro, é s t a s , como sabemos, son general-
mente la consecuencia de una enfer-
medad l lamada "fiebre del cerebro," 
que siempre ataca a la h e r o í n a des-
p u é s de la cris is , pero es desconoci-
da bajo ese nombre en los libros de 
texto. E n las novelas, cuando las 
personas e s t á n muy excitadas, caen 
desmayadas. Durante toda mi l a r -
ga experiencia en l a v ida rea l , n u n -
'ca he visto que le haya sucedido eso 
j a nadie. L a s afecciones de poca i m -
iportancia ño existen. E n las nove-
' las nadie padece j a m á s de erupcio-
|nes, n i tiene anginas o paperas . 
• A d e m á s , todas las enfermedades son 
de la parte superior del cuerpo. E l 
novelista nunca pega debajo del cin-1 
t u r ó n . 
— L e d iré a usted, F o s t e r , — d i j o 
el a l i en i s ta—hay una fase de la v i -
da que es demasiado m é d i c a p a r a 
el p ú b l i c o en general, y demasiado 
r o m á n t i c a para los diarios profesio-
nales, pero que contiene algunos de 
los m á s ricos materiales humanos 
que puede estudiar un hombre. T e -
mo que no sea la fase m á s grata, pe-
ro la ha qreado la Providencia , y es 
digna de qhe la e s t u d i e m o é y la com-
prendamos. Se r e f e r í a a los extra-
ñ o s arrebatos de sa lvaj i smo y de 
vicio en la v ida de los mejores hom-
bres, a las curiosas debilidades mo-
m e n t á n e a s de las mujeres m á s du l -
!ces, conocidas solamente por una o 
i dos personas, e inconcebibles p a r a 
•el mundo que nos rodea. A d e m á s , 
se o e s c u b r i r í a el f e n ó m e n o s ingular 
de la decadencia de la v ir i l idad , *y 
se a r r o j a r í a luz sobre las acciones 
que han cortado muchas honradas 
carreras , cuando se e n v í a a un hom-
bre a la p r i s i ó n , - e n vez de l levar-
lo a un consultorio. ¡ D e todos los 
m a l e s que pueden caer sobre los h i -
jos de los hombres. Dios nos l ibre 
principalmente de este ú l t i m o ! 
— T r a t é un caso hace a l g ú n t iem-
po, que estaba fuera de lo ordinario 
— d i j o el c i r u j a n o . — H a y una famo-
sa beldad en la sociedad londinen-
se—no menciono n k i g ú n nombre— 
que l l a m ó la a t e n c i ó n hace a l g ú n 
tiempo por los grandes descotes que 
l u c í a . T e n í a la piel tan blanpa, y 
los hombres tan hermosos, que e r a 
u n a marav i l l a . Luego , gradualmen-
te, e l escote de su cuello e m p e z ó a 
subir y subir, hasta que el a ñ o pa-
sado c a u s ó e x t r a ñ e z a a todo el mun-
do, porque l u c í a un alto cuello, c u a n -
do esta moda h a b í a quedado comple-
tamente fuera de uso. Y bien, un 
d í a esta mi sma m u j e r se p r e s e n t ó 
en m í consultorio. Cuando el laca-
yo se f u é se a r r a n c ó 8úb i ta4nente la 
parte superior de su vestido. " ¡ P o r 
Dios, haga algo por m í ! " — e x c l a m ó . 
— E n t o n c e s v i lo que pasaba. U n a 
ú l c e r a roedora se estaba haciendo 
camino hac ia arr iba , avanzando en 
espiral , con su c a r a c t e r í s t i c a forma 
serpiginosa, y le h a b í a llegado has-
ta la l í n e a superior del cuello. L a 
hue l la r o j a de su paso se p e r d í a de-
bajo de la l í n e a del busto. A ñ o tras 
a ñ o h a b í a ido ascendiendo, y el la a l -
zaba su descote para ocultarla , has-
ta que y a estaba a punto de invadir -
le la cara . H a b í a sido demasiado 
orgul losa p a r a confesar su mal , n i 
a u n a u n m é d i c o . 
— ¿ Y usted la c u r ó ? 
— B a h , hice lo que pude con clo-
r u r o de zinc. Pero p o d r á recrude-
cer nuevamente. E r a una de esas 
hermosas cr ia turas blancas y sonro-
jsadasj, q u é e s t á n minados con tumo-
j res escrofulosos. Se puede remen-
I dar la cosa, pero no hay remedio. 
, — ¡ D i o s m í o ! ¡ D i o s m í o ! — e x c l a -
m ó el p r á c t i c o general , con esa mi -
r a d a amable que lo h a b í a hecho s im-
p á t i c o a tantos miles de personas .— 
Supongo que no debemos creernos 
m á s sabios que l a Providencia , pero 
a lgunas veces uno llega a creer que 
se ha cometido a l g ú n error a l cr%ar 
las cosas. He visto cosas muy tr is-
.tes en m i Vida. ¿ L e s he contado a l -
guna vez como l a naturaleza s e p a r ó 
a una pareja amante? E l era un jo-
ven bien parecido, un atleta, y un 
cabal lero, pero se e x c e d i ó en los 
ejercicios a t l é t i c o s . Ustedes saben 
c ó m o la fuerza que nos f iscal iza 
nos da de vez en cuando una sacu-
dida para recordarnos que nos he-
mos excedido algo. Puede ser un 
pinchazo en el dedo gordo del pie s i 
bebemos demasiado y trabajemos 
m u y poco, o un t i r ó n de los nervios 
s i disipamos demasiada e n e r g í a . E n 
el atleta, como es na tura l , el mal 
e s t á en el c o r a z ó n o en los pulmo-
nes. Se puso gravemente t í s i c o y 
f u é enviado a Davos. Por otra par-
te, quiso la suerte que e l la enferma-
r a de fiebre r e u m á t i c a , que le a f e c t ó 
mucho el c o r a z ó n . Y bien , ¿ v e n us-
tedes el terrible di lema en que se 
encontraba esa pobre gente? C u a n -
do él d e s c e n d í a a menos de 4,000 
pies de a l tura , los s í n t o m a s eranv te-
rr ibles . E l l a p o d í a l legar a los 2,500 
pies,^ pero é s t e era el l imite que le 
p e r m i t í a su enfermedad a l c o r a z ó n . 
T u v i e r o n dos o tres entrevistas a 
medio camino hacia e l val le , que los 
dejaron casi muertos, y por ú l t i m o 
los doctores prohibieron en absoluto 
las entrevistas. E s t o se p r o l o n g ó por 
cuatro a ñ o s , y v i v í a n s ó l o a tres mi -
l las de distancia uno de otro, pero 
nunca se encontraron. Todas las 
m a ñ a n a s é l se d i r i g í a a un sitio que 
dominaba el chalet donde e l la v i v í a , 
ag i taba un gran lienzo blanco, y e l la 
le contestaba desde abajo. P o d í a n 
verse c laramente con ayuda de sus 
catalejos , pero no t e n í a n m á s proba-
bi l idad de encontrarse que si vivie-
r a n en planetas diferentes. 
— ¿ Y uno de ellos m u r i ó por f in? 
— p r e g u n t ó e l Instruso. 
— N o , s e ñ o r . Lamento no poder 
conf irmar eso; el caso es que el 
hombre se c u r ó , y actualmente es un 
corredor de B o l s a progresista en D r a -
pers Gardens . L a s e ñ o r a , por su 
parte, es madre de una gran ^f ami -
l i a . ¿ P e r o qué hace usted a h í ? 
— N a d a . E s t o y simplemente ^to-
mando algunas notas de lo que us-
tedes dicen. 
L o s tres m é d i c o s se r ieron mien-
tras se d i r i g í a n a tomar sus sobre-
todos. 
— B a h , no hemos hablado m á s que 
cosas sin substancia. ¿ Q u 4 I n t e r é s 
puede tener e l p ú b l i c o en todo 
esto? 
DE ACTUALIDAD PARA ms 
DAMAS 
No creemos que haya cosa w 
sensible para a q u é l l a s que se n *4' 
de vestir "bien" que retrasarse 
conocimiento de las modas la ? 
m a de Tos trajes, los colores etc 
Sabedoras de és to las casas MI 
toras, a i l legar esta época, por . j S 
p í o , insertan en las revistas los trT 
jes para el p r ó x i m o invierno 
E l E l i t e Styles, tan ventajosa 
mente conocido ya, en el número co! 
I rrespondiente a Octubre que ya H 
llegado a la Habana, trae en sus ni 
• ginas i lustradas una mgnlfica colwi 
I c i ó n de trajes de invierno, con la des-
c r i p c i ó n propia para poderlos coni 
feccionar. T a m b i é n inserta bastan, 
tes modelos de salidas de teatros, y 
en general de cuanto es propia a 
hacer resal tar l a belleza de nuestraj 
mujeres . 
E n R o m a , la conocida casa de 
O'Re i l ly 54, hemos visto el citado 
n ú m e r o de octubre, que nos ha pare, 
cido muy recomendable para modis-
tas y part iculares . 
E n esta casa también pueden en-
contrar " F e m i n a " , "Les Grandej 
Modes", " L a l ivre de la Mode", "Les 
Modes", " L e Femme Chic" y otras 
publicaciones. 
Libros de Texto para el 
Curso 1921-22 
E l s u r t i d o m á s completo y a lot 
p r e c i o s m á s b a r a t o s en la Librería 
" C E R V A N T E S " 
U L T I M A S N O V E D A D E S EN IIBRERU 
N A P O L E O N I, EMPERADOR 
D E L O S F R A N C E S E S . Repre-
sentación gráf ica de todos los . 
actos públicos y privados más 
principales de Napoleón tío- i 
ñaparte, con texto de Luis i 
iiiimet. Edición ilustrada con | 
34* rerrcducciones, seis en co-
lores tomadas de documentos 
franceses j extranjeros y '16 
colecciones nacionales y par-
ticulares. 1 tomo en folio ele-
gantemente encuadernado. . . • o-0' 
G U I A P R A C T I C A D E L AUTO-
M O V I L I S T A . E l automóvil de 
gasolina moderno. Su descrip-
ción, construcción, manejo y 
conservación, por V. Paire. 
Edición Ilustrada con 725 gra-
bados y 13 láminas. 
L a presente obra es la más mo-
derna de cuantas se han escrito 
acerca de los automóviles, re-
sultando de gran utilidad para 
todos cuantos se interesan por 
conocer el manejo y ^n.c,10' 
namlento de Iqe automóviles. 
1 grueso tomo en 4o. tela. . • 
T R A T A D O D E EDIFICACION. 
Obra práctica y moderna oe 
construcción por el arquitecto 
E . Barberot. Traducción de ia 
5a. edición francesa. Obra de 
texto en la Universidad de la 
Habana. 1 grueso tomo en 4o. i ¡t 
I Q I Ü • • 
i GANADO L A N A R . Estudio V 
descripción de todas las razas 
que se crían en las diferentes 
partes del Globo, por P- f»1' 
floth. Versión española de ia 
3a. edición francesa }'"st^ 
dS con 99 figuras intercala-
das en e Itexto. Enciclopedia 
^ A g r í c o l a de G. Wery. 1 tomo 
MfcROBIÓLOGIÁ * AGRICOLA 
A P L I C A D A A L A F E R T I b l 
Z A C I O N D E L SUELO. Proce 
dimientos de fertilización 0* 
suelo por vía m'cirobiana, por 
E . Kayser. Versión española 
de la 4a. edición ^ « f S 
ilustrada con « ^ . « K U » » « » ' J [ 
texto. Enciclopedia Agrícola ae 
« G Wery. 1 tomo en teia. • • 
F O R M U L A R I O PRACTICO DE 
M E D I C I N A V E G E T A L . Estu_ 
dio de las plantas >. f p X . 
cación a la cura de las enfer 
medades. Recordatorio de todos 
los materiales medicamentosos 
y vegetales, con lndicacl°" ¡ñ 
í o s que pueden dispensarse sm 
peligro y el riesgo que o f £ 
cen los activos y dosis m e 
ximas e incompatibles en 
pueden administrarse^ por J 2.> 
sé Poch Nog^er 1 tomo en t 
C U A D R O S D E P O R T I V O S N bog 
SON. Los mejores lo ejerc' 
de gimnasia para estímm 
nuestra energía y ¿n . 5 
luntad. Precio del cuadro * 0,5 
su forro. . . •_i,TiTAa" >ÍILS-
C U A D R O S D E P O R T A O S Nlb 
SON. Los 18 ejercicios de S'n 
nasia racional que harAn 
nuestros hijos ágiles. ^eora0dro 
y hermosos. Precio del cu* 0.5» 
en su carpeta. • • • • •¿•E' ¿,A 
R E S U M E N G R A F I C O 
H I S T O R I A D E L A R T E . A r q ^ 
I tectura. Escultura y tjn 
| Edición ""strada c°?erúnado. . bados. 1 tomo encuaderna 0 
IDOS F A N T A S M A S D E L Muo log 
Estudio y descripción oe 
principales cuadros del M JO, 
del Prado de Madrid, r ^ f a 
s é Ma. tíalaverría. J ^ f 1 gn-
ed 
D R . L . G Y O R I Y F E L D E N 
M E D I C O D E A U S T R I A - H U ^ O R I A Y 
D E C U B A 
Ex-Ayudante de la Clínica Médica de 
Budapest,, ex-fnterno do la Clínica 
Médica de Viena 
Medicina Interna. Enfermedades de es-
tómago e intestinos, de ríñones, dé 
corazón y pulmones. 
Consultas d« 2 a 5 
H A B A N A , No. 168.— T E L E F O N O A-4383 
H A B A N A 
sé Ma. Salaverrid.. " " y en-ediclór. Primorosamente ^ cuadernada 1 tomo en 40 
G U I A D E CORTESANAS. 
M A D R I D . Reg as J en 
para las Prácticas sociaie 
el gran mundo, por Ana v j 
1 tomo rúst i ca . • • • T . ; D , R B Z . 
P R I M E R L I B R O D E A ^ D " 
• Manual sendll ' y nracii 
ra ap-'rnder a J'iear al Aje « 
1 tomo en ruMUca. • • ¿ Q J A . 
T R A T A D O , D E G R A F O ^ v 
Estuoio del carácter de ^ ijtu. 
tela ' * 
L I B R E R I A "CERVAlíTIo ' BICA_BDO V B ^ ^ o 
D E » I C A K ^ a a Septos Qallano 62 (esquina 4958. 
Apartado 1115. Teie* ind. 
- n 




r a Prensa Asociada es la que po-
! ei exclusivo derecho de uti l izar. 
reproducirlas , las noticias ca-
ne'gráficas que en este D I A R I O se 
naWIqu-" a s í como la i n f o r m a c i ó n 
focal que en el mismo se inserte. DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el ser-
vicio del p e r i ó d i c o en el Vedado , l lá -
mrse al A-62a i . 
Agencia en el C e r r o y J e s ú s del Monte 
T e l é f o n o 1-199 4 
á C f l M í L l I M l D ) 
d u e ñ o del motor h a entablado j u i -
¡cio a los hijos y herederos de mi. 
c u ñ a d o , e x i g i é n d o l e s que' le s igan 
1 • pagando el bodegaje. 
l a lev F o r d n e y p r e t e n d e a c á - Irr i tante ¡ r a r ^ m k . i D ' r 
d e C u b a n l c a r a m b a ! ¿ P o r que no L a historia anterior la cuento 
, p e r o se repar te entre todos n o s o t r o s ? l p o r q u e tiene ciertas a n a l o g í a s con 
a z ú c a r 
No puede regalarse. No puede tam-
poco abandonarse. E l encargado de 
la venta va a ver las oficinas de las 
bodegas y ofrece que se queden con 
^ • el iueo de uva en pago del a lmace-A c a b a de ver la luz en esta C a p i - C1 JU6U uc u c" i f 
. , ^ . . . , inaje . No. s e ñ o r , tampoco. H a y que 
tal un p e r i ó d i c o chino que se t i tu la J • ' . ^ , ' „ ,„ 
1 . -r» i j iu MT 'pagar el a lmacenaje y mientras m á s 
M a n Set Y a t Po, lo que s ignif ica " L a f. 6 1 w , „ / . _ m . c bar con e 
e| azúcar de C u b a e s t á a c a b a n d o . ' ¿ Q u é c u l p a tiene u n o ' d e n o ^ t é n e r ilo (lue le ha ocurrido a " « a part ida ^ d 7 l V ^ b í o > ^ ¡ í p o ¡ é m M dT- i tiemP0 e s t é a111 el ^got ^ uva ' ^ 
lo Visto, c o n e l poco sent ido a z ú c a r v r w U » . * de de uva enviada por el go- I „ „ ; ^ s ( h a b r á que pagar. E n todo « a s o , a l -
^ i / V i tanto , c o n q u e bierno de Chi le para que se venda 
en Nueva Y o r k . 
E l gobierno chileno e n v i ó a los 
por 1 
común que p o r estos lares q u e d a - r e s p o n d e r ? 
ba 
Un co l ega . " E l M u n d o " , en su de 
c U s t e d es c r e e r á n q u e d e s p u é s ! 
esas p a l a b r a s e l e d i t o n a h s t a . 
caitorial de a y e r se e x p l a y a sobre c o m o el S e ñ o r e n e l G é n e s i s , c o n -
,aley F o r d n e y . e l p r o y e c t a d o e m - t e m p l ó su o b r a y v i e n d o que e r a 
prestito y l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a . 1 b u e n a se t o m ó u n d e s c a n s o ? ¡ Q u é 
Es tados Unidos en el mes de abr i l 
una part ida de fruta para ofrecer-
la en venta en los E s t a d o s Unidos . 
Hizo esto como un medio de s e ñ a -
lar rumbos a l agr icul tor chileno. - i • • • i r — v^ov-aiiow r | v¿uc | IUIUUUS a i agr icul tor ce 
Comienza p o r d e c i r que t i e n e j v a ! L a s obras b u e n a s h a y que r e - m o s t r á n d o l e nuevos mercados 
un lector u n tanto s o r p r e n d i d o ' m a t a r l a s . O i d si no • 
por ciertas a lus iones que h i c i e r a , " E l e j e m p l o e s t á , p r e c i s a m e n t e . 
a |a " p r e t e n d i d a l ey de h o r d n e y . j e n los a ñ o s de las siete v a c a s gor -
Suponemos q u e d e s p u é s de leer e l ¡ d a s : ¿ Q u i é n e s se b e n e f i c i a r o n c o n 
N o r i a l , e l l ec tor s iga s m sal ir de ¡ a q u e l l a d e s l u m b r a d o r a r i q u e z a ? 
be ser la del pueblo a s i á t i c o celestial , ¡ 
por que s e r í a curioso que el criollo , 
se expresara, a h o r a , en chino, s i | 
bien p o d r í a alegar que en castel lano, I 
guna vez h a b r á que sacarlo de las 
bodegas! E l problema de los vende-
dores del jugo es ahora buscar una 
empresa de flete que cobre el mín i -
d i i i C T X D A H . ( C a m t o i l i m ) 
o cosa parecida, no ha logrado h a - , posible por sacar log ca.oneg 
cerse entender en mucho tiempo. | l l evar los a l rlo para t irar los a l agua. | de ser blando. 
u asombro. ¡ U n o s c u a n t o s n a d a m á s . L o s p o -
Porque ú n i c a m e n t e en b r o m a — j bres s e g u í a n en e l m i s m o e s tado 
los t iempos no e s t á n p a r a b r o - ^e h o y . T a l v e z p e o r . 
n o í 
mas-—se p u e d e d e c i r e s t o : 
• 'E l M u n d o " h a c o m b a t i d o el 
empréstito p a r a los a z u c a r e r o s . 
Considera e l p r o c e d i m i e n t o i n m o -
ral porque e n t r a ñ a u n pr iv i l eg io 
irritante. L a i n d u s t r i a d e l a z ú c a r 
es una fuente de p r o d u c c i ó n de C u -
ba, pero b e n e f i c i a e x c l u s i v a m e n -
te a sus e x p l o t a d o r e s , a u n q u e c u a l -
quier in teresado d i g a lo c o n t r a -
no. 
"A dec ir v e r d a d " nosotros t a m -
poco c o m p r e n d e m o s e l a s o m b r o 
Con esta part ida de fruta , v e n í a n 1 
unos c incuenta cajones de jugo de ¡ 
uva embotellado. L o s duraznos 
chilenos se vendieron a l p ú b l i c o has-
ta a un d ó l a r c incuenta cada uno, 
y los melones hasta a seis d ó l a r e s 
cada uno. ¿ C ó m o se v e n d i ó el jugo 
de uva? 
E n primer lu-gar, hay que decir 
A h o r a se |que hubo necesidad de toda clase 
n o t a m a y o r i n q u i e t u d p o r q u e s i e m - de t r á m i t e s antes de conseguir re 
p r e u n d e r r u m b e i m p r e s i o n a m á s i t i r a r el ^ 0 de u v a de la aduana-
l l a n u r as 
Hubo que hacer el e x á m e n q u í m i c o 
' ' J „ i i . idel jugo para comprobar que no te-
p o r a n d a s y so l eadas q u e s e a n . L a | n í a alcohol) pues como eg sab¡d0( no 
que l a d e s o l a c i ó n de las 
á r i d a s  s o l e a d 
c a í d a de los r icos , d e los n u e v o s ¡se permite en el p a í s l a introduc-
r icos , p r o d u c e e l e fec to de u n e d i - i c i ó n de bebidas a l c o h ó l i c a s . E s t o 
f ic io que se c a e . L a v i d a d i a r i a , j d e m o r ó dos meses; 
m o n ó t o n a , de los m i s e r a b l e s , n o I 
L A F I G U R A D E L D I A 
c a u s a o tro e fecto q u e l a c o n t i n u i -
d a d de u n h e c h o y a s a b i d o e i r r e -
m e d i a b l e . A d e m á s , e l r i co que se 
a r r u i n a se d e f e n d e r á c o n i n a u d i t o 
e s fuerzo , a p e l a n d o a todos los r e -
i cursos . U n p o b r e q u e se m u e r e d e 
de lector d e l c o l e g a ; p o r q u e esas L O T „ I I 
^ , ^ . h a m b r e , c a r e c e de e n e r g í a s p a r a 
cosas no son p a r a a s o m b r a r s e , s i - i i . - , • f - n i ' 
i n . , , debat i r se c o n e l in for tun io . D e a h í 
no para d e s m a y a r s e . D e c i r que e l i J u i i 
i q u e este d e s b a r a j u s t e d e l a q u i e - i 
b r a de los a z u c a r e r o s nos h i e r a los 
n e r v i o s c o n i n t e n s i d a d m a y o r , y 
que el e s tado n e g a t i v o d e los i n f e -
l ices sin p a n s ó l o nos p r o d u z c a — 
si' nos p r o d u c e — u n a p i a d o s a c o n -
m i s e r a c i ó n . " 
M u y boni to , ¿ v e r d a d ? P u e s 
eso son tortas y p a n p i n t a d o c o n 
las razones que d a d e s p u é s . 
E l ed i tor ia l i s ta se opuso a q u e 
| " e l e m p r é s t i t o se c o n c e r t a r a a b a -
y abren n u e v a s s u c u r s a l e s q u e | S e d e u n r e p a r t o i m p r o c e d e n t e " . 
azúcar b e n e f i c i a e x c l u s i v a m e n t e a 
sus exp lo tadores , y d e c i r l o e n C u -
ba, es t í t u l o suf ic iente p a r a i n g r e -
sar en M a z o r r a . 
Por eso, p o r q u e no b e n e f i c i a 
más que a los a z u c a r e r o s , c u a n d o 
el azúcar n o v a l e n a d a , c o m o a h o -
ra, el resto d e l p a í s se d a u n b a -
ño de rosas , los o b r e r o s e n c u e n ; 
tran t r a b a j o c o n j o r n a l e s a l tos , 
los bancos se c o n s i d e r a n seguros 
brindan c ó m o d o s pues tos a l a c l a -
% inedia; el c o m e r c i o f lorece , los 
P o r lo v i s to c r e y ó q u e nos lo 
í b a m o s a r e p a r t i r a escote , lo q u e 
empleados d e l E s t a d o , de l a P r o - , e s t a r í a m u y b i e n y h a s t a o r i g i n a l , 
vincia y d e l M u n i c i p i o c o b r a n p u n - i P o r eso es i r r i tan te q u e se lo c o j a n 
lualmente y r e c i b e n sobresue ldos , ¡ todo ios h a c e n d a d o s , 
los p e r i ó d i c o s v e n sus p á g i n a s re-1 P e r o a l f ina l r e s p i r a m o s . L a p a -
pletas de a n u n c i o s c o n lo que p u e - ^ t r i a la c o n s i d e r a m o s s a l v a d a c o n 
den p a g a r b i e n a sus ed i tor ia l i s - e s ta d e c l a r a c i ó n s o l e m n e d e l e d i -
tas para q u e d i s p a r a t e n todo lo t o r i a l i s t a : 
que quieran , y e l G o b i e r n o n a d a e n \ " E s t a m o s d e c i d i d a m e n t e a l l a d o 
la abundanc ia , y si h a c e e m p r é s t i - de los q u e e s t i m a n p e r j u d i c i a l l a 
tos con el e x t r a n j e r o es por e l l u -
jo de c o n t r a e r d e u d a s , que es l u -
jo de r icos . 
l e y F o r d n e y " . 
E s a s e n t e n c i a l a h u b i e r a f i r m a -
d o P a c h e c o ; p e r o no i m p o r t a , c o n 
Por eso es i r r i t a n t e , c o m o a f i r - ¡ e l l a , r e p e t i m o s , l a p a t r i a e s t á s a l 
ma el ed i tor ia l i s ta , que se c o n s i g a : v ^ d a 
dinero p a r a los d u e ñ o s d e l a z ú -
car. E s v e r d a d q u e ese d i n e r o se 
daría p r e c i s a m e n t e sobre a z ú c a -
res y r e s p o n d i e n d o a l pago d e i n -
tereses y a m o r t i z a c i ó n la p r o p i a 
azúcar. P e r o , a p e s a r d e todo,*es 
Y p e r d ó n e n o s e l l e c tor si de v e z 
e n c u a n d o , p a r a e n d u l z a r estos 
ratos t a n a m a r g o s , t r a i g a m o s el 
a z ú c a r - a e s t a s e c c i ó n , p o r m e d i o 
de c ier tos ed i tor ia l e s , esto es, p o r 
m e d i o s fes t ivos . 
LA E P O P E Y A D E U N A P A R T I D A D E J U G O D E U V A 
N U E V A Y O R K 
C H I L E N O E N 
Un c u ñ a d o m í o , que v i v í a en u n ique pagar los otros quinientos pe-
Pueblo p e q u e ñ o , o y ó en el club a |sos, los honorarios de su abogado y 
de sus amigos que expresaba su 
5o de canjear un motor a vapor 
del abogado de su contendor, y en 
general todos los costos del juic io , 
de veinte caballos por otro de C i n - ¡ i n c l u y é n d o s e , a d e m á s , seis meses de 
cienta caballos, manifestando que'bodegaje por el motor, a r a z ó n de 
estaba dispuesto a pagar, a d e m á s , ¡ q u i n c e pesos a l mes. • 
,ail Pesos. Perdido el juic io , y habiendo pa-
c u ñ a d o necesitaba un motor 'gado todo, m i c u ñ a d o e n v i ó a su 
C0lno el que o f r e c í a su amigo. H a - pariente en busca del motor. Pero 
bía visto, a d e m á s , en uno de sus v í a - entonces vino a darse cuenta de que 
3es a la capital de la provincia, un se trataba de u n motor a n t i q u í s i -
aiotor de cincuenta caballos que se mo, enorme, absolutamente a n t í - e c o -
^ec la , usado, en venta por mi l pe- n ó m i c o en su consumo de combusti-
ble. P o r otra parte, e l flete para 
su pueblo, nata l c o s t a r í a mucho m á s «1 c u ñ a d o era «un sagaz hombre 
e negocios. V i ó que se le presen-
t a la o c a s i ó n de obtener el motor 
™e necesitaba s in pagar u n cen-
0' Pues p o d r í a comprar é l motor 
G1ncuenta caballos por m i l pesos de 
H Anjearlo a su amigo por e l motor 
6 veinte caballos, recibiendo de é l 
del va lor intrfnsico del motor. Qui -
so que su pariente lo ofreciera en 
venta por cualquier valor; pero no 
se pudo encontrar comprador. 
Por su parte, e l vendedor del mo-
tor, que t o d a v í a lo t e n í a en su casa, 
le p a s ó a mi c u ñ a d o u n a nueva cuen-
mil pesos. E n v i ó un telegrama ¡ t a de quince pesos por otro mes de 
un Pariente suyo que t e n í a poder bodegaje del motor. Quiso m i cu-
que 
Went 
Para representarlo y le p i d i ó ñ a d o hacerlo sacar inmediatamente, 
y se e n c o n t r ó con que su pariente no 
0s pesos a cuenta. As í se hizo, ¡ p o d í a encontrar en toda la c iudad 
Cuando mi c u ñ a d o a b o r d ó e l asun- ¡ u n v e h í c u l o bastante grande y re-
comprara el motor, dando qui-
to del cambio de motores, se e n c o n - ¡ s i s t e n t e para t ras ladar el motor 
^ n la novedad de que su a m i - I Q u i s o hacerlo desmontar; /pero 
necesitaba un motor l o c o m ó v i l , 
tro 
go 
° Que mi c u ñ a d o le o f r e c í a era 
„,., nmenso motor fijo. No era po-
b¿e el canje. 
so un telegrama a su pariente 





que a n u l a r a l a venta, 
vendedor del motor de cien 
08 no quiso anu lar la . Mi c u -
ofrec ió entonces renunciar a 
; 0 quinlento3 pesos dados de pie y 
^mb" ar el motor- E1 vendedor 
ta e !én se n e g ó a esto. \Yar- la ven-
«a^ ba hecha y e x i g í a el pago del 
lo f w í e ^ i u i e n t o s pesos. E l asun-
just ic ia , y, como es natu-
:uñado p e r d i ó e l pleito, des-
seis meses de litigio. T u v o 
los 
m e c á n i c o s consultados qpbraban de-
masiado por el trabajo . 
Entonces hii c u ñ a d o t r a t ó de con-
seguir con el vendedor que se que-
dara con el motor, con los mi l pesos 
y con el pago del bodegaje durante 
todo el tiempo transcurr ido . E s de-
c ir , le o f r e c í a el motor regalado. Pe-
ro el vendedor le dijo que no, que 
é l no se interesaba por el motor, que 
le molestaba en su casa, que s i 
lo dejaba a m t e n d r í a que seguir pa-
g á n d o l e quince pesos mensuales, que 
era l a cantidad f i jada por el juez . 
Mi c u ñ a d o p a g ó , s e g ú n entiendo, 
esos quince mensuales hasta e l d ía 
de su muerte. No s é si el pr imer 
Luego de comprobarse que el j u -
go estaba Hbre en absoluto del a l -
cohol, hubo que pagar como dere-
chos de aduana dos d ó l a r e s c incuen-
ta centavos por cada c a j ó n , h a b i é n -
dose ya pagado dos d ó l a r e s por el 
flete de V a l p a r a í s o a Nueva Y o r k . 
L a aduana o b l i g ó que se manda-
ran hacer etiquetas que mostraran 
el contenido neto de cada botella y 
la presencia de a n h í d r i d o sulfuroso. 
¡ H u b o que mandar i m p r i m i r una eti-
queta para cada botella, y abr ir ca -
da c a j ó n para pegarlas. 
Por fin, d e s p u é s de t r á m i t e s que 
p a r e c í a no h a b r í a n de acabar nun-
ca, y a estaba el jugo de uva listo 
para ofrecerlo a este pueblo de m á s 
de cien millones de habitantes, que 
no puede, legalmente, beber v ino . 
P o d í a ofrecerse en venta e l exquisi-
to jugo de uva chileno, con una eti-
queta e x ó t i c a . 
Por supuesto, esta part ida in i -
c ia l t e n í a poco valor en s í . L o im-
portante era determinar si h a b í a 
mercado en los E s t a d o s Unidos pa-
r a un gran consumo. 
E l ingeniero a g r ó n o m o que vino 
a cargo de este ensayo del gobierno 
de Chi le e n c o n t r ó luego que el co-
merciante norteamericano no t e n í a 
i n t e r é s por el jugo de u v a chileno. 
Pr imero se o f r e c i ó este jugo a l mis-
mo precio que el norteamericano, 
p e r d i é n d o s e naturalmente en la t ran-
s a c c i ó n . Como el jugo chileno es 
muy diferente a l americano, era re-
chazado en todas partes. 
E s t o no o c u r r i ó con cinco o diez 
comerciantes. O c u r r i ó con centena-
res de ellos. Luego los encargados 
de vender este jugo lo ofrecieron a 
un precio mucho m á s bajo que el 
jugo americano, pero t a m b i é n f u é 
u n á n i m e m e n t e rechazado. 
Mientras tanto los cajones de j u -
go de uva s e g u í a n en d e p ó s i t o pa -
gando bodegaje, y los encargados 
de la venta recibieron orden de ofre-
cer el jugo a cualquier precio. 
— S e ñ o r , le dice el vendedor a un 
comerciante en bebidas refrescan-
tes, vengo a ofrecerle u n a part ida 
de jugo de uva chileno. Usted pue-
de presentarlo en su mostrador a l 
p ú b l i c o con un letrero incitante que 
yo mismo le t r a e r é . L e dejo veinte 
botellas a q u í s in costo p a r a usted. 
S i el p ú b l i c o pide este jugo y usted 
vende estas botellas, entonces le pro-
p o n d r é que me compre una part i -
da de cajones. 
— N o , no me interesa, dice el ven-
dedor de refrescantes que tiene sus 
anaqueles llenos de Coco Cola , W h i s -
tl , C h e r r y C r u s h , Welch's Grape J u i -
co y cuanta bebida refrescante pue-
da usted imaginar. E s t o lo dice 
d e s p u é s de haber probado la mues-
t r a . 
— L e ofrezco estas botellas a c in -
co centavos cada u n a . 
— N o me interesa, repite e l co-
merciante. 
—Buet io , s e ñ o r , se t ra ta de ven-
der esto a cualquier precio. E s le-
g í t i m o jugo de uva . A q u í tiene e l 
certificado del Departamento de 
A g r i c u l t u r a de Washington . L e 
ofrezco l a botella a dos centavos 
cada una. 
— N o , no me interesa por n i n g ú n 
precio, repite el comercainte. 
— ¿ Q u i e r e usted decir que no lo 
t o m a r í a n i regalado? 
— N i regalado. 
Y esto no ocurre con un comer-
ciante. Ocurre con varios . E l jugo 
de uva ch i lenn no encuentra a n a -
die -que se interese por é l , a n i n g ú n 
precio. Y no es que sea malo; a l 
contrario es agradable. Tomado con 
hfelo, es una bebida q u e — a m i gus-
t o — e s t á muy por enc ima de l a gran 
m a y o r í a de los refrescantes norte-
americanos. E s o , s í , por estos re-
frescantes se han gastado cientos de 
miles de d ó l a r e s en reclame. Se h a 
hecho u n a c a m p a ñ a de e d u c a c i ó n 
para lograr su venta. No puede i n -
troducirse una cosa nueva, por bue-
na que sea, s in hacer una gran cam-
pana de propaganda. 
E l jugo de uva s e g u í a pagando 
bodegaje. U n p e q u e ñ o recargo de 
quince centavos por c a j ó n por mes . 
Poca cosa, pero creciendo s in cesar. 
Y a no se trata s ó l o de vender el j u -
De todos modos es un ó r g a n o m á s , Y conseguir> ademáS( el permiso mu-
en la prensa que merece todos n ú e s - n.cipal para proceder a s l . 
tros respetos y los mejores saludos, Tancredo P I N O C H E T . 
y s e r í a curioso poderlo leer, porque 
i debe estar escrito en chino, como lo 
| f u é en á r a b e otro p e r i ó d i c o que se 
nombraba " E l Cedro del L í b a n o , " y 
que era el ó r g a n o de la colonia s i -
r i a , bastante numerosa en esta c iu-
d a d . 
L a voz- del Pueb lo . . . chino c l a -
m a r á contra la subida de precio del 
cundiamor y h a r á c a m p a ñ a por la ^ 
l ibre i m p o r t a c i ó n del opio. E s t á en i 
su derecho y d e j a r í a de ser este un j 
p a í s garantizado por la C o n s t i t u c i ó n i 
si no se pudiera decir en le tra de j 
molde todo lo que nos pase por la i 
mente. 
L o que no es admisible , es que 
los chinos nos vengan a decir en cas-
tellano lo que (Te tan sabido tenemos 
olvidado, y nos den una p u b l i c a c i ó n 
m á s con noticias del Municipio , Crí-
t ica teatral y C r ó n i c a de Salones . . . 
— C u a n d o yo v i — d e c í a un f i l ó s o -
fo criol lo—que empezaba a usarse el 
zapato americano, de t a c ó n muy ba-
jo y punta redonda, dije mirando el 
p a n t a l ó n de dr i l blanco: " E s t o m a -
t a r á a aquello." 
Y vino el "smocking" y a c a b ó con 
el resto. 
Desde entonces, con la s u p r e s i ó n 
de la "punta d u r a " en el zapato, y 
el A g u a (Te F l o r i d a en el p a ñ u e l o , 
c o m e n z ó la decadencia de este p a í s . 
Cuando "la colonia," s u c e d i ó es-
to en un examen de g e o g r a f í a : 
— ¿ Q u i e r e usted decirme c u á l e s 
son los cabos p r i i c i p a l e s . d e la I s l a ? 
— l e p r e g u n t ó a un n i ñ o , el exami-
nador que era, si m a l no recuerdo un 
c a t e d r á t i c o del Inst i tuto. 
— E l cabo San Antonio , e l Cabo 
C r u z , el Cabo M a y a r í , y el Cabo Se-
gundo. 
— ¿ E h ¿ Q u é caso es ese? ¿ D ó n d e 
se encuentra? 
— E n la C a p i t a n í a Genera l . 
— ¡ P u e s no lo conozco! 
— Y o sí. E s Un hombre bajito, gor-
dito y que le dicen: '.¿el Segundo C a -
b a " . . . 
L A M O D A M A S C U J L p A 
Washington, Septiembre 21. , de esas grandes y 
S e g ú n la ú l t i m a revista de modas evoluciones del t ra je m a s c u l i n o que 
mascul inas de A l f red atephen B r y a n , I han formado Parte « ^ T L ^ t 
que e s t á reconocido como gran a u - ( S O de t^ansformaCK\ó^d^ l a ^ X r l 
toridad en la mater ia , el sombrero • p a r r a en el h o r n b l e t r a j e ^ e r n o , 
del hombre eiegante este O t o ñ o h a ! pasando por el j u b ó n , el c a l z ó n cor -
de copa part ida , no to y la casaca bordada. 
E s t a reet i f icacin comple ta , e s t á 
r e g r e s i ó n de que t r a t a e l c r o n i s t a 
elegante, in ic iada donde se i n i c i a 
E n cuanto a l traje , el f 1 ^ ^ 6 ; | s iempre todo cambio en l a r o p a de l 
gante se ha convencido de la tonte- , ^ ^ LondreSf h a c i a e l t r a j e 
r ía del talle apretado, y vuelve a ^ ; h s in proyeccioIieS( s i n a p r i . 
muy alta, c inta ancha y a l a estrecha, 
vuelta hac ia a r r i b a . 
E l Conde K o m a , que viene a rever-
decer sus laureles sobre l a escena 
del teatro P a y r e t , donde haee tres 
a ñ o s r e a l i z ó bri l lantes exhibiciones 
do J i u - J i t s u . 
ant igua natura l idad y a los tonos 
obscuros e nlos trajes , lo mismo que 
en los abrigos. Nada l lamat ivo n i 
que parezca remotamente apr i s iona-
miento del cuerpo a l estilo femeni-
no. 
E s a r e c t i f i c a c i ó n , s ú b i t a y r a d i -
ca l , que dest ierra las extravagancias 
de pasadas temporadas, acogidas con 
f r u i c i ó n por los que consideran b r u -
tal y grosero a l hombre musculoso, 
es decir, completamente mascul ino , 
no me sorprende, sino que; por e l 
contrario, p a r é c e m e que h a tardado 
mucho, dada lá proverbial t imidez 
del hombre en cuanto concierna a su 
indumentar ia , que, con l igeras v a -
riantes , apenas apreciables a s imple 
vista es la mi sma siempre. 
Y a me s o r p r e n d í a la a u d a c i a de 
s ionamientos , s in adornos , h a c i a l a 
ser iedad del color; esta f u g a de l 
terr i tor io de lo pintoresco, donde 
p a s ó u n a serie a l a r m a n t e de a ñ o s , 
con que coincidierqn, por u n a de esas 
i r o n í a s corrientes en l a v i d a , con 
los de mayor v i r i l i d a d de l a r a z a 
h u m a n a en la é p o c a m o d e r n a , h a s i -
do u n a c o n f i r m a c i ó n de m i c r e e n c i a 
de que el hombre es demas iado t í -
mido p a r a c r e a r y sostener e n s u 
, ropa la var iedad que m a t i z a y e m -
! bellece la de la m u j e r . 
Muchos suponen que a l a f e r r a r s e 
a s í a l t ra je del siglo X I X , e l h o m -
bre demuestra que en m a t e r i a de i n -
d u m e n t a r i a h a l legado frente a las 
co lumnas de H é r c u l e s y no puede 
avanzar . Cree que la c o s y i j n b r e c a u -
i s a d a por su temor es i n d i c a d o r a de 
algunos trajes mascul inos de estos i iegada a l a p e r f e c c i ó n . P e r o no es 
ú l t i m o s tiempos, en los que, por e l 
atrevimiento de los colores y de los 
adornos, se d e s m e n t í a a los que a f i r -
mamos que nuestro sexo es d e m a s í a -
a s í . N i n g ú n hombre se a treve a d a r 
n o r m a s a l a moda que se a p a r t e n 
mucho de l a costumbre a c t u a l , por 
i que, como el rapaz medroso no so 
do timorato y encogido para acome- , atreve a a l e jarse de l a c a s a p a t e r n a , 
ter la empresa de v a r i a r de m a n e r a ¡ el sector mascu l ino de n u e s t r a espe-
rad ica l e l tipo de sus prendas de Cie teme arr ie sgarse a l r i d í c u l o s i se 
vestir. 
L a mujer , que, si la- moda lo or-
dena, usa b a s t ó n y recorre l a Q u i n t a 
Avenida a p o y á n d o s e en un grueso 
cayado, tan ga l larda y na tura lmente 
como si no hubiera hecho otra cosa 
nunca , aunque toda las cabezas se 
vuelvan para m i r a r l a y en cada c a -
r a sorprensa u n a sonrisa de b u r l a . 
a p a r t a un poco s iqu iera de lo con-
vencional . P o r eso no se e n c o n t r a -
r í a n entre los que lo f o r m a n m e d i a 
docena que sean capaces de reco-
r r e r e l S t r á n d o B r o a d w a y t r a j e a -
dos de m a n e r a que se a p a r t e m u c h o 
del uso corriente . 
L a p s i c o l o g í a del hombre de nues -
t r a edad es m u y d is t inta de l a del de 
H a b l a r mal de los d e m á s es un 
modo fác i l de hablar bien de s í mis-
mo. 
U n a s e ñ o r a e n c a r g ó a su cr iada 
que le l l a m a r a u n ford, y le reco-
m e n d ó que escogiera u n chauffeur 
que fuera atento y de buenas for-
mas. 
L a cr iada v o l v i ó a l a media ho-
r a : 
— ¿ H a s tomado un buen chauf-
f e u r ? — l e p r e g u n t ó la s e ñ o r a . 
— S e ñ o r a : como dicen que para 
gustos se han hecho colores, he t ra í -
l do seis para que la s e ñ o r a escoja. 
E r e r a hijo de buena fami l ia , edu-
cado siempre en Colegios religiosos, 
s i é n d o l e " i n c u l c a d a la m o r a l y la re-
l i g i ó n conjuntamente, y estando do-
tado de un temperamento incl inado 
a l bien, a s i m i l ó , prontamente las sa-
nas e n s e ñ a n z a s que fruct i f icafon en 
su a l m a ; su fe era s incera , su mo-
ra l idad estricta, su concepto de l a 
humanidad sumamente b e n é v o l o por 
efecto de l a v ida suave y reposada, 
demuestra un valor sereno que no las anter iores ; s i los grandes progre -
t e n d r á nunca el hombre. ¡ s o s que le h a n mecanizado , por dec ir -
Por eso, por que pensaba de esa lo a s í ' q u i t á n d o l e e l v a l o r que antes 
manera, a l ver c ó m o pasaba e l t iem- j tuvo, le hubiesen sorprend ido c o a 
po y s e g u í a la moda de los t ra jes 1 gorgnera de encajes y c a l z ó n corto, 
entallados, del p a n t a l ó n corto, q u e j n i n S u n o de nosotros -se a t r e v e r í a a 
muestra el c a l c e t í n de seda con un 1 ú s a r p a n t a l ó n n i a p r i s i o n a r s u gar -
cuchi l lo la tera l de color distinto, co- ! ganta en e l cuel lo a l m i d o n a d o do 
piado del que tan graciosamente ' nuestros d í a s . F í s i c a m e n t e , los h o m -
bres de ahora , no p o d r í a n s a l i r a l a 
cal le metidos en las a n t i g u a s a r m a -
d u r a s ; mora lmente tampoco t ienen 
fuerzas p a r a hacer grandes i n n o v a -
ciones en la ropa que v i s ten . 
A T T A C H É . 
idearon las mujeres , p a r a ev i tar la 
m o n o t o n í a del color uniforme de sus 
medias, de los zapatos mult icolores 
calcados t a m b i é n en los de las se-
ñ o r a s , l l e g u é a preguntarme si nos 
h a l l a r í a m o s en el principio de u n a 
tratiempos, lo cua l no es tan c o m ú n , l a v ida y en l a honradez h u m a n a . 
Y e m p e z ó sus estudios en la U n i v e r - j Con su m e n t a l i d a d e n c a u z a d a de 
sidad de los cuales h a b í a n de s a l i r | este modo ¿ q u é se p o d r í a e s p e r a r de 
el prestigio y l a independencia eco- j este hombre que h a b í a sido y a u n 
n ó m i c a ; a e l la f u é nuestro e s c é p t i - e r a bueno? 
desprovista de serias preocupaciones co en r e l i g i ó n , lleno de fe en la v ida . 
Nadie u s ^ j 'a , sino pistolas bel-
gas, de esas que son una m a r a v i l l a 
por todos conceptos. 
E s t o s conceptos son: seguridad en 
el tiro, gran potencia, muchos dispa-
ros y otras m á s ventajas sobre las 
armas antiguas. U n a esquisitez en el 
arte de matar . 
L A C A K l K d D Z A 
B n T T u j t t í : 
que hasta entonces l l e v a r a ; y s in ser 
un santo, su a l m a p u r a de n i ñ o sen-
t í a s e a ratos arrobada, se s e n t í a 
" m í s t i c o " como a lguna vez se le l l a -
m a r a en son de bur la . 
Pero l l e g ó el comienzo del bachi -
rebosante de entusiasmo por el 
mundo y de amor por la h u m a n i -
ad; pero en e l la hubieron de pre-
sentarse ante sus ojos con mayor 
V a r i o s a ñ o s d e s p u é s , t r a s l a d é m o -
nos a un elegante despacho, severa-
mente decorado con bronces de po-
sit ivo m é r i t o y subido v a l o r ; t r a s 
intensidad que en el Inst i tuto las l a - ! u n a carpeta suntuosa de las l l a m a » 
eras sociales, las i legalidades come-
llerato, que introdujo u n a rad ica l ¡ tidas en las adjudicaciones de c á t e 
A N I L L O S I N U T I L E S 
E l ani l lo del tabaco es lo m á s 
i n ú t i l que existe. Todo el mundo 
lo rompe y lo t i ra , d í j o m e un com-
p a ñ e r o de p lataforma, q u i t á n d o l e el 
complicado adorno a su nac ional de 
L a r r a ñ a g a y a r r o j á n d o l o desprecia-
tivamente al suelo. A m í no me pa-
recen tan i n ú t i l e s esos anil los. L o 
que pasa es que no nos damos cuen-
ta de su objeto, que no es otro sino 
el de evitar el contacto de los de-
dos con el tabaco. L o s t iramos por 
costumbre, por seguir la moda que 
e s t a b l e c i ó un fumador que t e n í a lu -
t o . — M X . 
v a r i a c i ó n en su m é t o d o de v ida; a l a 
puntual idad y disc ipl ina del Cole-
j gio s u c e d i ó el desorden reinante en 
1 e l Inst i tuto donde c u r s a r a sus i»á-
tudios; a los principios estrictos de 
mora l , s iguieron apreciaciones a m -
plias , tolerantes, de conciencia a n -
cfta; a la fe ciega en el dogma r e l i -
gioso que t e n í a in f i l t rada en las ve-
nas, s u s t i t u y ó la l ibertad de concien-
cia como ú n i c o g u í a de la h u m a n a 
intel igencia. 
E l se r e s i s t i ó el pr imer a ñ o , de-
j á n d o s e l levar de l a inerc ia , de l a 
costumbre que le i m p e l í a a seguir 
como antes, a no v a r i a r . A d e m á s , 
estaban tan profundamente a r r a i g a -
das en su a l m a aquellos s e n t i m i e n -
tos, ¡ s e n t í a tanto amor en su cora-
zón por el Dios que le e n s e ñ a r o n a 
querer y a respetar! 
Pero en el segundo a ñ o se unieron 
para impulsarlo , la- pubertad que 
trajo como consecuencia na tura l l a 
i n c l i n a c i ó n al otro sexo, i n c l i n a c i ó n 
que en algunos instantes se conver-
t ía en fiebre, en—ardiente deseo de 
go a cualquier preco; se trata de 
regalarlo, es decir, de buscar quien 
lo acepte pagando el bodegaje y el 
transporte de las bodegas a la casa. 
U n a idea sa lvadora . E l 18 eje 
septiembre es e l aniversar io de la 
independencia de Chi le . Se ha pro-
yectado un paseo, y h a b r á una co-
mida en un res taurant campestre, 
con m á s o menos cien comensales . 
¿ N o s e r á é s t a u n a o c a s i ó n propicia 
para vender u n a part ida de cajo-
nes? , . ' 
dras, qeu c o n v e r t í a n las temibles 
oposiciones y los concursos en me-
ros formulismos puesto que a l f in 
y a la postre t r i u n f a r í a el m e j o r re-
comendado, no el m á s capaz; com-
p r o b ó e l d e s d é n con que los es tu-
diantes muy ricos y de e levada po-
s i c i ó n social trataban a los que co-
mo él , provincianos, c a r e c í a n de re-
laciones en la capi ta l ; se e n t e r ó por 
las animadas discusiones de los 
c o m p a ñ e r o s y por los p e r i ó d i c o s , de 
la d e s o r g a n i z a c i ó n en l a p o l í t i c a , que 
l legaba en su o s a d í a hasta l a mixt i -
f i c a c i ó n del sufragio, la pr inc ipa l 
conquista de la democracia; l l e g a n -
do a l a c o n c l u s i ó n a los dos a ñ o s 
de cursar su carrera , de que la de-
mocrac ia moderna es u n a forma 
p r á c t i c a m e n t e a u t o c r á t i c a , e j e r c i é n -
dose el gobierno como en tiempo de 
L u i s X V en proyecto y para benefi-
cio exclusivo de unos pocos que 
eran los audaces, los hombres sin 
conciencia que traf ican con la pa-
tr ia y cuya ú n i c a a s p i r a c i ó n e r a el 
lucro personal , el propio engrande-
potro rebelde IJeno de sangre y d e l cimiento; é s t o s eran los respetados. 
v ida; y su r e l i g i ó n , sus creencias a r -
caicas pugnaban con esto; s ignif i -
caban una cortapisa, un freno, que 
solo s i r v i ó en este caso para enarde-
cer, que s ó l o f u é acicate que a u -
m e n t ó el deseo del triunfo sobre e l 
aparentemente, a l menos, por que en 
el fondo eran despreciados, odiados 
por los hombres conscientes y de 
bien. 
das de min i s tro se e n c u e n t r a senta-
do el doctor X . . . , enfrente de é l , a l 
otro lado del lujoso b u r e a n y senta-
do, e s t á u n hombre de unos c i n c u e n -
ta a ñ o s , e legantemente vest ido y 
adornado con d iamantes como a l -
mendras , que f u l g u r a n e n s u corba-
ta y en sus dedos regordetes . H a b l a 
en voz b a j a . — S i usted d á su voto a 
favor de esta ley, no le p e s a r á . 
— E l doctor, que es m i e m b r o da 
l a c á m a r a b a j a : — U s t e d comprende-
r á que yo soy un hombre h o n o r a b l e ; 
eso que usted me propone es ind ig -
no, no debo aceptar ; pero usted es 
m i amigo, se b e n e f i c i a r á i n d i s c u t i -
blemente, en f i n . . . no s é . , , y a ve-
remos . . . 
E l hombre de los d i a m a n t e s : 
— Q u e r i d o doctor, no se ofenda, yo 
me explico su suscept ib i l idad. . . pero 
usted y yo sa ldremos g a n a n d o ; f í j e -
se bien, ¡ d o s mi l pesos por u n vo-
to! . . . 
E l doctor d i p u t a d o : — ¿ Y 
t r i a ? 
E l de los b r i l l a n t e s : — ¡ Q u é le v a -
mos a hacer ! Nosotros l a a m a m o s , 
p e r o . . . pr imero son nues tros inte-
reses. L u e g o hay u n r e f r á n que d i -
ce: l a c a r i d a d bien entendida e m -
pieza por uno mismo; en f in ¡ h a y 
tantas razones! ¡ t a n t a s evas ivas ! 
la pa-
que la patr ia nos p e r d o n a r á u n a vez 
E n cuanto a l pueblo, p a r a el cua l m á s . Y su vot es, f í j e s e bien, uno 
^ son todos los desvelos y todas las so- solo, por é l no se h a de aprobar l a 
o b s t á c u l o ; y unidos ambos í a c t o r e s , | l icitudes de los p o l í t i c o s en t iempos] ley; y la responsabi l idad que sobre 
t e o r í a s disolventes y deseos mal c o n - ¡ d e elecciones, h a b í a Jlegado a la j usted cae por el d a ñ o 
tenidos, se engrosaron como la a v a - c o n c l u s i ó n respecto a é l , de que hay 
lancha con la piedra que- encuentra una masa a c é f a l a que se dejaba e n -
a su paso, y como é s t a arro l laron | Sañar , que siempre l levaba la peor 
el dique resquebrajado e impoten-1 parte en todo y por todo, 
te para contenerla. Y estas conclusiones h a b í a n l e 
E r a la ley n a t u r a l que se c u m p l í a ' arrancado l á g r i i h a s , h a b í a n l e acon-
a pesar de^todos los inconvenientes | gojado el c o r a z ó n porque él s e r í a 
que hubiera a su paso, pero no esta- I e s c é p t i c o en r e l i g i ó n per oera bueno 
E l encargado de la venta se po- ¡ba seco el c o r a z ó n del joven, antes a l 'en el fondo, t e n í a la certeza de ello 
ne al habla con el c o m i t é organiza- [ contrario amaba la vida, " la t i erra , I Pero el tiempo que es el mejor 
dor de la fiesta. H a y buena v o l u n - | y de esta principalmente el pedazo ' paliativo de todos los dolores, c a l m ó 
tad para darle sa l ida a l jugo de uva jen que nac iera; a ratos s e n t í a s e Q u i - j s u pena que insensiblemente f u é 
é s t e , poeta, s e ñ o d o r ; |menguando; se a c o s t u m b r ó a aquel 
e n t í a una inquietud estado de cosas; unido esto a la lle-
da para la tertul ia p a t r i ó t i c a cobra sin causa aparente, acaso por falta ¡ s a d a de Junio que le d is trajo forzo-
ue c o r o n ó sus 
^ u u . a n t i l e s l l e n á n d o l e 
tti- pronioi | s a z ó n . m o m e n t á n e a m e n t e , el a l m a de go-
F 1 1LLÍRFT H0 , . .. ' Í T el tiempo veloz y el ba- Z¿, todo esto c o n t r i b u y ó a lo que pu-
no puede venderse en Nueva Y o r k , [te mundo, aunque s in grandes c o n - l t a c i ó n aunque a c o ^ ^ d e su fe en 
en esta forma. Pero el restaurant | jote y como 
donde se h a b í a contratado la comi- otras veces s e n t í a una 
 r  l  t t l i  t r i t i c   ! si  s  t , s  . ; i i. i 
por el derecho de corcho, por e l pr i - \ de' alas para elevar el pensmiento, s á m e n t e y a l triunfo qi 
yilegio de beber el jugo de uva chi- | pues el suyo casi se a r r a s t r a b a a la ¡ e s f u e r z o s estudiantiles 




causar a l p a í s , se reparte tanto; ¡ s o n 
ustedes tantos en la c á m a r a baja» y 
a d e m á s , los de la a l ta , s in contar 
con el veto de] jefe del estado.. . ¡ O h , 
es tan a tenuada l a responsabi l idad 
sobre usted y le vienen tan bien esos 
dos mi l del a l a ! 
E l d i p u t a d o : — P s s h . . . pero ¡ d o s 
m i l ! ¡ d o s mi l p e s o s ! . . . ¡ e s t á t a n 
c a r a la v ida ! ¡ e s tanta l a responsa-
bihdad que sobre m í pesa, son t a n 
molestos los remordimientos de m i 
conciencia! 
E l de los d i a m a n t e s : — V a y a no 
pelearemos por eso, el negoc io 'que 
haremos a l amparo de esa ley d a -
rá mucho margen. ¿ T r e s m i l , v a ? 
E l dpetor diputado ( d a ¿ d o 
s u s p i r o ) : — ¡ V a ! 
E l diputado era E l . 
Alfredo* N . Botot y Dubo l s . 
u n 
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C R O N I C A I N F O R M A C I O N 
Fiina y Universidad jugarán d domingo en Yíboralart 
C H A R L E M O S . . . 
— V í c t o r : ¿ q u i é n te parece que es 
el hombre del d í a ? — d í j o m e ayer R a -
fael S o l í s . 
Juani l lo A l b e a r — c o n t e s t é s in 
vac i lar a l insust i tuible organizador 
de nuestra p á g i n a gris. 
P é r o no f u é tomado en serio m i 
candidato, pues a l ponerlo junto a 
otros, y decir el motivo que me im-
p u l s ó a sugerir su nombre, d e c l a r é 
que m e r e c í a ocupar el lugar de ho-
nor en la p á g i n a gris del D I A R I O 
por haber escrito u n a car ta que h a 
causado honda e m o c i ó n en nuestro 
p e q u e ñ o mundo sportivo. Otros adu-
jeron en favor de sus respectivos 
candidatos algo m á s que u n a carta 
y la h i s t ó r i c a chaquet i l la a rayas de 
Juan i l l o A lbear no f i g u r ó en la p á -
gina gris. 
Juan i l l o A l b e a r f u é M á n a g e r del 
team del " F o r t u n a , " que acaba do 
ser v í c t i m a de la r e s u r r e c c i ó n del 
"Univers idad ," el cua l , d e s p u é s de 
estar, derrotado, l o g r ó empatarle , l a 
serie e^ j u e ambos se disputaron el 
t í t u l o de champlon de los amateurs 
de-, Cuba . E s un hombre nervioso, 
sonriente y s i m p á t i c o , que condujo 
su team a la v ic tor ia en el champion 
de la L i g a Nac ional , que le l l e v ó 
hasta e l borde mismo de la v ictor ia 
en la gran serie f inal , pero que t u -
vo l a desgracia de no poder dar e l 
paso que le fa l taba p a r a posesionar-
se de la bandera antes, que e l " U n i - , 
vers idad" resucitase. 
Como pasa siempre, mientras J u a - | 
ni l lo A lbear v e n d í a el a z ú c a r a 23, 
la vida, era u n encanto, pero ahora, 
a l bajar le s ú b i t a m e n t e a dos centa-
vos, s in contar el saco, no sale de ' 
un conflicto para entrar en otro, y 
en la car ta que he mencionado da 
muestra de que, como por el del h é -
roe de Hugo, por su c r á n e o p a s ó 
una tempestad. H a t irado su cha-
queta h i s t ó r i c a de r a y a s negras, que 
c o n s t i t u í a la ins ign ia de su mando 
como C a p i t á n G a n e r a l muerto en 
c a m p a ñ a y ha demostrado ser un i -
jábico.. Sí , s e ñ o r , no es una e r r a t a : 
u n i j á b i c o . 
E ? t o del u n i j á b i c o no debe mo-
ra ganar la . Y si no ganamos, no nos 
¡ c o n f o r m a m o s , no reconocemos el de-
fecto que nos h a hecho perder, no 
i vemos en la derrota u n a experien-
Icia ú t i l , que nos s i r v a p a r a remediar 
las deficiencias que la causaron. Nos 
enfurramaos , nos ret iramos antes 
Ique se consume, o protestamos fun-
d á n d o n o s en a lguna nimiedad. 
E s general el monojabismo. E l 
otro d í a , d e s p u é s de la c a r r e r a de 
M a r a t ó n de Almendares , vino uno 
de los corredores a verme para pro-
testar de que no le h a b í a n dado la 
QUIERE LUCHAR • 
E INCOGNITO CON 
Las dificultades surgidas a VENTA DE UNA 
úl t ima hora han sido solucio-j GRAN CUADRA DE 
EL CONDE KOMA1 nadas. - El Fortuna l u c h a r á | CABALLOS DE RAZA 
hasta el final, hasta salir v ic- p a r í s , Bepuemtre 27 
' T _ i_ 1 i . 
torioso o caer venc ido-Pero 
con honra 
L a T e m p o r a d a A n j e r i c a n a 
H U J E S r a o S F L A T O 
Anoche estuvo a vis i tarnos el E s -
p a ñ o l I n c ó g n i t o , y nos m a n i f e s t ó que 
estaba dispuesto a luchar con el 
Conde K o m a en una lucha a d e c i s i ó n 
f inal , de J iu- j i t su , depositando m i l 
pesos como g a r a n t í a . Pero que no 
p o d í a , por no ser mil lonario , depo-
sitar diez mi l como le h a b í a pedido 
el s e ñ o r Pablo Santos. Nos dijo el 
popular luchador e s p a ñ o l , que é l no 
E l ú l t i m o c o n f l i c t o surg ido a l r e -
d e d o r de l a ser ie " C o - C r i o l l a " , 
h a s ido s a t i s f a c t o r i a m e n t e s o l u c i o -
es rico, que tiene que buscarse la n a d o . L o que p a r e c í a no t ener a r r e -
v ida luchando en el c o l c h ó n , como |g lo , lo h a tenido f e l i zmente . D e s -
o í r o s luchan corriendo tras u n a pe- d e J u a n i l l 0 A l b e a r h a s t a e l ú l t i m o 
Iota de foot hal l o de base bal l . Que 
ha esperado en la H a b a n a dos meses 
a l Conde K o m a , para luc i iar con é l . 
j u g a d o r d e l t e a m for tun i s ta , h a n 
¡ d e m o s t r a d o que q u i e r e n e n t r a ñ a 
L a venta en subasta de 32 caba-
llos de c a r r e r a propiedad de Mr. A . 
K . Macomber el sportman americano 
que c o m p r ó varios caballos del di -
funto W . K . Vanderb i l t y que obtuvo 
var ias victorias importantes en el turf 
f r a n c é s durante esta e s t a c i ó n solo a l -
c a n z ó un total de unos 600,000 f r a n -
cos resultando muy inferior a lo que 
esperaban los aficionados. 
Masquerado, potro de 2 afios por 
Seasick-Masquerado, f u é el precio m á s 
elevado del d í a v e n d i é n d o s e en 53 
mi l francos. B a t s m a n por Maintenon 
N estos ú l t i m o s ( l ías , a p i o - " team" rojo. Fuoron 1̂1 
p ó s i t o do l a T e m p o r a d a t t í , R i c a r d o H e i n á n d e / v^S ^ 
A m e r i c a n a , p r ó x i m a y a a C a r l o s M o r á n , cuv o-mL. tera» 
inic iarse , hemos recibido 
mult i tud de cartas y te-
lefonemas do f a n á t i c o s h a -
banoros, en demanda do nues tra opi-
n i ó n acerca de las posibilidades do 
é x i t o de nuestros players en las fu-
turas s e r í e s con Ijus novenas yankces ; 
y en muchas de osas interrogaciones, 
que ponen do nianit ies ip el a l to inte-
r é s despertado por l a cercana j u s -
ta , hemos podido v i s lumbrar l a 1 mo de duda, 
tenacidad üisnperáblc*™01 .P1!0^» . 
c ieron a r t í s t i o a u i e n t e ,0JUvone. 
No f u é factible, s"h, embar^ 
aquel p e r í o d o glorioso ,1,. 7 ° ' ^ 
base-ball , reaUaar d "sueño S Í 
do los f a n á t i c o s criollos: que 
principales "teams" m ^ r " »?8 «tos H-incjpa os "teams" profo^ona ^ 
ojo y ; e l azul , estuvieran i n t e g ^ 
exclusivamente p<; 
Bat's Del ight e n c a b e z ó los potros de! c,'?encili e r r ó n r a de quo los "teams" 
cubanos de hoy son inferiores a 
aquellos otros quo defendieron en 
pasadas é l honor deportivo do 
en o c a s i ó n de las v i s i 
t ico de faeultades supertor* 
abundaba desgraciadamente cnlJ0, 
tiempo. n a(luel 
* s i entonces fué posible que e, 
. so l do l a victoria bril lara e s p L 
saber si efectivamente es el luchador s e n t a n y que c o n t a n t a d i g m d a d ¡ a v e n t u r a - i a ^ , ^ ^ : ^ ^ ^ 
que le han dicho, y saber, de paso, 
un a ñ o cambiando de manos por 41 
mi l francos. 
I E ! de los 
. ' « I U O H W un 
n la o p i n i ó n de la general idad ^)oca;s.1,asi" 
os p e r i t o » del turf, s i la venta se 3 ^ | J ¡ ¡ S r * 
pues tiene verdaderos deseos de | b l e m e n t e a la s o c i e d a d que r e p r e - : hubiese efectuado el a ñ o pasado ^ f f i b í « ^ w í ? "U( la í l Por los 
nos do valer. K i l o d e m u e s t m ^ ' S 
mo de duda, y viene en « ¿ o J j ^ 
" " f t r * „ t e ! i s ' ,<luo. el demento ¿ ? 
lestar a J u a n i l l o Albear , porque se 
t ra ta de uno de los tantos exotismos i 
beisboleros que indica la c o n d i c i ó n ¡ 
del que no tiene m á s que una jaba , j 
Ustedes saben que. el vulgo, del cua l ¡ 
tengo el honor de formar parte, di- , 
ce de los que no aceptan l a derrota, | 
que no l l evan m á s que una jaba , la ¡ 
de ganar. 
Y no v a n estas m a l p e r g e ñ a d a s 
encaminadas a hacer b u r l a de J u a -
ni l lo A l b e a r que me es demasiado ( 
s i m p á t i c o y me parece demasiado , 
buen manager , p a r a que yo trate de ! 
aumentar sus zozobras actuales . No 
s e r í a Justo, a d e m á s , porque el mo- j 
nojabismo de J u a n i l l o A lbear no es 
m á s que reflejo del monojabismo de 
muchos de los que forman su team, 
quienes tampoco merecen por ello 
censura a lguna, pues, a su vez, refle-
j a n el monojabismo del cubano en 
general , quien tampoco es culpable, 
pues se l imi ta a ser u n i j á b i c o como 
lo son todos o cas i todos los de nues-
t r a raza . 
Todos somos u n i j á b i c o s . E n t r a -
mos en u n a contienda cua lquiera pa-
victorla , "a pesar de ser del patio." 
Todos recordamos el acto de mono-
jabismo m á s saliente de nuestra his-
toria deportiva: aquel famoso f inal 
de la lucha entre Otis y Alfredo Oro. 
Somos, casi s in e x c e p c i ó n m o n o j á b i -
cos. 
Y a que los cubanos hacemos tan-
to sport, p o d r í a m o s l ibrar a nuestro 
c a r á c t e r de ese enorme defecto del 
monojabismo que en todos los ó r -
denes es r é m o r a de nuestro progre-
so. Somos m o n o j á b i c o s en p o l í t i c a , 
como lo somos en el sport. No con-
cebimos que e l otro nos derrote y 
consideramos el no ganar como l a 
mayor de las v e r g ü e n z a s , c u á l s i e l 
adversario no tuviese t a m b i é n su co-
ranzoncito. 
Se e f e c t ú a u n a o p o s i c i ó n p a r a 
determinar c á t e d r a , u n concurso de 
cualquier clase, u n a c a r r e r a , u n de-
s a f í o de baseball , u n partido €e j a i -
a la i , y es preciso que ganemos para 
que quedemos conformes con el re-
sultado si se nos deja hablar , s i se 
nos oye, s i podemos a m a r g a r l a v ic -
toria del que nos . v e n c i ó , des luc ir la , 
agarrarnos a las torres del templo 
y echarlo abajo, p a r a que no gane 
nadie y a que nosotros no pudimos 
ganar. Y como podamos evitarlo , 
no asist imos a l acto f inal , que selle 
l a derrota, cual s i é s t a constituyese 
un deshonor incompatible con l a 
v ida. 
L o s americanos, o los ingleses, 
pierden resignados, preparando las 
reformas que deben causar las v ic -
torias compensadores de su derrota, 
toman su medic ina como unos hom-
brecitos, porque son p o l i j á b i c o s : es 
decir, que l l evan jabas p a r a ganar 
y p a r a perder. E s un detalle c u -
rioso que m e n c i o n a r é inc identalmen-
te p a r a terminar , como prueba de 
que el monojabismo e s t á en nues-
tro ambiente, el de que los teams de 
base bal l americanos que nos vis i -
tan, hacen lo mismo que ha hecho 
el excelente leader del muy s i m p á -
tico club " F o r t u n a " : t i r a r la cha-
queta de rayas y l a j a b a i n ú t i l . P o r 
eso, porque e s t á en el ambiente, mo 
parece m á s triste eso del monojabis-
mo nuestro, 'pues a causa de t a l c i r -
cunstancia el m a l es incurable o muy 
f d i f í c i l de reme-
diar . 
S in m á s , con 
besos p a r a C u c a 
y recuerdos de 
todos por a c á , se 
despide de t í , é s -
te que desea m á s 
verte que escr i -
birte, 
V I C . M U Ñ O Z . 
si é l , — e l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o — e s o 
no profesor de j iu - j i t su . 
P o r este medio, t e r m i n ó d l c l é n d o -
nos el E s p a ñ o l i n c ó g n i t o , yo le pido ' m i n g o , d í a de l a " d e c i s i ó n d e l a se 
a los s e ñ o r e s Santos y Art igas , em- ' r i e , e n los t errenos de V í b o r a P a r k . 
presarlos del Conde K o m a , que no T o d o s j u g a r á n lo m e j o r q u e s a -
me pongan dificultades para luchar ' l r j 
„ „ , , . , , Y . , b e n , a h n d e q u e sus n o m b r e s 
con el champion del J a p ó n en la : i 1 • 
lucha m á s c i e n t í f i c a que hay. Y o ! q u e d e n blen pues tos y q u e s u so -
quiero i r a l c o l c h ó n y demostrarle 1 c i e d a d s iga c o l o c a d a a l a a l t u r a 
a l i lustre J a p o n é s que t a m b i é n hay j q u e el los y otros m i e m b r o s d e l a 
m i s m a la h a n pues to . 
Nos a l e g r a m o s que este a s u n t o 
h a y a s ido resue l to de m a n e r a s a -
t i s f a c t o r i a , p a r a b i e n d e todos , y 
d e l b a s e b a l l , e n p a r t i c u l a r . C o n 
esto ú l t i m o g a n a r á n f a n á t i c o s y 
p l a y e r s y c i l an tos d e a l g u n a m a n e -
r a s iguen c o n cierno i n t e r é s l a s c o -
sas d e l E m p e r a d o r . 
l a d e f e n d i e r o n e n e l p a s a d o C a m - ¡ numerario en F r a n c i a lo re la t ivamen- do ese Juic io—que en m a n e r a a l g u - j < l « o ello d i f í c i l m e n t e pueda00"^,^ 
i ^ n n a ^ M , • J 0 A ^ a f ^ . r c te reducido de las sumas ofrecidas. ' K » 1 ^ compart imos—acerca do las fa- do nuevo, cuando « s un hecho « Z S 
p e o n a t o INacional d e A m a t e u r s . ( H a creado gran s a t ¡ s f a c c i ó n entre c u l t ó d e s a r t í s t i c a s de nuestros a c - ! o irrebat ible que nuestros U ^ S * 
INO f a l t a r a u n solo j u g a d o r e l d o - i los aficionados franceses el anuncio tUíUcs Jugadores, porque nadie que | de hoy son Infinitamente superton* 
; n ™ "Ai* A. U «'A^Ar. A. ]* c « - de que Mr. Macomber no piensa aban1 *0 P ^ J * * ? * * » * » fondo e l be- , ^ « " ^ * »<> ««da que Z 
donar las pistas francesas y que ten- ¡ 2 K f ^ W 1 ^ >ankee' >' e s t é a l co- ^ i d i a r en cuanto a facultades anfatE 
drá una cuadra con 30 o 40 caballos en,te " r desenvolvimiento entre | cas , a sus gloriosos antecesores? 
nosotros do ose interesante sport, l E x a m í n e s e en entrenamiento en 1922 
"HISPANO" E " I B E R I A " 
LUCHARAN POR L A 
un e s p a ñ o l que conoce perfectamente 
l a lucha de su p a í s , en la que es 
igualmente un profesor. 
E l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o h a luchado 
con los mejores y m á s renombrados 
luchadores japoneses, no h a b i é n d o l o 
hecho nunca con el Conde K o m a , 
por falta de oportunidad. A h o r a que 
se presenta, no quiere perderla . 
Tienen la pa labra los s e ñ o r e s S a n -
tos y Art igas . 
H O Y S E E M B A R C A R A G Ü N B 0 A T S W I T H 
puedo aseverar con entera i m p a r c i a 
l idad quo olio sea cierto. 
H a y m a i c a d a l igereza, s in d u d a 
a lguna , en esa desalentadora creen-
c i a a que nos estamos refiriendo. No 
es posible negar que en ese pasado 
" P O P A C C p A M A , , esi),en(loroso a I " 0 « « « i t r o s eoimini-
v U l A L i j r / l r i r l cantea h á n s e referido—y que noso-
¡ t r o s recordamos ayer gratamente 
cn ioc ionados—Cuba beisbolera tuvo 
m a g n í f i c o s y abnegados defensores, 
cuya admirable labor en el "terre-
no" les c o n q u i s t ó merecido renom-
bre universa l . P e r o de oso, a preten-
der que desaparecidos o ineapapita-
dos p a r a el juego la mayor parte de 
aquellos g landes del d iamante nues-
tro base-ball profesional se encuen-
tre desprovisto de todo elemento de 
valer , capaz de real izar u n a labor 
Y " V i g o " y " C a t a l u ñ a " p o r l a 
C o p a " L e o n i l a S u á r e z " . — H i -
d a l g o y A u r e l i o , ¿ j u g a r á n e n 
el " F o r t u n a " ? — L a j u n t a 
d e l lunes . 
sm apiisionatoieate 
cuanto dejamos expueoto, y con. 
v e n d r á faeilmente c a la exactitud do 
eso criterio. 
V é a s e s i n ó : Pedroso surgió cuan-
do l a decadenc ia do Méndez ora va 
manif iesta . Y Parec ía , "Chicho" Gon-
z á l e z , Mederos, y cuantos otros tu-
vieron sus d í a s de, gloria, sin llpgar 
a a l canzar la consistencia necesaria 
p a r a ser considerados c omo "un pit. 
eber m á s " , florecieron en instante 
bien diversos. 
C u b a puede, ahora, en cambio, 
oponer a los posibles ataques de las 
baterias yankces , a un tiempo mis-
mo, e l brazo formidable de Luque, 
que h a hecho morder el polvo de la 
derrota a los m á s grandes clubs de 
l a .Liga JNaeional; la gran Intoli-
geneia y diversidad de facultades pa-E l lunes se r e u n i ó en el s a l ó n p r i n - , . 
c ipal del club " F o r t u n a " la C o m i s i ó n ; digna y eficiente, media u n abismo. £ l l i l defeil8a ha / invertido a 
Son s iempre odiosas las compani»-
cienes, y s in embargo, aunque repug- " " " ^ ^ ^ 5 ^ 1 / 
no a l á n i m o , es preciso a veces reeu- " l o a b l e y ]\l ̂ v u h u l de 
: r r i r a el las para demostrar cumnl i - : ^ ah.01;a c n Ia ' " ^ o r época 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
Correspondencia especial p a r a e l D I A 
R I O D E L A M A R I N A — N e w Y o r k , 
septiembre 34 de 1921 
SI me preguntan- c u á l f u é el tema 
de todas las conversaciones hoy creo 
que no me e q u i v o c a r í a si d i j era que 
los tres tubeyes (bueyes) disparados 
por e l - terrible Bambino en Polo 
Grounds se oyeron has ta en el distan-
te H i p ó d r o m o de Aqueduct . 
J3i se me permite hacer una compa-
r a c i ó n s e u d o - h l s t ó r i c a les d iré que 
el mismo efecto que c a u s ó la c a í d a 
de la B a s t i l l a en ,el mundo civilizado 
h a producido los batazos de R u t h en 
e l á n i m o de los habitantes de New 
Y o r k . 
L o s que lean el t í t u l o de este t r a - | 
bajo se s o r p r e n d e r á n a l encontrarse 
con una c r ó n i c a de base bal l , en don-, 
de esperaban ha l larse con mis acos-
tumbrados estudios a n a l í t i c o s de los 
esfuerzos diarios de los potros, po-
trancas , caballos, yeguas y jacas que 
en el p r ó x i m o noviembre c a u s a r á n , 
l a del icia de los habitantes de la Mo-
derna C a p u a ( H a b a n a ) . Pero t e n d r á n ! 
que perdonarme, pues en Nueva Y o r k ' 
hoy, todo el mundo y su suegra asis-
tieron a l encuentro de los Indios y 
los Y a n k e e s en los Polo Grounds jr] 
las carreras debieron presentar l a ' 
m i s m a triste apar ienc ia de las j o y e - ¡ 
r í a s en la H a b a n a (y lo que no es 
l a H a b a n a ) . Y conste que s i en casa 
de Campignon hay joyas montadas' 
en platino, en oro y hasta en modes-
t a p lata; en las carreras de caballos 
las hay muy bellas a caballo, a pie y 
en las diversas casetas de madera 
que adornan el panorama h í p i c o . 
Volviendo de mi e x c u r s i ó n por las 
regiones de la f a n t a s í a ; tepito que 
s i corr iera hoy Man O ' W a r contra 
Morvich ( s i esto fuera posible) o s i 
peleara Dempsey con W i l l i a r d , o cua l 
quier encuentro sensacional se efec-
tuase, poco p ú b l i c o a s i s t i r í a a é l , 
pues todo el a l m a de la gran c iudad 
e s t á f i ja en l a magna serie que vie-
ne d e s a r r o l l á n d o s e para decidir la 
s u p r e m a c í a en la L i g a A m e r i c a n a . 
C o n su triunfo de hoy el New Y o r k 
se ha colocado en e s p l é n d i d a s condi-
ciones para t r iunfar por pr imera vez 
en l a His tor ia del c ircuito de Mr. 
Johnson y como en la L i g a Nacional 
solo una c a t á s t r o f e i m p e d i r í a a l club 
de M c G r a w vencer; parece asegurado 
una serie pr ivada entre los dos re -
presentantes de esta gran c iudad. 
Desde el a ñ o 1906 en que los Hit less 
Wonders de F i e l d e r Jones (Chicago 
Amer icano) v e n c i ó a la g r a n m á q u i n a 
basebolera de F r a n k Chance ( C h i c a -
go N a c i o n a l ) , no h a n luchado en la 
c l á s i c a serie dos representantes de la 
m i s m a ciudad, pero este a ñ o "Dios 
mediante" los habitantes de este pue-
blecillo l i b a r á n de este m á g i c o m a n -
j a r . 
R u m o r e s de la H a b a n a me a n u n -
cian la l legada de P I para presenciar 
la G r a n Serie mientras su Jefe y pa-
riente V í c t o r e s t a r á sudando en A l -
mendares P a r k , haciendo las c r ó n i -
cas de la vis i ta del Brook lyn . 
Pr ivadamente les d iré que P e p í n h a 
titubeado en m a n d a r a V í c t o r temien 
do que haga una r e p e t i c i ó n de su his-
t ó r i c a c r ó n i c a sobre la pelea de Demp 
sey y W i l l i a r d , en que d e s c r i b i ó * el 
proceso de e l i m i n a c i ó n de ropas que 
hizo cierta dama corresponsala que 
afectada por los rayos solares que 
c a í a esa tarde en Maumee Bay,1 h i -
zo olvidar a V í c t o r donde estaba y 
donde Iba. 
Volvamos nosotros a l Polo Grounds 
pues parece ¿ q u e como Attache he 
organizadora del fest ival " P r o So l -
dado E s p a ñ o l . 
Motivaba la j u n t a el saber que se 
Iba a hacer con el partido suspendido | p
el domingo pasado. jdamente lo que uno se propone. 
Se reunieron diez o doce personas B a s t a hacer u n poco de memor ia 
y surgieron distintos proyectos . T o - i p a r a recordar f á c i l m e n t e quo en los 
j dos hablaban a la vez, s in orden y s in primeros tiempos de nuestras l u -
eutenderse. L a j u n t a "estaba como ¡ c h a s con los clubs a m e r i c a n o s — h a -
nuestro escrito de ayer, que por e r r o r ,00 doce o trece a ñ o s — f u é tan s ó l o 
j e n la c o r r e c c i ó n de pruebas sa l ieron | u n reducido grupo do jugadores 
a lgunas p á r r a f o s hechos unos gerogli-1 nuestros e l que so condujo con en-
i fieos que n i el mismo Novejarque en- 1 tereza y bri l lantez, obteniendo l a 
t e n d í a . {anhe lada p a l m a de l a v ictor ia en l id 
A ú l t i m a hora Is idro L ó p e z , se h i - ( r e ñ i d a , 
zo de un cencerro y l l amaba a l orden 
a los concurrentes cada vez que e r a 
alterado por los as is tentes . 
D e s p u é s de cambiar impresiones 
T u e r o en unos de nuestros prbneros 
lanzadores del presente; el conUol 
Acos-
de su 
v i d a ; el brazo prepotente de Palme-
ro, y toda esa l e g i ó n de jóvenes lan-
zadores en l a plenitud de sus admi-
rables facultades, que se nombran 
F a b r é , L c b l a n c , "Cheche" Suárez, 
C é s a r A l v a r c z . . . 
S i hubo un eateher colosal en el 
pasado que responde por "Strike", ol 
presente tiene a s u favor a Miguel 
A n g e l G o n z á l e z , e l m á s grande re-
ceptor cubano, a nuestro juicio, de 
turaleza parece haber dejado gra-
bado m á s fuertemente e l sello de la 
s i m p a t í a . 
cuantos han existido. 
E n efecto, ¿ q u i e n e s b r i l l a r o n c o n , y nadie debe dudar, razonable-
luz propia c n esas series in ic ia les de m e n í e desde luego, que las glorias de 
nuosrta mejor é p o c a be isbolera? " jabuco" , Marsans , Rogelio Valdés, 
M é n d e z , Marsans» "Str ike" , el gran Pai-petti, Car los M o r á n , "Anguilla" 
se convino en que el p r ó x i m o d o m i n - ( " J a b u c o " y Rogel io V a l d é s , fueron v todos aquellos que supieron pe-
go se efectuase a las dos de la tarde ! en real idad los factores esenciales de 'nci. 5ien a[to ei nombre deportivo 
el partido d e"Hispano" e " I b e r i a " aque l la ru idosa v ictor ia conquis ta - , (|e nuestra t i e r r a en épocas pretc-
por la "Copa E s p a ñ a " y a las cuatro d a por los nuestros. E l resto de l a r i tas , sean ahora renovadas por los 
de la tarde el decisivo de "Vigo" y novena a lmendar i s ta , ú n i c a que o f r e ' c a l v c » M é r i t o Acosta , Baró, Torríen^ 
" C a t a l u ñ a " por la Copa L e o n i l a S u á - c i ó res istencia d igna de -encomio a i t e t Oms, Cueto, Dreke , Bartolo Por-
reé , s i m p á t i c a damita en quien l a n a - j s u r i v a l de aquel entonces, r e a l i z ó tuondo y l a interminable legión de 
u n a labor a n á l o g a a l a de cua lqu iera nuestras grandes estrellas del mo-
do nuestros buenos players de esa m e n t ó . 
é p o c a , s i bien es jus to reconoce^ que \ E s t a m o s y a bien cerca, por fortu-
T a m b i é n se a c o r d ó que el c incuenta jcon . tr ibuyó a l resonante tr iunfo ob- i n a , de l a d e m o s t r a c i ó n clara y con-
; por ciento del producto B e r n a r d i n o tenido. ! ciUyCnte de cuanto llevamos dicho. 
— v a l g a la f i g u r a — de estos partidos ' A ñ o s d e s p u é s el " H a b a n a " , que Dentro de breves d í a s — e l próximo 
se dedicase a engrosar los fondos de- h a b í a estado en franco periodo de re - s á b a d o 8 del entrante — "Almena*1 
dicados a a l iv iar la s i t u a c i ó n del ab- I c o n s t r u c c i ó n e imposibi l i tado de h a - res P a r k " s e r á teatro, una vez mas, 
negado soldado e s p a ñ o l que combate ¡ c e r frente con esperanzas de é x i t o a de esa 'espectacular batalla entre 
en Marruecos . j sus temibles adversarios ,hizo s u r g i r nuestros clubs y las novenas yankees 
E s a m i s m a noche se r e u n i ó la C o - i d o s o tres jugadores b r i l l a n t í s i m o s , ; v is i tadoras, y e l la ofrecerá segura-
m i s i ó n de Foot B a l l del C lub F o r t u n a ¡ q u e unieron con sus proezas nuevos mente a nuestros actuales jugadores, 
y a c o r d ó "irse de p r á c t i c a " hoy m i é r lauros a l a causa nues tra y ' conso l i - oportunidad m á s que suficiente pá-
celes, a las cuatro de la tarde . daron l a defensa y e l ataque, h a s t a r a hacer ga la y derroche de sus su-
Creemos que el once del F o r t u n a | entonces hai'to debilitados, de l i periores facultades, 
s u f r i r á una p e q u e ñ a v a r i a c i ó n p a r a ' 
el d í a en que se juegue la d e c i s i ó n de 
la "Copa E s p a ñ a " . , 
Hemos visto que han sido citados 
a esa p r á c t i c a Aure l io de l a Concep-
c i ó n y t a m b i é n H i d a l g o . L o que nos 
j hace suponer que t e n d r á n puesto en 
¡ e l equipo. Barroso y Paquito Me-
| j í a s parecen ser los indicados a v a -
I c a r . 
j Podemos garant izar que A u r e l i o se 
I propone j u g a r como Dios y los c á n o -
j nes del juego m a n d a n . A s í nos, lo 
ha prometido; s ó l o fa l ta que el p ú -
j blico tan inconsecuente s iempre, con 
Hoy e m b a r c a r á en B a l t i m o r e con. P a n t e r a Negra ( H a r r y W i l l s ) en e l ' ^ f ^ ^ ^ ^ 
d i r e c c i ó n a la H a b a n a Gunboat Smith estadio de 23 y Mar ina . Viene con é l en benefici0 del f00t ba l l V en benefi-
el pugil ista que c o n t e n d e r á con la su esposa T a m b i é n a c o m p a ñ a a G u n - cio t a m b i é n de Aure l io , quien fuera 
; I ] v ñlí b0^t lSmlth' manager B i l l y Jacobs d , eg d , 
perdido la * ^ T. $ ™ f ™ ^ que llegue Gunboat ^ compParándoIo con su a c t u a c ¡ ó n en i 
espacio: ¿ q u i é n entre vosotros no re- a ia H a b a n a que sera el s á b a d o , He- ej jueg0 1 
1 cuerdan el pr imer batazo del B a m - g a r á t a m b i é n Johnny Murphy , u n ' 
¡ b i n o en A lmendares? De aquel t r a n - gran pugil ista de peso mediano y pro! Q u i z á s a Aure l i o le suceda lo que 
i cazo hizo un entusiasta de la r a z a cedente del Oeste. * B o r r a z a s que desde que e s t á j u g a n -
Ide co ló esta bri l lante d e s c r i p c i ó n : ; y H a r r y W i l l s s a l d r á m a ñ a n a jue - do limpio lo hace mejor y e s c e l e b r a - | q u e le p a r e c i ó m á s s i m p á t i c o , que es 
¡Aq.uel n i ñ o s o l t ó una hostia, , que p a - ¡ v e s de Nueva Y o r k . T a m b i é n le acom, do P.0^ todos; . „ 1 eI 9911-
recia un rayo. ; p a ñ a su esposa. ! U j a i a que tammen se anime B a t í s - Consecuencia de la a p a r i c i ó n de ese 
Hungo v í c t i m a del p r i m e r batazo: Inmediatamente d e s p u é s de su l i e - ! ' ^ ^ i ^ ^ " J ^ ^ ^ f i l f " 6 JUuS0 P^ra n ú m e r o en nuestras columnas es l a 
d i s t r i b u c i ó n que haremos hoy de ga-
solina, e s p í r i t u motor y billetes de 
esta manera : x , 
HOY LE TOCO A L 9 9 1 1 
L a C á m a r a Misteriosa anduvo 
ayer de e x c u r s i ó n por piqueras des-
conocidas y como consecuencia de 
ello aparece hoy el n ú m e r o del F o r d 
EN LAS GRANDES LIGAS 
de R u t h en la H a b a n a , pudo si hu- gada, e m p e z a r á n ambos pugi l istas su que se le considere como un buen j u -
biera estado hoy en el gran apfitea- entrenamiento para la gran pelea d e i ¿ S 5 ? L 2 l ? ? ü « Ü t w aPele- a ,aS Cfr" 
tro neoyorkino, ver la r e p r o d u c c i ó n . d í a 10 de octubre 
de aquel h i s t ó r i c o lance. 
E n el cuarto inning a f l o j ó un dis-
paro a l short Sewel l , que p a r e c í a lan-
zada por uno de los gigantescos ca-
ñ o n e s del fuerte W a s h i n g t o n ; e l su-
cesor de C h a p m a n p r e p a r ó las ma-
C o n t e n t a c i o n e s : 
P o r H i l a r í o F r a n q u l z 
g$8 sucias las cuales no t ienen otro 
fin m á s que inut i l izar a un contrario 
y eso no se é x p l i c a en individuos que 
se prestan gustosos a dar beneficios 
a equipiers enfermos para que v a y a n 
a su t i erra a curarase y como h a s u -
cedido ú l t i m a m e n t e con la fiesta del 
nos dispuesto a l sacr i f i c io /pero la bo- rf^Si, ^ ó ^ f ^ í ^ S ^ *oldado eSpaño1' en ?ue t0dOS ^ 
í a e m p a j a d a por una fuerza mons- c ^ a , * 
truosa no le d ió tiempo para nada, le U n i v e r s i d a d , el joven Melchor M i í ^ d ^ 5 d i i í í m S S ^ 
p a s ó por. las piernas entreabiertas y quien hizo ese recorrido en 10 se- Sfate en a guerra a n ú e s ?os S e r m a -
afortunado estuvo que no le tocara, gundos y 3|5 en un F i e l d Day t é l ^ ¡ ^ f ^ ^ ^ B \ ^ ^ 
pues en este caso es muy posible que brado hace' varios a ñ o s . E l ttempo ffi/^ 
hubiera corrido la m i s m a suerte de empleado por C é s a r E . S á n c h e z el do- i j^og en l a paz ? 
Chapman . mingo 18 del ac tua l , f u é de 10 se-
Y en el sexto v o l v i ó a tubeyar el gundos y cuatro quintos. 
N i ñ o , pero su ú l t i m o batazo f u é el U n habanis ta .—Migue l A n g e l G o n -
m á s temible. C o g i ó con la punta del z4iez e s t a r á en la H a b a n a a los po-
bate una curva lenta y para afuera eos d í a s de haber empezado l a tem-
de Coveleskle, y le s a l i ó una l í n e a porada americana , r e -
ba ja con d i r e c c i ó n a la pr imera , ! pre{;ullt0n ^ o f i c i o s - L a s perso-
Johnston le puso el guante para sol-! nas que pagaron su entrada el s á -
tar la pi ldora enseguida, como suel- bado pasado eu ios terrenos de V i -
ta la cavidad bucal un t u b é r c u l o c a - | b o r a p a r k fueron 1,700. L a e n t r a d a 1 C o l ó n 3 5 . 
l í e n t e ( t é c n i c o v e r d a d ) , la pelota sal - ; bruta fué de $401.85 y c o r r e s p o n d i ó ! A u d a z Cabal lero , H a b a n a — Dicen, 
tó hacia las profundidades del centro a ia3 Comisiones del Monumento a l I a mi no me crea que por un f lus , 
field, permitiendo a l bateador l legar ; General G ó m e z y Asi lo M a r í a J a é n , ' U n o do M u r a l l a , H a b a n a — Con dos 
con comodidad a segunda. H e a q q í en , $280.35. E l domingo pagaron su e n - ¡ c i e n t o s pesos puede conseguir equipar 
resumen el juego. j t r a d a 2.618 personas. Se r e c a u d ó por ¡ a un c l u b . 
S u r s u n C o r d a . . . 
D E N U E S T R A E S T A F E T A 
R o d r í g u e z , P é r e z H a b a n a — T o d a -
v í a no se nos ha dicho a cuanto asc len 
de . L o preguntaremos p a r a infor-
m a f . 
Bani tes , H a b a n a — SI s e ñ o r ; es se-
guro el traslado del "Hispano" para 
Resultado de los juegos efectuadoi 
ayer en los Estados Unidos, en op-
c ión a los Campeonatos de las Li-
gas Nacional y Americana: 
L i g a N a c i o n a l 
Boston. S; Brooklyn. 5 (lo ) . 
Brooklyn. 8; Boston, 0. (¿o-' 
Cincinnati, 8; Chicag-o. -i. 
Pittsburg,- 9; Filadelfía, b-
L i g a A m e r i c a n a 
San Luis . 2; New York, 0. 
Filadelfía, 8; Boston, 5 (1 
Boston, 8; Fi ladel í ia , 1 
3.) 
(o). 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
LigR Nac iona l 
New York. 
Pittsburg. 

































San la i is . . 
Washington. 
Boston. . . 
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F i lade l í i a . . . • • óó . 
J U E G O S S E Ñ A L A D O S P A R A " U 
L i g a Nac iona l 
Cincinnati, en Chicago. 
Brooklyn. en Boston. 
L i g a A m e r i c a n a 
Boston, en Filadelfía. 
Y puede decirse que l a novena del concepto de entrada bruta la cant i 
New Y o r k , se reduce aC'Ruth, el B a - dad de $505.50 y c o r r e s p o n d i ó a las 
be y el Bambino, habiendo con estas citadas Comisiones $342.00. L o s due-
tres cosas (reunidas en u n a ) ganado ñ o s del terreno, s e ñ o r e s Acos ta y 
el Campeonato de la menor de las j P é r e z , se negaron a rec ibir u n solo 
dos grandes L i g a s Amer icanas . centavo, contribuyendo de esta m a -
D O M E V O . ' ñ e r a al mayor é x i t o del beneficio. 
U n l lnesman. H a b a n a — Nos dicen 
Chauf feur del F o r d 9 911, diez ga-
lones de gasolina. \ 
Chauffeur del F o r d 9912, diez ga-
que f u é a jugar por u n a g r a t i f i c a c i ó n Iones de e s p í r i t u motor, 
de $25, la cua l a la hora de hacer la Conductor o motorista n ú m e r o 911, 
efectiva e x c e d i ó llegando a 40 pesos una hoja de billete. 
U n o do Sol , H a b a n a — ¿ U s t e d no P o l i c í a n ú m e r o 911, una hoja de n é a s -
cree que Bernard ino vino por amor a l billetes. el premio d^ ayer y q 
"Hispano" . . . ? Pues yo s i . 1 E l retrato que a c o m p a ñ a a estas l í - s a c a r á diez "mil pesos 
$ O O O O O O O O O O 
O E l D I A R I O D E L A >| ~ 
O x a lo encuentra ustea ^ g 
O cualquier p o b l a c i ó n ae g 
0 0 0 0 0 0 0 0 o o g J L ^ - - - ^ 
^nfl 0bt«f" 
es el del motorista que g0 ^ 
. J - v m í e o» 
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I H I L A R I O F R A N Q U I Z 
f U J I L L E P M O P l 
juanin suspende el primero. - La igualada t r ág i ca . - El 
segundo falleció en un desastre azul 
entro los cartones siwnando 
ĵ11 cuatros gentiles un cuarenta 
1,0 tro colosal. ¡Cábala! Y de dos 
1c mortales me acerco al apunta-
jalt0' inmediato, hablamos quedo: 
dor.m.f el guarda. Y a esperar que el 
yo ^ezca en lo que falta de partidos 
f ^ l y ^ l la cancha, que por dere-
VU falicio de botella me correspon-
dí0 vl bgervo y anotg »que los blancos 
^Vonín y Cazaliz número 3. Y los i Juan»" ' . ,Q 
V E 1 R A N M A S D E i L C A B A L L O S A O R I E N T A L P A R K 
Visitando la ciudad h í p i c a . — L o s primeros lotes l l egarán -del Canadá . — Les seguirán Hos de Latonia, 
Kentucky y de' Maryland.—Se han multiplicado los establos para alojar m á s h u é s p e d e s . L a cua-
dra de J o s é R a m ó n C a r v a l l o , — T o m Cheeck es tá al cumplir eNiglo. 
azules 
el Cuarto de los Erdozas y An-
i raído. 
^ npspués del cuatro iguales, los cua-
püores pelotean como cuatro ca-
tr0 hidrófobos. Tirándose duro y a la 
KPIÍ blancos y azules vuelven a 
rnr en el segundo emparejamien-
iIlCUY los cuatro se retiran al cuarto. 
W'como estamos ya tan acostumbra-
do? 
las bochornosas si que fatales 
ngiones, creemos que a cada uno 
f los cuatro se le ha torcido algo, 
ningún de eso. Los cuatro vuel^ 
^"a salir tan frescos como entra-
íí,npelotean dos tantos más; tantos 
ny bonitos por cierto que gana con 
51 s estupendos remates Cazaliz nú-
3. Y juanin se retira. Y otra 
otra dura, otra lata. aero 
tos salieron así casados y así vesti-
dos. De blanco Gabriel, el Samuray, Las últimas noticias del hipódro-, pista es admirable, un inmenso tapiz 
con .Narciso Salazar; de azul, Larrus- mo las recogí en la mañana de ayer J esmeralda cubre todo el óvalo, desta-
cain, el niño gótico del flequillo con|Mr- F . J . Bruen administrador ge-.'cándese en la curva lejana una ceiba 
• p3; <;élebrf Jáuregui. , Ineral de "Oriental Park" se encuen-¡ que nol da la impresión de un árbol 
pelotean. Los azules, quitándose al! tra en estos momentos en CIncinnacti; chino, con sus fuertes ramas exten-
arcángel japonés, se lo abrogan todo tratando de acondicionar los. embar-
cara caerle a Salazar qué entra enl^1168 Que nos han de llegar del hipó-
Isarciso tocador de clarinete pifian-'droiuo de Latonia, Kentuky. J . p. 
te. Î os azules en 7. Pan comido. 
Los blancos en 2. 
Se arregla lo del clarinete. L a ces-
Milton que ocupa el cargo de Starter, 
y M. Nathanson, Racing Secretary, 
se hallan a su vez en Maryland ba-
ta de Narciso ya no grita; ya mete dendo las mismas interesantes fae-
la cuchara Gabriel, ya se pelotea con;nas í l»8 convencer a los dueños 
equilibrio; ya se acercan los carto- caballos de la conveniencia a sus 
nes; ya se confunden; ya se besan. 
¡Qué descarados! 
¡Ya están iguales a 9! 
¡Ningún pan comido, caballeros! 
Las parejas se exceden en la conti-
nuación del peloteo; delanteros y za-
gueros parecen cuatro pelotaris de la 
categoría estupenda. Se pelotea con 
rudeza, qon rencor, con brío, con ai-
re y con donaire. Y aire que aire su-
ben iguales desde el tanto nueve has-
ta el tanto 17. Y duránte toda esta 
igualdad, todo este admirable pelo-
teo, demostración de que las parejas 
están bien, el dinero, el miserable 
dinero, la vil moneda, está de 20 a 
10 contra los azules. 
—¿Está usted sordo, señor Otegui? 
Después de la igualada en 17 aque-
llo fué el caos más extraño que ojos 
vieron. Larruscain y Jáuregui, que 
habían estado tan bravos, tan vallen-
tes, tan seguros y tan fenómenos, no 
se colocan, no dan una pelota, y a la 
que le dan, le dan cada bastonazo 
juaáíni salió; intentó dar un pelo-
.()• pero no pudo; no podía conti-
V peloteando, se suspendió el par-
"¿o y como TOS Dlancos tenían doce 
vdiez los azules, resultó que los bo-
¡etos blancos ganaron el 13 por cien-
to, Y a otra cosa. _ 
1̂ partido adicional de 20 tantos 
.ne salieron a'jugarlo los blancos 1 dieron el partido en taedlo de un 
\lfonso y Angel; los azules Urrutiál desastre vergonzante. 
Intereses y a los del sport hípico, de 
traer a la Habana sus hermosos ejem-
plares de carrera para esta season, 
para esta temporada que ha de ser 
la más valiosa de todas las habidas 
en el track de Marianao. Esta es una 
labor, que me ha explicado Mr. Bruen 
en ocasiones anteriores, muy laborio-
sa pues ningún dueño de caballo se 
decide a embarcar sus ejemplares, 
corriendo el riesgo de la travesía y 
los enormes gastos que acarrean, sin 
antes conocer y tener aseguradas las 
ventajas que se les ofrece. Conse-
cuencia de estos peligros y de estos 
gastos es el ver a final de tempora-
da los remates de caballos que se 
efectúan en el Paddock, remate por el 
cual se adquieren magníficos caballos 
a precios muchas veces Irrisorios. 
E S T A B L O S P A R A MAS D E M I L 
C A B A L L O S 
Una persona muy amable lo es sin 
duda Mr. E . F . Krugel, actual Au-
r Cazaliz 3o, 
' Lo pelotearon los cuatro unas ve 
fe3 bien; otras mal; otras peor; al-
que la hacen llorar. E n fin; que per- „ , t i Uriental Farfc el 
^ tY¿í_ i Que se sirvió proporcionarme las 
más frescas y mejores noticias que te-
nía en cartera. Señor Otegui; ahí tiene usted más 
claro que el agua clara lo del 20 a 10. 
Y conste que si llegaron los azules 
con violencia de fenómenos de i a 21 fué porque ?os blancos dieron 
¡osearos. Dominaron la primera dece-, su cordelito bobo. Muy bien los blan-
aalos de blanco; luego, pasanflp por ¡eos. 
el pelao 10 a la TDar, dominaron los | 
azules hasta el tanto 17. Después so-¡ Elias el Profeta, el Marqulnés de 
trevino una igualada trágica en 18 yjqui>ielas poner y ganar quiniela, se 
etra sangrienta en 19. \ llevó la primera quiniela del martes. 
Y ganaron los azules. ¡"Y su hermanito Claudio, por no ser 
'La gente salía hablando en Sirio. ' menos que Elias se llevó la segunda. 
A quiniela por hermanito. 
Los del segundo partido de 30 tan-' DON F E R N A N D O 
Y A R T I G A S " 
Contenderán en el bout oficial del 
próximo domingo, d í a 2 de 
octubre. 
Acepta Lawson el 
reto lanzado por 
el boxer Jake Abel 
Tpm Reyes, el simpático chiquillo, 
fflararilloso boxer del peso ligero,, 
padres cubanos y nativo del histó-
fito Key West, volverá a enfrentarse 
cea su rival, el imponderable Jack 
foulllmber. v 
Tom Reyes ha sido traído expre-
Hmente de la Florida para decidir 
el combate que de revancha lé 
írindara su irval. 
Havana Boxig Committee ha con-
fuido este milagro: Tom Reyes y 
«ck Coulliimber 15e batirán el pró-
J'tno domingo 2 de Octubre, cele-
brándose esta grâ n combate en el 
íírque "Santos y Artigas" 
También ha firmado, el Havana 
"oxing Commltte para esa misma no-
'"e al notable boxeador Pete- Moore, 
J"6 se batirá contra un excelente 
•J r̂ cubano que prepara expresa-
nte el Instructoí Paul - Samson. 
'«a será la pelea seml-star de la 
wrnldal fiesta del próximo domín-
10 en el parque "Santos y Artigas". 
AflemáB la e8tán "eagadog" ios 
buenos bouts preliminares de 6 
• auds. Contenderán July Sombill 
r°.Íra Tommy Albeai*, y Jeaquín Lebourveau. rf 
E l soldado del Ejército 
americano, Lawson, que se ha-
lla en la Habana desde hace 
días, ha aceptado el reto que 
por medio de estas columnas 
dirigiera Jake Abel, campeón 
de welterwelgth del Sur de 
los Estados Unidos, a los bo-
xers de eso peso que están en 
Cuba en la actualidad. 
Lawson acepta también la 
apuesta de 500 pesos que ha 
lanzado Jake Abel. 
Me dijo Mr. Krugel que este año 
no se habían hecho grandes reformas 
en el hipódromo debido a que en los 
dos últimos años se realizaron casi 
todas las necesarias, hasta construir 
una casa club con un costo no menor 
de medio millón de pesos. E l barro 
amarillo y la arena gris traídos des-
de muy lejos para la pista, para acol-
charla, se ha realizado en toda su 
magnitud. E n este respecto nada 
falta. 
E l gran Stand, la magnífica vitri-
na que cobija tantos millares de fa-
náticos, no necesita un clavo, una 
pincelada ni un retoque más. Lo 
mismo que la glorieta chica para las 
clases menos acomodadas. E l Paddock 
levantado antes de comenzar la tem-
porada anterior, se encuentra amplio 
y admirable, construido a todo costo. I h&n efectuado reformas al construir-
Los jardines, que podemos decir de ¡86 cuadras, alojamientos nuevos para 
los jardines que no palidezca ante la lograr hospedar a más de mil caba-
Tom Cheek, un caballista casi cen-
tenario. 
didas y desprovistas casi de hojas. 
L a movible cortina de bambúes que 
separa la pista de las cuadras ha si-
do una gran idea. E l efecto no pue-
á% ler más encantador, semejan gi-
gantescas plumas de color verde tier-
no puestas allí con el intento de aba-
nicar las veljoces caravanas que cru-
zan sudorosas y anhelantes en las 
tardes azules del turf, cuando el sol 
desgrana el oro hirviente de su lum-
bre sobre jinetes y cabalgaduras. 
Detrás de esa muralla de exhube-
rante vejetación aparecen los'«stablos 
en prolongadás y simétricas hileras 
como cuarteles de un poderoso cam-
po militar. Allí se encuentran hospe-
dados más de cien caballos que han 
pasado, que están terminando de pa-
saf, el verano en el trópico, en Cuba, 
donde los ardores del Astro Rey se 
refrescan con la brisa de los dos cre-
púsculos. Es donde únicamente se 
tros de ancho; las reglas eran muy 
distintas y todo corría paíeja, como 
es de suponer, con los tiempos aque-
llos. 
Entonces, Warrentor — donde na-
ció papá Cheek—se limitaba a ser 
a modo de un nido de águilas^pren-
dido entre elevaciones circunvecinas, 
hoy es una villa, muy ii^iportante, 
cubierta de hotelitos' de verano y 
lugar dondé se encuentra la salud 
y ae va por ella pagando fuertes hos-
pedajes. 
E l viejo tiene allá dos hijas, un 
varón y su mujer, tan anciana segu-
ramente como él, aquí tiene el más 
pequeño a su lado que se levanta al 
amanecer junto con él y con el mozo 
de las cuadras, un mocetón que tiene 
la nariz ládeada como si una tem-
pestad le hubiera desnivelado el apa-
rato de oler. , 
Las propiedades de Cheek se redu-
cen al caballo de cinco años "Red", 
Major Domo, de 5 años; y Virginia 
Cheek, hermosa potranca de tres 
años nacida aquí, en el hipódromo, 
hija de Salomón y Miss Prlmity, la 
que el año último hizo concebir mu-
chas esperanza» al correr por pri-
mera vez en el Cuba Producé Stake, 
no logrando el éxito que de ella se 
esperaba, pero esta temporada ha de 
ser mucho más efectiva por estar 
en condiciones inmejorables; es en 
verdad Virginia Cheek unxAindíslmo 
ejemplaV. * 
Félix M. Klng B. Cuba Encanto 
los cinco potros de Steinnart, hijos 
de Salomón, y otros muchos, asoma-
b a n sus Inteligentes cabezas a nues-
tro paso por frente a sus tranquilas 
moradas, estiraban el cuello y nos 
pedían con 'Intenso mirar de sus 




realidad,- están bellísimos, crecidos y 
cuidados dando al hipódromo el se-
llo, de un cuento de hadas. E n el pa-
tio, el enorme local destinado a las 
máquinas de las Mutuas, a las jau-
las de los leones, tampoco nada fal-
ta por hacer, todo se encuentra hecho 
y con el mayor gusto y artrf. 
ua, vista panorámica de toda la 
SAN LUIS DIO 
LOS NUEVE CEROS 
. A LOS YANKEES 
( L I G A AMERICANA) 
( L I G A NACIONAL) 
P I T T S B U R G H , Septiembre 27. 
Los Piratas cerraron la temporada 
lócal con una victoria sobre el F i la -
delfia en una fuerte competencia de 
bateadores. Los Piratas se aprove-
charon de las curvas de Winters para 
anotarse tres carreras en cada uno 
de los dos últimos rounds. 
E l score: 
F I L A D E L F I A V . C. H. O. A. E . 
NUEVA Y O R K , septiembre 27. 
E l New York de la Liga America-
na ha recibido hoy un severo golpe 
al perder con el San Luis cuyo pitcher 
Schocker, un ex-lanzador del New 
York, le ganó el juego dejándole siri 
carreras y permitiéndole solamente 
cinco hits. Este ha sido el quinto jue-
go que Schocker le gana al New 
York de nueve que ha pitcheado con-1 por Montalvo, y h&y otro galopante 
tra él en esta temperad^. Hasta el i que también se encuentra al servicio 
noveno inning no llegó un bateador, del hipódromo y se llama Perdomo. 
a segunda que fué debido a un s in-¡Además de estos dos muchachos que 
líos que en esta temporada lucirán 
las sedas de sus dueños. Al tirar vio-
lentamente de la cinta en el po ĵt, 
cuando la pequeña bandera roja se 
abata y el clásico "góo" se deje oir 
dando comienzo en noviembre 24 a 
la temporada de 1921-1922, se verá 
lo que el turf ha mejorado .en Cuba 
exhibiéndose los mejores ejemplares 
de raza. 
L A CUADRA DE* J O S E RAMON 
C A R V A L L O 
Como estuve visitando establo por 
establo, recorriéndolo todo para po-
der contar y <jke no me contaran, 
puedo informar con lujos de deta-
lles, si fuere menester, lo que allí 
ocurfe. Me encontré con el joven Jo-
sé Ramón Carvallo en -las faenas de 
su establo, esponja y cubo en mano, 
con altas polainas de cuero, ayudado 
de dos mozos. No es José Ramón— 
como dicen nuestros guajiros—de los 
que se les mueren los cochinitos en la 
barriga; él sabe que el ojo del amo 
engorda, el caballo. Tiene el servi-
cio de un galopante, un muchacho 
cubano trigueño osCuro que responde 
P E i © X i © 
• L M J E ¥ © F 
N U E V O F R O N T O N 
Los pagos de anoche 
Los mejores boxeadores de los E s -
tados Unidos han sido contrata-
dos por el "Cuban Boxing 
Club" para contender en el 
nuevo ring 
o f e e de. í T ^ ' Z T ^ r l £ * T , J H I I ' 
teresantes peleas en el Nueyo Fron-
tón en las que contenderán los me-
jores boxers de los Estados Unidos, 
según contratos que con ellos tiene 
celebrados el "Cuba Boxin Club", en-
tidad constituida por personas serias 
y solventes. I 
Los espectáculos de boxeo o cual-
quier otro sport que se celebren en 
el Nuevo Frontón, son caracteriza-
dos por la seriedad y el orden que 
les imprimen sus organizadores; y 
de esa manera pueden presenciar es-
tos espectáculos nuestras principales 
familias, como s costumbre en los 
Estados Unidos y Europa, inclusive 
España, donde a exhibiciones de esta 
naturaleza han acudido las mejores 
familias de la sociedad madrileña. 
E l "Cuba Boxin Club" está inte-
grado por un personal competente en 
a.-untos boxísticos. Así es, que no 
hay que pensar en el fracaso, sino 
antes al contrario, en el éxito de la 
empresa que acometen con una bue-
na cantidad de dinero y con una sol-
vencia moral, mayor aún, prominen-
tes spormen. 
Pronto podremos dar los nombres 
de los boxers contratados, entre los 
que se hallan, según nos comunica 
uno de los que forman la nueva so-
ciedad, verdaderos campeones ame-
ricanos, fie renombre universal. 
E n otra parte de esta plana publi-
camos la noticia de que el reto lan-
zado por el champion de welter wei-
ght del Sur de los Estados Unidos, 
| Jake Abel, ha sido aceptado por el 
P R I M E R P A R T I D O 
SUSPENDIDO 
Juanin y Casaliz I I I que tenían 13 
tantos y que llevaban 220 boletos, ga-
naron el 13 por 100 y se pagaron a. 
$ 2 * X S 
A los azules, Erdoza IV y Angel, que 
tenían 10 tantos y llevaban 151 boletos, 
se les devolvió $1.47. 
P R I M E R A Q U I N E L A 
. E I A S 
SE PAGARON SUS BOLETOS A! 
2 . 9 8 
Tto». JBto». SAO. 
qué noble es el caballo, y qué dig- I 8oldado Lawson, también americano. 
no de que el hombre le quiera! 
L a vida que lleva Papá Cheek en 
el hipódromo es por demás Intere-
sante de que se diga, debido a tener 
97 años, Tías! un siglo. Se levanta 
con el alba y no se acuesta antes de 
las diez de la noche; come carne, 
viandas, pescado y sobre todo toma 
muchos huevos crudos que recojo de 
sus crías de aves. Tiene gran número 
de guanajos, y en tan grandes can-
t id ídes l legó a tenerlos que la em-
presa hizo que vendiera la mitad o 
más por que hubo ocasiones que lle-
garon a interrumpir el sistema inte-
rior de fas cuadras y el orden. Un 
perrito pequeño, blanco y lanudo, 
Buster, es el encanto del viejo cen-
tenario, encanto y cariño que com-
parte con Virginia Cheek, la hija 
de Salomón, y Miss Prlmity, pero 
hija del alma de Papá Cheek, que en 
ella se vé al mirarle en sus grandes 
ojos negros de princesa de raza, sus 
pequeñísimos ojos azules, como dos 
pedacitos de cielo, y sus barbas de 
profeta, tan largas como tan blan-
cas. 
¡Salve, Papá Cheek, y cumple el 
siglo, solo te faltan tres años! 
« 
G U I L L E R M O P I . 
BOSAON Y FILA 
DIVIDIERON 
LOS HONORES 
filero contra Jhon Oliva, 
olí*? magno Programo de peleas que 
el Havana Boxing Committee 
Próii precios Populares, será el del 
domingo 2, en el parque 
^ y Artigas". 
HÍA amo8 11110 el fre8eo y am-
iiieta teatro de la cal5e de Zu' «,1 86 Nene de fanáticos la noche 
tlénü 0 domIngo- Hay expecta-
la pelea ReyeB-Coulllmber, 
W ' f U n not,cia8 ©i "Gallo de Key 
i« la ha venido dispuesto a llevar-
YíiI9«og • ria entre 8U9 Pufio8 mara-
tidCoiíllimbet' di09 ^ue egta 
*i»(iüV gU8to de "nokear" al afa-
¿s n 5íer d0 la florida. 
Hlnjr aB toda8 que celebrará ol 
loi y ^ Próximo en el parque "San-
'"leréo .gas"> tienen incalculable 
Importancia. 
HIPODROMOS 
A M E R I C A N O S 
AiejTr A Q U E D U C T 
A u S ^ t o n (MC Atee). 
Olen 'Cn (C- Kumer). . 
Sur R?!lla (Penman). . . 
Ten Lee .1™1" (Bullman) 
Mus m A T O N I A 
& V ^ o l ) e (Garner>-
Ulu Boy (Parke). . 
J . Smith, 2b. . 
Rapp, 3b. , . . 
Wrightstone, If 
Kqnetchy, I b . 
King, If. . . . 
J . Miller, 3b. . 
Rader, ss. . . 
Henline, c. . 
Winters, p. . 
Lee, x. . . . 












gle de Schang y otro de Peckinpaugh 
Al Bambino le dió intenclonalmente 
la base, pero Meusel murió en fly a 
Jacobson. 
Harper se portó bien.en el box des-
pués del- primer round en que Sisler 
babyrrutejó un cuádruple siguiendo a 
un triple de Ellerbe, lo que le dió 
al San Luis las dos carreras. 






2 1 Tobln, rf 3 
0 | Ellerbe, 3b: . . 4 
0 ! Sisler, Ib. . . . 3 
0 ' Jacobson," cf. . . 4 
n Collins, c. . . . 3 
V. C. H . O. A. E . 
37 6 11 24 11 2 







Grimm, I b . 
Goo¿h, c. . 
Glazner, p. 














30 9 14 27 12 2 
X bateó por Winters en el nove-
5 a 2 
1 a 2 
7 a 2 
2 a 1 
3 a 2 
5 a 2 











i ^ V R E D E G R A C E 
ear (Morris). 
S í'Ptpitv '^"twell). . . . 
^ ran(?0Wan) - • ^ Í«P ^ lahan). 
í - a ^ F ^ i H - • • • " 






. . . 9.50 
^«owan) 5.20 
sucv v W 0 O D B I N E 
% 6.55 
25.00 ^ S > b u S n <Mc T a p a r o « . « v 
ar RealJDreyer)- • . 
SUMARIO 
Two base hits: J . Smith, Rader, 
Maranville, Robertson, Barhart. Ho-
me run Robertson. Sacrifices: Lebou-
reveau, Grimm. Double Play: Win-
ters, Henline y Konetchy; Barnhart, 
Tierney y Grimm. Left on bases F i -
ladelfia 6; Pittsburgh 8. Base on 
balls, por Winters 2, por Carlson 1. 
Hits a Glazner 8 en 4 2|3 innings; a 
Carlson 3 en 4 1|3 Innings. Struck 
out Winter 1, Glazner 1, Carlson 2. 
B A S E - B A L L E N L A P A T R I A D E 
U A R E Z 
CIUDAD D E MEXICO, Septbre. 27. 
E l team San Antonio derrotó hoy 
en esta ciudad a los del Dallas, en 
un juego de un final reñido, con la 
anotación sigmente: 
C. H. E . 
Williams, If. . 
Gerber, ss. . . 
McManus, 2b. 
Totales . . . 
N E W Y O R K 
Miller, cf. . . 
Peckin, ss. . . 
Ruth, If. . . 









31 2 7 27 7 0 
V . C. H . O. A. E . 
Pipp, Ib. . . . . 3 
Ward, 2b. 
McNally, 3b. 
Schang, c. . 
Harper, p. . 











se emplean en hacer galopar los ca 
halles que allí se encuentran, tiene 
la compañía de Oriental Park un he-
rrero, un negrito jamaiquino que res-
ponde por Frank Davis. Los compo-
nentes de la cuadra de Calvallo son 
en primer término Discuásion; Blan-
ca; Don Peludo—un yearling—; 
Donna, Norina y Choricera, otros dos 
yearlings que como el anterior corre-
rán en el Cuba Produce Stake. Estos 
ejemplares forman el encanto de Jo-
sé Ramón que le ha sacadp muy bue-
nas utilidades a sus conífeimientos y 
a su amor al sport hípico. Espera ad-
quirir nuevos ejemplares este año en 
las carreras de vendibles. 
Totales . . . 30 0 5 27 12 2 
X.—Bateó por Harper en el 9 o. 
St. Louis . . . . 200 000 000.—2 
New York . . . 000 000 000.—0 
Sumarlo: Three base hits, Ellerbe. 
P A P A C H E E K E S T A A L C U M P L I R 
100 AÑOS 
Tenemos el honor de alojar en 
Oriental Park—pues es un honor una 
reliquia de tal naturaleza—al caba-
llista más viejo que en la hora pre-
sente existe en el mundo. Se nombra 
0 este noble anciano Tom Cheek, sus 
2 barbas son de corte patriarcal, no las 
0 tuvo mejor Moisés ni el profeta Elias, 
0 blancas y largas que da gusto verlas. 
0 Me recuerda al viejecito que la fan-
0 | tasía yankee—tan dulce y emotiva en 
0 ¡este caso—hace aparecer en Navidad 
cargado de infinidad de juguetes pa-
ra los pequeñuelos que nos llevan 
la vida con el carño. Veo en el vieje-
cito Papá Cheek, como le llaman ca-
( L I G A A M E R I C A N A ) 
F I L A D E L F I A , Septiébabre 27. 
-» Bush dejó al- F i la en cuatro hits 
en el segundo juego (Te esta tarde 
que ganaron los visitantes con ano-
tación de 9 por 1. 
E ] match de apertura Rommell 
sobrepasó a Karr en efectividad ha-
del lado local por efecto de pitching. 
cíendo que la'victoria se inclinase 
E n este primer juego se dieron cua-
tro tome run. John Collips hizo dos 
por su cuenta, mientras Walker y 
Pratt hicieron uno cada cual. 
de grandes condiciones, y que se cree 
invencible, pudiendo agregar que el 
lunes lucharán. 
Otra de las peleas del primer dia, 
será la de Jos boxers Jack Coullim-
ber y Johnnie Lisse. L a del preli-
minar, la discutirán Kid Castrok Ven-
tura Nieto. No hay que decir que la 
de Lawson y Lake A^el será la ofi-
cial . 
Lawson y Lisse se encuentran en 
magníficas condiciones para luchar 
el próximo lunes tres de octubre. To-
dos los días realizan sus prácticas 
en el Nuevo Frontón, ante varios cen-
tenares de fanáticos. 
Abel llegará mañana, jueves, y ese 
mismo i dia empezará a practicar. 
•, Una gran fiesta de boxeo será la 
del lunes en el Nuevo Frontón. 
Los que componen el Cuban Bo-
xing Club se han propuesto en qu^-
así sea y lo obtendrán, con toda se 
guridad. 
L A SERIE DE LOS 
ADUANISTAS NOVATOS 
Mallegaray, 
Ituarte. . , 
Krdoza I I I . 















SEGUNDO P A R T I D O 
B U N C O S 
GABRIEI, y SATiAZA». Ss Itm juraron 
164 boletos, 
PAGADOS A: 
3 . 5 5 
Los azules eran Larruscain y Jáure-
gui.»Se quedaron en 21 tantos. Se les ju-
garon 150 boletos y hubiesen sido pa-
gados a $3. £5. 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
CLAUDIO 
U PAOAXOX SUS BOUGTOS Al 
$ 9 . 8 6 






P R I M E R J U E G O 
C. C. H . O. A. E . 
Liebold, cf. . . 
Foster, 3b. . . 
Pratt, 2b. . . 
Me Innis, Ib. . 
J . Collins, rf. 
Pittínger, If. 1 
Scott, ss. . . . 
Walters, c. . 










T O T A L E S 
PELELA 
36 5 10 27 17 3 
V . O. H . O . A . E . 
If. 
Wltt, rf. , 
Dykes, 2b. 
C. Walker, 
Perklns, c. . . 
E . Collins, c .. 
Galloway, 3b . 
Galloway, ss. . 
J . Walker, Ib 
Rommel, p. . . 
T O T A L E S . 
Conforme anunciamos ayer se efec-
tuó anoche en'el "floor" del Progre-
so, la Inauguración de la Serie de 
Basket-Ball entre novatos organiza-
da por la Comisión correspondiente 
del' Aduana Sporting Ass. 
Con 'nusitado entusiasmo y expec-
tación comenzaron «u serie los chi-
cos nuevos entre los que se destacan 
"famosas estrellas de salón", que se 
discuten la ospesión de la copa "Kew 
pie donada por el entusiasta Francis 
co Rey, un aduanista de los que 
araña. 
E l juego que tuvo sus escenas muy 
pletóricas de "novatadas" fué emo-
cionante hasta la mitad del segundo 
half, enlos leoncitos del capitán Man-
zano, que no pudo jugar, se couvir-
teron en dlansos gatos de tejado. 
Rodolfito García lució mucho en 
las» filas de los "ositos" y si hubiera 
aguantado un poco los nervios, segu-
ramente su labor habría sido supe-
rior. Tiene madera para el futuro. 
Tambf^n Angel Trujillo hizo buenas 
"canastas" contribuyendo al triunfo, 
unido al buen "guarding" de Ortega, 
que llegará, l legará. . . s 
E l único "leoncito" digno de men-
ción fué el forward Miguelito Núñez 
que jugó y tiró muy bueno. 



















Miércoles 28 de septiembre de 1021 
A las ocho y media de la noche. 
DIA D E MODA 
Primer partido a 25 tantos 
Claudio y Chileno, bjancos, contra 
Urrutia y Egozcue, azules. 
A sacar ambos delanteros del cua« 
dro 9. 
Primera quiniela 
Erdoza IV, Ituarte, Ellas, Escoria-
za, Mallegaray y Cazaliz I I I . 
Segundo partido a 30 tantos 
Eguiluz y Martín, ^blancos, contra 
Irigoyen y Altamira, azules. 
A sacar ambos delanteros del cua» 
dro 9 y medio. 
Segunda quiniela 
Jáuregui, Angel, Alfonso, Larrus-
cain, Goenaga y Salazar. 
E l viernes 30 se despide Emilio 
Eguiluz jdj los fanáticos de la Can-
cha del Nuevo Frontón, con un inte-
resante partido. 
jDODGERS Y B R A V E S S E D E V I D I E -
RON L O S HONORES 
LEONCITOS 
Fig. Fog. Fe. 
M. Núñez, F . . 
C. Fontane, F . . 
F . L a Villa, C . 
W. Aparicio, G . 








Fig. Fog. Fe. 
36 9 10 27 12 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston . . . . 100 100 030—5 
Phila 000 405 OOx—9 
a Santa Claus abriéndose paso entre 
la alfombra de las grandes nevadas, 
de ojillos azules muy claros como dos 
pequeñísimos pedazos de cielo, de tez 
Home run, Sisler. Scfs. Sisler, Ger-¡ blanca y rosada, subir por los fire 
ber, Ellerbe, Williams. Double plays ¡ scaPes, dejarse ir por las chimeneas 
Gerber, McManus y Sisler; Ellerbe y ] a depositar su carga de lindos artifi-
Two base hits, Galloway, J . Wal-
ker, Rommell, Liebold. Three base 
riñosamente en todo Oriental Park i Witt- Hoi:ne run8. J - Collins 2, 
. r i é V o s l n « n ^ Í J c . Walker, Pratt. Double plays, Ga-
R. García, F 4 5 
A. Trujillo, F . . . . 4 0 
R. Gutiérrez, C . . . . 0 0 
M. Ortega, G . . . . o 0 
R. Herrera, G . . . . o 0 
BOSTON, Sept. 27. 
Boston y Brooklyn dividieron los 
honores en el doble juego de hoy. E n 
el primer juego Po-well se distinguió 
bateando tres triples y un single en 
cinco viajes. Fué una victoria fran-
ca para los locales. 
E n el segundo juego Mitchell pit-
cher de los Dodgers dominó a los 
bostonianos. E l short Ford fué el 
eje de un triple-play cuando con 
Sch»andt en segunda, y Janveren en 
primera Taylor bateó una línea a 
sus manos, pisó segunda y tiró a 
Holke para completar el mismo. 
Los scores: 






lloway, Dykes y J . Walker. 
S E G U I D O J U E G O 
BOSTON V. C. H . O. A. E . 
Lebold, cf 
Sisler. Left on base New York 4, S t I cios, de frutas y dulces a lado de unk P r a S f ' í b 
Louis 9. Base por bolas, por Harper I camita donde un ánfeel de bucles ne-'Mc Innis 11 
3; por Schocker 1. Struck out por &ros o de rizos dorados duerme con! t prtiu,U 
Harper 5; poi; Schocker 3. V la sonrisa infinitamente dulce dp la 
- inocencia. L O S R E O S A P R O V E C H A R O N LOS 
P R I M E R O S JNNINGS Papa Cheek nació el año 1825 en 
un pueblecito del Estado de Virginia 
montañas adentrt), donde se produ-
cen los célebres Moonchines, fabri-




S Antonio. 000 001 131 6 9 2 
Dallas. . . 100 000 022 5 12 1 
Tiner. Hill y Griffith; Tipp y 
Shangling. — 
CHICAGO, septiembre 27. 
Los muchachos de Pat Moran su-
pieron aprovechar los primeros tl 
rounds. para asegurar su victoria eu, nfuci9n al físco' &fente montañosa 
en último desafío de la serie contra f t)^avIa Que odia las ligaduras de 
los Cubs, cuando Rousch botó la bola leyes. Que saben en todo tiempo 
sobre la cerca del reight-fiel con dos COm0 Un hombre ha de defender lo 
hombres en bases haciendo explotar ^ ® eS*SUyo .0 a(lueIlo Que más le 
al nitrbPr f w ™ . , ^ ULÍti, despierta su mterés y le manda el 
E 'ho^A08 ^ años 61 P ^ u e ñ o Tom se 
0!«n la m0nta' a correr "bailes 
0 f . - ^ a lqUe no eran entonces como 
S S Í ^ J * * e y y Wingo; ¿ b e e v e s T s r i t u a ' b T n PUe8.en vez curvas 
p cher Cheeves. 
Véase la anotación: 
c! H 
Cincinnatl . . 330000200.—8 11 
Chicago . . , 100002000.—3 
Pittínger, If. 
Scott, ss. . . 
Walters, c. . 










8 5 .28 
Primer halt 
LEONCITOS . . . . . . 9 
OSITOS . . . . . . . . 2 
Segundo halt 













LEONCINTOS . . . . 31 
OSITOS . 21 
Referee: J . A. Sordo. 
Time Keeper: C. Villarroy. 
Score: Domenlco. 
Olson, 2b. . 
Johnston, 3b 
Griffith, rf .„ 
Wheat, If. . 
Myers, cf.. . 
Schmandt, Ib 
Ward, ss.. . 
Janvrin, ss.. 
Miller, c . . 
Grimes, p. . 















33 5 6 24 20 0 
X.—Bateó por Ward en el 8°. 
X X . — B a t e ó pop Janvren en el S8. 
BOSTON V. C. H . O. A. E . 
T O T A L E S . 38 8 12 27 
Más Sports en l a ULTIMA 
Powell, 2b . . 
Christ. 2b. . . 
Southworth, rf. 
Crulse, If. . . 
Boeckel, 3b.. . 
Holke, I b . . . 
Ford, ss . . . 
Gowdy, c.. . . 










P H I L A 
12 0 | » D O g g O O O g o g g g g g o n 
V. C. H . O. A. E . 
¡amor. 
1 Stueland y Daly. a calzadas de cuatro 
Imillas de largo por 15 o veinte me-
Welch, rf. . . 
Dykes, 2b. . . 
Johnson, If. . 
Myatt, c. . . 
E . Collins, cf. . 
Galloway, 3b, 
Barrett, ss. . . 
J . Walker Ib. . 
Sullivan, p. . 0 11 0 0 
T O T A L E S . 30 ' 1 4 27 13 4 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston . . . . l U 022 010—8 
Píllla 000 001 000—1 
SUMARIO 
Two base hits. Me Innis. Three 
base hias J . Collins. Sacrifice, Pratt, 
Leibold. Left on bases, Boston 8 
Phila 5 Base on balls, por Sullivan 
3, Bush 3. Struck out, por Sullivan 
4. por Bush 9. Wild- pilches, Bush. , 
w ü " aSSLd baI1, Myatt- Umpi-! Brooklyn 
. Wiison y Moriarty. i Bos?ou 
Sullivan 
res 
Total. . . 28 8 10 27 14 0 
Brookyn . . . . 000 000 050—5 
Boston 000 120 41x 8 
Two base hits: Whealt, Holke. 
Theree base hits: Powell, 3, Stolen 
bases: Wheat, Southworth. Sacrifi-
ces: Ward, Fillingim, Backel, Sauth-
worth. Double Palys: Johnston, Oí-
son y Schmandt. Left on base-
Broklyn, 4. Boston, 5. Base on balls-
por Grimes 6; Flllingfm 2. Struck 
Out: por Grimas 3. Umpires: Bren-
nan y Emslíe. , 
SEGUNDO J U E G O 
. . 010 003 103—8 
. . 00^ 000 000—0 
o(?ptjcM*iui'c L . O cíe j j / L i 
E s p a ñ a en Marruecos 
Viene de la P R I M E R ^ p á g i n a / 
os, les hizo varios m u e r t a y siete 
prisioneros y "razzio" el a d u a r que-
m á n d o l o d e s p u é s . ,w 
Se sabe con certeza que de a l l í h a n 
partido varios ataques a nuestros con 
voyes y destacamentos por lo que el 
castigo era muy necesario . 
A las dos de la m a d r u g a d a de ayer 
r e g r e s ó a Madrid S . M . el R e y . que 
h a b í a marchado a Santander p a r a 
pasar unos d í a s con su R e a l F a m i l i a . 
Como se h a b í a anunciado en Pa lac io 
d u r a r í a m á s d í a s la ausenc ia de don 
Alfonso por tener el p r o p ó s i t o de 
a c o m p a ñ a r a la R e i n a D o ñ a V i c t o r i a 
y a sus hijos a San S e b a s t i á n , el pre-
cipitado e inesperado regreso del Mo-
narca produjo i m p r e s i ó n en M a d r i d . 
E l Rey, durante su breve estancia 
en Santander, a s i s t i ó , el domingo a 
la fiesta de la entrega de la nueva 
bandera del regimiento de V a l e n c i a , 
regalada por in ic ia t iva de " E l Pue -
blo C á n t a b r o " . 
E l acto tuvo lugar frente a l Cas ino 
del Sardinero, en la p laza l l a m a d a de 
L i n a r e s , donde formaron todas las 
tropas de la g u a r n i c i ó n . 
A las once y cuarto l l e g ó e l capi -
t á n general de la r e g l ó n precedido del 
obispo de la d i ó c e s i s que dijo u n a mi -
sa de c a m p a ñ a en el a l tar levantado 
frente a l Grafl H o t e l . E l a l t a r s i m u l a -
ba con flores la cruz l a u r e a d a de San 
F e r n a n d o . 
A la ceremonia as is t ieron todas las 
autoridades Corporaciones , entidades 
C í r c u l o s , centros docentes y de recreo 
y gran n ú m e r o de damas y s e ñ o r i t a s 
de la buena soc iadad. 
L o s infantes don J u a n don J a i m e 
y don Gonzalo y e l P r í n c i p e ' de A s t u -
r ias iban vestidos de un i torme . 
T e r m i n a d a la misa el R e y o r d e n ó 
que se abr ieran filas y s i t u á n d o s e j u n 
to a la bandera d i r i g i ó a las tropas la 
siguiente a l o c u c i ó n : 
"Soldados1 del regimiento de V a l e n -
c ia : E n este acto solemne hemos ben-
decido la bandera de vuestros t r i u n -
fos y vuestras glorias y que l leva pen-
diente de su asta tres corbatas de 
San F e r n a n d o presas que conquista-
ron con su valor y sus h e r o í s m o s n ú e s 
tros mayores en este 23 de l í n e a , ex-
poniendo y ofrendando sus v idas por 
l a P a t r i a . 
E s t o d e b é i s tener s iempre presente 
y a que de todos ha de ser codiciado 
b l a s ó n de luchar y m o r i r por la en-
s e ñ a nac iona l . 
E s t o s colores y estos pliegues c la -
man en estos momentos v e n g a n z a . 
Hemos sido u l trajados en esta ban-
dera y los pechos de los val ientes sol-
dados e s p a ñ o l e s s a b r á n vengar la 
ofensa rec ib ida . » 
E n los campos de bata l la s a b r é i s 
vosotros colocarla enhiesta y hacer 
que estos d í a s de luto se conviertan 
en d í a s de g lor ia . 
Soldados de V a l e n c i a : Ú n o de estos 
d í a s p a r t i r á uno de "vuestros batal lo-
nes para acercarse a l « a m p o de l a lu -
cha donde nuestros hermanos pe lean . 
Y o siento qpe, como R e y , no pueda 
i r con vosotros, ya que de todos los 
mi l i tares es esta la m á s subl ime aspi-
r a c i ó n ; pero m a r c h a d confiados y se-
guros de que a l entrar en fuego por 
pr imera vez y siempre, vuestro R e y 
esta aWuestro lado. 
Me esta vedado, comcí digo, acom-
p a ñ a r o s en estos moihentps; pero sa -
bed que desde E s p a ñ a yo v e l a r é 'en 
todos los momentos p a r a que nada os 
fa l te . 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
Ig les ia P a r r o q u i a l de J e s ú s , M a r í a 
y J o s é . 
A las siete de la m a ñ a n a , tuvo l u -
gar la Misa de C o m u n i ó n general. 
L e s a c o m p a ñ a r o n algunas perso-
nas de fuera. 
Di jo la Misa y c e l e b r ó la Comu-
n i ó n , el R . P . J u a n P u l g de las E s -
I Noviembre l ^ p r 7 r ~ " ^ : : : ^ ! « . 
dos ios Santos: M i vi,lad 
'tenciario. l ' 8eüor n aS to. 
F u é amenizad^ por el organista ; cuelas P í a s de Guanabacoa. 
del templo, s e ñ o r T o m á s de la C r u z , ; A las nueve a. m. la Comunidad 
activo Jefe de I n f o r m a c i ó n del d í a - ¡ rodeaba el lecho, y el P . C a ñ e l l a s C . 
rio " C u b a " . M - recomendaba el a l m a a l S e ñ o r . 
A las ocho y media, expuesto e l | L a s a lumnas rodean el colegio in -
S a n t í s l m o Sacramento, c e l e b r ó la • terrogando a cuantos salen. E l gru-
Misa solemne, el P á r r o c o , R . , P . ; po que no tiene amparo ninguno que 
ALQUILERES 
DE S E A C O I O O A B S B U » J O V E H E S - A T E K C I O W . P O B E N P E B M E D A D del lvllBtt DUlc.1JJlll0i „paflol de buen carácter, para fon -Jry. dueflo se vende el m e J ^ P"®?10^6 F r a n c i s c o Vega , quien concluido e l I d ó en el plantel . L a s que tienen fa-
—es y huevos. Informan Tlburcio Pe- ^ ' " ^ ™„„ ^ I ^ A o loa I mllinr,™ huhn nno «nv iar lna n Allnc da. café, bodepu o cualquier otro tra- aves y hu bajo decente. Buenas referencias V S*- raza, Reln 
C A S A S - P I S O S 
*. H A B A N A 
Q E AliQUZXiA, L E A L T A D , 66, B A J O S , 
sala, saleta, salón de comer, seis 
dormitorios y dos baños. Cocina de ga^. 
Se puedd ver. Informan en el te lé fono 
F - i a s e . 
39307 i, 2 oc. 
r a n t í a ^ I n f o r m a n en Monte, 300, Te lé -
fono M-5101.. • 
39308 .30 sp-
J' ~ O V E Ñ r _ D E 15 A S O S , CON CONOCI-mientos de táquigrafla. mecanogra-
fía y telégrafo, me ofreco para banco, 
comercio o cosa análoga. Aguacate, y 
Obispo, altos de la peletería, informan. 
89328 ' 30 SP 
a y Rayo, café, tiene como-
didad para un matrimonio. 
39223 5 o 
GB A N N E G O C I O S E V E N D E l i A do e ¡ S a n t í s i m o Sacramento, acreditada vidriera de tabacos quln- L tQ muBÍcai f u é interpreta-
b S é V l a ^ ^ ^ ^ i n a ^ a ^ H a b S ^ - d a por nutrido coro de voces, acom-
Trato directo y rápido. Se da muy ba- p a ñ a d o s a l ó r g a n o por el menciona-
rata. . ido s e ñ o r T o m á s de la C r u z . 
3921.X * ® 
Santo Evange l io , lo e x p l i c ó a l 1 mi l iares hubo que enviar l s a ellos, 
fieles. ¡ p u e s sus lamentos eran muy vivos. 
D e s p u é s de la Misa, f u é reserva- | L a s que e s t á n en el plantel espon 
t á n e a m e n t e no cesan de orar por la 
que con el las f u é una madre c a r l -
i ¿ o s a y abnegada. 
B V E N D E U N C A P E Y RESTATT-C J E S O R I T A T A Q U I G R A F A , M E C A N O - Cn 
O" grafa, formal y sin grandes preten \J rant con tanque de gasolina., cn 
J U B I L E O C I R C U L A R 
P o n e r s e VfVece ¿ a r T o f i c T i i ^ o comer- una carretera qüeYonduco a la Habana. , S r ^ f S ^ I S S W . ^ f S f f ^ 5 
' r o Informan en Aguacate y Obispo, Vidriera de tabacos con lunch abierto el Jubi leo C i r c u l a r a la Iglesia pa-
~ — ' a l t o s de la peletería i toda la noche. Informan en Progreso rr0qUiai de J e s ú s , M a r í a y J o s é . L a 
C E A L Q U I L A L A V E N T I L A D A C A S A , • ' 3932S 30 sp. 1 núm 7, Habanas j ^ i miSa de e x p o s i c i ó n , se celebra a las 
kJ Romay, b, altos, compuesta de s a l a , . _ _ _ • — — i 39282 - 1 o . , . si ^ A ~ ~. .r. 
saleta, tres cuartos amplios y demás . ; A L O S P R O P I E T A R I O S : L E S A R R E - "LTI-B ^ 0CHO Y MEDLA« A- ? LA DE RESERVA 
Informan en Romuy, 1, altos. I i \ glo las casas por precio módico, p A S A D E COMIDAS: S E V E N D E ana a ]as c{nco ia tarde. 
39ol8 1 oc. haciéndome cargo de todo, lo mismo en \J gran casa amueblada, a una cuaara . ., di „„ - « « ^ A * ia r p . 
- - = - a b-ñiloria que en lo demás: garantizo del Nuevo Mercado, preparada para dar ^ Jueves, Üla ¿ ¿ , antes de la re 
C E A L Q U I L A E N L A C A L L E C A D I Z , ios arreKlo» de azoteas y tejados. L i a - comidas. Tiene- buen mobiliario. Se da serva p r e d i c a r á el R . P . Antonio 
kJ a media cuadra de Infanta, una ca- „, ^^f^nn T-2G90 o bien dirijan- muy^ barata por marchar. Informan en A r i a s , S. J . profesor del Seminario 
80 sp. ide San C a r l o s y San Ambrosio . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
sa con sala, comedor, cuatro cuartos, 
pjrtio y servicios. Informan en Romay, 
1, altos, ,y una esquina en 50 pesos. 
39319_ 1 oc. 
V E D A D O 
men al te léfono 1-2690 o bien dirijan-
se a Aranga, 61, entre Cueto y Rosa Monte, 300. 
Knrlquez,< Luyanó. Pregunten por J . | S9308 
1 3 A R Q U E D E M E L I N A . S E A L Q U I L A 
JL la moderna y ventilada cusa 
brisa de la calle C, número 2; 
sala, comedor, cuatro ^cuartos, 
coeina, i>utio y traspatio, con dos 
tos y servicios para criados. Precio 130 
pesos y con opoci6n a guardar a u t o m ó -
vil a l lado, 150 pesos. .Llave a l lado. 
Teléfono P-1292. 
39391 1 oc. 
MWHMBWM——MHBff'i i r nr 
3 9 1 3 2 _ | _ J « _ « P L _ I S ^ u ^ ^ f e ^ u S ^ o J ^ M L O S Q U I N C E J U E V E S E N L A S A N -
D~"~E3EA C O L O C A R S E U N M U C H A C H O vir. gran portal, para frutería, vidriera . 1 A I G L E S I A C A T E D R A L , 
recién llegado de España, que sirve y Jaula para aves. Bs tá en la mejor i M a ñ a n a por la tarde en la S a n -
para todo; \d mismo" criado de mano calzada de la Habana. Bé da barato ta Iglegla Catedra l , los cultos euca- rárroco, R. P 
J E S Ú S D E L M O N T E , 
V l ü U K A Y L Ü Y A N O 
Compra y Venta de Tincas y 
Establecimientos 
<B D E S E A N C O M P A R A D l E Z C A S A S 
17 mil pesos, al dos por ciento, men-
S a n t í s l m o Sacramento, b e n d i c i ó n y 
reserva. t 
I G L E S I A D E S A N T O D O M I N G O D E 
sual, tomo en primera hipoteca. T e - i L O S P A D R E S F R A N C I S C A N O S D E 
l é f o n o 1-2857. 
39303 12 oc. 
( J E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A C A -
KJ sa acaüáda de reedificar en la cal-
zada de J e s ú s del Monte, 335, a una' cua 
d í a de tíamo iáuárez, compuesta de za-
guán, portal con entrada para automó-
vil, con sala, dos grandes saletas, 5 
hermosos cuartos, cuarto toilett con to-
dos los aparatos modernos, cuarto y ser 
vicios de cnado, hall, pantry, cocina 
de gas y despensa, toda do cielo raso. 
Una gran terraza al fondo con su pa-
tio de árboles frutales, patio y traspa 
tio. L a llave en el 
S ^ l e .Hoz'T t í e i ^ a ^ m i l pesos dentro 3 pes08 en fcfcgfcgj toiIM» a l tre i 
de la Habana. Informan, de 8 a l en : , — _ _ _ _ _ 
San Rafael y AgfUila, café. Budo. ' 1 r ' ' • - - ' ^ 
3932 2 o c 
G U A N A B A C O A 
E l domingo anterior d i ó comienzo 
en la Ig les ia de los Padres F r a n c i s -
canos, l a novena en honor de N . 
por ciento mensual. T e l é f o n o 1-2857. S. Pattre San F rancisco. A las siete 
39304 12 oc. 
E l J u b i l e o C i r c u l a r . S e r m o n e s 
P r o c e s i ó n 
L a semana anterior correspondió el 
Jubileo Circular a la Iglesia parroquial 
de San Nico lás de Bari Todos los dias 
por la mañana, misa solemne de minis-
tros. 
Por la tarde, estación, Santo Rosario 
con misterios y Letanías cantadas; T r l -
sagio cantado, bendición y reserva. 
E l Jueves, según lo dispuesto por nnea-
tr Excmo. y Rvdmo. Prelado, se predi-
có la divina palabra, tanto en los ejer-




cular, se honró al Sant ís imo Sacramen-
to con grandiosos cultos. 
A las siete y media p. m.. Misa de 
comunión general, armonizada por el or-
ganista señor Angel . Portolés . Ofició 
el R . P . Jorge Curhelo. 
Nutrido coro de voces interpretó bajo 
la dirección del antes mencionado orga-
nista 
Pronunció el sermón 
Versó sobre el Ev 
Bodas del h i j e del Rey1 . 
L lamó el rey a las bodas a los convi-
dados: unos se excusaron y otros no so-
Noviembre IR ~' 
C r i s t ó b a l ; M. I B o ñ T ^ a í „ 
Noviembre I b . ü . ^ ^ M a g £ 
« • s : M. I . e eüor c A r A 0 m l £ 
Noviembre 2 7 - I T 
Adviento: M. j . 8efior e0m¿íca 
D l d o m b r e 4 n ¿ ' 
«1 
Rcberes . '*!I10r Pbro" 
ifior n0m^ca 
15. —. 
Dic iembre l j . 
Diciembre 
cu lar ; M. I . i^0T ñ ^ ^ e s l e ^ c , 0 ; 
, Domingo 1 S . - D o m i n ^ ^ -
iar : M. I . s e ñ o r c A ^ r w 
Dic iembre 2 5 A a r^clian^ ^ 
S e ñ o r ; M. I . 8 e ñ o r ^ ^ t i v ¡ c i a í „ 
^ b a n a y J u ^ i 8 L ^ ^ l i H 
V i s t a Ja lIsta~de~7¡rTy, 1 
bla que Nos presenta \í?0ne8 T» 
bildo C a t e d r ^ . f e m m ^ V . ^ 
ia 7 j a aprobamos, c o n o P V P r o C 
« W d é Indulgencia eTfi611^ S 
acostumbrada, a todos i ^ ' o r ^ 
oyeren devotamente la d i v ! l l e s ^ » 
bra. L o d e c r e t ó y f irmó S f^ ' 
P o r m a n d a d E T ^ 
^ • A r c e d i a n o . ^ o r ^ \ ^ ^ 
AVISOS R E l i S r 
P A R R O Q U I A D E L A Ñ G F ^ , , 
N U E S T R A SEÑORA D E I 
CORAZON SAGRADo 
E l próximo Jueves, 29 n in» , 
m.. se cantará la misa enn „ ocho ». 
sualmente se honra a i? 
Virgen. ia ^anusim. 
39181 
29 
U R B A N A S $ 5 0 0 D E R E N T A M E N S U A L E S 
que es el producto de una casa de dos 
" I T I L Q U I N I E N T O S P E S O S Y R E C O - plantas, en lugar comercial, con esta 
I T X nocer $325 pesos sin interés, casa bleclmlento, cerca de la Estac ión Termi 
de la noche, rezo de la Corona F r a n . 
fiQpnníi Ipntnra « n r n n i n d a v r á n t l - í0 86 excusaron, sino que maltrataron a c iscana, l ec tura apropiada) y cant i - los encargados de invitarlos. 
eos. 
L o s sermones del novenario a car -
l ,  l  i l,  - g0 de i03 Podres de l a Comunidad 
S e r á f i c a . 
D i a 4 de Octubre, fest ividad de 
Principal. 
39316 30 sp. 
I V l A K i A N A O , C x i B A , 
C O L Ü M B i A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
J.:'»7W.'>3iMMMaMHkMI 
de manipostería y tejas. Portal, sala,' co- nal. se vende por 14 mil pesos y reco-
medor, tres cuartos, cocina y servicios, nocer una hipoteca de 36 mil pesos al 
Exenta d«*contribución .y agua. E s t á ocho por ciento. Faltan dos años. E l S a n • F r a n c i s c o do A s í s : a las siete y 
Pntaab,̂ calm,Aernto hace contrato P .orc in - media Misa de C o m u n i ó n general: a 
co años. Manzana de Gómez, 212. E . i , , . •, ^ J . 
Mazón y c ía . a UD ¡ l a s nueve la cantada, estando el pu l -
39310 30 sp. pito y a l tar a cargo de los Padres 
|Dominicos del Vedado ( H a b a n a ) . 
pní) TniiAhiíirfn i a asegurada en $1.000. Hernández, Gal la ¿\)¿, mueuiena 54( peluquerIaj TieBQ 6 por 20 me, 
tros 
39206 1 o 
N E G O C I O S D E O P O R T U N I D A D 
nón el R . P . Lobato. P A R R O Q U I A D E J E S I K M A D Í T 
angelio del dIa: ":LaS í Y J O S E 
J U B I L E O C I R C U L A B 
E l próximo lunes, día 26 P*. • 
esta Iglesia el Jubileo Circuíar T f á ,ía 
de Expos ic ión será a las ocho v̂ "11"* 
de Ja marlana y la reserva a liU^11» 
de la tarde. ias Cin« 
E l jueves, día 29. antes dn 1Q . 
predicara el R. P. Arias S j J'^rva, 
mentív predicará el domingo dla *?Ua1, 
la misa solemiic. 
T a les nuestro proceder par acón Dios. 
Nos prepara la mesa eucaríst ica, nos 
Invita por medio de sus ministros, sen-
tarnos a ella para recibir el Pan de vida 
eterna. Unos nos disculpamos con fút i -
les pretextos. Otros, perseguimos, calunv-
niamos y aún a veces quitamos la vida 
a los emisarios del cielo, los sacerdotes, 
porque nos llaman a la penitencia «de 
nuestros pecados, nos exhortan a cum-
Eucarlstica. 
plir con su Ley y nos Invitan a la Mesa 
Nos hacemos sordos a sus llamamien-
$ 4 0 . 0 0 0 P A R A H I P O T E C A S . i L a parte mus ica l s e r á in terpre ta - i tos. obst inándonos cn el pecado. 
v n , . Que racllito en una sola partida o frac- ! ¿o a e r a n orauesta i Amorosamente nos dice Jesucristo por 
v E r « f , a n a ? * s s ! ^ s t - ^ ^ z ^ 1 - - 1 a e - • ^ • " • = ••m - * 
• T | calle toda de portal, están juntas, una | tida " C E AXQTJIIiA E N P K E U I O MODICO hace esquina,, nuevas sin estrenar, co- | Monte Sf no aa'^&rÁi^teT nó «á~m<^k¿«! 
<J en el punto más alto de Mananao, en modidades: pqrtal, sala, comedor, tres • Trat0 d l ^ l A i M v^vf' 
la calle üel Carmen, trente a I^i quinta cuartos, hall, baño completo, construc- t i L J ^ } ^ •̂1»Maz6n y CIa' Mari%a-
dcl doctor Cañizares, un hermoso chalet ción de primera, a |7.500 cada una; onói/, • á' ,n 
acabado de fabricar, sin estrenac, con puede dejar $6.000 en hipoteca al 8 por 0 ei)-
todas las comodidades modernas, cinco ciento. Vega, tíomeruelos. 8, de 12 a 2. 
herniosos cuartos, hall, cuarto de baño. Teléfono M-4348. 
amplio comedor, cocina, gran sala, ga- • , 
rago al fondo con dos cuartos para cria- S^kTBO N E G O C I O : V E N D O T R E S CA-
dos. Con espléndido panorama al fon- VJr sas juntas o separadas en el Ce-
ti des para el Vedado 
Con vosotros cuento y con v o s ^ r o s 
creo segura la v i c tor ia . P o r ello antes 
de m a r c h a r permit irme que, como 
PARA LAS DAMAS 
L a fiesta será, pres idida por e l | querida de mi corazón que la aguardo á í 
y Jesús del E x c m o y Revdmo, S e ñ o r Obispo Dio- f e s t ín que la he preparado. Dile quo he 
cesano. bajado del cielo y que he venido a la 
T-. „ ' „ , „ „ I „ J ^ „ „ „„,v,'. ' t ierra para probarle que hallo mis ma-
Por a noche l a piadosa ceremonia i yoreg delicias en habitar en el corazón 
áoV T r á n s i t o " o muerte de pan de mis hijos. 
F r a n c i s c o con s e r m ó n a cargo de i Heme ocultado bajo las apariencias de 
nnn dft Inq Padrpq d« la Cnmnnidad 2a15 para ser su alimento; heme despoja-
uno ae IOS P a a r e s ae la c o m u n i a a a . do expresamente y a fin de no deslum-
A l G u a r d i á n , R . P . Vicente U r - ( b r a r l a , del brillo de mi gloria; quiero 
dapi l leta , damos las g r a d a s por l a \ contraer una alianza tan Intima con ella. 
atenta i n v i t a c i ó n que nos bace pa do; es para familia de gusto. Tiene de rro, calle de lo mejor, dos ventanas, azo- n r i D I A r t i i T c\ r r e m u m I P á f\/> j 




' f T - T O l í ^ K á r í o - To- n S U t l 1 ^ 1 ^ % ^ ^ ^ ^ ^ ^ t y ^ s ^ l T o í r ^ n 
\ OCí Il0s' 8' de V¿ a 2- Tel6fonQ M-4a48- ? o n d e % . d M l r T ¿ 0 L . \ S z : S L o s 0 7 ^ 
HABlTACiOMES 
VE N D O CASA DOS P L A N T A S , M U Y bonita, a dos cuadras del Campo 
de Marte y tres de la Es tac ión Cen-
| tral. Vega. Soméruelos , 8, de 12 a 2. 
! Teléfono M-4348. 
1 Ci ANGA V E R D A D , V E N D O I j N A E S -
I quina, vi la calle de S a n ' J o s é , con 
6 casas, 787 metros de terreno, en $45.000 
esquina de la brisa. Benito Vega. So-
méruelos , 8, de 12 a 2. Teléfono M-4348. 
39252 3 oc 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
se alqqila un cuarto espléndido y muj^, 
fresco, lujosamente amueblado, en ca-
M nueva, con todos los adelantos mo-1 
dernos. E n el centro comercial, con te-
léfono y luz eléctrica y no hay cartel mejor esquina del Mercado Unico, 
en la puerta. Informan en Composteta,, fo cede, largo contrato, o alquila toda 
¡ N E G O C I O ! ¡ N E G O C I O ! 
üü, antiguo, primer piso. 
39335 
la casa con 5 grandes Departamentos en 
1 oc. los bajos. Para establecimientos y 15 
viviendas en los altos que pueden de-
dicarse a cualquier negocio. Informes: 
Teléfono A-2436, de 12 y media a 1 y 
media p. m. 
39281 j oc 
C E A X . Q U I E A E N 30 P E S O S U N A her-
kJ' mosa hatátación, grande, fresca y 
i amueblada, en casa particular donde hay 
R e y y como padre de mis soldados os! buenas comodidades, a una cuadra del 
hpnrhVíi a tnñna Nuevo Mercado. Monte, 300.. ' — • — —— 
oenoiga a todos 3a30S 30 Q U I E R E T E N E R S U D I N E R O S E O U -
Jefes y oficiales, clases y soldados - — — — - — r x — T T . ( T . - ^ f l ^ r . - v>c ro y emplearlo en luga» que e s tá 
del regimiento de V a l e n c i a : ¡ V i v a E s - ' f t B . . J ^ 1 S F Í ^ _ 5 ^ K ^ a ^ a 5 : Í 0 , ? ^ e ^ f í 6 ^ . b u e n a renta y con mucho 
p a ñ a ! 
E s t e v iva f u é contestado c lamoro-
samente . 
trabaj 
del interior se remiten en el día. 
39317 27 o c 
SS819 
domingo día 
E L PARRoca 
23 tp. 
VAPORES DE TRAVESIA 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
D E C A D I Z 
E n s e g u i d a las tropas desf i laron an 
te la f a m i l i a . R e a l . E l infante Don 
F e r n a n d o mandaba las fuerzas de la 
E s c o l t a . 
L a inesperada sal ida del R e y para 
Madrid t a m b i é n d ió lugar en Santan-
der a muchos comentarios . 
Por noticias de Mel i l la se sabe que 
c o n t i n ú a mejorando de la leve her ida 
que s u f r i ó en el campo de operaciones 
el a l f é r e z don R a f a e l S á n c h e z G u e r r a 
hijo del presidente del Congreso , 
animado y no oculta su s a t i s f a c c i ó n 
E l valeroso joven se mues tra muy 
por haber cumplido con su deber. 
E l caso del s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a 
es de los que pueden cal i f icarse ver-
daderamente de ejmplares . No es m i -
l i tar ni h a b í a pensado serio. Cuando 
el t o c ó el pr imer servicio de cuota, 
p i d i ó i r a A f r i c a y a l l í f u é , ingre-
sando en Regulares i n d í g e n a s . E n -
tonces tuvo gran fortuna pues en" 
uno o p e r a c i ó n le mataron el caballo 
y a él no le s u c e d i ó nada. No se 'h i -
zo a l caer ni la m á s p e q u e ñ a rozadu-
ra. 
amueblada para hombre solo, en la porvenir? Cómpreme en la Habana una •'0 con c 
calle O'Keilly, 88, altos. • V esquina de tres plantas con 1.600 nic-,sofAs y ~ 
l _ o c . _ tros de terrepo, con frente a las dos •cl0 rn6dico. Callé Cienfuegos, 74 
"x calles y con doble valor por pasarle el 1 39333 
que yo sea todo suyo y ella toda mía 
¿Por qué huye, pues, de mi? Yo soy la 
vida, y él que me recibe no morirá; he 
venido m á s bien para ser amado que te-
S O R M A R I A D E L A S ^ W » * ^ 
i L A M F U b . | car su alma, y a fin de unirla a mi divl-
"¿CÓmo E L D I A R I O D E L A M A - "¡dad le dr.y mi humanidad que les es tá 
R I Ñ A , no h a comunicado la e n í e r - Pa.ra siempre. A pesar de mi om-
j j , , , , , a J. J nipotencia no puedo darle nada m á s gran 
medad de la insigne benefaetora d e , de, nada más perfecto. ¿Por qué. pues, 
la c iudad de la H a b a n a , Sor M a r í a i se aleja de mí? Nada h eescaseado para 
d elas Mercedes Campos," Superiora probarle que la amo tiernamente. Y o l 
. . . „ TTJÍO„ J „ i„ rio invito a todos mis hijos a que entrtn en I 
> n . . . ^ . 0 |de l ColeS10 Que ¿as H i j a s de l a C a - , el festin a los enfe^o. , pWara curarles; 
V t K Ü A l ) r . K A o G A N G A S 1 n d a d tiene establecido en la cal le a los ciegos para Iluminarlos, a los af 11-
Máqulnas de escribir: Underwood, «6 de R v i l l a g i g é d o . Colegio que ^ i J í ^ - ^ . ^ f ^ 1 ^ ' V B t o . P ^ 0 ^ ! 
pesos^Monarch C0 pesos; Corqna 45 pe c o n s t r u y ó ? | ^ u T a d ^ a n t S ' e n S U m l & f f & X 
' . T L ' v 1 8 1 » 1 ^ . ¡ N o comprendemos c ó m o se o l v i d ó fección. Preciso1 es l ia l larse en estado do 
tl'dora, V , pesos; máquina^ de s í í E1 D I A R I 0 l a Que h a sidO l a IP3:0.1^-?®1"?-110, Y6,.'1116 ,nl,,s .sacerdotes 
madre de las n i ñ a s h u é r f a n a s , o de 
las que sus pobres padres no po-
d í a n darles comida y vestido" por 
fa l ta de trabajo! 
E l l a que s ó l o por los banquetes 
y venta y reparación anuales que daba a las n i ñ a s po- ; ni paz exterior que será fuertemente 
v V u ^ a r O - R M ! ^ bres el 21 de Diciembre, m e r e c í a : P J ^ A ^ «"e acabará por caer 
y sumar, u Keíliy, 60. librería. | ^ ^ _ T-M T^T AT^T^V * tentac ión; dile que si sigue excusándose 
• • • 3 oc. ¡ u n a estatua, ¿ c ó m o E l D I A R I O ^ a n ; daré su lugar a los cielos; a los cojos, 
n-p v-pwn-p TTiír Txrx.r'TTTa.niT»i."ciV-rT 1 amante de todo lo gi'ande y noble; ¡ dile que en vez de hónrame me des-
S t o ! ^ ró^r^o^St?de eSSft Pero 9obre todo de la heroicidad re- i P ^ c i a , que aflige mi corazón en vez de 
J  con consola, sete sillas, dos butacas, l igiosa, no d ió l a triste noticia de su ofende A ^st"6 lenguaje t l e r n o T c ^ ! 
sos; Roya Smlth Premier, 
pesos; 
con 
mar, restar y multiplicar, American. 
45 pesos; magnifico estuche m a t e m á t i -
cas. 15 pesos; cartera de edero. 8 pe-
sos; estante mounmental. puertas vidrio 
150 pesos. O'Reilly, 60, librería, Gran 
taller de máquinas de escribir garan-
tizadas. Compra 
le esperan en el tribunal de la peniten-
cia para decirles de parte mía, que sus 
pecados le son perdonados, y que yo 
quiero vayan a sentarse a mi Mesa. — 
¿Quién, pues, le impide acercarse a ella. 
Dile, ¡oh sacerdote! que si no se alimen-
ta con est pan celestial, no tendrá vida 
¡9312 
l / N G A L I A N O , 18, B A J O S , S E A I . 
i J quila una hermosa habi tac iónamue 
blada a persona de moralidad. | 
39313 ,1 oc. 
Q E A L Q U I L A N L U J O S O S D E P A R T A -
O meatos de dos y una ^psesión. fren-
te a la calle, con lavabos de agua co-
rriente y luz eléctrica. Pozos Dulces, 
y Lugareño, una cuadra del paradero f^AR&A P A R A 
de Príncipe. f V T grande 
39321 30 sp. i 300 varas, 
30 sp. 
tranvía por la misma esq'uina", con* sie* 
te-departamentos, que dan a una calle I ' - - '• - — — 
q n ? . ' ¿ " ¿ s i T í T a i M 1 aVeí1 í N S R Ü M E N T 0 ? D E MUSICA 
y de 7 a 9. E n lay misma se vende un 
piano catalán de muy poco uso. I ̂ f̂tmmmKmmmMr̂ammKsmmmmmmfr̂mmm 
6 o j V E N D E U N PIANO F R A N C E S pro-
« lenguaje tierno y _ 
columna, todo flamante. Pre- enfermedad? — V a n a s exalumnas movedor nósotros respondemos con ne 
del Colegio de J e s ú s M a r í a . / l&ra ingratitud despreciando invita^ 
B j D I A R I O D E L A M A R I N A pu- 'consideremos, pues, nuestro monstruo-
blico el lunes, en la pagina siete, 
co lumna cuarta , el siguiente a r -
t í c u l o : 
pió para estudios, una máquina de 
so prceder, y sin apasionamientos escu 
chemos el dictamen de la conciencia que 
nos dice que fuimos y somos Ingtaros. 
No lo s e a m o s m á s acudamos al templo 
confesemos nuestras culpas en vivo do-
' S O R M A R I A D E L A S M E R C E D E S lor de nuestros pecados, yq vayamos 
C O M E R C I O : C A S A coser Singer, -flamante. Se da barato, 
^ s n . r ^ del Monte, sobre Junto o separado. Informan en Aguila 
Vo ^ 03- D ^ 345 va_ y San Rafael, café. De 8 a 1. Budo. >, ¿¿ mu pesos. E s t a recono- 39322 2 oc. 
SE NECES11 A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S ¡ ^ 
j ras, al lado, 22 il  
ice 15 mil pesos al ocho porciento, qué 
se deducen. Casa dos plantas, moderna 
(cielo raso, rentando 3 mil pesos al año, 
. 7 mil pesos y reconocer 25 mil pesos 
al ocho por ciento. Dos casas dos plan-
1 tas, modernas, cielo ralso, rentando 3.900 
l?.66.03^^1 _afl0'_ 4. mil, Pef03 en efectivo I T J J J K D I D A : E L D O M I N G O S E H A E X - repe'ntinamnte un ataque a l c é r e b r o . 
PERDIDAS 
C A M P O S " 
Super iorarde l Colegio de " J o s ú s M a -
ría*' 
L a madre de las pobrecltas n i ñ a s 
del B a r r i o de Jesfts M a r í a , l a i lus tre 
matancera Sor M a r í a Campos de las 
Mercedes, e s t á en estado g r a v í s i m o . 
A y e r a l a una de la tarde s u f r i ó 
V I A J E S R A P I D O S A ESPAÑA 
l / N L A ' C A L L E 19, E S Q U I N A A B A -
JLJ ños, nvümero 267. se solicitan wna 
criada y una manejadora que traigan 
referencias. 
39312 80 sp. 
í 5 pesos al ocho por ciento Lago, R e í - i A „ A r a \ L a f 0 . . ^ quedando pr ivada, en cuyo estado 
na, 28, A-9115, Joyer ía E l Lucero. 
39332 30 so. 
numero 3o, 
.ves corrientes, bien desde la Es tac ión P e r m a n e c í a a las nueve de la m a ñ a -
 sp. _ i Terminal a San José> número 35 „ na , a cuya hora el pulso estaba muy 
T T E R M O S A P R O P I E D A D , A T R E I N - ' . desde aZnja, entre Rayo y San Nico lás , d é b i l . 
X X ta metros del tranvía doble. Se com- a ift Terminal, propablemente qqedó ol 
C O C I N E R A S 
R E I -
L e dieron una cruz y r e g r e s ó de 
sargento. Su segundo p e r i ó d o de ser-
vicio lo hizo en Mel i l la , t a m b i é n 
en Regulares y ya h a b í a terminado 
por completo, con e l aditamiento de | da^buen sueldo, 
servir tres meses m á s de los nece-! 3ü¿3i 
sarios, caundo a l surg ir los actuales 
sucesos quiso ir voluntarimente y 
se i n c o r p o r ó a los Regu lares de C e u -
ta. 
leta grandes, cuatro hermosos cuartos 
cios y baños además , cocina, patio, en 
cuarto de baño completo y dos servl-
trada independiente. Renta 80 pesos. 
Una nave independiente, rentando 60 
pesos. Varios departamentos Independien-
tes, rentar do 70 pesos. Total. 2.520 pe-
sos al año, 15 mil pesos, que es la mi-
tad do su valor. Lago Joyería E l Lucero, 
Reina, 28. A-9115. 
39332 30 sp. 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A N - ' / ^ A S A P R E C I O S A , C I E L O R A S O , con 
pone de una hermosa casa de sala, sa-> vida(3o en un automóvi l de plaza; la -,«0^0 
¡t | persona que lo devuelva en Teniente Cld'>ia 
L a c iencia l a h a declarado desau-
S O L I C I T A UNA C O C I N E R A 
kJ na, 97, altos. 
31)327 30 sp. 
C R I A N D E R A S 
Tey, número 8 será gratificada. 
39305 1 00. 
Sor M a r í a Campos, es h i j a de M a -
tanzas y por r e l i g i ó n de S a n V i c e n -
te de P a u l . . 
Su obra en e l B a r r i o de J e s ú s M a -
ría f u é asombrosa. 
R e c i b i ó unas casas v i e j í s i m a s por 
. 'colegio, y e l la con la v a r a m á g i c a de 
S E a s T ? n ^ B c ^ í ^ s ^ e ^ C a r i d a d , la t r a n s f o r m ó en e s p l é n -
arranque eléctrico, muy buena para una dido palacio, donde reciben educa-
persona de gusto. Marca Estuver. i n - c i ó n , i n s t r u c i ó n , al imento y vestido 
30 sp. 
Plan de m e j o r a s . . . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
vicios, esta ciudad. 10 mil pesos. Una 
preciosa casita de sala, saleta corrida, 




39332 30 sp. 
grado d mejoramiento que v a n a l 
canzando a consecuencia de la in s - i£ono A-8959 
t r u c c i ó n y l a e d u c a c i ó n que reciben ' 39306 
A d e m á s de lo expuesto^ entra en I TTNA J O V E N P E N I N S U L A R " D E S E A 
los p r o p ó s i t o s del Director de J u s - ; n H ^olocarse. de criada de mano o ma-
ticia. establecer en el R e f o ™ ^ o ^ ^ ^ X f f f i M 
v a n o s talleres en los que puedan los i "a, 28. 
asi lados aprender a l g ú n oficio, y 1 - 39311 
l legar hasta hacer ellos mismos ro-
pas, zapatos y otros a r t í c u l o s de su 
uso que se adquieren hoy de los m a -
nufactureros. L a s cantidades que por 
este procedimiento a h o r r a r á el R e -
formatorio, s e r í a n invert idas en for-
ma encaminada s iempre a fac i l i tar 
el mejoramiento de los asi lados. 
^ dera, a leche entera, en Monte. 366, >I ^ « ^ ^ Í S . Vi Jíl forman en San Francisco, número 19, .móc, rio Hn<?ripnfnq n iña^ hnprfanas altos, entre Fernandina y Romay. Se ñ? Intercalado, comedor al fondo y sei*- garage. ) m á s de doscientas ninas nuer ianas . 
* 39325 30 sn. ¡ Otras tantas a lmuerzan y cuando 
van p a r a su casa terminadas sus t a -
mo a tranvía. 3.750 pesos. Lago( Reina, | ¡ 5 mouslne, por ausentarse la familia. reas' 1Ievan comida p a r a ellas y SUS 
Se puede ver en San Lázaro, 490. Má» famil ias . 
informes en el teléfono F-1294. ' E l l a c r e ó u n almuerzo extraordi-
1 00- Inar io por P a s c u a , de Navidad. 
M e r e c i ó la f e l i c i t a c i ó n , repetidas 
veces, del Ayuntamiento de la H a b a -
na . 
Y ahora ante la cr is i s reinante, y 
a l ver l legar a las puertas del Cole-
gio a numerosas n i ñ a s pidiendo e l 
pan del cuerpo y del a l m a , y h a l l á n -
dolo todo ocupado d e t e r m i n ó a m -
pl iarlo y como lo pensli lo hizo, y las 
obras de a m p l i a c i ó n dieron comien-
zo y conforme v a n t e r m i n á n d o s e a u -
las y dormitorios, v a n o c u p á n d o l o s 
y M A N E J A D O R A S 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O chá peninsular de criada de mano o 
manejadora. Tiene que responda por ella, 
l Informan en Rayo, 84-A, altos. Telé-
GANGA P E N O M E N A L . P R E C I O S A casa moderna, de cielo raso. Portla, 
sala, saleta, corrida, tres grandes cuar-
tos, saleta do comer grande, cuarto de 
baño, servk fis, patio y traspatio, con 
frutales, 7 mil pesos. Punto bueno y 
pintoresco. Lago, Reina, 28. A-9115. E l 
Lucero. TDejan parte en hipoteca. 
39332 30 sp. 
30 sp. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
de 31 varas de frente por 54 de fon-
i nejadora, entiende algo do cocina v mi^I do; 1.700 •-.•aras cuadradas; hace esqui-rla rio- _ " r . _ ,e -Uü cocina y pue- — _«*M«Jla cn In nnl^nHa r\* la T.ian 
L O S N U E V E V I E R N E S E N E L 
T E M P L O D E S A N F E L I P E N E R I 
D E P A D R E S C A R M E L I T A S 
L a A r c b i c o f r a d í a de la G u a r d i a 
SE V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O  
cn 'vZ.tr-*. na, situada en la Calzada de la L i s a , 1 — — — 1 iQa r,r>hroa m" ñ o a 
en lastre- , Marlana0i cor. aceras, arbolado,' agua y de Honor del Sagrado C o r a z ó n de I lasT P0Dres "iniM 
30 sp. luz eléctrica, punto muy céntrico y co- j e s ú s , e m p e z a r á con gran solemni-
municaci>!i continua con la Habana y DE S E A C O L O C A R S E U N A peninsular de criada de man 
manejadora. Sabe cumplir con su o t „ e 
formes en el Hn^f^f01?"6,3 , - D-acn n1"" «iustrial. Precao módica, In formarán c o n t i n u a c i ó n misa con orquesta y 
lormes en ei Hotel Cuba, Egido, 75. Te- Calzada Real, L i s a 21, Marianao. o P r a -
l é t ° n ^ A ' 0 0 6 7 - ' do 117, Habana, señor Corral 
'A - ~ 39189 
L o s arrapiezos del barrio de J e -
s ú s M a r í a , los pobrecitos del arroyo JOTTPW ^ r r ^ r i Puel ^ el ejercicio de los nueve prime-i8118 ^ i t r i a ' iÜS ff0?0^0' uci arroyo 
J O V E N carretera. Pueblos hasta ^ nar a®1 f ^ O ' i v i p r T l o c . pri !„ fnrTTIo sitmipnt,,. A pierden en Sor M a r í a una madre c a -
íanos o propio para fábrica, chalet, garage, ros viernes en la rorma siguiente. A £ hKnlwodo 
bliga- o cualquier otra clase de edificio in- las ocho, x p o s i c i ó h del S a n t í s i m o , a ' " " " , J »uuti&d-u't-_ 
30 sp. 
C H A U F F E U R 
30 sp 
V A R i O S 
30 s 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
a l f in se h a r á e l ejercicio del p r i -
mer Viernes terminando con l a re-
serva . 
P o r l a tarde de 4 a 5, se h a r á el 
e j e r c i c l ó de l a H o r a Santa , h a r á l a 
V E N D E U N A H E R M O S A C A S A D E m e d i t a c i ó n y la p l á t i c a el R , P . J o -
en el mejor sitio de la s é Vicente , Pr ior de la Comunidad. 
la E s c u e l a Correcc ional de G u a n a 
jay . 
E l expediente a r r o j a algunos c a r -
gos comprobados contra el doctor 
Seiglie y cuyos cargos s e r á n s o m e t í - I 
dos a los tr ibunales de J u s t i c i a . 
tener que embarcar su due-
fiarán en Teniente Rey y Ofi-
barberla. 
39169 3 o 
PELICULAS DENUNCIADAS 
¿ E N Q U E S E D I S T I N G U E E L M E 
C A N I C O V A R E L A ? 
1/^1 R A N N E G O C I O . V E N D O M I T A -
V T Uer de sastrer ía con es tanter ía y 
{itiles completos en el mejor punto de a Habana Véame y se convencerá; es ayU(ja(i0 dé los P a d r e s P r a u a y C a l -
• Zanja y Gallano. ' 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
E l domingo anterior , se ha cele-
brado solemne Misa en honor a San 
Roque. 
Of i c ió de Preste, e l R . P . D í a z , 
E l l o s l l o r a r á n sin desconsuelo. 
P a r a sa lvar a Sor M a r í a ya no hay 
m á s recurso que la o r a c i ó n . Oremos 
pues, por l a madre de las n i ñ a s po-
bres de J e s ú s M a r í a , para que el Se-
ñ o r le conceda Ta sa lud, s i fuere con-
veniente a su eterna felicidad. 
E l ataque cerebral s u c e d i ó e l do-
mingo a la u n a do l a tarde. E l lunes 
después de alimentarnos con el Pan de 
la vida eterna. .• 
No despreciemos m á s la Invitación que 
nos hace nuestro divino Salvador. Acu-
damos a la Sagrada Mesa después de la 
confes ión sicera y dolorosa de nuestros 
pecados. 
K l templo estuvo colmado de fieles. — 
As i s t ió asi mismo la M. I . Archlcofradla 
del Sant í s imo Sacramento, erigida en 
esta ^ l e s l a parroquial. Hasta las cinco 
de la lárde fué velado el Santís imo, por 
los cofrades de ambos sexos. 
A las cinco se reaó la estación, Santo 
Rosario y Trisaglo. 
E l M . I . Sr. Provisor y Vicario Ge-
neral de la Dióces i s , doctor Manuel Ar-
teaga y Betancourt, pronunció una be-
l l í s ima y piadosa plática. 
Concluida la procesión y rezadas las 
Letan ías de los Santos, el Sant í s imo Sa-
cramento fué llevado procesionalmente 
por las calles de Rayo. Maloja y San 
Nico lás . 
L levó la custodia el M. I . Provisor y 
concurrieron los Padres Lobato, Moné, 
Curbelo y Ulplano; la M . I . Archico-'j 
fradía y los estandartes del Sant ís imo, i 
Nuestra Señora de las Mercedes, Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro, Nuestra | 
Señora de la Candelaria, Je sús Nazareno 
y San Lázaro. 
Multitud de fieles fueron alumbrando 
con devoción y edificante compostura. 
Se hicieron tres visitas, a cuyo efecto 
se l levó una mesa portát i l que afectaba 
la forma de unas andas, con precioso • 
dosel. Iba alumbrada eléctricamente. i 
Adornó esta mesa-custodia as í como el | 
templo, el artista señor Rafael Lobato. 
E l hermoso trasatlántico español 
C O N D E WM 
de 7.000 toneladas. 
C a p i t á n R U E 
S a l d r á de este puerto sobre el día 
10 D E O C T U B R E 
p r ó x i m o , admitiendo carga y pasa-
jeros, para 
S A N T A C R U Z D E L A PALMA 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G . CANARIA 
C A D I Z y BARCELONA 
P a r a informes, dirigirse a sus agen-
tes Generales, 
S A N T A M A R I A & C I A . S. EN C . 
S a n Ignacio n ú m . 18, Habana. 
Palacio Serrano, Santiago de Cnb^ 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente Oi 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z TAMP1CO 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D W 
y B I L B A O 
Para más pormencres dlrleifM • 
P R A D O 1 1 8 
Oficina do pasajes de ¡primora. 
M U R A L L A 2 
Oficina de natajes de segunda y HfW' 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P CO. 
W. H. SMITh, Agente General. 
Oficios 24 y 26, Habana. 
Amenizó la procesión la banda Maceo, 
de la Inst i tuc ión Aponte. | _ _, - . rtXlL 
^ F u é acogida con entusiasmo por d j V A P O R E S C O R R E O S D E V̂ » 
Se arrojaron multitud de flores. 
Presenc ió su paso una Incontable mu-
chedumbre, que observó devoción y edl-
ficante compostura. 
Recogida la procesión fuó reservado el 
Sant í s imo Sacramento^ en cuyo solemne 
momento la banda situada frente al tem-
plo interpretó el Himno Nacional. 
Concluyeron los cultos eucarstlcos on 
el cano del Himno Eucarlstlco. 
Ü N C A T O L I C O . 
D I A 28 D E S E P T I E M B R E 
Este mes e s tá consagrado a San MI 
guel Arcángel . 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad es tá de manifiesto en la Iglesia de 
Jesús , María y José. 
Santos "Wenceslao, duque y Hellodoro 
márt ires ; Salomón, Silvino y beato S i -
món de Rojas, trinitario, • confesores; 
santa Eustoqula, virgen. 
! de gran porvenir 
¡•Castillo. 
39171 
d e r ó n . 
Orquesta y vocea bajo la direc-
San Salomón, obispo y confesor. Fué 
el primer obispo de Génova, y con sus 
ejemplos y continuos trabajos se arrai-
gó en aquel país l a fe cristiana. Flore-
ció en el siglo I o I I , fué esclarecido en 
. virtud benéf icó con los pobres, rígido, 
a las siete a. m. estando oyendo m i - ¡ consigo mismo y alcanzó la gloria debl-
sa se a c e r c ó a nosotros, el P. B a l t a - / da a los santos confesores, 
sar C a ñ e l l a s y nos d i jo: "Sor M a -
ría Campos e s t á muriendo por efecto 
de un ataque cerebral que le d ió a 
la una de la tarde de ayer", 
i Conc lu ida l a Misa y C o m u n i ó n de 
I l a Mi l i c ia Josemia , en honor a s u 
San Silvino, obispo y confesor. Fué 
obispo de Brescla, consagrado por sus 
virtudes el año 410. Su pontificado fué 
el de un apóstol . D i s t ingu ióse particu-
larmente por su celo en el arreglo de 
los negocios ec les iás t icos . As is t ió a a l -
gunos concilios, y antes de su muerte. 
Director, trazamos en la p o r t e r í a del I acaecida a mediados del siglo V, ya era 30 s. 
y concluida la " 5 ? ; b a ñ a . Edificio moderno, lujoso mobi-H a n sido denunciadas ante el í n s - i S'*u*Í.'*rÉ Unlco en la Habana. Várela Misa, M a r c h a de Gui lmant . hace toda clase 
A R C H I C O F R A D I A 
yer tarde f u é rev i sada por el se-! 6 1 ! ^ ^ ° t o d o ™ ^ corredores. Industria, 53 , informa S ^ _ T i S I M O S A C R A M E N T O 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U I Í A B D E -sea hacerse cargo de una casa da ñ o r Alfonso A m e n á b a r , inspector general de e s p e c t á c u l o s , l a t i tu lada . 
ÍÍJI combate de los sexos", habiendo inquilinato, entiende de albafill, en la 
sido autor izada s u p r e s e n t a c i ó n a l mlsrn* una maneJadora. Lampari l la , nú-
o ú b l l c o . ime„r„0,li-
la d u e ñ a . 
39207 
Agradezco su advertencia por 
cuanto e l la prueba su gran amor a 
Sor M a r í a Campos y a l D I A R I O . 
A y e r a las seis de la m a ñ a n a nos 
Informaron que h a b í a entrado on l a 
a g o n í a , en la cua l continuaba a l a s 
D E L A I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E nueve a. m. que cerramos esta c r ó -
4o 
BA R B E R O S ! S E V E N D E U N A B A R -berla con vivienda, contrato 
J E S U S , M A R I A Y J O S E 
C e l e b r ó el pasado domingo los 
poco alquiler. 
39234 
Raz 6n, Concordia y97PaSa i cult0B mensuales, la M . L A r c h i c o f r a -
so s ' d í a del S a n t í s i m o Sacramento de l a 
nica. 
A las 6, Madres, profesoras y u n 
grupo de a lumnas oyeron la Santa 
Misa y comulgaron por la agonizan-
te. 
San Pedro de Olívete, donde se ha con-
servado con gran veneración. 
S E R M O N E S 
que se p r e d i c a r á n , D . m., en l a S. 
I . Catedra l , durante c l segundo 
semestre del a ñ o 1021. 
Octubre 1 6 . — I I I Dominica de 
mes: M . L s e ñ o r C. L e c t o r a L 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a a t c s A . L O P E Z y 
(Provistos de l a Telegratia H» ^ w 
P a r a todos í o T b f o m c » r e l ^ 
do» con esta Compañía , dmgi" 
su consignatario ^ _ . _ t T V 
M A N U E L O T A D U J 
S a n Ignacio 72 , altos. Telf. A - ? ^ 
A V I S O . ^ 
a ñ o r e s pasaj'eros. tanto " P ^ ^ , 
mo extranjeros, que esta . 
no d e s p a c h a r á ningún pasa c 
E s p a ñ a sin antes p r « c n ^ r s" ^ 
porte» exped ido» o visado» por 
ñor Cónsul de España. 
H a b a n a . 23 de Abril de 1917-
E l vapor 
C a p i t á n : M U S L E ^ 
S a l d r á para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z / 
B A R C E L O N A 
S0bre 61 3 D E O C T U B R E ^ , 
a la» cuatro de ^ ^ J f c $00 
correspondencia l ^ n M ^ l S T ^ 
S E A D M I T E E N L A ADMl* 
C I O N D E C O R R E O S . ^ 
Admite pasajeros y " ' f crtí* 
incluso tabaco, para a ^ 
Todo pa .ajero dc>crá e»tar 
A l t U L > A A A i A 
de 
el cffa 
Ü Í A Í U Ü UL LA SáAHáíiA ¿ e p í i e m b r e '¿ó de Ld¿L 
, 2 H O R A S antes de la m a r c a d i 
en0 el billete. 
pasajeros d e b e r á n escribir so-
todo» los bultos de su equipaje, 
|U nombre y puerto de destino, coa 
todas ^tra8 y con la « a y e r c lan-
E l Consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72 , altos. Tel f . A-7900 
£1 vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
C a p i t á n : R A M O N D E F A N O 
saldrá para 
un cer-j Cristóbal d e b e r á proveerse de 
tificado expedido por el S r . M é d i c o 
•Americano, antes de tomar el billete 
¡ d e pasaje. 
Los billetes de pasaje só lo serán ex-
pedidos hasta las D I E Z del d ía de la 
salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f irmarán 
por el Consignatario, antes de correr-
las, sin cuyo erquisita serán nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
[bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con to-
ldas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
cobre el día 
s0 4 D E O C T U B R E 
V E R A C K U Z 
  
jlgvando la correspondencia púb l i ca . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billeteo de pasaje só lo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
ja salida. _ 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
jjre todos los bultos de su equipaje 
su nombre' y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
r i ^ - , i • • , 
L a C o m p a ñ í a no admit i rá bulto a l -
no de equipaje que no lleve claramen 
te estampado el nombre y apellido de 
su dueño, as í como el del puerto de 
destino. D e m á s pormenores i m p o n d r á 
su consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72 , altos. Telf . A-7900 
El vapor 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n : M O R A L E S 
Saldrá para 
C R I S T O B A L , v 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A . 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
4 D E O C T U B R E 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , así como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores ira-
p o n d r á el consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altes. Telf . A-7900 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , Sagua de T á n a m o , 
Baracoa , G n a n t á n a m o y Santiago de 
C n b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo Domingo y S a n Pedro de M a 
cons. 
P U E R T O R I C O : 
San l u á n , Agnadi l la , Mayagoex y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A : 
Cienfnegos, Cas i lda , Tunas de Z t -
za , J ú c a r o , Santa C r u z d«I Sur, C o a -
yabal , Manzanil lo, N i q u e r ^ Ensenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda, R ío Blan-
:co, N i á g a r a , B e r r a e o » , Puerto Espe-
r a n z a , Mala» Aguas, S a n t a Luc ía , Río 
¡ d e l Medio, Dimas, Arroyos de Man-
tua y L a F e . 
C 0 M P A G N 1 E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s 
sobre el 
30 D E S E P T I E M B R E 
y para 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , y 
S A 3 N T N A Z A I R E 
¡robre el 
8 D E O C T U B R E 
E l vapor correo f r a n c é s 
F L W R E 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z . 
E l vapor correo f rancés 
E S P A f i l 
sa ldrá para 
» V E R A C R U Z 
sobre el 
20 D E O C T U B R E 
y para 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E . 
sobre el 
29 D E O C T U B R E 
Nota : Eí equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que es tarán 
atracadas al muelle de S a n Franc i s -
co- entre jos dos espigones, solamen-
te hasta las D i E Z D E L A M A Ñ A N A 
del d í a de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
n ingún equipaje en as lanchas y ta 
señores pasajeros por su cuenta y n « 
go se encargarán de llevarlos a b o ^ 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L HAí 
V R E Y B U R D E O S 
P a r í s . 45.000 toneladas y 4 héli-
ees; France , 35.000 toneladas y ^ 
h é l i c e s ; Lafayette. L a Savoie, L a Lo-
rraine. R o c h a m b é a u , Chicago. Niága . 
ra . Leopoldina, etc. 
" P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 90 
Apartado 1090 
Teléfono A-1476 
H A B A N A 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E l vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
C a p i t á n : R A M O N D E F A N O 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
sobre el 
20 D E O C T U B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando i a 
correspondencia pública, que só lo se 
admite en la A d m i n i s t í i c i ó n d i C o -
rreos. 
Admite pasajeros y o r l a general, 
incluso, tabaco para dichos puertos. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de deslino, con 
todar. sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consiznatario: 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Tel f . A-7900 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, i*desea 
usted comprar, vender o cambiar mfi 
quinss de cosor al contado o a plazos 
Llame al teléfono A-8381. Agente do Sin 
ger. Vio Fernándaa. 
35952 so s 
AV I S O . S E V E N D E N CTTATXtO M A -quinas de Singer, dos de gabinete 
ovillo central, muy flamantes y dos ca-
si nuevas Vibratorio. Precio $40, $29. 
$28 y $20. O'Rellly 53, esquina a Agua-
cate, habitación 4. 
39191 4 o 
M A Q U I N A S S I Ñ G E R 
Xfingo varias con poco uso que las ven-
do baratas. Tengo de ovillo y lanzade-
ra, de gabinete, sa lón y cajón. No com-
pre sin antes verlas. Tambléh le vendo 
nuevas a plazos y al contado. Neptuno, 
134, entre Gervasio y Belascoaín. 
39208 _ 7 oc . 
CA S I S I N - í r S A » S E V E N D E N S E I S sillas y cuatro sillones de roble. San 
Lázaro 500, 
39280 30 s 
A V I S O 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que estén, dejándolos como nue-
vos. Especialidad en harinees de muñe-
ca y esmalte fno y en barnices de pia-
no y en tapices y mimbres. Llame al 
te léfono M-1966. E n el acto será, ser-
vido. Nota: Compramos muebles de to-
das clases. Factoría , número 9. 
39153 11 oc 
M U E B L E S 
Se venden los de una casa de huéspedes , 
.íaliano, 54, altos. Se pueden ver de 9 
a 10. Teléfono A-1814. 
39054 29 s 
MU E B L E S . C O M P S A M O S , C A M B I A , mos, vendemos y arreglamos. SI us-
ted quiere hacer un buen negocio, llame 
a l te léfono A-6137. Neptuno número 131. i 
38845 30 s j 
Neces i to m u e b l e s e n a b u n d a n d o 
l e s p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 9 5 4 . ! 
MA Q U I N A S D E DOBDADTDEO D E ojp. Nos hacemos car&o de repasar 
toda clase de máquinas de coser, con 
especialidad las de dobladillo de ojo de 
Singer. Suministramos por correo pie-
zas de repuesto para las mismas, co-
brando solamente el 10 por ciento por 
este servicio. Gener y Ca. Aguacate 100, 
Habana. 
88752 23 o 
Cñ509 In.-üi Jn 
Vendiendo sus muebles en " L a Sire-
n a " g a n a r á usted dinero, porque se los i 
pagaremos muy bien. T a m b i é n los ven-1 
ñenvos muy baratos y para todos los | 
gustos. Llame a l t e l é f o n o A-3397. \ 
Neptuno 235 B . " L a S irena" . 
37365 13 O 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de mneblei, 
que vendemos a precios de verdadsra 
ocasión, con especialidad realizamos fue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes da em-
peño, a precios de OCRSIÓQ. — 
D I N E R O 
Damos dinero feobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando •jn ínfimo Interéée. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, S i CASI ESQUINA A GALIANO 
Torio pasajero d e b e r á estar a bordo 
DOS H O R A S antes de la marcada en 
ei bilete. 
Solo admite pasajeros para Cris-
tóbal, Sabani l la , Curacao . Puerto 
Cabello, L a Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pac í -
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curacao . 
Todo pasaj'ero que desembarque en 
E M P R E S A N A V I E R A IXE C U B A 
S . A . 
S A N P E D R O 6. 
H A B A N A 
Vapores de la E m p r e s a : 
"PJUVION M A R I M O N " , " E D U A R 
D O S A L A " , " C A R I D A D S A L A " 
" G U A N T A N A M O " , " J U L I A " , " G l 
B A R A " , " H A B A N A " . " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O " , " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " , " C A R I D A D P A D I L L A " , ¡ 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y " A N T O -
L I N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E O J I A : 
Habana , C a i b a r i é n , Nnovitas, T a r a 
fa , M a n a t í , Pueíífo Padre, G i b a r a 
^
r E N D E D O B E S ! T E N G O TJ2f F E Q U E -
ño lote de medias, chales, camise-
tas y otros art ícu los que vendo por 
la mitad de su valor. Venpa a verlo, 
de 10 a 11 a. m. Teniente Rey 33, a l -
tos. Departamento núm. 16. 
39055 29 » _ 
SE V E N D E TIN JTTEQUITO D E C A O -l ^ , de sala, de 10 piezas, una mesa 
corredera de caoba, de 5 tablas, un 
aparador de caoba, una fiambrera, 4 s i -
llones de mimbre, una nevera blanca y 
otras menudencias. Linea, 43, entre 1̂  
y D, Vedado. 
39076 30 s 
Remita $6, y a vuelta de correo recibi-
rá una igual, frente de oro, con ens 
letras, cuero fino. L a Argént iná, Pe.na-
bad Hnoa. Neptuno 179. Habana. 
7618 30d.-lo. 
A T E N C I O N 
SI usted desea barnizar, esmaltar y en-
vasar sus muebles, gran especialidad en 
barnices de muñeca y de toda clase de 
arreglo que necesiten sus muebles. 
Gran prontitud y esmero en todos loe 
trabajos. Pase usted por esta su casa. 
Manrique, 90, o llamt> a l M.9331. 
.35589 30 • 
P A R A V E R A C R U Z 
S a l d r á e l n o v í s i m o v a p o r 
" M A A S D A M " 
D E L A 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
s o b r e e l d í a 3 0 d e S e p t i e m b r e a d m i t i e n d o c a r g a y 
p a s a j e r o s p a r a d i c h o p u e r t o . 
D I R I G I R S E A R . D Ü S 5 A Q , S . E N C 
O F I C I O S 2 2 , a l t o s 
T e l é f o n o A - 5 6 3 9 H A B A N A 
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R , C O M P R A -venta, reparación y alquiler. 22 años 
en el negocio. Se garantizan. L u i s de los 
Reyes. Obrapla, 32, por Cuba. Te lé fo-
no A-1036. 
39111 20 oo 
E N T I S T A S . S E V E N D E U N ~ S I D D O N 
dentai y una máquina eléctrica de 
fabricante Rltter. E s de color blanco y 
están nuevos. Una esterllizadora e léc-
trica, una vitrina de hierro y vidrio pa-
ra «1 instrumental; un mueble gabine-
te de hierro esmaltado de Wilthe, COTI 
buró de hierro y cristal, todo flamante. 
Informan del precio en Avenida Terce-
ra entre 6 y 7, Reparto Buena Vista. 
Marlanao, de 7 a 8 de la noche. Pregun-
ten por Dentista. 
39124 24 S 
S' ^ l f V E N D E T O D O E l i M O B I L I A R I O de una casa, propio para un matri-monio o corta familia de buena noli-
ción, económica. E s t á completo desde 
el portal hasta la cocina. Son muebles 
finos. E l comprador, si lo desea, puede 
seguir viviendo en la casa, que es tá en 
la Avenida de Columbla, Reparto Buen 
Retiro, a cien pasos del paradero de 
Pogolottl, de la linea de Zanja. Infor-
ma, J . Fernández, tienda de ropas L a 
Granada, Obispo y Cuba. 
39145 1 oc 
M' ~ 1 J E B I . E S D E L U J O Y C O R R I E N T E S , toda la escala, a plazos cómodos y 
en alquiler. Joyer ía y Relojería, todo 
con grandes rebajas, almacenes de R u i -
sánchez. Angeles, 13 y Estre l la , 25 al 
29. Te lé fono A-2024. 
39040 30 a 
i M U E B L E S B A R A T O S 
: SI necesita comprar muebles no com-
I pro sin antes veri nuestros ¡precios, 
;' donde saldrá bien servido por .ooco di-
i ñero, hay juegos completos, también 
toda clase de piezas sueltas, escapara-
tes desde $12, con lunas |50, camas a 
|13, cómoda $20, mesa Me noche $3, me-
sa de comer $4, bufetes desde J15, jue-
go de sala moderno $90, cuarto, cuatro 
piezas marquetería $185 y otras m á s ! 
que no se detallan, todo env relación a j 
los precios ante* mencionados y para 
' convenperse v é a l o s rn 
- L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
( L A C A S A N U E V A ) 
P r é s t a m o s 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a predos suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y ahorra-
rá dinero. M a l o j a n ú m . 112, Habana . 
T e l é f o n o 9-7974. 
37773 30 s 
V E N T A E S P E C I A L 
DE O P O R T U N I D A D . S E V E N D E una hermosa caja de caudales ta-
maño grande y una máquina especial 
para lunch, todo nuevo. Se da en gan-
ga. Se puede ver en Egido número 22, 
Hotel Caracolillo. 
33304 28 s 
S A B A N A S " D I A N A " — 
M e d i a c a m e r a , 7 0 c e n t a v o s , 
u n a ; l a d o c e n a , $ 8 . 0 0 . 
T r e s c u a r t o s c a m e r a , 8 5 c e n t a -
v a s , u n a ; l a d o c e n a , $ 9 . 7 5 . 
C a m e r a s , $ 1 . 0 0 , u n a ; l a d o c e -
n a , $ 1 1 . 0 0 . 
F U N D A S 
C h i c a s , 3 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 3 . 5 0 . 
M e d i a n a s , 4 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 4 . 5 0 . 
C a m e r a s , 5 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 5 . 7 5 . 
A d e m á s d e e s t a c l a s e , o f r e c e -
m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e s á b a -
nos y f u n d a s d e a l g o d ó n , " e x t r a " , 
l ino y " u n i ó n " , a p r e c i o s e s c e p c i o -
n a l e s . 
S o l i c i t e las c a l i d a d e s 7 2 0 , 7 2 , 
8 0 y R . 
" E L E N C A N T O " 
C201 In«.-6». 
AV I S O I M P O R T A N T E . S E V E N D E N sillas y mesas para café y tonda, 
una vidriera engrampada de lunch y 
otras varias formas, mostrador, mue-
bles de todas clases, una nevera esmal-
tada, dos burós, un columpio, un s i l lón 
de limpiabotas. Pueden verse en Apo-
dáca 58. 
58231 5 0 
" S E A R R E G L A N M U E B L E S ~ 
" E l A r t e " , ta l l er d e r e p a r a c i ó n d e 
m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s | 
c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a b a j o s , 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e e s m a l -
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
en e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 3 . 
M a n r i q u e , 1 2 2 . G u á r d e n n o s m u e -
b les e n d e p ó s i t o . 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Rastra 
Cubano. Se compran muebles nuevos y 
usados, en todas cantidades, y objeto» 
de fantas ía . Monte. 9. Teléfono A-1903. 
35471 30 • 
L O C E R I A " L A A M E R I C A " 
Galiano, 113, teléfono A-3970. Se ven-
den vidrios y mamparas para el .cam-
po y toda la República. Más barata qu* 
ninguna otra casa. 
37879 17 oo 
36242 5 oo 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z l U A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S o á r c z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o tro o b j e t o d e v a -
lor . : > > , • ; - - f 
• • r - . V'--*r1rr—* ' 
I n m e n s o sur t ido ien t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o de e t i q u e t a . 
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n -
de . 
M U E B L E S E N G A N G A 
Especial", almacén Impoftartor í e 
muebles y objetos d* fantasía , salfln de 
exposición: Neptuno, 150, entre Kscobar 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
cuento. Juegos de cuarto, Jneroa d« co-
medor. Juegos de recibidor, Juearoa de 
sala, sillones de rolmlva, espec» dola-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de Merro. camas de niño, burés. 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sMa, comedor y 
cuarto, .lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayflllcas figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquine» don-
dos. po£ta-macetas esmaltados, rltr.'nas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de toda» clases, mesas corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes de 
pared. «Ilíones de #urtal. escaparates 
americanos, libreros, sil las giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar bagan una risita 
a "La Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
dél más exigente. 
Las ventas del campo no paran em-
balaje y se ponen en la estación. 
VE N D O TTK B U X A R COK TOSOfl 
los enseres y una caja de caudales, 
Obrapla 3. 
38601 2 o 
SB COaSFONZiK, B A F N T Z A N 7 E S -raaltan. toda clase de muebles, en 
todos colores, dejándolos como nuevos, 
con puntualidad y economía. Te lé fono 
1-1412. 
3803S 19 oc 
B i L L A R L S 
Surtido completo de 10* «famRdo* 
B I L L A R E S marca' "BRUNSTVICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billan 
Reparaciones. Pida Catilogos y pr» 
clos. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C 0 L L E N D E R C o . - O F C U B A 
C o m p o s t e í a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . -
C2901 ind. 8 ab. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a o c o m p r e 
sus m u e b l e s y p r e n d a s e n L a H i s -
p a n o - C n b a . A v e n i d a d e B é l g i c a , 
3 7 - D , c e r c a d e P a l a c i o N u e v o . L o -
s a d a y H n o . T e l é f o n o Á - 3 0 5 4 . 
CBCIO Ind.-l» Jn 
Liquido m á s de mil quinientas camas 
de hierro de todos los tamaños que 
tengo en existencia a precio de oca-
sión. También acabados de recibir y al 
precio bajo del mercado, tengo sillones 
de mimbre y juegos de cuarto de todas ^0' 
clases. SI quiere saber solamente el i 
precio llame al a lmacén de muebles L a 
VicToria. Monte, 92. Teléfono A-2538. 
37121 12 oct 
Compro muebles finos para amueblar 
cuatro casas, p a g á n d o l o s m á s que na-
die. Llame a i t e l é f o n o A-4454 . 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
C 7868 
P r é s t a m o s y a lmacén de muebles L o s 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico Interés. Se avisa a los qv-e 
tienen .contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
. , 96, frente a la panadería E l Diorama. 
8d-23 1 35211 2» • 
I N T E R E S A N T E 
S e v e n d e e l m o b i l i a r i o c o m p l e t o 
d e u n a c a s a , c o n i n s t a l a c i ó n d e gas , 
c o n c o c i n a y t e l é f o n o , y se c e d e 
l a c a s a c o m p u e s t a d e s a l a , c o m e -
d o r y dos h a b i t a c i o n e s . S i t u a d a 
e n u n p u n t o m u y c é n t r i c o . G a n a , 
$ 5 0 . I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 7 3 9 1 . 
P i lar alquila los mejores mantones de 
Mani la , peinetas de teja , mantillas 
goyescas y toda clase de vestidos t ípi -
cos, en Aguila 93, entre Neptuno y S a n 
Miguel, t e l é f o n o M-9392. 
S E R E A L I Z A N M U E B L E S Y J O Y A S 
por teñe* que hacer reformas en el lo-
cal cuando compre muebles y Joyas vean 
primero los precios de esta casa por 
poco dinero Juegos de cuarto, $190; de 
marciuetería. de sala, $90; escaparates, 
S12. de lunas, $40. Toda clase de piezas 
sueltas, lá.mparas, cuadros, mesas, mim-
bres, a precio de realización. Véanlo* 
y se convencerán. Una verdadera ganga. 
L A M I S C E L A N E A 
SAN R A F A E L , 115. T E L E F O N O A-420>. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos n t a 
que nadie, asi como también los Ten-
demos a precios de verdadera canga. 
88731 21 a 
" L a Sociedad" compra toda cías» de 
muebles modernos y en cualquier can-
tidad. Pago y negocio r á o i d o . Telefo-
no A-7589 . 
3Gf.48 10 o 
C7848 8d.-22 
GA N G A V S R D A D . S B V E N D E N CA-jas de caudales de todos tamaños y 
precios, dos contadoras baratas, una di-
v is ión de madera y cuatro juegos de 
mamparas todo barato. Puede verse en 
Apodaca 58. x 
38230 i e 
J O Y A S 
Sí quiere empeñar sus joyas pase por 
Suárez, 3, La Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por pron*>(jBr de empeño. Î o 
se olvide: " L a Sultana,'' Suárez, & Te-
léfono M-1914. Rey y Sutrez. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
S i usted quiere azogar sus espejos con 
azogue procedente de Alemania, L a 
Francesa , con experimentado q u í m i c o , 
es l a ú n i c a casa que d e j a r á sus espe-
jos perfectos, sin rayas ni manchas. 
Gratif ica con cinco mil pesos a l cole-
ga que presente trabajo igual. Ser-
vicio ráp ido de camiones a domicilio. 
T e l é f o n o M-4507. Avenida S . Bo l ívar 
36, antes Re ina , H a b a n a . 
3495S 0 o 
" L A C A S A D E L M U E B L O " 
Por $400, le amuebla su casa, todo nue-
vo y barnizado a muñeca, fina y son 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie-
zas; cuarto, 5 piezas, y sala, 14 piezas. 
Nota: estos muebles son ^ » h o s en ta-
ller propio de la casa y por eso nadie 
puede coñipetir con L a Casa del Pueblo, 
que está, en Figuras, 26, entre Tenerife 
y Manrique, L a Segunda de Mastache. 
38259 5 oo 
¿Quiere usted comprar muebles bara-
tos? V a y a a L a Protectora, l a casa 
que m á s barato vende muebles, j u e . \ 
gos de cuarto, comedor y sala y mu-
chas d e m á s piezas sueltas referentes a l 
ramo. T a m b i é n vendemos joyas de to-
das clases. Animas, 43 y 45 . T e l é f o n o 
A-3639. 
37600 H 18 0 
PA R A AZOGAR SUS T7SPEJOS, bies y barato, llame a " E l Bisel", único 
j patente a lemán en Cuba. Vizoso y Her-
j mano. Angeles, 4, te lé fono: A-545E. 
I 36780 8 o 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
¡Compro! E n precio razonable, un C a -
dMac o Packard , ú l t i m o modelo, de 
f*6** pasajeros y que e s t é cas i nuevo. 
^0 trato con intermediarios. R e i n a 
^ bajos. T e l é f o n o A - 2 4 7 2 . 
^ 9 2 1 0 ^ ^ 30 
V E N D E N DOS GOMAS C A D E N A , 
w ; P01" 4, sin p e s t a ñ a s o se cambian 
lañ, na 0 dos 35 por 4 1|2 con pes-
éis dan<3o o recibiendo la diferen-
n?; üe 9 a 11 y media en Aguiar 116, 
SS V E N D E •ÜN E O R D D E I i 17 A plazos en buenas condiciones, en $450 
! dando de contado 200 pesos y el resto a 
pagar como pueda cómodamente. Su 
dueña. Corrales 201, para verlo Animas 
173-B, chapa 8207. 
! 39214 S 0 _ B _ 
DE S E A U S T E D C O M P R A R TTN ATT-tomóvi l Dodge Brothers? Los tengo 
del 18 y 21, y un Chevrolet, últ imo mo-
delo, en buenas condiciones y a precio 
i de moratoria. V é a l o s que le convienen, 
en G y 19, Vedado. 
39115 1 0 
t>e¿ ¡artamento 31. Sitos-) 30 s 
pisamos P0»" este medio a los d u e ñ o s 
Je Stulz, Co lé , Winton, Nash y M a c . 
^lan, que el taller de la C o m p a ñ í a 
acional de Comercio, e s t á en activo 
^ i c i o por la calle de Horno» , para 
^a!quier r e p a r a c i ó n que hubiese que 
a ^ en a u t o m ó v i l e s . 
27 o 
attOVIE M A X W E L I . , ' U L T I M O 
Hg,, 'SV. vestido nuevo, dos meses de 
Maro,,? Ven<3e por embarcar su dueño. 
linde»8 González y Sitios. Garage Her-
i o 
U O P O R T U N I D A D . V E N D O V A -
^reditari autorn6viles de uso, marcas 
"ién tp a Precioa de ocasión. Tam-
Í̂ Jtíann ?0 Piezas de repuesto para 
harina, «í0- Torres. Edificio Carreño. 
a. y 25. 
q¡ v J 2 oc 
^ m i s ? ? 2 0 » B C A M B I A P Ó » O T R O 
6 Arrn,., i1 un automóvi l marca Pier-d e , row. Hr> j < 
SE V E N D E U N OAMIONCITO M A R -ca Ford, propio para dulcería o fá -
brica de tabaco. E s t á casi nuevo. I n -
: forman en E s t é v e z 102, de 6 a 9 a. m. 
I 35552 , 30_s 
F- ORD D E L 20 E N MAQNIP1CAS CON-diciones, vestidura, fuelle y para-
1 brisas modeifio. Me urge su venta. L o 
doy en la primera oferta, razonable. 
También puedo dejarle algo a pagar 8 
. pesos semanales. Monte 129, de 12 a 2. 
i Basilio, te lé fono 7005. 
38279 28 8 
VE N D O A U T O M O V I L HUDSON, T i -po Sport, ú l t imo modelo, en con-
diciones perfectas de funcionamiento. 
Puede verse de 1 a 4 p. m. en Calle 8, 
número 44, entre 15 y 17, Vedado. 
C7890 6a-25 
Buen negocio. E n cheque del banco 
Nacional, vendo un Cadi l lac , de cinco 
pasajeros, nuevo. Se da en cheque en 
lo mismo que c o s t ó en efectivo. Manuel 
Pinol , Manzana de G ó m e z , 552 . 
38342 28 sp. 
SE V E N D E U N P O R D E N M U Y B p E -nas condiciones. Todo es tá nuevo. 
Se da medio regalado. Véalo en Marqués 
González entre Benjumeda y Santo To-
más, de tres a cuatro. 
38922 27 s | 
Buen neg-octo. Se solicitan personas 
que tengan camiones propios para ar-
t í cu los de fác i l venta a l contado. P a -
ra m á s informes, d ir í jase a Benjume-
da 39 , 41 y 43 , oficinas, de 8 a 11 
v de 2 a 5 p. m. 
38573 28 a 
GA N G A . E N P R I M E R A O P E R T A S E vende un camión Unión, Ford, con j 
carrocería abierta. Se garantiza el mo-i 
tor. Informan: Magnolia y San Quin- , 
tln, bodega. Cerro. 
38769 1 oc 
ANOA A L A M I T A D D E S U COSTO • 
se da un precioso Nash, tipo Sport, 
modelo especial de 1920. L a máquina de 
lincas m á s linda de la Habana, casi nue-
va con cuatro gomas de cuerdas nuevas. 
Sumamente económica. Se dan facilida-1 
des. Puede verse a cualquier hora en I 
la calle F número 150, Vedado, entre 16 
y 17, señor Rlvas . 
38871 30 s 
F o r d s a p l a z o s , d e l 1 9 2 0 y 1 9 2 1 . 
Compramos, alquilamos, vendemos y 
prestamos dinero y hacemos toda clase 
de negocios sobre Fords de arranque. 
Con lo que usted paga por una máqui-
na en alquila ry u neqpaetaoinouon 
na en alquiler y una pequeña cantidad 
de entrada se hace usted en poco tiem-




C  ro""-"'̂ "  ,: ov11  ^l -
v-t:i<lo s i ' J ^ s l e t e Pasajeros, en buen 
bique «7 • a prueba de homba. Alara-
SjjoJ'. altos, de 5 a 7 p. m. 
? j ¡ - ^ - l o 
^ das 1Í:DE ^ C A M I O N 2 T O N E L A -
50,1W i110̂ 01" Itala, con carrocería y 
P a mupMnpletarnente nuevas, propio 
•Ü0 chana irIa 0 aEencia de mudadás, 
Rronor IA este eJerclcio. Se vende 
¡i fs en <? Puede verse a cualquier 
q*,Maderá?-raí,tIn número 17, almacén 
3í243 8 de Ramón Cardona y Ca. 
' 5 o 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r dos — 
S T O C K " M I C H E L 1 N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 i / 2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a de l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E F I . 
C A N O 
D O V A L Y H N O , 
C a í a importadora de accesorios de au-
tomóv i l e s en general. E s t a c i ó n de ser-
vicio de piezas l e g í t i m a s F o r d . V e n ' 
tas a l por mayor y detall. Morro n ú m . 
S-A, Telf . A . 7 0 5 5 . H a b a n a ( C u b a ) . 
6492 Ind 28 j l 
VE N D O U N A U T O M O V I L L A N D O -let nuevo por menos de la mitad de 
su valor en plaza y una pianola (cuarto 
cola) por la mitad do su valor, marca 
Kranich E | . Bach (Player) . Romay nú-
mero 53, altos, te léfono A-5654. 
_39058 i © 
SE C A M B I A O S E V E N D E U N A U T O -móvil Sedan, de 7 asientos, en per-
recto estado de funcionamiento con ves-
tidura lujosa y pintura de fábrica, por 
otro abierto, debido a tener su dueño 
dos carros cerrados. Para verl% e infor-
í'i68^ 9uba Auto Supply Co. Aguacate, 
19. Teléfono M-1083. 
39083 09 s 
HUDSON S U P E K S I X U L T I M O MO-1 C I nir , . , 
délo con seis ruedas de alambre, ^ V e n d e l a Clina IWercer m a s I m -
porta ruedas detrás, defensa y listo de J „ J». 1̂  u L /» 
todo. Tacón y Empedrado, café, de 12 C a 06 l a H a b a n a , COH O ffOmaS UUe-
v a s , c u e r d a ; p r o p i a p a r a p e r s o n a 
de gus to . S u d u e ñ o , L . F e r n á n d e z . 
T e j a d i l l o , 8 , b a j o s . T e l . A - 2 2 3 0 . 
a 1 y de 3 a 6 
3S849 4 o 
M O T O C I C L E T A S 
f ^ N $500 S E V E N D E U N CAMION, 
jl< Ford, de tonelada y media Infor-
man en Aguacate 54, agencia de mu-
Reina , 12. Esto ra je . Admitimos auto-
m ó v i l e s particulares para usarlos o p a . 
r a dejarlos en d e p ó s i t o s . Con toda la 




39854 28 sp. 
DO D G E B R O T H E R S , S E V E N D E E N buenas condiciones, fuelle, pintura, 
vestidura, nuevos. Precio de ocasión. A. 
Capote. Zaragoza, 33, Cerro. 
39155 29 sp. 
! A U T O M O V T L MAKMON, 7 P A S A J E -
AJL ros, tres meses uso; por embarcar ' 
su dueño se -da casi regalado. Buena 
oportunidad para familia de gusto. C a - ; 
¡He 15, casi esquina a 10, Vedado. Telé-1 
' í o n o F-2179. I 
39068 6 oo 
(^ A N G A . S E V E N D E U N C A D I L L A C T tipo 57, sleea pasajeros, recién pin-
tado, cinco ruedas alambre, 5 gomas 
Cord, fuelle y alfombrado nuevo, J2.500. 
Calzada esquina a I , barbería. 
_38394 27 o 
PA C K A R D F L A M A N T E S E V E N D E muy barato, tipo salón, siete asien-
tos. Pue<io verso en el garage de Morro 
número 30, de 8 a 9 y de 2 a 4, pregun-
te por Constantino. 
291" 30 B 
AN T I O X I E S L O U N I C O Q U E I M -pedirá que el alcohol 1c oxide los 
cilindros y lo piqui» las vá lvu las . Un 
pomo para lubricar 50 galones, 50 cen-
tavos. Informes y demostraciones L a 
Hispano Cubana, Monserrate 127 
38884 ' 28 a 
P A I G E , C I N C O A S I E N T O S 
Se vende uno de cinco pasajeros, color 
marrón, con ruedas de alambre. L a s go-
mas y vestiduras y el fuelle están en 
rmenas condiciones. Se garantiza su 
ouen funcionamiento. Se da barato por 
naoerse embarcado su dueño. Informan 
^ono-A^OL1168' Prad0 y GeniOS• Telé-
P A I G E , S I E T E A S I E N T O S 
w V e n d e uno de sfcte Pasajeros, de co-
I v ^ J 1 ^ 1 oscuro. con la pintura, fuelle 
I y vestidur.as y gomas en magní f i cas con-
I alciones. Se garantiza su funclonamlen-
w». informan: Edw. W. Miles, Prado v 
Genios. Teléfono A-2201. 
P A I G E , f l P O S P O R T 
'enr,Ven(ie un01 Pintado de gris oscuro, 
r£n.iru.(ÍdasT,de disco y Komas en buena 
condición. Rueda do t imón tipo Cadillac, 
r a « f y vestlduras muy buenas. Se ga-
;EduVZ?,r 8" funcionamlento. Informan: 
ino Á 2̂ 01 ' ad0 7 Genl03- Teléf0-
i - 3 9 i 6 2 ; _ : ^ o c . 
K 1 0 , 1 ? 3 ^ * - SB V E N D E U N A B1CI-
^-f cieta Humber, Inglesa, últ imo mo-
ment.C0HN 8,U Aporte Puede verse sola-
v t « 5 ? i a a 3 en Consulado. 128, en-
39077 y Anlmas-
C.olS 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
U l t i m o s M o d e l o s . 
E n t r e g a i n m e d i a t a 
A . L . B A L C E L L S 
S a n t i a g o d e C u b a . 
Ind. 9 a 
Se v e n d e n n M A C P A R L A N ' 
90 H P.. siete aslep.tos. en jertec. 
»n estado, con 6 ruedas de alambre. 
S e v e n d e u n C H A N D L E R 
complétamete nuevo, 6 rueda» de alam. 
bre, su bomba de motor. Para Infor-
mr.¿1QIiiíaflta' ^ ^ 9 a 12 y de 2 « & 
C E V E N D E VS CAMION F O B U a,n 
^ transmisión de cadena, motor núme-
ro 15. en buen estado, y un carrito de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
f ™ ? , 5 ^ 8 dos; Fre,lte al Paradero del 
tranvía Pregunten por Benito Quijano 
Kn l^nta Brara de Guatae. wulJíiao-
- c 3881 30-d U 
38415 1 oo 
SE V E N D E UN CAMION W 1 C H 1 T A de 8 toneladas, en perfectas condi-
ciones. Se da a prueba. Garantizando 
la compra. . También se vende una má-
quina Overlan. tipo 85, se pueden ver en 
Bonito Anido, entre Céspedes y Agra-
monte. Regla. * 
. 37619 30 8 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus autos sia 
ver primero los que tengo en existen* 
c ía . Carros regios, ú l t imos tipos, pre-
dos sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro n ú m . 5 -A . T d f 
A .7055 . Habana. 
J * 9 2 I n a . 2 8 i 
Y E N D O U N n s r s . , T I P O S P O 5 T ~ 4 
r r » ^ 8 ^ 6 / 0 3 * c„omPletamente nue'vo 
fordeaSsPOh0rSer0 9' ^ ^ a m e n t o ^ r a 
8817 29 .p . 
O nómíca cufia por J650. Puede verso 
f a Í J l S S d ™ San l a I d - " ' i * ¿a? 
C A R R U A J E S 
l ^ O R D . S E V E N D E UNO E N P E B r E C -
A to estado, precio de ocasión, gotmq 
r ™ » - ^ e n c i a n Stcwart- al lkdeo ¿ ! 
2S2G7 Peguntar por GuiMo. 
/ ^ H E V R 0 1 . E T . S E V E N D E UNO N U E -
38S58 * \ 
E V E N D E N U N C A B R O Y U N A » A 
39235 J ' Víbora- Reparto Lawton. 
- 20 oo 
FA M U I A R . S E V E N D E U N O ; P U E D E verse a todas horas en Zapata nrt 
3r902452' Inf0rn,a Manuel CalvUlo 
• ' 4 o 
O B V E N D E U N C A R R O C E R R A D O D E 
O Reparto y un mulo. Se dan muy ba-
ratos. Informan Sol 82. ToMíono M-
F A C ^ A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 8 d e 1 9 ¿ 
C A S A S , P I S O S , - H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S O F I C I H A S . A L M A C E N E S , H O T E -
:: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . J E S ü s 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N Q 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , ctc! 
•., ^ . . .<• • 
H A B A N A 
- 8 meso y moderno l o c a l de esqu n a T e -
niente R e y 76. 
el p r i m e r p iso 
39182 
en | 160 . I n f o r m a n en 
c o m c u o r c u a t r o cuartob dor 
c o c i n a y s e r v i c i o s s a n t a r l o s . P a r a v t r 
los en A n t ó n R e c t o 18, t e l é f o n o A-4718 
39062 3U s 
C B A X Q T 7 I I . A H W O S A L T O S C O M - ( P A R A P U E S T O D E F R U T A I 
O pues tos de cua4.ro c u a r t b s , c u a r t o de T A I V r t r U E - J l V U E . r i \ U I / \ | 
Se a l q u i l a un buen l o c a l en l a c a l l e I 
O b r a p í a , c a s i e s q u i n a a O f i c i o s , s u due-
ñ o , ingeniero , sefior D í a z , en l a m i s m a 
e squ ina , obra en c o n s t r u c c i ó n , de 6 a 
10 de l a m a ñ a n a . 
38973 29 «p . 
P Á R T A Í J W A C E N , G A R A G E 
0 C I N E M A T O G R A F O 
Se a l q u i l a l a c a s a c a l l e O f i c i o s , n ú m e r o 
10, entre O b r a p l a y Obispo , 8U_ fluefio. 
PA . B A OriCINAS. hab i tac iones a nrrT- AX-OTIT» 
^ones. E m p e á í a d o l 2 0 ' 1 ^ 
g B A I . < t U l I . A I f L O S H E B M O S O S Y 
frescojs b a j o s de S a n L á z a r o 14 y 16 
con s e i s h a b i t a c i o n e s , s a l a , comedor y 
d e m á s s e r v i c i o s . P u e d e v e r s e a todaa 
h o r a s . I n f l o r m a el por tero , e a l a m i s m a . 
;"J069 29 8 
A U N A C J T A D B A D E L P A R Q U E C E N - | t r a l , y del t r a n v í a , en R e f u g i o , 33, i 
se a l q u i l a n los f r e s c o s y c ó m o d o s a l tos , I 
B90«a 
n a c u a r t o de se a ' ^ " 1 1 3 1 1 ^ tresTcos„3l ?o Íu '1 ngenero s e ñ o r D í a z , O f i c os y O b r a p l a 
b a ñ o i n t e r c a l a d o y c001"*- «Vin T a en $110 y f i ador . L a l l a v e en l a hode- . c - c o n s t r u c c i ó n de 6 a 10 de l á 
c r i a d o s y rfua s e r v i c i o s . P r e c i o , $140. L a ¿ R e f u g i o e I n d u s t r i a . I n f o r m a n , e n ff*?.^ c o n s t r u c c i ó n , ae o a I U ae i a 
" l n f " r m a n en L a B u e r u e l a r 3 7 , entro 2a. y 3a., V í b o r a . maf lana . 29 l l a v e en el 47G. b a j o s 
LIn^=' so, t e l é f o n o F -4370 . 
89193 
39103 
C . I U « ¿ I 1 i i r í a S n S * > ' ~ ' S ' ^ ñ ^ . 0 £ S 0 S S Í Í i ¿ n ¿ n S E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o , 
S a S o r ^ ^ ' ^ l X ^ S S S ' - l S I d o ^ e ^ . ^ r n ^ ^ ^ l M C e n t r o d e D e p e n d i e n t e , 
de « a s y de c a r b ó n , a b u n d a n t e fresca> a g U a a b u n d a n t e . L a l l a v e e in-1 ofrece a s u s depos i tantes f ianzas p a r * 
SE A L Q U I L A N E N dos c a s ^ s moderr 
dqble s e r v i c i o y cuar 
q u i l e r reducido . L a l l a v e a l lado. 
39049 30 8 ^ 
O B A L Q U I L A P A B A E L l o . O O -
! O tubre l a c a s a c a l l e 19 entro P y B - , 
1 en e l Vedado . E s de dos p l a n t a s , y 
t iene s a l a , comedor, c u a t r o c u a r t o s , dos 
b a ñ o s , coc ina , garagro y s e r v i c i o s m o -
dernos . I n f o r m a n en l a c a l l e 2 n ú m e r o 
8, en tre 9 y 11. 
39035 30 s 
693 
39186 
A . ' 
c o c i n a uc J —- , „ K^IQÜ in. 
a g u a y b a n a d e r a . E s t á a l a ^ ' s a - / " ¡ f o r m e s en N e p t u n o y 
f o r m a n enfrente en el n ú m e r o 2J5, a l to s . , da T e l 6 f o n o A.4454 
39199 _ * _ _ — S9120 
G a l i ano. L a Mo-
6 o 
, . T N T T T T . A C O N S U L A D O N U M . 61, T ) R O X I M O S A D B S O C U B A B S B , 8 B 
S i r o y a l a rec ib idor , c i n c o c u a r - f a l q u i l a n los a l t o s de P r a d o 11. I n -
S s ^ S u ' c o m e d i t en e l . fondo, u n &ran : f o r m a n en i0B b a j o s . 
^inso ÍIP m a t a s . E s n l é n - 39119 
nUjnl leres de c a s a s r o r un procedimien-
to c ó m o d o y f r a t u í t a P r a d o y T r o c a d e -
r o ; -le 8 a 11 a. m. y de 1 a C p. m. T e 
¡ é f o n o A-5417. 
T n d - E n e - U 
pat io p a r a toda c l a s e de a t a s . L s p l é n - , 
dido b a ñ o . P r e c i o de s i t u a c i ó n , $165.00. 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A-6174, S i . M o r e t ó n . 
39180 1 0 
SI T I O S ~ 2 6 ~ E N T B B A N G E L E S Y » A -vo, se a l q u i l a en $55.00 el bonito y 
c ó m o d o y f re sco t e r c e r p iso , a c a b a d o de 
f a b r i c a r . L a l l a v e en e l p r i n c i p a l . I n -
f o r m a n en Obispo" 104, bajos . 
39188 | 1 0 
L O S V E N T I L A D O S 
S nos, s a l a de t r e s v e n t a n a s , comedor , c a s i e s q u i n a 
t res c u a r t o s y o tro en l a azo tea , co-
c i n a y b a ñ o , I n s t a l a c o n e s de g a s y e lec -
t r i c i d a d . A l q u i l e r 100 pesos , c e r c a de 
l a U n i v e r s i d a d . I n f o r m a n en l a c a r b o -
n e r í a . 
39113 30 a 
P A R A F O N D A , G R A N P U N T O 
Se a l q u i l a u n buen l o c a l p a r a fonda , en 
A L Q U I L O H A B T -
tac iones de m a n i p o s t e r í a y l o c a l p a -
r a m á q u i n a s ; todo j u n t o , por 15 pesos a l 
mes . A r a n g o , 61, en tre C u e t o y R o s a 
E n r l q u e z , L u y a n ó . 
39142 29 S 
A L Q U I L O , P R O P I O P A B A C U A L -
j \ q u i e r i n d u s t r i a . M a r q u é s de l a T o -
d e r n o , l u z e l é c t r i c a , herro.oso j a r d í n , 
y m u c h o s á r b o l e s f r u t a l e s , e n 1 . 5 0 0 
m e t r o s fie t e r r e n o . I n f o r m a n H o t e l I s -
l a d e C u b a , M o n t e n ú m . 4 5 . S r . J o s é 
B l a n c o . T e l f . A . 1 3 6 2 . 
38613 6 
39128 
1 r» GB A N C A S A D E H U E S p £ í ^ q u i l a n e s p l é n d i d a s hTl f , S- S E a,"" 
a m u e b l a d a s o s in mueble^ n - 0 " * * h i T 
t c n c i a , p a r a matr imonio^ i " V 0 ^ asió Lencia , p a r a a t r i o n i o s ; f a V i , 0 ^ asfa"' 
80 pesos en adelante y pa?a ^ ^ 1 
desde 45 pesos; p a r a Hr.* a ^ b a l u ^ í * 
80 pesos en ^ d e l a n t e t l a s hav01.08-
a l a c a l l e y l a v a b o s de a ^ y de balc6n 
h ^ i ' T o d o s estos prec ios S ^ a 5 - U a C ^ - C6,, 
g B A L Q U I L A L A C A S A C A L L B 
A N M I O U B L 370, A L T O S M O D E B - punto de m u c h o f r á f l c o , c a l l e O b r a p í a ! a j a ^Capll l 
irí  a, 
n i ero s e ñ o r D í a z , obra en cons 
19, 
en tre J e I , en el Vedado , de dos 
p l a n t a s , s iendo u n a s o l a c a s a y c o n s -
t a de J a r d í n , por ta l , s a l a , sa l e ta , c o m e -
dor a l fondo, coc ina de g a s y c a l e n t a -
dor; 2 c u a r t o s de b a ñ o , 2 c u a r t o s de 
s e r v i c i o s p a r a cr iados , 1 c u a r t o de c r i a -
dos, 7 h a b i t a c i o n e s á r a n d e s , t e r r a z a a l 
frente , 2 pa t io s cementados , u n p a t i o 
con arboleda , c a l l e j ó n de s e r v i c i o . A c a -
b a d a de p i n t a r y decorar . C a l l e s a s f a l 
tadas 
Q E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S s~o~n a™u  orriení'i' 
r r e , 17, a u n a c u a d r a de T o y q . G a n a 60 : ^ a , tos acahadoa de c o n s t r u i d con 4 i V se a d m i t e n abonados ?0n ^ 
hab i tac iones , s a l a pesos , c inco a ñ o s de contrato . E n l a m i s -
m a i n f o r m a n . 
39166 29 BP. 
comedor, h e r m o s o 
c u a r t o y d e b a ñ o , en l a c a l l e R o d r l R l e z 
en tre G u a s a b a c o a y R e f o r m a , L u y a n ó . 
A l q u i l e r , $65. S u d u e ñ o , E g l d o n ú m e r o 
22, H o t e l C a r a c o l i l l o . ° 
e t s o a 28 s 
SE A L Q U I L A E S P A C I O S A C A S A PA". r a l a r g a f a m i l i a , h e r m o s o s c u a r t o s , 
g r a n comedor, dos b a ñ o s , dos p a t i o s y 
e d m á s comodidades , g a l e r í a etc. L u y a -
Of i c io s , s u 
S 
E A L Q U I L A U N A L T O D B N E P T U -
no 332, e n t r e I n f a n t a y B a s a r r a t e , 
Í J E A L Q U I L A N S V E N T I L A D O S a i a b r i s a , t r e s h a b i t a c i o n e s l a v a b o s , 
O a l to s de H a b a n a 204, c a s i e s q u i f a a b a ñ o i n t e r c a l a d o ^ s a l a , r e c i b i d o r ^ s a l e t a 
Merced , con h e r m o s a s a l a y t r e s Habi -
tac iones , coc ina , v o m e d o r y s e r v i c i o s ; 
los. c a r r o s por l a e s q u i n a . P a r a v e r l a , 
de 8 ' a 10. I n f o r m a n A m i s t a d 10. 
39170 3 O 
D e 6 a 10 de l a m a ñ a n a . 
38973 29 sp. 
a l fondo, coedna de gas , s e r v i c i o de c r i a -
dos y d e m á s comodidades . A l q u i l e r m ó -
dico. L a l l a v e en l a bodega, e s q u i n a I n -
f a n t a . I n f o r m e s : H a b a n a . 186, a l to s . T e -
l é f o n o s M-1541 y F - 1 7 9 5 . 
39147 30 s 
vapores . T a m b i é n un g r a n loca l p a r a 
t a l l e r de m á q u i n a s , m u c h a f a c i l i d a d de te , n u e v e d e p a r t a m e n t o s de f a m . i u a y 
e n t r a d a y s a l i d a . E n el m i s m o edlf 1-1 . 7 , - , , • j 
CÍO so a l q u i l a n c a s a s de a l tos , h e r m o s a tres b a ñ o s , c u a t r o c u a r t o s d e c r i a d o s 
- v l Í m t 1 v 28 sp. l y b a í í o s ; P a r a ^ n*<l™-
s de c a s a s . S e d e s e a a l - S e a | q u a a , O f i c ú i s n ú m e r o 9 6 , a l M * '£n $ 1 5 0 . 0 0 , p a r a a l m a c é n , d e p ó ¡ i t o ~ ' n a S , j a r d i n y p a r q u e p a r a j u e ^ 0 , SÍI1 
A V I S O A L C O M t E R C I O 
G r a n p l a n t a b a j a , N a r c i s o L ó p e z , 2 y 
4, a n t e s E n m a , f r e n t e a l m u e l l e de C a -
b a l l e r í a , mide 500 m e t r o s c u a d r a d o s , d a 
f r e n t e a t re s ca l l e s , p r o p i a p a r a c u a l 
c a d a h a b i t a c i ó n . L a l l a v e a l lado. P r e 
c í o , 200 pesos. F i a d o r . I n f o r m e s : S a n 
L á z a r o , 63, bajos . 
39090 29 s 
38085 
o s i n muebles , y comida 0. 
a l q u i l a u n a g r a n s a l a y Lf*****- Se 
doctor , dent i s ta , soc iedad o fan1iV^ ^ 
Hay 
1 oc 
t e r r a z a m u y f r e s c a 
39139 
29 s 
C E R R O 
L o m a d e l M a z o . E n l a p a r t e m á s a l t a , 
c o n m a g n í f i c a v i s t a y b i e n s i t u a d a , s e 
a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a a c a b a d a d e 
f a b r i c a r e n t r e P a t r o c i n i o y C o r t i n a . 
n ' é " m a n z a n a a " a Í r e d e d o r fr.ente . T i e n e d o s p i s o s , e n UUO se i s h e r m o s a s ' nft 301- I n f o r m a n M n W l ó r V e d a d o r ^ a 
u U D n i  » 141 c a p i l a de los F r a i l e s D o m i n i c o s , . r ^ . . . l l a v e a l doblar , V i l l a n u e v a 13 A . 
d u e ñ o inl^?- p r ó x i m o a l a H a b a n a , y a t r a n v í a s . V e - h a b i t a c i o n e s , t o d a s COU ClOSet e lUS-
. o n s t r ú c c i ó n . ^ ^ ^ ^ ^ feo^ent.^en l a l a c i ó n de t e l é f o n o y t i m b r e , d o s b a -
ñ o s i n t e r c a l a d o s y p a n t r y . E n e l o t r o 
p i s o , g r a n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c o c i -
n a , p a n t r y y o t r o g r a n c u a r t o c o n s u ' T ^ ^ ^ ^ 8 ^ ' ^ « • A N 12 C I N C O 
V - J 1 7 c e 1 41 „ , . i„ _ , J ' % ~ 1 r i J J hab i tac iones , t r e s p a r a s i r v i e n t a s 
- v e d a d o , 1 / y b . d e a l q u i l a « r e g r a n , ^ , , ^ c u a r t o s y b a ñ o s d e c r i a d o s . E n c u a r t o de b a ñ o completo, todas l a s co- E n e s t a a c r e d i t a d a raQa 
- c h a l e t a c a b a d o de c o n s t r u i r , c o m p u e s - i - inrrtk u n a h a b i t a c i ó n n r o n i a n a r a riodid,ad4es y }*eiLl p a r a a u t o m ó v i l , s a - i . , A • — m u . 
q u i e r a i n d u s t r a , a i m a c : n : c o m p a ñ í a de { ^ - ^ j u , ^ J i a r n m p d n r « b i n e - . ?• J?. A a D i t a c i o n p r o p i a p a r a i a saleta> s a i 6 n de c o m e r P r e í , l o p o s i c i ó n d e s u n u m e r o s a clientela her 
v po es . T a m b i é n un g r n l o c a l p a r a ! **> d e v e s t í b u l o , s a l a , c o m e d o r , g a b m e - ^ A i o . T i e n e h e r m o s o j a r d í n y p o r - dlc3o9201 | m o s a $ h a b i t a c i o n e s <%n todo s e r ^ ' 
t a l e s , g a r a g e p a r a t r e s m á q u i n a s c o n — r— I c o m i d a desde $ 6 0 * n a í l J , « * »«10 y 
c u a r l o V a c h a u f f e » , . I „ f o ™ a n t t K - S « e . í ^ » ^ 0 ^ M t ^ l ] l T ¿ : ^ ^ & 
[ 1 1 Cafiris , C e r r o , compues tos ' de s a l a , s a - ' — '_m*m*y'*9* 
s a l ó n de comer. 
39098 y ^K'iila! 
ES T R U J A , ^a, A L i OS RT- L lai^do^s h e r m o s a s hab'itadoi, ^ 
Q E A I . Q U I I . A U N A G R l i í S F ^ r - ^ 
O n a h a b i t a c i ó n en c l * * , ^ ? Y ^ 0 ? . 
M o n t e 49 y medio, f r e n t l ' 1 ° pÍ80 *e 
M a r t e . R a z ó n e n ' l a b l V e , ! ? 7 ° ^ b a j o s 
390G^ 
H O T E L " C U B A M O D E R N A ^ 
3 9 1 1 0 do h a s t a M o n s e r r a t e . S e d e s e a n d e l á f o n o s A - 2 6 8 8 A - 3 4 4 5 . 
l o . de O c t u b r e e n a d e l a n t e . A v i s a r a | 38S79 
S r a . S . G u a r d a d o . T e l f . M - 9 4 4 8 . 
39183 3 8 
T ^ N SIGO SE A L Q U I L A L A C A S A M a r 
2 O 
SE A L Q T U I L A N a l to s de L O S V E N T I L A D O S H a b a n a 204, c a s i e s q u i n a 
a Merced , con h e r m o s a s a l a , y t r e s h a -
b i tac iones , coc ina , c o m e d o r y s e r v i c i o s 
J _ j q u é s G o n z á l e z - 109, en tre F i g u r a s y , ios c a r r o s por l a e s q u i n a . P a r a v e r l a de 
B e n j i i m e d a , s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a - 8 a 10 I n f o r m a n A m i s t a d 70. 
c lones y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e en | 38844 1 27 s 
l a bodega de l a e s q u i n a . S u d u e ñ o en 
B , e s q u i n a a 23, V e d a d o . S r , 
39219 
S~ E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 1 a l tos de Kan L á z a r o , 241 , a l lado n a i v e r y A r b o l %eco . I n f o r m a n L a s a 
¡le] M a n h a t t a n , a c a b a d o s de c o n s t r u i r . ¡ I m p o r t a d o r a L a V i n a t e r a , A r b o l S ' } -
con gabinete , s a l a , g r a n s a l e t a y es- ' ^ ' f " l » ««UBIV^U, ' " ^ 
p l é n d i a o comedor, 4 g r a n d e s h a b i t a c i o - j c o , 3 5 . 
nes, lu joso c u a r t o -de b a ñ o in termedio , I g s í g o 
c o c i n a y c a l e n t a d o r de gas . S e r v i c i o s de 
c r i a d o s . L o s ba jos p r ó x i m o s a t e r m i -
narse . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
39236 
rU A i v L e z . e n . S e a l q u i l a n n a v e s d e 5 0 0 , 1 . 0 0 0 , 1 . 5 0 0 , c e m e n t a d o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s C O K - \ 38862 
1 0 - ' y 2 . 0 0 0 m e t r o s s u p e r f i c i a l e s , e n P e - | P I e t o s - L a " f v e ^ dei?ia8 i n f t f r ? , * 8 ' « u S ^ ó m 
p u n t o 
c o d e l a p a r t e c o m e r c i a l de l a H a b a - j 
n a , c e r c a d e l a c a l l e de M u r a l l a y de S e a l q u i l a n los e s p Ü p r f i d o s a l t o s d e 
los m u e l l e s . S e c o m p o n e n d e . u n sa-1 l a c a s a V i l l a L u i s a , e n l a c a l l e K , e n -
l ó n c o r r i d o de 2 0 0 m e t r o s de s u p e r f i . | tre 9 1 1 , e n e l V e d a d o . L a l l a v e , e 
e l e , a p r o v e c h a b l e s , c o n s ó l o t r e s p i - i n f o r m a s e n l a c a l l e 2 í , n ú m e r o 3 4 6 , 
l a r e s , p i s o s y z ó c a l o s p e r f e c t a m e n t e e n t r e A . y P a s e o . 
-63 29 8 
A L Q U I L A ? T ~ TriTOS A L T O S , M U Y 
f o n o 1 - 1 5 0 3 . 
C 7904 I n d 27 s 
SE i a l t A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S I A-4718 39061 
le ta . dos c u a r t o s , cuar' .o de c o c i n a y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n t e l é f o n o 
de A v e n i d a de A c o s t a y T e r -
c e r a , V í b o r a ; t e r r a z a a l f rente , s a l a , 
r e c i b i d o r y comedor; 4 h a b i t a c i o n e s 
m u JL y g r a n d e s , b a ñ o y c o c i n a , h a b i t a -
c i ó n y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . I n f o r m e s , 
en los b a j o s . 
38998 • . 2 oc 
AL M A C E N E S D E D E P O S I T O , S E A L -q u i l a n dos en l a C a l z a d a de L u y a -
n ó , 205 y 209, c e r c a de l a C a l z a d a de 
C o n c h a . I n f o r m e s : C a l z a d a y K , V i d a -
do. 
39013 6 oc 
4 oc 
28 
EN E L R E P A R T O L A W T O N S E A L -q u l l a en m ó d i c o a l q u i l e r l a c a s a s i -
t u a d a en l a c a l l e l i e n t r e T e j a r y D o -
1 lores y a \ r e s c u a d r a s del t r a n v í a , c o m -
- 0 b i s p „ . A g u i a r , a l los M ^ ^ « ^ . . ^ « S K I S Í T ? ¿ f . % '¡SS^X^A 
)s y l u z e l é c t r i c a . L a 
s u d u e ñ o en A n g e l e s 
29 s 
30 s 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
PA R A E L D I A D I E Z D E L P R O X I mo m 
a l t o s de 
f o r m a n M a r t í 14, R e g l a 
38696 2 o 
V U L U E T A 44 H A Y H A B I T A C I O Ñ E S 
Z J | a prec io s de s i t u a c i ó n *V«ÍIS 
38700 , 
3 o 
g U N A H f e R M o i T s A Í Z r e l i e s , y u n a h a b l T Í S S 
! A L Q U I L A 
con o s i n m u e l e s , y u n a h a b i t a S S 
e l egantemente a m u e b l a d a , para matrím 
n io u dos amigos . A m i s t a d . 108 aii«o0 
891gfl 29 sp^ 
S Q E D E S E A U N S O C I O D E CUARTO 
. . . . - , ^ j . O pagando c u a t r o pesos, para E s p ¿ 
es se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s ^^^lza, 3- I n f o r m a n ^ e n Revillagigedo. 
l a c a s a M a r t í n ú m e r o 15,, I n - 1 0 ^ , ? o e g u n t e n por Oter0-
__: 29 ap. 39152 
c a f é u r o p a , d e p a r t a m e n t o 2 8 , d e 1 0 
a 1 2 de l d í a . 
3 9 1 2 7 I o 
38847 4 o 
E 
S T A P A R A D E S A L Q U I L A R S E L A 
c a s a c ó m o d a , G l o r i a ' 86. 
38848 > 28 s 
S e a l q u i l a e n m ó d i c o p r e c i o p a r a es-
_ i t a b l e t i m i e n t o los b a j o s d e C o n c o r d i a 
S ^ g ^ g u ^ s p ^ T e T a b a V 2 ' ™ * * ^ ^ C 0 « 5 6 0 
n a 176 y 178, c o m p u e s t o s de s a l a , s a - m e t r o s . L a l l t v e e n l o i a l to s . 
le ta , gabinete , c u a t r o , cuantos , b a ñ o i n -
terca lado , comedor a l fondo, c u a r t o de 
c r i a d o s y s e r v i c i o s de l m i s m o . L a s l l a -
ves en l a bodega de L u z y D a m a s . I n -
f o r m a n A l o n s o y C a . I n q u i s i d o r y S o l . 
T e l é f o n o s A-319S y M-5111. 
__39246 5 o 
SE C E D E L O C A L E N C A L L E C O ^ m e r c i a l , centro de l a c i u d a d , 400 me-
tros, .prop io p a r a a l m a c é n . I n f o r m a n J . 
N . M a r t C V i l l e g a s . 73, a l tos , de 1 a 3. 
39250 30 s 
E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A ~ D B 
Neptuno 162. E s p r o p i a p a r a u n pe-
q u e ñ o e s t a b l e c i m i e n t o y p u é d e v i v i r c ó -
m o d a m e n t e l a f a m i l i a . I n f o r m e s : B a z a r 
P a r t s , M a n z a n a de G ó m e z . 
39289 30 s 
r i i n e a ^ m ^ f ^ é f ^ ^ i ^ ^ 1 1 6 13 l á a n l t l r i o s m o d e n 
-S907 P t e l « o n o M-4383-,q „ I l l a v e en 14 y A . 
AC A B A D O S D E C O N S T R U I R S E A L -^ u i l a n c u a t r o d e p a r t a m e n t o s a l tos , 
compues tos de^sa la , comedor , dos h a b i -
tacion-js y s e r v i c i o s . C a r m e n 31, e n t r q 
Monte y T e n e r i f e . 
C 7294 3 d 28 
S E A L Q U I L A 
en N a r c i s o L ó p e z , n ú m e r o 2, a n t e s E n -
m a , f rente a l a p l a z a de A r m a s , u n 
l o c a l p l a n t a b a j a , m i d e 100 m e t r o s cuay 
rados , propio p a r a i n d u s t r i a / c h i c a ó 
d e p ó s i t o . 
39154 30 sp. 
\ L Q U I L O P A R A T R E N D E L A V A D O 
o s a s t r e r í a , etc., etc. , u n a a m p l i a c a -
s a de P a n L á z a r o , s a l a , s a l e t a , coiftedor 
y c inco g r a n d e s c u a r t o s , contra to c i n -
co a ñ o s y m u y m ó d i c o a l q u i l e r . I n f o r m a : 
S. V a l d é s , S a n L á z a r o . 211, a l t o s es -
q u i n a a E s c o b a r , T e l é f o n o M-2254 . 
39167 29 sp. 
PO R U N P E S O D O Y S E Í s ~ C U A D E R -nos de rec ibos y d i e ¿ c o n t r a t o s p a -
PA R A A L M A C E N S E A L Q U I L A E N lo m á s c é n t r i c o de l a z o n a c o m e r -
c i a l u n g r a n d i o s o l o c a l a c a b a d o de Te-
ed i f i car . I n f o r m a n en S a n l e n a c l o , 84. 
38233 3 • 
G R A N O P O R T U N I D A D ' 
Se a l q u i l a n los a l t o s de l a c a s a C a m -
p a n a r i o , 9, en l a s u m a de $140, c o m -
pues tos de a m p l i a s a l a , s a l e t a , 3 g r a n -
des c u a r t o s , c o m e d o r a l fondo, c u a r -
to de b a ñ o con c a l e n t a d o r , c o c i n a de 
gas , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . L a s l l a v e s en 
los bajos . M á s i n f o r m e s : D a v i d P o l -
h a m u s . H a b a n a , 95, aUtos. A-3695 . 
38903 4 oc 
S e d e s e a a l q u i l a r u n a c a s a d e p l a n t a 
b a j a , c e r c a d e l a c a l l e d e O b i s p o , c o a 
s a l a m u y a m p l i a , d o s o t r e s h a b i t a c i o -
nes y d e m á s s e r v i c i o s . T i e n e q u e e s t a r 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . P r e c i o r a z o n a -
b l e . A - 8 7 1 4 . S r . C o n t a d o r . 
1 3S867 29 s 
Q E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
C ; Q u i n t a n ú m e r o 36, e s q u i n a a l a c a l l e 
C C A i n f T I I A 1"• ^ eda<í0' con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a -
u L A L I ¿ U 1 L A l e ta , c i n c o habi tac iones , comedor a l f o n -
en N a r c i s o L ó p e z , n ú m e r o s 2 y 4, antes1 do' P i s o s de m á r m o l , s e r v i c i o s s a n i t a -
E n m a , f rente a r m u e l l e de * C a b a l l e r í a , r10? completos , dos h a b i t a c i o n e s y s e r -
h e r m o s a s c a s a s de a l t o s y e s q u i n a s , l a s : V1C,0S s a n i t a r i o s p a r a c r i a d o s . P r e c i o , 
$160.00. L a l l a v e a l lado. M á s i n f o r m e s 
por el t e l é f o n o A-4358. 
38747 30 s 
_ y S i t ios , bodega 
C A S A I 39046 
CG U A N A B A C O A . S E D A E N A R R E N J damiento con c e r c a de 9.000 m e t r o s 
I de terreno , u n a p e q u e ñ a f i n c a de labor 
I s i t u a d a a l f i n a l de l a c a l l e de A m a r g u -
l r a , con 200 f r u t a l e s d i f erente s y 100 
m a t a s de p l á t a n o s , todos en p r o d u c c i ó n ; 
e rnos y luz e l é c t r i c a a con c a s a de m a d e r a r e c i e n t e m e n t e r e s -
t a u r a d a , con todos los p i s o s nuevos , s a -
l a , comedor, c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a y 
a g u a de Vento . D a n r a z ó n en S a n M i -
g u e l 117, A , a l tos , de l a s 12 m. en ade-
lante . 
38726 3 o 
m á s f r e s c a s de l a H a b a n a . Se corapo 
nen de t res y c u a t r o h a b i t a c i o n e s , r e s -
p e c t i v a m e n t e , s a l a , comedor y d e m á s 
s e r v i c i o s completos , tddo c ó n v i s t a a l 
m a r y a l a ca l l e . 
38968 28 sp. 
P R O X I M O S A D E S A L Q U I L A R S E , S E 
1. a l q u i l a n los modernos a l t o s de B a -
ñotr 6, Vedado, entre 3a. y 6a. g r a n te-
E fvi . ; r r a z a , rec ibidor , c u a t r o c u a r t o s c o r r í -n C a s a a c a b a d a d e l a b n c a r , U r d - dos con s u g r a n b a ñ o i n t e r c a l a d o , dos 
g r a n d e s c u a r t o s de c r i a d o s , s e r v i c i o , b a -
ñ o de los m i s m o s , comedor, coc ina , des-
RE P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A . S E a l q u i l a en e l m i s m o p a r a d e r o de 
los t r a n v í a s de es te R e p a r t o , u n a h e r -
m o s a c a s a c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , comedor , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o ideal , 
c o c i n a y s e r v i c i o de c r i a d o s . I n f o r m a n 
en al c a f é . T a m b i é n h a y g a r a j e s i se 
desea. 
39137 30 s 
l l y , n ú m e r o 3 9 , s e a l q u i l a u n h e r -
• . r L L * pensa . P a r a v e r l a , de 10 a 5. I n f o r m a n 
m O S O p i S O C O n S j e t e a m p l i a s n a b l - l A . C a o s ^ Obispo 59, a l tos . T e l é f o n o s M -
t a c i o n e ? c o n s t r u i d a s c o n l / o d o s l o s 
a d e l a n t o s . I n f o r m a n , e n E l A l m e n -
d a r e s . O b i s p o , 3 4 . 
CM70 I n d . 10 j a 
Q B A L Q U I L A E L L O C A L D E E S Q U I -
O n a T e n i e n t e R e y 76, en p r e c i o r a z o -
nable p a r a f a r m a c i a u o t r a i n d u s t r i a . 
T e n i e n t e R e y 76, p r i n c i p a l , i n f o r m a n . 
38527 28 s 
E A D Q U I L A L A U L T T O A T P L A N T A 
£669 y F-4187 . 
8741 28 s 
s 
D E S E O A L Q U I L A R 
R n e l Vedado , u n a c a s a con 3 c u a r -
tos y g a r a j e . J o r g e G o v a n t e s . S a n J u a n 
de D i o s , 3. T e l é f o n o s M-9595, F - f t 6 7 . 
38404 1 oc 
C A B A D O D E P A B R I G A R , S E A L -
q u i l a chalet , con g a r a j e y d e m á s 
comodidades . C a l l e C , entre 27 y 29, i n -
f o r m a n a l lado, en e l n ú m e r o 231. 
38419 28 s 
\ ¡ T A G N I F I C O N E G O C I O . A R R I E N D O 
i l i . por c inco o diez a ñ o s u n o s m a g n í -
f icos m a n a n t i a l e s de exce lente a g u a , 
^muy a c r e d i t a d a en toda l a R e p ú b l i c a , 
con m a r c a r e g i s t r a d a y a l g u n a m a q u i -
•nar la p a r a emtiote l lar . C o n m u y poco d i -
S j n , „ — r , 1 r u r o puede us ted h a c e r l e f r e n t e a u n 
o e a l q u i l a l a C a s a c a l l e ¿ a . , n u m e r o , u n i n negocio. E s c r i b a a J o s é P r i e t o , 
4 , e s q u i n a a A c o s t a , V í b o r a , c i n c o c u a r ¡ ' ^ ^ 0 57' ü u a n a b a c o a -
tos , g a r a g e , t e r r a z a , s i e m p r e t i e n e a g u a . 
I n f o r m a n e n S a n R a f a e l , 2 6 . L a l l a -
v e e n e l c h a l e t d e l a e s q u i n a . 
38952 28 sp. 
29 s 
Q E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L 
k_) R e p a r t o de Mendoza , c a l l e M i l a g r o s 
eiftre J u a n B r u n o Z a y a s y L u z C a b a l l e -
ro , V í b o r a , moderno c h a l e t de dos p l a n 
d r a f d e f X i a ^ l l ^ e ^ / l a ^ b ^ t i ^ l a p l a n t a T b a j a d e U h e r . | d e T a ^ I n l X ^ ^ L a ^ v e ^ ^ 
I n f o r m e s en S a n I g n a c i o n ú m e r o 72, 
S r . L i n a r e s . , . ,. „ 
3 o 
M A R I A N A O C E i E A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O m 
T7N C O L U M B I A S E A L Q U I L A N U N O S 
J l i a l to s con f rente a dos c a l l e s , c o m -
p u e s t o s de c inco d e p a r t a m e n t o s y s e r -
v i c i o s a n i t a r i o . M i r a m a r y N ú ñ e z , c e r c a 
tas, con j a r d í n , ^ s a l a , comedor , c inco i del C a n d l e r Col lege , $30.00 con a l u m -
c u a r t o s , dos b a ñ o s , garage , p a t i o y t r a s - 1 brado. I n f o r m e s en T i e n d a L a A u r o r a -
pat io . • P r e c i o , 140 pesos . L a s l l a v e s en 
l a c a s a de a l lado. I n f o r m a s u d u e ñ o 
C a l z a d a 62, Vedado , t e l é f o n o F - 1 3 2 1 . 
38840 V so s 
SE A L Q U I L A O S E V E N D E ' U N A C A " s a en e l R e p a r t o S a n t o s S u á r e z , se 
a l q u i l a b a r a t a y lo m i s m o se vende . E s -
t á en l a c a l l e E s t e de l a l i n e a , a l l ado 
39179 30 s 
SE A L Q U I L A E N E L R E P A R T O A L -m e n d a r e s unos a l tos , s a l a , c o m e d o r 
y t re s c u a r t o s y c u a r t o de b a ñ o y u n 
c u a r t o de m a d e r a en l a a z o t e a en $45, 
c a l l e 9 y 18, l l r í ea de M a r i a n o . T e l é f o -
no 1-7001. S r . M e n é ^ e z . 
39173 1 o 
38563 303 
MO N T E 38, A L T O S , P R O X I M A A D E -s o c u p a r s e , se a l q u i l a n los e s p l é n d i - * t re s g a n d e s 
dos a l tos , gabinete , s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s a m p l i o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o mo-
derno, comedor, c o c i n a de g a s , c u a r t o 
y de c r i a d o s . I n f o r m a n en los ba jos . 
E s t a r á d e s o c u p a d a de l l o . de O c t u b r e 
en ade lante . 
38946 . f 2 o 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A prop ia p a r a a l g u n a i n d u s t r i a o p a -
C E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S -
O p a d a n ú m e r o 134, e s q u i n a a J e s ú s 
"Vil , r ~ P e r e g r i n o , a m e d i a c u a d r a de C a r l o s I I I , 
^ . l ^ P L 0 ^ 1 ^ ^ 0 e. A n ^ u l A i n ^ S ^ . r e m i t e n de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , con s a l a , sa-
8941 A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
P r a d o y S a n L á z a r o . I n f o r m a n en S a n 
L á z a r o , 17. 
391f0 1 oc. 
SE A L Q U I L A U N _ H E R M O S O A L T O , moderno, s a l a , s a l e t a , 4 cuar tos , co-
c i n a y b a ñ o . P r e c i o r e b a j a d o . T i e n e 
c ie lo r a s o * Monte, 326, dos c u a d r a s del 
N u e v o Mercado . , L a l l a v e en l a pele-
t e r í a . I n f o r m a n : f e r r e t e r í a L o s Cuatro< 
C a m i n o s . 
39026 30 s 
AR R I E N D O O T R A S P A S O L O C A L E N el Mercado U n i c o , b ien s i tuado , p r o -
pio p a r a c a f é , r e s t a u r a n t , c o n c e s i ó n 30 
a ñ o s . P r e c i o de s i t u a c i ó n . I n f o r m e s : 
P r i m e l l e s , 14-A. T e l é f o n o 1-3353. D e 1 
a 3 y de 6 a 9 p. na. 
39027 6 oc 
r a v i v i e n d a . T i e n e h e r m o s a s a l a , s a l e t a 
y h e r m o s o s 
i bodega. I n f o r m a n en S a n J u l i o n ú m e r o 
m o s a y m o d e r n a c a s a s i t u a d a e n l a c a - l i s A . A l v a r e z . 
l i e K , e n t r e 9 y 1 1 , V e d a d o , c o n por-1 38680 
t a l , s a l a , s a l e t a , h a l l , c i n c o c u a r t o s , ^ t u a í o ^ O F ^ f r m 7 - C H J 
V í b o r a , a todo l u j o y c d o r m i t o r i o s , dos b a ñ o s , c o m e d o r , c o . 
g r a n c o c i n a y u n pat io m u y espac ioso: CÍna» Ío* C U a r t o » c r i a d o s 7 »» 
C e r o a del p a r q u e de Jc s f l s M a r í a . I n -
formar l en l a .bodega de A g u i l a y P u e r -
ta C e r r a d a . S ú " - d u e ñ o . C o n c o r d i a 263, 
moderno, do 12 a 1. 
38558 30 B 
S 
E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A C O N 
v i c i o . I n f o r m a n a l l a d o , s u d u e ñ o , T e -
l é f o n o F - 2 1 1 5 . 
38537 1 oc. 
T R E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
V l i e 10, n ú m e r o 13, s a l a , s a l e t a , b i -
p".e/-ta a;_.1Íl._ca,1.e a_ma_triin5>_nl0. solo i bHoteca, come(3or> 6 CUartos de d o r m i r . 
s m n i ñ o s . I n f o r m a n en I n f a n t a y S a n I 3 b a ñ o s , 2 c u a r t o s de c r i a d o s , c o c i n a 
Hfo11, b o d e s i . y p a r a j e . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
38453 29 s | 38894 28 s 
urnuam 
SE A L Q U I L A N J U N T O S O S E P A R A -damente - los dos p r i m e r o s p i s o s de 
l a s c a s a s c a l l e <te V i l l e g a s n ú m e r o s 23 
y L'ó, a c a b a d a s ere c o n s t r u i r , que cons -
tan c a d a uno de e l los de s a l a , rec ib idor , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , coc i -
n a y s e r v i é i o p a r a c r i a d o s . L a l l a v e en 
los b a j o s e i n f o r m e s en el a l m a c é n de 
M é n d e z y del R í o . O f i c i o s , 15. 
38730 . 29 s 
SE A L Q U I L A N L A S C A S A S M A L E c ó n , 12 p l a n t a b a j a , d e r e c h a , cinco'; J E S U S D E L M O N T E 
hab i tac iones , s a l a , comedor, b a ñ o , pa t io , ! . ^ i ^ i . ' 
c e c i n a y c u a r t o de c r i a d o s . P r i n c i p ; i l | V I B O R A Y L U Y A N O 
c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o . I m18. A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D B 1 
i zqu ierda , se i s h a b i t a c i o n e s , s a l a , come- ' 
dor e s p l é n d i d o , b a ñ o , c o c i n a l e a s , 
¡ n l iMo.! 
comodidades , 
en el m i s m o . 
C7896 
L u z C a b a l l e r o , 
t odas l a s 
A l q u i l e r , $125. I n f o r m e s , 
4d.-25 
SE A L Q U I L A U N A C A S A C O N T R E S cuarto's, s a l a , comedor, b u e n b a ñ o , 
pat io , t r a s p a t i o y buen s e r v i c i o s a n i t a -
r io . C a l l e M i r a m a r y G u t i é r r e z , f r e n t e 
a l colegio f a n d l e r C o l é . L a » l l a v e a l 
fondo. 
39118 v 29.Si__ 
AR R O Y O A P O L O . C A L L E M A C E O E N -. t r é W a s h i n g t o n y S a n t a I s a b e l , se 
a l q u i l a u n a c a s a con p o r t a l , s a l a , co -
medor, dos c u a r t o s , c o c i n a , g a r a g e y 
d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
38682 28 s 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A c a s a c a l l e S a n t a A n a entre R o s a E n -
r lquez y Cueto , L u y a n ó , c o m p u e s t o s de 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , comedot-, 
b a ñ o , c o c i n a de gas . I n f o r m a n en l a f á -
b r i c a de b a ú l e s . 
38875 2 o 
S e a l q u i l a e l h e r m o s o c h a l e t s i t u a d o 
v i S l a c a s a ca l l e de T a m a r i ñ d o T ' ñ ú n i e r o e n S a n M a r i a n o , e s q u i n a a M i g u e l F í - ' p a l m i 
V A R I O S 
PA R A H O M B R E S S O L O S , U N A HA-b i t a c i ó n , e s p l é n d i d a , c a s a de mora-
l i d a d , c a s a n u e v a , agua , luz. Lampari-
l l a , 60, p i s o tercero . 
38582 f ' 8 , 
U E V A C A S A D E H U E S P E D E S . CO» 
v i s t a a ^ a ca l l e , s e a l q u i l a una ha-
SE A R R I E N D A O S E V E N D E L A P I N - b i t a c i ó n a m u e b l a d a y o tra interior con q u i t a L o s M a n a n t i a l e s : e s t á s i t u a d a | toda a s i s t e n c i a . A g u i a r , 47, derecna, 
a u n a h o r a de c a m i n o a c a b a l l o , del j c e r c a de l a s o f i c i n a s y comercios. 
pueblo de M a n a g u a o de B e j u c a l ; e s t á , t 38999 
compues ta Se u n a c a b a l l e r í a y corde- I Q J . A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S EJÍ 
38999 I> U E N A V I S T A J L I N E A P R E N T E A L > p a r a d e r o C a z a d o r e s , fee a l q u i l a u n a a „ „ V o c a ü e r o i e s p a c i o s a c a s a con c inco d o r m i t o r i o s , 
dos c u a r t o s de cr iados , doble s e r v i c i o , 
garage , etc. I n f o r m a n S a n I g n a c i o 2 1 . 
38094 3 o 
29 3 
29 a 
T e l é f o n o s A-1131 
38529 
y ^ - 5 6 0 1 . 
30 sp. 
S e a l q u i l a a d o s c u a d r a s d e l M e r c a d o 
U n i c o los b a j o s d e M o n t e y R o m a y , 
n ú m e r o 3 1 . I n f o r m a n e n lo s a l t o s . 
39018 ~ 4 O 
SE A L Q U I L A L A C A S A C E R R A D A del P a s e o , 1, b a j o s , s a l a , sa l e ta , 3 
cuar tos , comedor a l fondo, dobles s e r v i -
c ios y c u a r t o de cr iado , c i e los r a s o s , 
moderna . I n f o r m a : M o i s é s M i r ó . M a n z a -
n a de G ó m e z , 245. T e l é f o n o A-4131. 
3899V ' « 
E s p l é n d i d o s a l t o s , d o s b a l c o n e s c o r r i -
d o s , g r a n e s c a l e r a de m á r m o l , p u n t o 
c é n t r i c o , B e l a s c o a í n 6 3 7 , p e g a d o a 
C u a t r o C a m i n o s y M e r c a d o U n i c o , p r ó -
x i m o a i n a u g u r a r s e ) p r o p i o s p a r a n u -
m e r o s a f a m i l i a o u n c l u b p o l í t i c o . S e j h * L u z y A c o s t a , a l t o s , 
d a c o n t r a t o s i se d e s e a . I n f o r m e s e n 
l a h a b i t a c i ó n n ú m e r o 5 d e l a m i s m a . 
C a s a a l l a d o . 
39099 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E D E V i -l l e g a s n ú m e r o s 2 3 - y 25, u n m a g n i f i -
co l oca l propio p a r a a l m a c é n de c u a l -
qu ier giro, a c a b a d o de c o n s t r u i r , de 400 
m e t r o s c u a d r a d o s . L a l l a v e en el m i s -
mo e i n f o r m e s en e l a l m a c é n de M é n d e z 
y del R í o , O f i c i o s , 15. 
38729 29 s 
P A R A T R E N D E L A V A D O 
Se a l q u i l a , con contrato , g r a n c a s a p r o -
p i a p a r a tren de lavado , d e s p u é s de e fec 
18, a m e d i a c u a d r a de l a c a l z a d a de 
J e s ú s del Monte , con c u a t r o c u a r t o s , 
un despacho independiente con a g u a c o -
r r i e n t e , s a l a y s a l e t a g r a n d e s . I n f o r -
m a n en A g u i l a 295, a l tos . 
•"9198 3 0 
t u a r l c a l g u n a s r e f o r m a s . C o r r a l e s , n ú - ' A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T 
m e r o 145, en tre I n d i o y S a n N i c o l á s ^ O acabado de c o n s t r u i r , en .lo m á s a l t o 
Siv d u e ñ o . Ingeniero s e ñ o r D í a z , O f c i o s V sano de l a V í b o r a . T i e n e l a s c o m o a l -
y O b r a p l a , obra en c o n s t r u c c i ó n , de 6 dades que pueda d e s e a r l a f a m i l i a m á s 
a 10 de l a m a ñ a n a . ex igente . M ó d i c o a l q u i l e r p a r a el que. 
38973 ^ 29 sp. I se c o m p r o m e t a a c u i d a r l o . P u e d e v e r s e 
a todas h o r a s en S a n t a C a t a l i n a 76, e n -
O H A L E T . S E A L Q U I L A tre A r m a s y P o r v e n i r , f r e n t e a l p a r -
30 s 
T Í N B O N I T O 
U u n bonito ( 
SE A L Q U I L A L A C A S A B E L A S C O A I N n ú m e r o 76. p r o p i a por s u s u p e r f i c i e 
p a r a a l m a c e n e s , g a r a g e o c o s a a n á l o g a . 
I n f o r m a n de su prec io y cond ic iones en 
la m i s m a a h o r a s h á b i l e s . 
38685 1 o 
c h a l e t en l a c a l l e de L u i s que. 
E s t é v e z nflmero 4, compues to de p o r t a l , 32192 
s a l a , rec ibidor , h a l l , c inco m a g n i f i c a s 
1 o 
tos de f a m i l i a , d o s de c r i a d o s , g a r a 
ge y d e m á s c o m i d i d a d e s q u e e l c o n 
f o r t m o d e r n o e x i g e . L a l l a v e t n e l 
c h a l e t d e l c e n t r o . I n f o r m a n : F - 5 4 4 5 . 
38714 28 s 
vende en $16.500. P u e d e n d e j a r s e i s o "en l u z e l é c t r i c a y a g u a abundante, 
¡ s i e t e m i l pesos en_ h i p o t e c a a l 8 P0V ; F ^ ^ Q ^ ' en m i s m a . 29 a 
S E A L Q U I L A N 
C a s a de a l t o s y bajos . S a n t a I r e n e , n ú -
mero 52-A, a l t o s de l a c a s a S a n t a A n a , 
n ú m e r o 54, e s q u i n a a V i l l a n u e v a . I n f o r -
m a n : J o a r l s t i y L a n z a g o r t a , S. en C 
hab i tac iones , e s p K l i d i d o c u a r t o de b a ñ o , G 1 * A L Q U I L A N D O S C A S A S D E A L - | F e r r e t e r í a . P r í n c i p e A l f o n s o , n ú m e r o 377. 
c u a r t o p a r a c r i a d o s y un buen garage . V to en l a A v e n i d a S e r r a n o e s q u i n a a 1 T e l é f o n o s A-7611 y A-0259. 
L a l U v e e i n f o r m e s en l a m i s m a de b a n j -oonardo . R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . j 3 8 7 " 
dos y m e d i a a t re s y media . | J ína de e squ ina y o t r a i n m e d i a t a . S o n I 
j 0 n u e v a s y se componen de s a l a , c o m e - ¡ , | „ , 
3 o c 
dor 
c u A l n ' • T > A R A C A S A D E H U E S P E D E S . S E 
A t e n c i ó n . r r o x i m O S a d e s o c u p a r s e se ¡ I T a l q u i l a n lo* ¿ i t o s de S a n I g n a c i o 84 v i c i o de cr iados , etc. dos t e r r a z a s , e tc 
I n f o r m a n «.n l a m i s m a , en los b a j o s . : P u o d e n v e r s e a todas h o r a s . L a l l a v e 
38222 S « en l a c a s a de a l lado. Se d a n b a r a t a s . 
A C A B A D O S D E P A B R I C A R , S E A L - a ^ ^ U ^ ^ ^ t t ^ ^ t f ^ ^ T 
A q u i l a n los a l to s de C i e n f ú e g o s , 22; 3 ^ , C v A OSYS 6 320 ' TELÉFONO3 •A-' 
con s a l a , s l a e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , . 20107 r 
buen c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a de g a s y1 
E S U S D E L M O N T E N U M E R O 659 1 2 
a.trn r i i a r t o s m i i r n i f . V r , ' " a l lado áe l a l e c h e r í a . Se a l q u i l a n 
I r t o ^ d e ^ b a ñ ^ ^ n ^ a ^ á l i ^ t l " ^ ^ ^ 1 ° ° ! ? ^ ^ J l ^ * 
ciento. Se t r a t a d i r e c t a m e n t e con e l 
c o m p r a d o r ; p u e s no se a d m i t e n c o r r e -
dores . P a r a m á s de ta l l e s en A v e n i d a 
T e r c e r a entre 6 y 7/ R e p a r t o B u e n a V i s -
ta, M a r i a n a o , p r e g u n t e n por D e n t i s t a . 
D e 1 a 2. 
39124 29 B 
H A B I T A C I O N E S 
BiiüHiumi'iirBiiiiM 
H A B A N A 
aammmmmmmmmmmmm 
al tos . 
59012 
PA R A H O M B R E S S O L O S S E X l a n dos h a b i t a c i o n e s amuebu 
do comida por i™-independientes y d a m M e r c e d 90, a l tos . 
39056 4 o 
a l q u i l a n j u n t o s o s e p a r a d o s d o s es-
p l é n d i d o s l o c a l e s , q u e m i d e n 5 0 0 y 
6 0 0 m e t r o s , e n j u n t o , 1 1 0 0 m e t r o s c u a -
d r a d o s , s i t u a d o s e n e l c e n t r o d e l a c i u -
d a d , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a d e c o n c r e -
to , s e i s m e t r o s d e p u n t a l , s i n d i v i s i o -
nes , a d a p t a b l e p o r lo t a n t o , a c u a l -
q u i e r i n d u s t r i a o p a r a u n g r a n a l m a -
c é n . I n f o r m e s , C u b a n ú m e r o 1 1 6 , e n . 
y c l a r a s con m u c h a r e b a j a de p r e c i o s . 
38384 29 s 
EN E L P R I M E R P I S O D E L A E L E -gante c a s a T e n i e n t e R e y 76, se a l -
EN S O L , 76, S E A L Q U I L A U N AM pi lo y f re sco departamento COJ 
habi tac iones , en a l tos , con v i s ta a 
l ie, en l a m i s m a se a l q u i l a n " ^ ' ^ 
b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s . C a s a m o ü e i n 
P r e c i o s de s i t u a c i ó n . „« s 
• 39141 ' 
P N L A V I B O R A , A 
q u i l a un d e p a r t a m e n t o de t r e s h a b i t a -
c iones , de esquina , - a u n a c o r t a f a m i l i a - ^ V T T T T a TTWA 
o p a r a o f i c i n a de abogados en 100 pe- S i * " V Í U I Í A u n a . 
sos , con luz , l i m p i e z a , y t e l é f o n o . I n -
f o r m e s en l a m i s m a . E s t a r á desocupado 
comedor a l fondo, fcuarto de c r i a d o s con 
s u s sQja'icios. I n f o r m a n , en f r e n t e de 
l a m i s m a . | 
38017 29 S i 
30 • 
S 1 ! r a A X , 5 ? U I I ' A U N B U E N L O C A L ' P A -
qu"na a 30- ^ 
39016 " . m 
— — 4 OC 
S 2 ! ^ ? 1 " 1 ^ 1 1 ¿ O S A L T O S S U A R E Z 
O 102, t ercer piso, s a l a , comedor, t re s 
c u a r t o s g r a n d e s con i n s t a l a c i ó n e l é c t r i -
c a , banadera , a g u a a b u n d a n t e en $70 y 
dos mota en fondo. L a l l a v e en los b a -
38706 1 e 
S E S O L I C I T A 
SE A L Q U I L A L A C A S A S A N M A R I A -no n ú m e r o 48, e s q u i n a a L a w t o n , 
c o m p u e s t a de por ta l , s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s con c o c i n a de gas . L a l l a v e a l 
j ^ E A L Q T D E S A N lado 'en el n ú m e r o 50, donde i n f o r m a -
C U A D R A 
pasado el p a r a d e r o de H a v a n a C e n -
¡ t r a l , se a l q u i l a l a e s p a c i o s a c a s a cg j l e p a r a "el T o . A V a y " a g u a " c a H e n r e ! 
( S e g u n d a n ú m e r o 28, c o m p u e s t a de p o r - ' 39184 
ta l , s a l a s a l e t a , c u a t r o g r a n d e s h a b i t a - i 
[ c lones , b a ñ o comple to con a g u a 
te. c o c i n a , pa t io y u n ex tens 
l io . L a l l a v e a l fondo del n ú m 
I n f o r m a n en M e r c e d 89, a l t o s , c i u d a d . 1 1G6. 
! 38587 M 3 O 39204 
H A B I T A C I O N 
. j spetable 
s e ñ o r a sola 
2 o 
c a s a de f a m i l i a respetable a ser. 
tas o f i c i n i s t a s , o l  í f i™' ,^» 
Se a l q u i l a r l a a v i a j a n t e o cornis ion^ 
i solo p a r a d o r m i r . A r a m b u r u ¿o, g 
39032 . J L 
E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N * 
solo u hombres solos 
30 s 
m a t r i m o n i o 




L á z a r o 69, con s a l a , a n t e s a l a , c l i jco r á n 
c u a r t o s , comedor a l fondo, c o c i n a , c u a r - . 39196 
to p a r a c r i a d o s ,dos b a ñ o s y d e m á s 
comodidades . P r e c i o $160. L a l l a v e en 
los ba jos . £3 t i lado p i so alto, en c a s a a c a b a d a de I 
38487 2» • f a b r i c a r , compues to de t r e s l a m p l i a s ¡ t ü a d a V i l l a " T e t é " , C o m p u e s t a d e j a r 
L O M A D E L M A Z O 
E n e l m i s m o p a r q u e y c o n f r e n t e a l a 
H a b a n a , s e a l q u i l a l a h e r m o s a y v e n -
S G A L Q U I L A N E N , A £ ° ? . ^ f con j a l -dos v e n t a n a s , es m u y f r e s c a c l n d e - O d e p a r t a m e n t o s m u y " ^ n t e Precio 1 cAn o ia rínlle. aerua a D u n a » n « ' _ 
I d 
s r x m 
P e r s o n a s que t e n g a n g o t e r a s en l o s te-
jados o a z o t e a » de s u s c a s a s p a r a r e -
r ; . , . ~ _ - h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a y comedor . 1 1. 
S e a l q u i l a n e n O b i s p o . 5 4 . e n 2 0 0 rriene un c u a r t o de b a ñ o c ó m o d o y m o - d i ñ e s , p o r t a l , t e r r a z a , s a l a , c o m e c i o r , 
d e r n l s l m o . con i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a c o m 
pendiente con luz e l é c t r i c a a h o m b r e s con a la ^ „ " í o misma, 
so los en T e n i e n t e R e y 92, A . a z o t e a .  de s i t u a c i ó n . I n f o r m e s en i * 29 g 
39218 I t J L . ! 39033 — — " " Í T Á C I Ó N ' W ' 
A g u i l a 1 1 3 , altOS, e s q u i n a a S a n R a - S ^ a ^ n ^ ^ c o r d i a 134. a todas hor 
v u - ' . a i c K a h i t a r i o n p s d o r m i t o r i o s h a l l c e n - , f a e l . C a s a p a r a f a m i l i a s . H a b i t a c i o -
p e s o s , c o n f i a d o r , m a g n í f i c o s a l t o s p ie ta . E n S a n t a F e l i c i a y R c s a E n H . , s e i s , ü a D r t a c i o n c s a o r r o « o r i o $ , ñ a u c e n ^ _ „ _ V P I . t ; i a d a * S ^ r v i 
c o m e n d a r i e s el uso de S E L L A T O D O . J L I . . ^ . quez, en el s a l u d a b l e b a r r i o de L u y a n ó , t r a l , c u a r t o de b a B o c o m p l e t o , c o c í - n e s a m p l i a s y m u y v e n t i l a d a s , a e m -
N o r-3 n e c e s i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p l i - C O n d o b l e S e f V l C l O V a g u a C o m e n - a poca i d s t a n c i a de l o s c a r r i t o s e l é c - 1 J « , « t t « , a M t í n Knñí» v r lnc r u a r c í o e s m e r a d o 
car io . P í d a n o s fo l l e to s e x p l i c a t i v o s los i , * # 1 L L ' * • T : lr,<;oa- A l q u i l e r m ó d i c o . I n f o r m e s en l a « » » d e s p e n s a , p a t i o , baUO y dOS C U a r - CÍO C S m e r a a o . 
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U R U L L . M u - 1 e n t O G a S l a s n a D l t a C l O n e S . I n - , m i s m a casi% i.ft_ J - r r í a d o s v P a r a p e A l l a d o i n - ¡ • ia¿bs ¿ 0 
p r a d . m , } ^ . d . . ^ s . d q » f l , . d a r e S f C a s a d e ¿ p ú a t t m e H a . i m ^ ™ ? ¿ s - SSWÍÍ I ! 
del d í a . 
\ 39059 
25 
e i n ú m e r o 3 5 , c o n s i e t e c u a r t o s y b a - L 
Ñ o , d o s d e c r u d o s , c o n s u s s e r v i c i o s , b a n a y C o m P o s t e I a -
c a l z a d a 
r a f a m i . i ^ ^ ^ S s t o ^ c ^ n ^ a T ? ^ ^ l I N a v e . . S e a l q u i l a n t res n a v e , p a r a a l -
t re s ba lcones , p u e r c a independiente . 
v6e a l q u i l a con o s i n c o m i d a . N e p t u n o 
• 183, a l tos . 
E N S A N R A F A E L , N o . 6 3 - A ^ 
'a l tos , entre C a m p a n a r i o y ^ a d a b 
a l q u i l a u n a h e r m o s a y v e n i 1U-
t a c i ó n , p a r a h o m b r e solo, con 
v l n y t e l é f o n o . 
39081 
39279 
C5370 I n d . 
SO 
P e q u e ñ o s l o c a l e s p a r a c o m e r c i o 
q u i d a c i o n e s , p u n t o c é n t r i c o y de u 
c h o t r á n s i t o . S a n t a C l a r a e I n q u i s i d o r , i l ? w ^ ^o** L A U Ñ T V E B S I D A I T , 
I n f o r m a n e n e l C a f é P u í » r t « H Í ™ , „ e C a l l S . 'I6 .Ma26n- 3 i . en tre S a n j o s é \ 
39099 r u e ñ o K I C O . y S a n R a f a e l , se a l q u i l a s u n o s bonitos 
30 a g modidades ; rec ibidor , g r a n s a l a , s i e t e . m a c e n O d e p o s i t o , COU l a S u p e r f i c i e de O E A L Q U I L A XTNA H A B I T A C I O N 
a g u a c o m e n t e e n t o d a s l o s emmrtn* r T w I V S S w ' ^ ••^••••¿.•¿¿«yw 'S^Á'ÍÍT-XS b a b i t a c i o n e s con l avabo , dos b a ñ o s l u - I .1 . _ c . , k í - « - » »• l l < . « ; . , - , « J « ¡ IO muebles y t e l é f o n o a h o m b r e 
. - l o a o , C « a n O S , Q E A L Q U I L A E L T E R C E B P I S O D » . ¡Josos, espacioso h a l l , p r e c i o s o c o m e d o r m i l m e t r o s , CU b u b l r a n a y B e n j u m e d a . df, e s t r i c t a m o r a l i d a d . Nept 
pesos . a i fontio, con v i s t a sobre l á H a b a n a , , P a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e a L u v a n ó n ú - tos' entre M a r q u é s G o n z á l e z y Ü q u e n d o . 
i u n t r y , coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a - . w 1 i o / « T t » — q n r^.cr.c x-r, ^,-.,f.i 
des . garage y c u a r t o y s e r v i c i o de c h a u f - I m e r o L - 5 4 . T e l e f o n o 1 - 1 8 6 1 . 
f eur . Puede v e r s e de 8 a 12. P r e c i o r e -
ba jado , 220 pesos. I n f o r m a n en S a l u d 71 
te lefono A - 0 M 1 . 
j o s i.o. c T / . p u . - ñ o V «"'ampuíiario 232, " d i I « J a , s a l e t a , c o m e d o r , c o c i n a y t é r r a - ^ 
• i i a i > u e 7 a 8 p . m. . » • " J 
39031 4 0 zar a l f r e n t e , c o n c i e l o r a s o , p i s o s d e 
r I n i * r m o ' y n w s a í c o s . I n f o r m a n e n R e i -
0 " - ¡ n a , n ú m e r o 1 2 . 
m u - 38953 28 
l a c a s a C u b a , 19. P r o c i o , 
I n f o r m a n : C u b a , 29. 
38643 28 s 
30 s 
Q E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S v O o . h0%fÍh 
O d e m o s a l t o s de L u z n ú m e r o 86. P a - - i ! ! í ! 
r a i n f o r m e s en los bajos . i»TTc;n 
I 





SE i l a 
3937) 30 s 
C E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O V H S - V A 
n ^ ^ S a r ^ C Í ^ c o n s t r u I d a en Conde-
s a n ú m e r o 3. s a l a , comedor , tres c u a r -
tos y s e r v i c i o s modernos . I n f o r m a n de 
i i y m e d i a a l en C o n c e p c i ó n de l a V a -
l l a n ú m e r o 5*?. 
T > U S C A C A S A ? L A E N C O N T R A R A en 
, • * / s egunda , en el B u r e a u de C a s a s V a - 1 C 
r « 1 ?ía .s ' . L o n j a del C o m e r c i o , d e p a r t a m e n t o 1 O 
A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O S E 
c a s a c a l l e A g i | i l a 212, con t r e s 
cuar tos , s a l a y s a l e t a , c o c i n a de g a s 
a b u n d a n t e a g u a , b a f í a d e r a m u y f r e s c a . 
L e c r u z a n los t r a n v í a s p o r l a p u e r t a ¿ " B A L Q U I L A B A R A T A L A C A S A B u l 
1* ^ Q * 1 * 8 ¿íneas- I n f o r m a n en el n ú - ^ resre 10 entre EnalT1orados y S a n 
M M Í " a - i I -corvirdo. S a n t o s S u 4 r e z . a c u a d r a y 
8¿ 8 m e d i a de los t r a n v í a s y m e d i a c u a d r a 
de l apeadero de H a v ^ / i a C e n t r a l . E n l a 
m i s m a e l d u e ñ o i n f o r m a . 
33216 4 o V E D A D O 
E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E L A ^ I B O R A . E N $75 S E A L Q U I L A , A C A -
c a s a c a l l e 27 n ú m e r o 76, e n t r e L y V,íída..de r e P ^ r a r . l a c a s a A l c a l d e O' 
que conoce d i a r i a m e n t e de to- , M, a m e d i a c u a d r a de l a U n i v e r s i d a d i a r r i l l n ú m e r o 9. en tro L u i s E s t é v e z y 
oas l a s c a s a s que se d e s o c u p a n e s t a I n f o r m a n en los b a j o s . L n c r e t . c a s a m o d e r n a con todo c o n f o r t . 
c h i c a s y g r a n d e s . X o gas te d-1 39273 1 o ; '̂i.1 '̂*5 a l lado- • i n f o r m a n t e l é f o n o A -
/ " 1 A L L E D N U M E R O 211 E N T R E " ¿ T 39*249 
3904 29 s 
S* P L A N T A A L T A B B 
L e a l t a d . 97. e n t r e N e p t u n o y C o n - i 
c a p i t a l 
ñ e r o nf t iempo. L e I n f o r m a r e m o s g r a -
t is . D e 9 a 12 y de 2 a 4 I n f o r m a n . T e -
lefono A-6560 . 
••^964 4 ^ 
S E A L Q U I L A 
^ L ^ ^ ^ l ^ c ^ ^ ^ ^ t ^ rn^ céntrico. C o n c o r d i a , 12. 
InformaT;: T V l é / o n o s ^A-4455 V » entre ü a l i a n o y A g u i l a , u n espac ioso 
1-7560. Z a l ü e t ^ : 2 ? -*-445a. Í Í - . . 2 0 3 e piso y un s a l ó n grande , prop io p u r a 
39107 l OC 
I nepocio . 
38397 
I n f o r m e s : T e l é f o ^-31^6. 
6 
V > y 23, Vedado . Se a l q u i l a n los a l to s 
compues tos de s a l a , rec ib idor , h a l l , c i n -
2 o 
C E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
co h e r m o s o s c u a r t o s , dso baflos i n t e r c a - O con su s e r v i c i o independient , en $22 
lados, comedor, c o c i n a » de g a s y p a n - con dos meses en fondo, en c a s a p a r -
try . P o s c u a r t o s , b a ñ o y s e r v i c i o s de t l c u l a r : ú n i c o I n q u i l i n o , a m a t r i m o n i o 
cr iados Independientes y g a r a K e . L a l i a - respetable . I n f o r m a n solo de 1 p. m. a 
ve en los bajos . I n f o r m a n en O ' R e i l l y 6 p. m. S a n t a I r e n e 30, a u n a c u a d r a 1 
11, depar tamento 201. T e l é f o n o A-749t í , de l a c a l z a d a de J e s ü s de l Monte . S e l 
de 9 H 11 y de 2 a 4. I c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
38506 29 s 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
| 5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
o t r o s 5 0 0 m e t r o s c u a d r a -
d o s d e p a t i o . T o d o c o n s e r -
v i c i o p e r f e c t o d e c h u c h o . 
B a r r i o d e A t a r e s . I n f o r -
m a n . A p a r t a d o N o . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
P r e c i o , 30 pesos, 
bajos . 
39284 
„^iAn. alta. u_ 
o9u78 
X o p r e g u n t e en los A L Q U I L A N ^ ^ ^ ^ T -
30 s k «m M a r l a . ^ ^ S a s . I * * 0 * 
AG U A C A T E 86, A L T O S , E S P L E N D I -d a s h a b i t a c i o n e s con e x c e l e n t e co -
m i d a , 45 y 50 'pesos . Se a d m i t e n a b o n a -
dos a 25 pesos. C a n t i n a s a d o m i c i l i o , 
80 c e n t a v o s d iar io s . $1.40 p a r a dos p e r -
I sonas . 
39263 
sos c a d a una , j u n t a s o sepa i 
mes , en los a l to s . 
39085 
E S P A V 
MA T R I M O N I O , J O V E N . ' ' ^ 
con un n i ñ o , a l q u i l a r í a ecnoniercial 
o c a l l e p r ó x i m a P ^ M l l c i o n c s con 
7o ¡ d e p a r t a m e n t o o dos h a b i t a d 0 azote4 
_ 7 o _ coS lna , no i m p o r t a aue J ^ f r | u n a cqn-E A L Q U I L A U N L U J O S O B E P A R - ' o b a j o I t er ior , s i e m p r e que dieZ o áo
tamenlo . propio p a r a m é d i c o , d e n t i s - d i c i o n e s ^ p a r a J Í L i v i ^ v e d u c a d 0 * » « f J 
v i r en f a n m i a . A n i m a s 90, bajos . 
39256 4 o 
A L Q U I L A P R A B O 123, C A S A L A 
c u a r e n t a S A s t u r i a n a , V>n comidi 
pesos . T e l é f o n o M-461G 
39299 3 o 
C 7 8 4 0 ' 
3SS6Ó' 30 s 29261 20 a 
s 
15d.-22 
i w r o a ^ E A L Q U I L A U N G A R A G E 
m a < t e l é f o n o I -12S5. 
. . . . . . I n d 17 a 
OB R A P I A , 96-98, A L T O S , S E A L Q U I -l a n un d e p a r t a m e n t o con b a l c ó n a 
l a cal le , luz , l a v a b o y otros i n t e r l o r o s 
de , i g u a l e s -condic iones , buenos s e r v i -
c ios y de c o n f o r t moderno, p a r a h o m » 
b r e s so los de m o r a l i d a d . I n f o r m a e l 
portero . 
390'»' 1 oo 
n ¿ á ™ á l a V e S ' s > c i ¿ 
•Teléfono A <Í<I-O Bran 
m u c h a a g u a y e s m e r a d a l i^ ,^02- Hav 
K ^ i f a l tos . entre A n g e & l 6 ? ^ ^ 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
M o n s e r r a t e , 2, a l t o » . Te l é fono A-M6J 
H O S P J K D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S , E T C . 
L u g a r m á s c é n t r i c o y fresco de la Ha» 
bana , en l a p r i m e r a cuadra del Parqu» 
C e n t r a l ; a l fondo del Hote l Plaza. THAN. 
V I A E N L A P U E R T A . 
S e ' o f r e c e n m a g n í f i c a s Habitaciones j 
D e p a r t a m e n t o s a l a s famil ias y perso-
n a s de e s t r i c t a ^ m o r a l i d a d , con balcón 
a l a cal le . 
Setenta habi tac iones con lavabo d« 
agua corr iente . 
B a ñ o s y D u c h a s de agua fría y ca-
l iente . 
P U E C I O S M O D I C O S , con desayuno, ca-
ma y cernida a l a C u b a n a y Española. 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
, 38695 a l t ; 22 oo^ 
CO N V I S T A A L P R A B O , S E A L Q U I -l a n dos depar tamentos , amueblados 
y o t r a s hab i tac iones . Comidas variadas, 
m o r a l i d a d y e s m e r a d a limpieza. Pre-
c ios rebajados . P r a d o , 65, altos, esqui-
l e s de t i e r r a de c a l i d a d , p r o p i a p a r a , ¡̂ 5 l a caj ]e de c u b a , frente a l mar. Ca-
c u l t i v o s menores*. T i e n e un g r a n rio, ' s& p a r t i c u l a r de f a m i l i a respetable. />9 
con m a n a n i i a l e s que le a t r a v i e s a n en to- ¿ a c o m i d a . I n f o r m e s , por teléfono: 
da su e x t e n s i ó n , con c inco o se i s m i l '^ .5265; de 1 a - 6 de l a tarde. 
~ en s u . r i b e r a , a l g u n o s á r b o l e s | 39605 
t a o abogado, o tambu'n dos h e r m o s a s ce c a b a l l e j o s forn í f l e s_ f í>n5!ua l de ¿s f 
h:il) itaciones^.nintas o s e p a r a d a s p a r a v i - no e x c e d a el a l ( i u l l e r " p|coie , ^ 
20 pesos. P r e g u n t e n en r u - " s 
t r e r l a ^ p o r el s e ñ o r j j a r b e r o . ^ j g j ^ 
^ P A L A C Í Ó T O R R E C R O S A ^ 
i c o n e s a l a c a l l e , b u e n a c o m í 
desea, a prec io s m ó d i c o s . ^ | p c ^ 
S i C ü E Á L F R E N T E 
A f l O L X X X I X 
D I A R I O D E U M A R I N A S e p t i e m b r e 2 8 de 1 9 2 1 
P A G I N A D l E g g g T j 
y p E D E F R E N T E 
S o f É L C A L I F O R N I A 
, eaqulna a Agular. Teléfono 
.rte16̂ ' .o eran hotel se oncuentra 8i-
• m ¿ céntrico la ciudad. 
•*.'do en HO oara famlllaB, cuenta con 
Si cúrn^afieDartamentos a la calle y 
buenos 0JPgde %Q 6<jt $0 U i ^ 50 y 
?bitaci0,ioM luz eléctrica y teléfono. 
•»S00. Bagn»ciale3 para los huéspedes 
Habitadones: E n Cuba, 111, M aI . 
das, una en el pnmer piso y dos en 
l a j u o t e a . Casa particular, d í moraJi-
ad. Se prefteren hombres solos o ma-
tnmonio sin u ñ e s . 
20 
H O T E I T ' T R A Ñ C Í A 7 * ^ " ^ 
hace 36 años C o m f c Í l r e í c i 6 n ^sde 
Electricidad, t i m b r a «Z^0/** fi^a-
nos. Casa r¿comendada ^uchaá', te léfo-
sulados. ^"'"enaada por varios Con-
38697 
1 oc 
-=5JjOB CASA D B H U E S P E -
altos, entre San Nico lás y 
'la mejor calle de la Habana. 
Se alquilan habitaciones 
.9 con todo el servicio. 
13 3 oo 
1 H O T E L B R A Ñ A 
M á s f r e s c o que todos , m á s b a r a t o 
que n i n g u n o . E l m e j o r para» f a m i -
lias p o r s u c o m o d i d a d , todo con 
v i s ta a l a ca l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a ca l i ente , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , 
C o n c o r d i a , L u c e n a . 
36149 5 oo 
se alquilan 
p A R A V I V I E N D A 
cealq«ílan 
t:í0' ¿1° te léfono A-1058 . Pasan por 
Tenté tranvías para todos los lu-
f de U ciudad y a las afueras. S ó -
í* jjnuila a personas de verdadera 
Los precios son bastante 
monlos de n f o r í u d a ^ ^ d ^ 1 0 . 8 0 ™ t n -
el edificio Vil lar So'i dePartamenos en 
B u e n . v e c i ^ d i V T o ^ a ^ - ^ S c o s : 
H O T E L E S P A Ñ A 
ViUegas, 58, esquina a Obrapla. Casa 
alta y fresquís ima. Todas las habita-
ciones con vista a la calle. Servicio 
completo e higiénico. Precios modera-
dos. Se admiten abonados al comedor. 
Teléfono A-1832. 
38126 4 00 
ra oficinas. 
35698 
dos habitaciones sin ertre- ^ 3 , 1 ^ 
caliente y f n a en cada ^ " ^ e ^ ^ ^ 
, muebles y todo el servicio txquis iu comida v - C a S habitaciones, 
' ' ~ "o. Hospédese Pn servicio esmera-
iero 157frlnte al Pa ^asa^Moilte nú-703. Irente al Prado. Teléfono M-
EOOMS COOIi AND B K E C Z Y C O S T H American poople. Each Room self 
contalned or tn suite, ammediabelz 
facing ocean. Most reasonable Rates. 
Vedado, calle 6a., esquina a 3a., two 
blocks off Strectcar Une. 
38100 29 s 
S8777 
-—as ser-




W O T E L R O M A 
2 - 0 5 , hay p e r a d a « m p i » . ' 
^ » i _ T ' a r a i e s 2 ^ 1 " H ! • ras 
I Quinta AvVnida rnK?lel S0,ma: A-1030. 
o «ifz Gran casa de h u é s p e d e s . | n . | ^ o t e r ^ _ _ _ u o i e y ^ s ^ t o -Ro-
¡«tria I H se alquilan habitaciones / ^ B A N H O T E i T í ^ ^ ^ r " 
^ o d a asistencia; precios mód icos . ^ 1 
ílonaáos a la mesa a 20 pesos al mes. 
- .24" 16 o 
C A P I T O L I O H O T E L 
Especial para familias, espléndidas ha-
bitaciones con balcón al Paseo Martí. 
Interiores, con ventana, bien frescas 
Hospedaje completo, desde $40 en ade-
lante por persona. Paseo de Martí, 113. 
37533 29 s 
SE V E N D E : 2 C A I i D E R A S H O B I Z O N -tales, 100 H. P-I 1 máquina horizon-
tal de 129 H. P-: I60 Pies de cadena 
Lii ik Belt, para conductor: 1 donky 8 
por 10; 1 de 5 x 6; 1 de 2 x 2; 1 de 2 
y medio por 2; todas estas máquinas 
están en perfecto estado. Para infor-
mes: Severino Alftnso. Zayas 47. San 
Antonio de los Baños. Teléfono 58. 
P 10 d 22 _ 
11^" en p a r t e d e a b a j o h a s t a 
S ' S " en l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a en -
trega inmediata^ N a t i o n a l S tee l C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o . 3 5 p ies de 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ies de aJ tura . 
d o b l e y treb le r e m a c h a d o , b u t l -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a de 1 
M 1 S C E A N E A 
EN CASA D E I - A M E L I A X E S P E T A -ble, se cede una hermosa habitación 
amplia, clara y -fresca, con o sin mue-
I bles; con excelente comida, propia oa-
, ra matrimonio solo <• dos caballeros for-
"males. Precio moderado. Aguacate, 15, 
| altos 
. _ 37702 5 oc. 
" E L O R I E N T A L ' 
37720-
CASA D E H U E S P E D E S 
H E L E N S H O Ü S E 
,iífnno M-92H. San Lázaro, 75, al-
Fsaulna a Crespo. Se alquilan am-
i* v frescas habitaciones, todas con 
1 » corriente, con todo servicio. Se ad-
í?iten abonados para comidas. Precios 
gnómicos. . 
H'^ÜTACIONES A M U E B L A D A S COW v sin vista a la calle, muy fres-- .y económicas, para una o m á s per-
°¡jag Neptuno 106, segundo piso alto. 
J5735 1 o 
fTel y ConsuladnenenCUentra en San ^,1 í±?-n„s.ul^d0' a.una cuadra del Par-
ÍS refor 
taciones 
t r Í ^ h * ñ ° * ^ r g ü r í r T a ^ y ^ S 
Que Central T-\^„_, < v" ^"aura, aei í^ar 
mas otrro* » P^é9J,de grandes f r-
f"elcas v venfnfS léndidas habitaciones 
"i"»™?..! yfntiladas con lavabi 
Teniente Rey y Zulueta. Se alqulTa« 
i habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
ra t ^ o n 1 p o r , la estiuina tranvías pa-ra todos los lugares Buena comida v 
m6dlC0í! para fammls e"tabiesy 
P esPeciales. Teléfono A-4556 ' 
,j7697 30 s 
fí* A l Q ^ t L A tTNA A M P L I A HABI*. 
™J^l6n S0n ía lc6n a la- c a l l ^ E T c a s a moderna. San Ignacio 29 . 
_ 38569 30 • 
^hP^nfUlad0 6 Industrla. Hermo-
^f»nQ J ^ l ? " 6 ^ con toda asistencia. 
89620 Precios muy módicos. 
2 o 
M I N N E S O T A H O Ü S E 
Grandes departamentos con balcón a la 
c-'le, propias para oficinas y habita-
ciones con sus lavabos de agua corrien-
te y baños con todo el confort moderno, 
agua callente y fr ía; hay habitaciones 
de un peso diario, decentemente amue-
bladas. Casa muy fresca y todo esmero 
a personas de moralidad. Manrique, 120. 
Teléfono M;-5159. Esquina a Salud. 
35777 1 oo. 
CE D O TTN P A N T E O N , A I .A E N T S A -da del Cementerio y esquina, com-
puesto de dos bóvedas, un osario corri-
do y un terreno para poder hacer otra 
i bóveda anexa, formando un total de 
; unos 14 metros cuadrados. Informan: 
: Gervasio, 69. Teléfono A-4675. 
1 39091 2 oc 
Cocina de gas. Se vende una cas i nue-
va , t a m a ñ o grande, reforzada, de 4 
' h o m i l í a s , reverbero y horno de gran 
capacidad, en Aguila 114. Informan a 
todas horas. 
38920 2 o 
t^E T R A S P A S A N IiOS D E S E C H O S Y 
O acciones de un panteón en la prime-
ra zona del Cementerio de Colón, por 
ausentarse su dueño. Dará Informes al 
que lo solicite. Josefa Sánchez López. 
E n Pinar del Río, calle de Maceo, 84. 
P. 15d.-25 
SE V E N D E N L O T E S P A N T A D O -nes de kaki, pañuelos , calcetines, go-
rras, ligas, camisetas, medias con coa-
tura, camisas, cuellos, calcetines de ni-
ño, corbatas, etc. Agular, 116, departa-
mento 69, a todas horas. 
08672 29 sp. 
AP R O V E C H E N G A N G A : S E V E N D E N dos depósi tos para agua filtrada, 
de 5 galones cada uno, con sus apara-
tos metá l i cos para hielo, marca Si -
glo X X , completamente nuevos y propios 
para cualquier oficina, establecimiento 
comercial, tienda de refrescos o fami-
lia de gusto. Informan en Cuba, nú-
mero 63. 
38794 ( » 0°-
i ¡ ¡ S E A C A B O E N M O N O P O L I O 
T A B A Q U E R O ! ! 
Fabrico tabacos Flor de Jorge, elabora-
dos y cosechados en Vuelta Abajo, de su-
perior calidad. Coronas, $120 millar; 
Cremas, $90 Id.; Londres, a J70 id.; Bre-
vas, $50 id.; Panetelas, 55 millar; Ve-
gueritas, $45 id. Puede usted pedir por 
correo, girando giro postal. Se le re-
> r.iite a su domicilio, desde 50 tabacos 
I en adelante, aumentando 25 centavos 
1 por cada cien tabacos, a nuestro repre-
i sentante en la Habana: José Jorge, Nep-
j tuno y Aguila, peletería Deluxe, o a es-
i ta fábrica. Sábalo, Provincia Pinar del 
; Río, Leopoldo Jorge. 
38003 25 oo 
" L O S C I N C O H E R M A N O S " 
E x c e l e n t e v i n o ga l l ego d e m e s a , 
B l a n c o y T i n t o , d e l a s c e p a s d e los 
P e a r e s , O r e n s e . U n i c o s r e c e p t o r e s 
p a r a l a I s l a d e C u b a . J . D u r a n y 
H e r m a n o s . C o n c o r d i a , 5 1 y 5 3 . T e -
l é f o n o s A - 5 8 8 4 y M - 9 5 2 4 . M i r e a l 
t o m a r u n v a s i t o — s i es c l a r o y s a -
b r o s i t o , — c o n t e m p l á n d o l o e n sus 
m a n o s — c u a l es e l f a m o s o v i n o L o s 
H e r m a n o s . 
M A E S T R O S D E O B R A S 
Vendo un lote de cuatro rejas, las me-
jores de Cienfuegos, de 13'5 largo por 
S' l l de ancho, con 8i»s marcos de cao-
ba y persianas de cuatro hojas cada 
una, de cedro, y sus lucetas. Todo en 
magníf icas condiciones. Informes: M. A. 
• San Fernando 130. Cienfuegos. 
«423 30-d-23 
"\7ENDO Vtr P IANO A M E R I C A N O S A -
V no, como que lo garantizo sin co-
mején, gran sonido, muy poco uso, tres 
pedales, cuerdas cruzadas, Precio de 
reajuste verdaíi. J e s ú s del Monte 99. 
39224 30 s 
C A S A I G L E S I A S 
36253 5 oa 
Música Impresa. Instrumentos y acce-
sorios para Banda y Orquesta. Espe-
cialidad en vlolines, guitarras, mando-
linas, tango banjos, mandolín banjo, 
drums y sus accesorios. Cuerdas las 
mejores del mundo. Se sirven los pe-
didos al interior. Precios especiales pa-
ra comerciantes y profesorado. Compos-
tela, 48, Habana, entre Obispo y Obra-
pía. Teléfono M-1388. 
36572 oc _ 
EN C I E N P E S O S V E N D O U N A V I -trola de gabinete, que rcfc costó 175 
pesos no hace un mes. E s t á nueva, es 
una ganga. Concordia, 175-A, altos, en-
tre Soledad y Aramburo. 
39165 2» SP-
AUTOPIAN© E N GANGA, SN VSO alguno, tres mos»»>J de comprado, 
magníf icas voces, comijletamente nue-
vo. Luz, 76. baios. 
37825 t oc- _ 
A R T E S Y O F I C I O S 
T Í E T H A T O B , M ' Í A O X K o " " » " ; 
baratos, más rápidos y t»" ""ede Cana. 
v americano. Cuba. 44. entre E n v e d r a 
do y Tejadillo. 3 l 
35093 J 3 1 _ ' ^ r , 
A G E N C I A S T E M U D A N Z A S 
L A E s t r e l l a y ^ P a v o n é 
HAN NICOLAS. »& Tel. A-397e J A-Í304 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Telefono A-200S. 
E s t « tres «genclas. propiedad de Hipo-
lito Suárez. ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia dispon endo para ello 
de completo material de tracción y per-
soml Idóneo. J 
470.'» " * , 
P E R D I D A S 
SE P E R D I O UNA P E R R I T A D E I i A -na blanca. Entiende por Motlca, es 
muy gorda. E l que la entregue será, 
gratificado en Factor ía y Puerta Ce-
rrada, bodega. 
39194 . 1 0 
Se vende una m a g n í f i c a ver ja de hie-
rro, de 18 metros propia para cha'.fl 
o ;ardín en 27 y D , V i l l a Esperanza , 
Vf.dado. 
3S900 28 
Apunto de -lo más céntrico. Precios mo-
¿crados. 
3(364 29 
AASA B U E P A E O , Z U L U E T A 32, E N - P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
, tre pasaje y Parque Central. Am- r>*r,ar-tarr,„r,t~. „ v . 
,His habitaciones, agua caliente, ( im- ^ X . ^ 9 y^.h^ltaclones' con t0-
' i,uena comida, amerado servicio 1 f*?*/* fá^0m0dl^á%a' buena com^-
casa de toda moralidad, para matrimo-
nios y familias establea. Se admiten 
abonados al comedor. Se piden referen-
cias. Monte 5, esquina a Zulueta. Telé-
P A L A C I O S A N T A N A 
o'i n r . . . Q E A I i Q U r L A E N J E S U S M A R I A ND-
Zuluíta, 83. Gran casa para familias, ¡ O mero I O ^ P Í S O segundo, c a s a d e fa-
montada como los mejores 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz p e r m a w n - l P A L A C I O T O R R E G R O S A 
te y lavabos de agua comente. B a ñ o s o i -i J 
¿e agua fría y caliente. Buena co- ^ al<luiian departamentos para ofici-
y precios m ó d i c o s . Propietano: y P " » / a m i h a s . H a y ascensor y 
CA P E . A V E N I D A D E E A X N D E P E N -dencia, Reina, esquina a' Bt lascoaín . 
Hoy una casa acreditada por su buen 
servicio y esmero que es lo que le agra-
da al parroquiano. Precios de situa-
ción. Alquilamos habitaciones con co-
mida, y sin co/nida, a hombres solos. 
Admitimos también abonados. 
38111 4 oc 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Uos Insectos ademas de molestos son 
propagadores *e enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellosl» 
I N S l i C T I O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo inserir». Información 
y folletos, gratis. C A S A T Ü R U L J J . Jhi-
ralla. 2 y 4. Habana. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
PIANOS Y A U T O P I A N O S , A P L A Z O S Huberto de Blanck, Reina 34, Ha-bana. Teléfono M-9375. Música, cuer-
das, rollos, for-ógrafos y discos. 
SE H A P E R D I D O U N P E R R O D E I . A raza Boston Terry, entiende por Pe-
I ny y lleva un collar con botones de me-
• tal amarillo, la persona que lo entregue 
I en Vi l la María, frente al parque da la 
I.oma del Mazo, casa do don Miguel 
Gutiérrez, será, gratificado generosa-
80 s mente 39374 
8C449 6 oc 
SE A F I N A N Y R E P A R A N PIANOS, autopíanos y fonógrafos . Huberto de 
Blanck. Reina, 34. Habana. Teléfono 
M-9375. Pianos, autopíanos, textos y pie-
zas de música, cuerdas, rollos, fonógra-
fos y discos. 
34043 2 oa 
S I D I A R I O D E L A MAB1-
HA 1* « B c m m t n wsted « a 
enalqntar pob lac ión do l a 
EopúbUca , 
h i t i l l i l t una hermo a habitación para hombres solos 
S8395 28 s 
Joan Santana Mart ín , Zulueta 83 . Te -
léfono A-2251, 
" B R E S L I N K 0 U S E 
todo el confort necesario. Composte-
la n ú m e r o 65 . 
36465 > 29 m 
O E A X I Q U H I A N C L A R O S Y V E N T U I A - . 
Prado setenta y uno, altos,—Se a l - ' ^ v L ^ L ^ ^ r i ^ I " 6 1 ^ ^ , . p.ara ^^f i"33 a 
quila una habitación con balcón al 
hado, para matrimonio de gusto, ©on 
EU buen juego de cuarto, teléfono, luz 
y baños de agua callente y fría, magní 
íica comida. Precios razonables; sola-
mentí ii pejsonas de moralidad y otra! íTíto^r^"!» ~,V ^~rr\ii'~:'Z'Z"\''o 
para un hombre solo, con muebles, muy 1 •-aciones-y e-n 0£lcl.os ^ habita-
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y fría. Pian americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana. Cuba. Es la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
v^alo. 
E N S E Ñ A N Z A S 
precios módicos. Edificio Lindner 
Hartman, Oficios número 84. 
C 7841 80 d 22 
fresen. 
EK SAIUD 5, A L T O S , I N F O R M A R de varios departamentos y habita-
ciones con vista a la calle. Hay abun-
dante agua. Se desean personas de mo-
ralidad. 
3(704 8 o 
" E L C R I S O L 
La mejor casa de huéspedes , todas las 
habitaciones servicio privado y agua 
caliente; espléndida comida, precios 
económicos para familias estables. Lieal-
{ad. 102 y San Rafael. Teléfono A-ai58. 
waña y Hermano. 
j m ? 12 o 
CE A L Q U I L A N A M P L I A S T F R E S -
>J quísimas habitaciones con y sin mué- • 
" I I ^ N M U R A L L A 18, A L T O S , S É A L -
_ , Ar^ Q JÜ» un departamento de dos ha-
ción para hombres solos. Son casas muy 
tranquilas y los alquileres son econó-
micos. Informan en las mismas y en 
Mercaderes 41, fábrica de colchonetas, 
teléfono A-4601. 
38406 29 s 
CU B A 140, E S Q U I N A A M E R C E D i S E alquila la sala y un gabinete para 
oficina, dentista, comisiones, consulto-
rio, etc. E n módico precio. Cruzan to-
das las l íneas de los tranvías . 
38479 29 s 
SE A L Q U I L A U l f P E Q U E S O C U A R -to amueblado en casa de familia dis-
tinguida a señorita. Buena calle y buen 
baño. Se requieren referencias. Infor-
man teléfono A-3994. 
38270 30 s 
AL T O S D E P A Y R E T , POR Z U L U E T A Habitaciones con vista al Parque 
Central, con o sin .muebles, buscos ba-
ños, excelente servicio. E l punto m i s 
céntrico y más fresco. ¿ 
36364 29 B 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habitacio-
nes con todo servicio, agua corriente, 
b a ñ o s fr íos y calientes de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos. T e l é f o n o s 
M-3569 y M-3259. 
V E D A D O 
C E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
kZJ casa de familia. Baños, 11, esquina 
a Calzada, Vedado. 
39291 4 oc 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
D E L A 
A S O C I A C I O N D E C O N T A D O R E S C O M E R C I A L E S 
(Anditores, ContadoreB, Traductores y Taquígrafos Públ i cos . ) 
Carrera Comercial Completa. 
O P R E C E K O S : 
lo. Hacer de usted un T A Q U I G R A F O perfecto. Por un método fáci l le 
enseñamos la Gramática necesaria a un buen Taquígrafo, de modo que usted 
podrá tomar cualquier discurso. ^ - „ * L ^ M -, , . „ „ . . 
2o. Hacer de usted un buen T E N E D O R D E L I B R O S , capaz de llevar prác-
ticamente cualquier Contabilidad, Comercial o Industrial. 
3o. Darles práct icas mercantiles en casas comerciales e Industriales de 
esta Plaza. 
También damos clases por contrato, garant izándolas . 
E n s e ñ a m o s : Taquigraf ía en Español e Inglés , sistemas: Ritman, Gregg, 
Duployé, Orellana, Mecanografía, Caligrafía, Gramática (Ortograf ía y Re-
dacción Mercantil), Cálculos Mercantiles (Ari tmét ica y Algebra), Teneduría 
de Libros, C O N T A B I L I D A D A N A L I T I C A , Comercio, Leg is lac ión Mercantil, 
Inglés . Francés , Alemán, Castellano, etc. 
Clases especiales de Matemát icas para el Bachillerato, Matemát icas Su* 
periores. Agrimensura. 
C L A S E S P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
I^sta es la única Escuela en-el Mundo que devuelve su dinero al discípulo 
que por cualquier causa-no quiera continuar sus estudios. . , • : 
H á g a n o s una visita ír solicite nuestro folleto. 
MANZANA D E G O M E Z , 204 -205 .—APARTADO D E C O B R E O S , 2286.—TE-
L E F O N O M-5552. 
39226 30 s 
G R A N C O L E G I O ' S A N T O T O M A S ' U ^ f s ^ 
' teléfüilo F-4123 de 1 a 8 y de 8 a 10 
p. m. 
. 38945 1 4 O 
es en Animas 103, altos, a una cuadra l / ^ A S A 
Galiano. i 117, 
J7676 30 
A L O U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S lle- proPia para hombres SOK 
^c ^ n a m i m ^ i u n c o tr¡monio sin niños, con o sir 
""US Independientes, juntas 
ls. para homb'-o° 
Eolo. Cuarteles. 
'8950 
D E H U E S P E D E S , G A L I A N O 
altos esquina a Barcelona, se 
alquila una hermosa y ventilada habi-
tación amueblada y con vista a la ca 
os o ma 
sin comida, 
. separa- Teléfono 9069. A. 
" l a nombres solos o matrimonio 38327 5 s 
• \ 7 E D A D O : Q U I N T A H A S T I E N : E N 
T las alturas del Vedado, con vista 
panorámica de la ciudad y dentro de 
una gran quinta americana, con gran-
des jardines y parque americano, con 
juegos de tennis y croquet; lo m á s fres-
co del Vedado. Se alquilan grandes ha-
bitaciones y departamentos bien amue-
blados, con baños modernos y privados 
y con excelente cocina francesa y to-
dos los servicios modernos. Quinta Bas-
tién. Paseo, esquina a las calles 29 y 
Zapata. Vedado. Carros de Marianao y 
' Parque Central, en la esquina. Teléfo-
nos F-1883 y F-1551. 
37791 4 oc 
29 sp. 
L A I N T E R N A C I O N A L 
casa de huéspedes. Campanario, 
• ¡ • ?e alquilan frescas y hermosas ha-
fiisciones con toda asistencia, magní-
víf ^roda, trato esmerado y estricta 
raiI(ja(]. Para hombres solos frescas 
"«naciones con toda asistencia, por 45 
icsos. No se mudo sin ver esta casa, 
5", ^ más bonita, fresca y cOmoda 
«'a Habana. Teléfono y baños de agua 
uiiente y fría. 
9 oc. 
H O T E L " H A B A N A " 
D E C L A U D I O A R I A S 
EN CASA D E F A M I L I A S E A L Q U I -la una hermosa habitación muy 
j fresca muy bien amueblada, balcón a 
la calle y otra interior en las mismas 
condicfcmes; hay también un departa-
mento: buen maño, esmerada limpieza; 
hay teléfono. Precio de situación. Con-
sulado 45, segundo piso. 
37687 30 .s 
SE " A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U -lar nueva y muy limpia, una fresca 
habitación con muebles y lavabo. Gran 
cuarto de baño. Hay teléfono. Cám-
bianse referencias. No hay cartel, en la 
puerta. Villegas. 88. altos. 
38886 * 0 _ 
VE D A D O . B, NUM. 20, E N T R E 11 Y 13, Teléfono F-1491, casa de mora-
| lidad. alquila una habitación propia 
| para dos personas, con muebles, exce-
I lente comida y esmerado servioio. 
] 38291 28 s 
| L I N E A , 1 1 , A L T O S , E N T R E H y G 
• Casa de respetable familia. Se alquilan 
i dos habitaciones con todos servicios, 
¡ una vista a la calle, muy fresca, con 
• luz. teléfono, agua fría y caliente. Se 
I dan y toman referencias. 
37543 29 S 
PR O F E S O R A D E E N S E Ñ A N Z A E L E -mental y superior, graduada en la 
¡ Universidad Nacional y. Normales ame-
' ricánas, ofrece horas de la mañana o de 
i 12 a 2 a colegios o familias. Dirigirse 
'dando detalles, . a C. S. Déniz. Aparta-
l do 2481. ' 
3923S 3 oc 
L A M E J O R R E C O M P E N S A P A R A 
N O S O T R O S 
L a señorita María L u i s a Solerón, de 
Cárdenas (Apartado 48) líos dice en 
atenta comunicación, entre otras cosas, 
lo siguiente: 
P r e p a r a c i ó n p a r a M a q u i n i s t a s 
Navales, etc. Clases de dibujo -indus-
trial. Resistencia de Materiales. Mecá-
nica, Motores de explos ión y de va-
por, etc., etc. Métodos Práct i cos basa-
dos en la experiencia de nuestros pro-
fesores. Pida a: Academia San Mario. 
Avenida S. Bolívar, 5, altos. Habana. 
Cuba. Teléfono M-9373. 
38909 27 s 
26 años de fundado. Elemental. Comer-
cio. Bachillerato. Taquigraf ía Ritman. 
Mecanografía I N G L E S . Internos. Medio 
internos. Externos. No mande a su hijo 
al Norte, poseemos profesor de ing lés de 
The Peys and Peys Comercial Universi-
ty of New York. Tódos nuestros alum-
nos reciben el Ing lé s y Taquigraf ía 
gratis. Horas de clase de 8 a 10 y me-
dia a. m. y de 12 a 4 p. m. No matricule 
su niño en ningún Colegio sin antes pe-
dir Prospectos de este Plantel. Cuotas 
razonables. Este Colegio se distingue 
por su disciplina y moral. Atendiendo 
al Cuerpo de Profesores con que cuenta 
el Plantel y a la excelente comida que 
da a sus discípulos, las cuotas resultan 
bastante económicas. Apresúrese a in-
gresar a su hijo en estos días, será muy 
probable que después no. lo podrá ve-
rificar en la clase de interno. Reina, 78. 
Teléfono A-6568. Te légrafo: Framos. 
Habana. .• • 
39117 3 oc 
AC A D E M I A D E C O R T E F R A N C E S . Directora: señorita P i lar Torrente. 
E n esta Academia se dan clases, de -2 
a 4 y tambiéri a .domicilio. Además se 
confecoitxnan vestidos de úl t ima nove-
dad a precios módicos. Monte, 289, a l -
tos, por Rastro. 
39001 / • 26 oc 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
EZ E Q U I E L A. C U E V A S , P R O F E S O » de guitarra. Conciertos familiares. 
Clases de mandolina y bandurria. Pre-
cios convencionales. Merced, 90, bajos. 
Teléfono M-ií)36. 
38748 23 oo 
B A I L E , B A I L E , B A I L E 
Aproveche la gran oportunidad de 
aprender a la perfección, a 8 pesos la 
samana, por profesoras americanas y es-
pañolas. Ahora es el tiempo; no cuando 
las clases están llenas. Aquí enseñan 
pronto y con perfección. Nuevo salón, 
nuevos pasos y nuevas instructoras. Cía-, 
ses toda la noche, todos los días, también 
clases particulares por competentes pro-
fesoras y profesores. Chacón. 4. altos, 
entre Aguiar y Cuba, a l lado de la fa -
bricación. 
38833 v 2 O 
MA E S T R O , J O V E N , CON P R A C T I C A en Ifl, enseñanza y con bastante 
i lustración, se ofrece para dar clases 
particulares o en Academia, Informan: 
Teléfono M-3786. 
39023 29 S 
Clases especiales de matemát i cas para 
la Segunda Enseñanza. Ingreso en las 
Academias Militares. E l señor 'Guiller-
mo Alvarez, alumno de egta Academia. 3916 
ingresó con el número uno en la Escue- v ~~. 
la Naval. Horas: 2 a 6 p. m. F . Ezcurra . 
Villegas, 46. 
39066 26 oo 
MA N D O L I N I S T A : C L A S E S E S P E C I A -les de mandolina, bandurria, banjó. 
mandola, laúd y guitarra. Marcelino V a l -
dés Alvarez, San Lázaro, 211, altos, es-
quina a Escobar. Teléfono M-2254. 
8 6 oc. 
rnkxt rk ic r n m I C T I r c n A í V r k i 1 ^ ha sido durante algunos años pro-
r R A N C A I S , E N G L I S H - E S r A N O L fesora de las escuelas públ icas en los 
1 Estados Unidos, desea algunas clases 
Para señoras : e lcalj . 
Para señoras : calle J , número 161, 
altos. Teléfono A-9164. 
P A R I S - S C H O O L 
M. M A D A M E B O U V E R 
Clases particulares y colectivas j a 
domicilio 
37611 1« «o. 
H3"hf.Coaín y Vives. Teléfono A-8825. litaciones 
j " . . . me gusta M U C H I S I M O S U M E -
l TODO D E E N S E Ñ A N Z A Y H A B I E N D O -
i L O E N S E Ñ A D O A MI SEÑOR J E F E D E 
' O F I C I N A M E F E L I C I T O POR H A B E R 
! T E N I D O L A S U E R T E D E E S C O G E R 
| E L M E T O D O D E E N S E Ñ A N Z A D E E S A 1 
i A C A D E M I A " . . . ! 
I Queremos nos dé usted una oportunl- I 
dad para demostrarle lo exacto de la en tres - ilabla 
apreciación de nuestra 
alumna. 
SE V E N D E U N COLEGIO.—COR* T O -dos los ufensillos se vende un co-
legio de muy buen porvenir»en Gerva-
sio ntím. 122, informan. 
37476 29 s 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
Casa moderna, h u é s p e d e s . Se alauilan 
habitaciones con asistencia. L a cas» 
- amuebladas con todo su ¡ donde mejor y m á s barato se come. n¡ll i?' ¿es<1e 20 pesos en adelante al . _ . . . . i T •£ wm 107/. 
S o 0.ase? ^ mu^ ventiladas- R9- ' S P D N i c o l á s , 71. l e l t . M . l » / o . 
" W O L V E R I N E " 
M o t o r e s M a r i n o s y F i j o s 
porque tiene varias horas desocupadas. 
Dirigirse a Miss. H . Refugio 27, al-
tos. 
34727 20 o 
C O L E G I O S A N E L O Y 
CL A S E S D E D I B U J O , C R E Y O N , P I N -tura óleo y pluma, para señori tas y 
niñas. Profesora María D. del Pino de 
Pino. Se ofrece para clases a domicilio 
y en su academia Calle 16 número 170, 
entre 17 y 19, Vedado. 
38248 5 O 
M I L I A A. D E C I R E R , P R O P E S G R A 
de piano, incorporada al Conserva-
torio Peyrellade. Enseñanza efectiva y 
rápida. Lagunas, 87, bajos. Telf. M-
S286. . 1 o 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
este hotel de todas las l íneas de Envías de 1 
3S024 a Ciudad 
;8S90 29 s 
26 oc I T7N L A A M P L I A T M O D E R N A C A S A 
Í ^ E ' C T J A R T E I . T - C Í •, A ^ O T T I T • M a l e c ó n número 46, entre Aguila y 
m a ^ n m ^ ^ . ^ ^ / ^ ^ r i Blanco, se alquila con todo servicio. _a 
C u V n o ^ u ^ habitta,CÍOV^- T 0 ^ ' A b á l l e l e de estricta moralidad una ha-
las, 85 no' 12U; i m p ó s t e l a , 110; Lagu- c i tación con vista a la calle. E n la mis-
ma para demás informes. 
38S61 29 • 
. 5. 
25140 4 oc 
H A B I T A C I O N E S , M U Y 
Ŝ JS v ' as! de ?15 a ?25, a hombres 
•"iiias ""'^rtmonios sin niños, con co-
ell0s ^u^Jí1 ella y con muebles o sin 
H O T E L V A N D E R B I L T 
• Situado en la loma de la Universidad, 
''mnlp,- soii1.ta moralidad y esmerada ' ei punto fresco de la ciudad. Espléndi-
CSOiq F1euras, 26. altos. | das habitaciones exteriores. Precios des-
j — 29 s de sesenta a ciento cincuenta pesos al 
' a i f * ^ * Í A Ñ ~ D O S _ H A B I T A C I O N E S , mes Neptuno, 309, esquina a Mazóm 
tu- co? cocina independiente. Mon- 38842 
«0938, altos-
i* mfjo v TI1TV12s' A I T O S I>B CA- I en la 
•Nuevo ^ Paz- Cerca del Mercado el tel 
îonpR „ b?nitas y hermosas habí-I 389( 
30 s SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y habitaciones amuebladas con todo 
confort, sumamente baratas. Informan 
bonitas y her osas habl-
se *i?n Vlsta a la calle. E n la mis-
39l48 nen comidas. 
4 oc 
misma. Aguila. 222. altos, o por 
éfono M-4383. 
38906 29 s 
11 ^ Q T J I E A 
.nSLhI;rmosas habitaciones, ¡un-
de U N D E P A R T A M E N T O 
f1^ frpM^ daSl con balcón a la calle. 
de8 r ^ K ' . en Reina. 12. altos, al 
•aatrinvX--rlzas- Rara hombres solos 
í^biín ^ so10- Se exige moralidad. 
08 de r^, l^'bldor para oficina. Pre-
38972 casl6n-
Í C E N T E 28 sp. 
~~ P I -
"f ^ E P A S T . M E N T O D E D O S H A B I T A -
XJ clones muy ventiladas, se alquila 
a hombres solos en Sol 68. altos. 
38834 _ 30 s m 
EI C T ' R E V I L L A G I G E D O , 5 1 , E S Q U I N A i a Gloria, altos de la bodega, se a l -quila una hermosa habitación con dos 
balcones a la calle ndependiente, a se-
fora sola o matrimonio sin niños. Se 
piden y & dan referencias 
quilinos. Precio módico. 
38944 
T r a b a j a n c o n a l c o h o l , g a s o l i n a , 
k e r o s i n a , e s t u f i n a , p e t r ó l e o r e f i n a 
d o y g a s p o b r e . 
Unicos In-
29 s 
R E Y , 92, U L T I M O 
a uno a 9 la un cuart0 indePendien- A n s o m a H o u s e E m p e d r a d o o 4 
'̂o 1=; caballeros de moralidad. u^hUcr-inret amuebladas oara 
89fin 0 Pesos con refprenrln«5 i Lujosas habitaciones amueniaaas para 
ererencias;^ i ¿soniiB ¿e mo'andad, con magnít ico 
- 1 servicio para una o dos personas. Ua-
>. fina con asrua caliente a 35, 40, 45, 50 
la. a J^^^ación grandís ima se a l - pesos. No se dan cciuidas. 
J8967 nombres o matrimono. 38798 3 oc. 
28 sp. 
; .•.•.;<?&a2 ú f e a l p a r a l a s f a m i l i a s . 
S2 
Oficinas en el edificio " L l a t a " , Aguiar 
1*6, entre Teniente Rey y Mural la . 
nnosos depa^tameritos' i íe 82 H a y vacantes ahora algunos departa-
• W T n y ^ f a i d a d 1 1 6 ' abun'i mentos frescos y baratos. 
D e s d e 5 h a s t a 2 2 5 H . P . 
A G U S T I N B A L C E L L S 
S a n t i a g o de C u b a 
C7927 Ind. 28 s 
esquina Zulueta, 
I ^ Q U I L 
28 sp. «8768 1 o 
AN DOS H A B I T A C I O N E S , 
luz y l lavín, juntas 
H O T E L I M P E R I A L 
Lázaro. 337, cerca de la I con^o ^n^omlda . ^ ^ r s o n a s d e ^ m o ^ 
9a • i tranvías por la puerta. Precios reba-
s a ü i ^ ' J a d o s . San Lázaro, 504. Teléfono A-9 
on ,AJ'DN D E P A R T A M E N T O 38690 
SE V E N D E N , A U N P R E C I O ECONO-mico. dos máquinas nuevas, úl t imo 
modelo, de. dobladillo de ojo, con su 
motor, haciendo una de ellas calado an-
cho y la otra corriente. Informan en 
Manrique, 62, bajos, esquina a Neptuno 
39109 i 1 oc ' 
D E L A A S O C I A C I O N D E CONTADO 
R E S C O M E R C I A L E S 
Carrera Comercial completa 
Manzana de Gómez, 204-205 
2286.—Teléfono M-5552.—Habana. 
39226 30 
HiaH o-nirii desde su primera lección. Método fll-l 
oisunguiua | recto y práctico, fáci l y seguro. También I 
los niños aprenden sin ningún esfuer-
so especial. Clases volectlvas en 5 pe- • 
sos al mes y lecciones individuales. | 
Academia Berner, Vedado, calle 6a., es 
quina a 3a. 
36442 ' « oc. 
A C A D E M I A M O D E R N A 
D I U R N A Y N O C T U R N A 
P A R A A M B O S S E X O S 
I N T E R N O S Y E X T E R N O S 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A . C O -
M E R C I O . B A C H I L L E R A T O 
E I N G L E S 
C U R S O S R A P I D O S 
Teneduría de libros (en cuatro me-1 
ses); Taquigraf ía Pitman, en 19 lee-i 
clones (en tres meses)- Mecanografía, i 
a l tacto (hasta en dos meses); Curso ' 
práctico de Gramática, redacción de co- ; 
rrespondencias y Aritmética. Departa-1 
mentos espec ía les de I N S T R U C C I O N 
primaria para niños y jóvenes. Ingreso 
al Instituto y Escuelas Normales. Dis-
ciplina bien entendida. Vis í tenos . Re i -
na, número 76. Teléfono A -7575. 
38994 2 s ! 
A c a d e m i a " A m é r i c o V e s p u c i o " 
Apartado Enseñanza práctica de Taquigrafía, Te-
neduría de Libros, Aritmética, Mecano-
grafía, Ortografía e Inglés . Precios ba-
rat í s imos; colocación gratis a los dis-
cípulos a fin de curso. Director: P. 
Heitzman. Enrique Villuendas, 91, ba-
jos, antes Concordia. 
36389 . • 6 oc 
A r i t m é t i c a , Algebra, Geometr ía , T r i -
g o n o m e t r í a , F í s i c a , Q u í m i c a . Clases 
individuales, clases colectivas, pero 
con pocos alumnos. Profesor, Alvarez. 
Monserrate, 137. 
35800 i ©a 
P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
EsLe antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hoy son legisladores de renombre, 
médicos, ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados Banco, etc., 
ofrece a los judres de üamilla la se-
guridad de una sólida instrucción para I ^ 
el Ingreso en los institutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. E s t á situado en 
la espléndida Quinta San José, de Be-
lla Vlsta. que ocupa la mi^zana com-
prendida por las calles Primera, Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasado el Cru-
cero. Por su mgníf ica s i tuación lo hace 
ser el Colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes aulas, espléndido come-
dor, ventilados dormitorios, jardín, ar-
boleda, campos de sport al estilo de ios 
grandes Colegios de Norte América. Di-
rección: Bella Vista y Primera. Víbo-
ra. Habana. Teléfono 1-1894. 
37551 29 s 
C O L E G I O " E S T H E R 7» 
B A I L E S 
en el Conservatorio "Sicardó". Clases 
privadas y colectivas, día y noche. Apron 
da One-Step, Fox-Trot y Vals en una 
semana. Cinco o diez pesos. Examínese 
gratuitamente. Instructoras americanas. 
Informes: A-7976, noches únicamente: 
(446. 
8 oc 
SD V E N D E U N A S I E R R A S I N F I N de rolletes, y un cepillo de moldu-
ra. Plácido Fernández. Vives, 198. taller 
5 oc 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e i o s 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
i n f o r m e s : J . L . F R A N C H , Direc tor 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A ü A N A . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
. Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes 
premio do la Central Martí v Creden- Clases particulares por el día en la Aca-
cial que me autoriza a preparar alum- dernia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
nas para el profesorado con opción al der pronto y bien el Idioma inglés"' Com-
título de Barcelona. Se dan clases dia- Rre uste<i el M E T O D O NOVISIMO RO-
rlas, alternas y a domicilio. Se enseña B E R T S , reconocido universalmente co-
por el sistema moderno. Se hacen ajus í00 el meJor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el flnico racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en ño-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en asta República. 3a. edi-
ción. Pasta, J1.60. 
35024 
I tructor de bailes de la Academia Mili-
tar del Morgo. 
A - 7 9 7 6 . De SVz a 11 p . m . 
_36997 10 oc. 
PR O F E S O R A . D E P R I M E R A E N S E -ñanza. da clases a domicilio a niños 
y niñas. Con buenas referencias. Infor-
mes. Sra. Dra Manuela Dono. Refugio 
30. bajos, entre Industria y Crespo 
37094 27 s 
Calzada del Cerro. 561. Teléfono A-1870. 
Este acreditado plantel eirpieaa sus 
clases del nuevo curso de 1921-1922. el 
día 12 de Septiembre. Su plan de estu-
dios está dividido en Primario. Elemen-
tal y Superior; Estudios do Bachillerato, 
Taquigrafía. Mecanografía. Dibujo. P in-
y Labores en general; Lecciones 
I prácticas de Economía Domést ica , 
j C7547 30d.-7 
1 T I N A SEÑORITA I N G L E S A D E S E A 
1 v dar clases de Inglés (Diploma) Nep-
I *cno 109, E l Colegio, te léfono M-1197. 
\ SS945 4 o 
i G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanOgrafo en 
español, pero acuda a la única Acade-
mia que por su seriedad y competencia 
I la garantiza el aprendizaje. Basto sa-
| ber que tenemos 250 alumnos de ambos 
' sexos, dirigidos por 16 profesores y 10 
¡ auxiliares. De las ocho de la mañana 
| hasta las diez de la noche, clases oon-
| t ínuas de teneduría, gramática, ari tmé-
tica para dependientes, ortografía, re-
dacción, francés , taquigraf ía Pitman y 
Orellana, dictáfono, te legrafía, bachi-
llerato, peritaje mercantil, mecanogra-
fía, máquinas de calcular. Usted puede 
elegir la hora. Espléndido local fresco 
y ventilado. Precios baj ís lmos . Pida 
cual-
quier" hora. Academia "Manrique de L a -
ra", San Ignacio 12. altos, entre Tejadi-
llo yEmpedrado. Teléfono M-2766. Acep-
tamos Interrtos y medio intefnos para 
niños de campo. Autorizamos a los pa-
dres de familia que concurran a las 
clases. Nuestros métodos son america-
nos. Garantizamos la enseñanza. San Ig-
nacio. 12. altos. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: señorita Casilda Gutiérrez. 
Corte, Costura, Sombreros y Pintura 
Oriental. Se dan clases a domicilio Te-
léfono 1-2326. Calzada de J . del Mon-
te, 607. 
35520 so 9 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se enseña Ari tmét ica Mercantil, Tene-
duría de Libros, Inglés , Francés e I ta -
liano, Gramática Castellana y otras ma-
terias. Se hacen traducciones. Clases 
diurnas y nocturnas a precios módicos. 
Abelardo L . y Castro, Director. Luz , 30, 
altos. 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsés , sombreros y traba-
jos manuales. Directoras GIral y He-
via, Fundadoras de este sistema en la 
Habana con medallas de oro, primer 
E L C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " F A M I L I A , A C A R G O D E L A S 
más antigua, con 15 medallas do oro. el j 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L C A L -
Primer Premio del Concurso y la ftran ' V A D I H 
Corona. Siendo que los trabajos de esta 1 V A I U U 
cOfStm eyst£n ,íUTRA Jde concurso en la Calzada de Luyanó, números 113 y 115 
Central Martí L a directora señora Pa- Quedó ya abierto el nuevo año escol 
v Bn^8K^m0,dÍ8taxde vestidos. corsets lar en este Plantel que ofrece grandes 
de e?b t 8 antlfrua en la isla ventaja3 a las familias por estar si-tante la costuras, corsets 
tes para terminar pronto. Precios mó 
dicos. Vendo el Método 1920. Teléfono 
M-i:43. Virtudes 43. altos. 
3S767 8 oc 
SA N C H E Z Y T I A N T , C O L E G I O D E niñas. Reina 118 y 120. Primera y 
segunda enseñanza. E l nuevo curso es-
colar empezará el 5 de septiembre. Se 
facilitan prospectos. 
más práctica. Corte. , 
y demás labores. Se hacen ajustes para 
terminar pronto. Horas de clase por la 
mañana y por la tarde. Hay clases de 
noche Se admiten internos y se venden 
los métodos. Habana 65. entre O'Reilly 
y San Juan de Dios 
36008 8 oc 
tuado en un lugar muy saludable. L a 
educación que en él se Imparte, es a l -
tamente religiosa, moral y científ ica. 
Además, se dan clases de piano, solfeo 
trabajos de cristal, labores de mano! 
Inglés, taquigrafía y mecanograf ía . 
Precios módicos. Se admiten niñas In-




A C A D E M I A M A R T I 
A C A D E M I A E S P E C I A L D E I N G ü E S r ~ 7 " " " ' ^ 
^ n ^ y ^ l f o ^ s ^ d r c i ^ i r a ^ o ^ - ^ C ^ c i a s y L e t r a . . Se d a . 
m. Nota. Si no me encontrare en la ClaSes Particularei de todas las a t i n a . 
d ^ ^ i S Í a l ' s ^ o í ^ isaucans0ambre y ^ deI Bach iüera to y Derecho, se 
c - prepanan para ingresar en la Acade-
do ^rp6slto o para industria 
r i t an í&nacio número 92, 
'-'ara. Informan en la bo-
H A B I T A C I O N E S , D E S D E $ 1 0 
en adelante mes. Hotel Chicago. Si -
tuado en el punto m á s céntrico y her-
1 moso de la Habana, al lado de todos 
los teatros. Hay espléndidas habita-
ciones con vista al hermoso Paseo del 
i Prado con esmerados servicios, buenos 
re» 8oU0para familias estables y 1 baños y duchas y luz. Toda la noche y 
Corripn»' muy íresca y moderna, hay buen restaurant en los altos donde 
"« en ,„t tn las habitaciones y se cocina a gusto de todos. Especlali-. , 
•inu Cios P Ó ^ A años> trato esmerado, dad en comidas a la orden, y abonados 
ls?,.* A»iTo)? .mlcos- Lamparilla, es- a precios muy económicos. Paseo de | 
»82í suacate. próximo a Obispo. 1 Martí. 117, Teléfono A-7199. 
P a U C I O P A N - A M E R I C A N 
ispe 
9 oc 37018 10 oc 
I M P R E N T A CON UNA M A Q U I N A ~ I j : 
J . berty número 2 y otra número 4. cu-
chilla de palanca, tipos y material de 
Imprenta, se vende barato por no poder 
atenderse. Be lascoaín número 86 Cede-
mos un gran, local en punto céntrico 
n S n S o ^ T 1 CUalquifr «iro. BelascoaTn 
_38751 29 s 
\ 7 E N D O U N A M A Q U W I ' D E S E I S 
c L r o i e A ^ v 5 Z , ^ * Buena 
„ J? cuatro gomas, nuevas. Se 
da en cuatrocientos pesos Infanta tJL 
S ^ c á t ^ ' Santa * W 
485SJ n s I 
36005 
Por 
ses iiociurnas ae contabilidad para jó-
venes aspirantes a tenedores de libros I 
í l tosñanZa práct ica y ráPida. Cuba, 99! | E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
37028 10 oc. 
B A I L E S . P R O F E S O R M A R T I 
Enseñanza de los bailes modernos ola 
sesí exclusivamente individuales Ga 






A C A D E M I A P A R A SEÑORITAS DI-
¡ taquigraf ía Orellana, m e c a n o g r a f í a , ^ ^ V ^ X ^ ^ t 
j t enedur ía de libros, ortograf ía prác- ^Lense,ñanza en eencrai. Especial aten-
jt ica , ing lés , f r a n c é s o reforme su t ' l o ^ r ^ o s - d e A . u a c a -
tra en una de las Academias más an-
l ^ i J ^ i n , ¿ { " á c t u a H d a d "ínforl Y acreditadas de la Repúbl i ca 
te 136, altos, 
37927 Teléfono A-6490. 17 o 
18 o 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan c l a ^ 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros Ense-
37Z028P y rápÍda- alt03 
M O R A L E S 
San Rafael, 259, moderno. Teléfonn 
A-9756. Directora: Carlota Morales Cía* 
ses de Taquigrafía y Mecanografié des-
do la una de la tarde has t l las dlea 
de la noche. Mecanógrafos en un mea 
ensenándoles todos los sistemas de 
máqu ñas y toda clase do trabajoa de 
máquinas por dif íc i les que sean s i £ ! 
quilan máquinas de escribir. 
36613 
n 
P R O T ^ S O B A CON L A B O O S ASOS DH 
t práctica so ofrece nam rio.; 7 
I ? í J w > " A c W n y l a h o r e ^ ^ T e l é f o n ^ 8 ^ 
10 oc 
4064, de 12 a 
38704 1 y de 6 a 8, 
Teléfono A -
29 a 
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Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
COMPRAS G
A N G A T E R S A D . V E N D O E N E L 
Cerro una parcela con dos cuartos 
de madera, seis de frente por quiiiie 
metros de fondo. Se da en 1.200. Infor-
mes en Iniunt.i 22, entre I'ezucm y 
Santa Teresa, Cerro. 
88501 l a 
CO M P R O C A S I T A Q U E V A L G A que pidan por ella, dando parte en 
ofecuvo y parte en acciones de buenas 
compartías donde el dinero es tá garan-
tizado. Escríbase Apartado 82o, H a -
bana. • i ,1 os 
C 7928 _ 4 d _ 
Í J I U S T E D D E S E A V E N D E R S U C A -
O sa o chalet, tenemos varios clien-
tes, con muchos miles de pesos en efec-
tivo para si conviene el negocio reali-
rarlo inmediatamente. También compra-
mos hipotecas. Tara más informes. L.el-
va y Co. Cárdenas 5. Telf. M-51o4. j Vendo el resto. $35,000. lo dejo al 5 
3929C ' 30 s | por ciento, terminado de fabricar, con 
«— — • _ ~ —11 todo confort, vestíbulo, sala, comedor, 
E C O M P R A U N A P R O P I E D A S » B biblioteca, tollett, cenador, altos, recibi-
Prado a Belascoaln .y de Reina a fcan , ¿o,. ^ cuartos, bajo lujoso, torre con 1 
SE V E N D E IAA C A S A A G U I A R N U M . 34, construida de mamposterla, de 
bajo, alto y azoica, confiuosto cada pi-
to de sala, comedor, cuatro cuartos, co-
cina y baño con sus servicios. Informa: 
l a s t r a , Salud número 12. Te lé fono A-
81377' 1 
CHALET CON $15,000, VEDADO 
s Lázaro, prefiriendo Neptuno o San Pwa 
fael. Tratos directos. Negocio en el 
acto. Neptuno, 62, teléfono A-4454. L a 
Moda. „„ 
38199 29 8P- , 
SE C O M P R A U N A F I N Q U I T A D E 12 caballería de terreno a una distan-! 
cia d^ esta Capital que no pase de la 
a 20 ki lómetros por carreteras o ferro-
carri l que tenga casa de vivienda de 
mamposterla o de madera, en buen es-
tado. Arboles frutales, palmas, rio o 
agua abundante. Dirija sus referencias 
a! señor L . R. Apartado número 582, 
Habana. 
38029 29 s 
CI O M P R O C O N E F E C T I V O A P R E C I O J de situación, casa de mamposterla, 
situada en la Víbora, Santos Suárez, 
L.awton, u otro lugar de J e s ú s del Mon-
te, que sea parte alta y saludable y 
ü una o dos cuadras del tranvía: pago 
de cuatro a siete mil pesos. También 
compró casa de más valor y de las mis-
mas cualidades si reciben en pago de 
Ja misma certificados del Banco Nacio-
nal de Cuba, por valor de nueve mil 
pesos, pudiendo agregar algo más en 
efectivo si | i finca lo vale. Informa 
Isidoro Pelea, Galiano número 
Trato directo. 
38075 < • 
cuarto, 3 cuartos criados, garaje. Pro 
pletario: Jerga Govsntes. San Juan de 
Dios, 3. Teléfonos M-9595, F - 1 6 6 7 . 
38404 1 oc 
D E 60 A I0O M I E P E S O S S O I T C I T O 
RH02 
O P O R T U N r i a D 
TO M O 24 M I E P E S O S E N P R I M E R A . O E A D M I T E N hlpfltcca sobre un-i. gran casa de es- 7j cados y Pon^-, 
quina de tres plantas, trato directo con contra rpercanclas " 
su dueflo, en San José y Mazón. I mOv 11 Overland clnríT» Ven,Ie • n ^ " ^ 
su duefio, en San José y Mazón. J . Ma- estado y con 'do* °„PasaJeros-«..aüto; 
^ % , é l ' 1 .-.c 103' *^cé0nma8 d« 
r E N CHEOTTEo 
A P R O V E C H E E S T A 
vara, hoy vento 14S2 varas a $8.50. A.d- ^ no poderlo atender. Tiene buen 
DINERO PARA HIPOTECAS PA R A O P E R A C I O N E S R A P I D A S , véame. Tengo en mi poder 95.000 pe-
C 7585 esto 
FACILITA DIÑERO trato v paga poro nlquiler. Kn h.000 pe-
sos v también vendo una cuartería nue-
va, de tres cuartos, con servicio sanita-
rio v pisos de mosaico. Informan en la 
Calzada de Vive?) 121. Pregunten por 
Fabián Hernández. No corredores. 
, mes v 
S E V E N D E ! A-24T4. EN E S T R A D A P A E M A una hermosa propiedad, esquina con 
establecimiento. Buen negocio, renta se-
gura. Otra esquina Calzada de Vives, 
para toda clase de establecimiento. I n -
forma propietario, (Canta) Hotel H a -
bana. 
38300 30 s 
ara. 
mito hasta ?..000 pesos en cheques de": 
Banco Español o del Nacional y mil rn 
efectivo y fl resto en hipoteca. Para-
dero de Lü Ceiba, al lado dfl lo.-i chalets 
del señor Alzugaray. Tiene una casita 
de mamposterla y »^Ja. Su duefto, F r a n -
cisco Benito. 
37198 18 o 
CONSOLIDE Sü DINERO 
comprando una pequeña finca en lo me-
jor de la Habana, frente a " E l Chico" en 
el Wajay. Todas estas fincas tienen 
frente a "la carretera, gran arbolado, 
agua abundante y luz eléctrica y la ven-
taja de entregar el 10 por ciento de ron-
tado y el. resto en .4 « « o s ^ Para^ Infor- Se por cmbarcarse su d u e ñ o UH n0 ^ g ^ g Compro y talpb¡éB Yen. 
Salón I I . 
38022 
De 8 12 y de 2 6. 29 
planos. Habana. 
Nnhirin Comercial ObisDo 59 V 61. de todos ,os Banros. fincas rúst icas 
; notario comercial, UPJSpo ^ ' urbanas, automóvi les y camiones; valo-
altOS Oficinas números 5 y 6. Telefo- res. pignoraciones. Hipotecas con che-
ques y dinero, con buen interés en dos 
38404 
CHEQUES Y LIBREÍÍs" 
/ 1 R A N O P O R T U N I D A D . A S E G U R E N 
yjf su dinero. Por ausentarso sus due-
ños, se vende en la parte más alta del 
Vedado, calles 25 y G, Avenida de los 
Presidentes, 2049 metros, 1,200 fabrica-
dos, siete casas de mamposterla, mo-
dernas, rentan G00 pesos, es un regalo 
por su precio, sale gratis el terreno. 
Trato directo. Informes, señor Puja-
das. Calle I, número 226, entre 23 y 25, 
de 8 a 11 a. m; 
3817G 4 oc 
CONSTRUCCION DE CASAS-" 
Ind. 1C Jl 
SOLAR POR CHECK 
pago de un solar en la playa 
Nacional o Español. E l resto 
Admito en 
check del  
se paga a la Compañía, 
tes. San Juan de Dios, 
M-9595, F-1667. 
38404 
, •• Acepto comisiones y representa- Comoramcs de tndn* l« . r> 
taler de dobiadilío de ojo, con todos i ,.u.„„„c inf*rvpn;^n< ln« Banrnt '"'on^8 >' ,0'Ia claae dr negocios. Angel . , K . . . , UU05 l0s uanco* » . 
uiauuxu u J » do cheques interveníaos de los cancos 0or,ínez concordia, 153-B. De 12 a 4. todas cantidades a os y e» 
sus preparativoj. montado a la moder- £spañ0| y Nacional. También los acep- Teléfono M-4012. "««jorts tiiu. 
na. Se compone de tres máquinas de to con módic08 descuentos por crédi. I -
Jorge (¡ovan 
3. Te lé fonos 
1 oc 
4 POR 100 
CH A N G A A E M E N D A R E S . V E N D O A 20 rv Aa , . . io<. 
x metros del tranvía, solar de 10 p o r , a ricuras 4b, bajos, a todas horas 47, a $4.00 vara a una cuadra de la1 
casa de Montalvo, rodeado de los me-1 
jores chalets. Informan en infanta 125. 
Teléfono M-3267. 
38707 30 s | 
dobladillo, dos de costura, una de fes- ^ y valores de Compañía solventesJ 
ton y un nvotor de medio caballo. To- FacilUo a todo$ los tuvieran nc. i^o inque 
do esta en buenas condiciones Precio ces¡(iad de pagarle a ^ Banco8 ^ U ^ J e . Ab; 
e guna obligación, la cantidad en checks ? V r & V ¿ ¿ n D ^ Í ? í ? Í % : i \ 
intervenidos a tipo absolutamente r>- ^ 7 * 9 d* la noche Teiéfonc 
zonabls ,enviándolos por mediación de C692S in. 15 ». 
3 8293 6 o 
s anual sobre todos los (lepó-
se hagan en el Departamen-
to dfr horros de la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
BODEGA CANTINERA 
de plaza. Pagamos en el a 
efectivo. Compra y venta de J *" 
nacionales. Alfredo García v r " 
38521 
Fabricamos casas desde J3,600, elegan-
tes y materiales buenos; más grandes, 1 
136. * por $5.650 y $7.000. Usted no tiene que | 
I adelantar dinero ninguno. Fabrique una 1 
:oy, Obispo,i| 
O I E T E P E S O S V A R A V E N D O U N B O -
io lar en O'Farrll l dando grandes faci-
lidades do pago. Mide de frente 12 va-
ras, por 58 de fondo.-A. Barreras San 
Joaquín 46. 
38924 1 o 
En $3,200. bodega cantinera, en Gloria, 
mucho barrio: alquiler. $35. Contrato 5 
años. Tiene dos habitaciones. Contado 
y plazos. Cantina abierta. Figuras, 78. 
Teléfono A-6021. Manuel Llenln. 
38245 30 s 
Bancos al lugar que se me pida. Doy p H E C K D E E R A N G O E S P A S O L S E 
la roí. ahmlnta garant ía nara *1 M a c - ^ ',omPra ,"1 lote ''e terreno de 1 000 
la mas aosoiuia garanua para ei exac- 0 0.000 metros en Luyanó. infanta o 
to cumplimiento de estos negocios. Pí- £*"'<>• Inforiha José Bianco, Mon 
dame cotización si desea realizar al-
T T N M 1 E E O N M Í Í ^ ^ - J - ^ 
IJ tecas^ comprara casas s o l ^ b ó -
rrenos. Damos dinero m toril. 68 ^ t«. 
S Módico interés y promfe^"tida-
domjcillo. Reserva y e q u i d a d S í ^ 0 ' 
Comnany, Joyería FÍ T3'1"» 
de Simón Bolívar, (Rei."Cer<i. 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
31 y medio, librería. 
;S138 
l ^ A R M A C I A . S E V E N D E U N A 
JL buena en la Importante villa de Jo-
vellanos. Antigua, bien situada y buen 
«'rédito. Para ihformes. dirigirse a la 
de terreno en lo mejor del Reparto Gua- | Droguería " L a Americana" de loa se 
SE T R A S P A S A E N M A G N I P I C A S con-diciones el contrato de 2.500 varas 
_~'guna operación. 
39146 
/ ^ A N O / 
V T da d 
A N Q A . S E V E N D E E N L A G A E Z A -
Vcnto y Linea Central en el 
Reparto de Miraflores. dos casitas de 
mamposterla, tres habitaciones cada 
una o se hace negocio por una finca 
pequeña. Informan en la calzada de Je-
s ú s del Monte 650, en la barbería, José 
Dalama. 
39257 1 
— 1 calzadas. Trato directo 
E V E N D E D A C A S A S A N M A R I A N O ' Azul, de Arrovo Apolo 
55 M 
4 oc. simal, en la calle Norte, que da a dos. f.ores Majó Colomer y Cía. Avenida d« 
/ ^ I N C O 
\J hipoteca. 
hora 
comedor, cuatro cuartos, cocina, baño 
con servicios, servicios para criados y 
terreno al fondo con árboles frutales. 
Informa: Lastra, Salud núm. 12. Te lé fo-
no A-8147. 
37730 1 o 
0 — I A $4.000 vendo un lote de nueve ca -
C ' E V E N D E E A C A S A S A N F R A N G I S - 1 j , , , j -n 
O co 33, Víbora, entre Sap Anastasio I WtM de (tos plantas, ladrillo y azo-
y Lawton, de .manipostería ŷ  azotea; i - - _ , , _ J . * i_ 
«ala, saleta, tres cuartos, cocina de gas, 1 lef. a un «p'0 Comprador. 5e deja la 
baño con bañadora, patio y traspatio, i mitad en hipoteca al 12. Teléfono I-
$S.000. Trato directo. Vive el dueño cn 2857 
en el Barrio 
,, calle Céspedes 
frente al parque de endoza, V i - • cntre Grau y Agramonte, de 7 a 12 a. m. 
compuesta de jardín, portal, sala. ! Oliva Costales. 
38692 1 o 




M I E P E S O S , D O Y E N U N A 
sobre finca urbana, en la 
Habana. Trato directo. Compostela, 115. 
Teléfono M-1981. 
38302 30 s 
Hotel ¡ s la de Cuba. 
ID o 







Se desean, tomar en hipoteca sobre una 
propiedad de dos plantas en el Veda-
do. Fabricación de hierro y cemento y 
m á s de dos mil metros de terreno en 
esquina de fraile. Para más informes: i Monte 
Habana, 82. 
38897 4 oc • 39144 
CH E Q U E S I N T E R V E N Í D O T T O V » -cibidos en cambio <!, -m^03 
abonándolos más que nadie No f!.«ncI»« 
«o J . Vfeltes' S 1*1 .arnf!l 




. T T I P O T E C ^ : D O Y 3,000 Y T M T V -
f - L l sos. Habana, Vedado jp'T? Í E . 
. Informa. Lian es Leal tart & 
¡Te lé fono M-2632. saltad. 
jila. I'uede verla después de las 9 n 
39255 1 o r131 27 8 
\ T E N D O C A E L E S U A R E Z C A S A C H I -1 ca en 4.600 calle Aguila, sala, sale-
la, tres cuartos de azotea, 7.500 pesos, 
a la brisa; Misión, dos plantan, 10.500; 
San Nicolás, -dos plantas, 16.500; una 
antigua, $8.500; un terrenito para fa-
JUAN PEREZ 
I7 N E O S P I N O S , C E R C A E S T A C I O N , -i traspaso contrato hermosa esquina, 
I 622 varas. Hay pagados $406. L o cedo 
| por menos. Esto es ganga verdad. I n -
1 frrma Pedro Lamas, Monserrate y L a m -
parilla. billetes. 
38735 3 a 
G~ R A N ' Ó P O R T U N I D A D . S O E A R D E 13*66 por 40 metros en calle de le-
tra, entre 23 y 21, acera de la sombra, 
con fabricación que renta 75 pesos. Pre-
cio, 35 pesos metro. Puede adquirir-




¿Quién vende casas? PEIÍEZ 
¿Quién compra casas P A R E S 
¿Quién \pnde fincas de campo?. PKRB7, 
¿Quién compra flncts de campo? PEKK'Í 
brlcar, pegado a Sanidad. 3.750 y u n a | - ; u , , i 1 n t0™» dinero en hipoteca? PKIIEZ 
linda cas.-i en Atarés, pegado a Toyo, en I'os negocios de esta rasa son a«rioa / 
6.750- dos en Calzada de Concha, 4.300 1 reservados. 
y 5.250; todas valen el dinero; una ca-
sa chica, dos plantas, frente a Sanidad, 
7.750. Doy 2.000, 3.000, 5.000 y 15.000 en 
primera hipoteca. No venga a perder 
tiempo. Ncgoco verdad. Misión 86, de 
12 a 3. 
39072 1 o 
BAlasroaln. 34. altos. 
C O M P R A D O R E S 
mi propiedad 
para vivirlo i,n 
CASAS BARATISIMAS 
A $7.500. Portal, sala, columnas, saleta, 
tres cuartos, comedor al fondo, patio y 
traspatio, cielo raso, cerca tranvía, jun-
tas o separadas. Je sús del Monte. F i -
guras. 78. Llenín. 
C7956 29 s A L E N D O D I R E C T O A C V verdad, un chalet de 
Jujoso y fabricado r  i iraj «-u - Í ' ^ N D O T ^ A C A ^ A D F r^oiTTVA 
parte alta de ,1a c a l i e r e ¿ a n j ; r a n c i ^ 
la 
miento, en Columbla para 





co. Lawton; lo entrego desocupado. 
Precio único, $17.500. Doy 15.000 en 
primera hipoteca junto en dislinlas par-
tid;is. Misión 86, de712 a 3. 
39071 1 0__ 
CASAS DE DOS VENTANAS ~ 
modernas, en la mejor calle del Cerro, 
próximas al paradero, de gran sala, sa-
leta, dos buenas habitaciones, cocina, ba-
flo y servicios. J»0^0!^»1^?J í íp í . / j «1S^"^.Wl>oy"iT.WO^a*8'pw"dSS! 
^ G ^ S n ? ^ i ^ 0 1 ÜOdIneZ- Con-
29014 1 oc | 33709 
I 
Vendo 2 casas y 6 accesorias que ren-
tan $220. en $18.000, aceptando ofertas 
Vendo un camión Mack de 7 y media to-
neladas, en $6.500 aceptando en pago 




E V E N D E U N A C A S A D E A L T O S Y > 
bajos, sltua-ia cerca de la Estación T E A , E E P U E D E C O N V E N I R . V E N -Terminal y calzada de Vives. Renta c o - i ^ de un bonito chalet en la Víbora, 
mo barato. $S0. Se da en $9.000. Puede pegado a calzada. Renta $J50 mensua-les. Se vende en efectivo o permuto por 
casas chicas en cualquier barrio por eré 
ditos hipotecarios sobre finca urbana, 
acciones de los Unidos, Bonos del E s t a -
do: Láminas del Apuntamiento, check o 
certificados del 
poteca 
SE V E N D E UNA CASA C H I C A Y D E Corniles tres plantas, próxima al Campo de Oficina 10, de 2 a 4. 
Marte y calzada de la Reina. Se da cn j 3877 9 28 s 
$8.500. Puede dejar algo en hipoteca. 1 • — — 
Informan en Avenida Tercera entre 6 i Q E V E N D E UNA H E R M O S A CASA D E 
y 7, Reparto Buena Vista. Marianao, de j O sala, saleta, tres hermosos cuartos. 
A LOS DUEÑOS. DE BODEGAS 
Los dueños de bodegas que deseen ven-
derlas, av í senme; pues siempre tengo 
compradores formales. Honradez, reser-
va y rapidez en los negocios. Figuras, 
78. Teléfono A-6021. Manuel Llenín, co-
rredor decano. 
38245 30 s ' 
VE N D O E N E A C A E E E S U B I R A N A , cerca de Carlos I I I , espléndida ca-
sa a la brisa. Tiene sala, snleta corri-
da, dos espléndidas habitaciones, cocina, 
1 comedor patio y traspatio. Su precio, 
1 í" 500. parte en hipoteca. Hotel Parts, 
PARA LAS DAMAS 
señora viuda de López. 23 y 2, 
28 s 
I Misión y Zulucta. López. 
38774 
M. DE J. ACEVEDO 
Notarlo Comercial. Obispo, números 51 
y 61, altos. Oficinas, números 5 y 6. Te-
léfono M-9036. 
REPARTO SANTA AMALIA 
lote número 1 
2S s 
ROPA HECHA PARA SERORAS 
Se liquidan a cualquier precio 
•posADA Q U E S E V Í N D E P O R Q U E Concordia, 9, esquina a Aguila 
X los dueños son viejos y no la pue- 1 1 ~\ » 
den atender y también se arriendas dos 
tarimas en la Nueva Piara de Cuatro 
Caminos. Para informes. Vives 61, a l -
tos. 
38334 30 s 
bordada, muy Blusas de seda, 
buena, a 
Sayas fantasía, blanca o de color 
Vestidos de señora, úl t ima mo-
da 
Vestido voile, f inís imo, ador-
nado 
QUITA PECAS SOMBREROS DE LUTO 
Patio y manchas do la cara. Misterio es I Mai"Pn Lourdes. Tocas y Bombreros di 
üama esta loción abstrlngente de ca- crepé, a 6 pesos; ron velo colKantf, a 10 
ra. es Infalible, y con raplde» quita pe- Pesos. . Y ^ n .20. Sombreros de prja f'. 
cas manchas y pafio de an cara, íatas » *o 5°; de paseo en georgette. pa. 
producidas por lo que sean, todas des- •,a'. chs^tllly• tul' rlníslmos, a 10 n^n. 
aparecen aunque sean de muchos afios 
y usted las crea Incurables. Vse un po-
mo y verá usted la roalda*. Vale tres 
pesos, para el campo $3.40. Pídalo en 
0 .90 ins bottoas y sederías, o en su depó-
0 .95 
^JE V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A S D E 
E n la calle de Miguel 
Manzana. 30. vendo el solar que mide l bodega cantinera y céntrica y un café 
14.15 por 41.27 de fondo, total 583.t<7 y fonda una gran lechería con buena 
varas; precio. $1.800. descontando lo venta y condiciones y hay dinero para Batlca niña muy buena . . . 
que se tiene pagado. $600.no, resto n la hipotecas. Informes Factoría y Corra- . , ,'. _ „Qr,fo,/,t, 
Compañía a razón de $20.00 mensuales, lies, de 12 a 3 y de 5 a 8. Sr. Manso. 1 Traje de niño, saco y panta lón . 
I 37800 1 o 'Panta lón mecánico, americano. 
de" ít.S^1 d"af^n?eZaporSC41ia57nd^efro0ndo; I A ITTBO. T R A S P A S O TTNA C A S A OTTH Batas de señora, muy adornadas 
total 530.32 varas cuadradas. Precio, a ! 
$4.00. 
E n la calle de San Francisco y Aveni-
da Menocal, una casa de mamposterla, 
mide su terreno 414.42 metros. Renta 
$35.00. Precio. $5.500. dejando parte en 
hipoteca a módico Interés. 
39146 3 oc 
En el Reparto La Nueva Floresta 
Vento los solares números 14 y 15 de 
la manzana número 5. Los cedo al pre-
cio de $4.50 la vara, deduciéndose lo que 
se debe a la Compañía, pues puede de-
Jarte parte de lo pagado en hipoteca. 
Informa: M. de J . Acevedo. Notarlo Co-
mercial. Obispo, números 59 y 61, altos. 
Oficinas, números 5 y 6. Tel. M-9036. 
39146. 3oc 
AV I S O . U  Q U Etiene 44 habitaciones, dedicada a ca-
sa huéspedes, muy barata. Es tá en pun-
to muy bueno y tiene mAlt^tl para sa-
carle jugo. No se dan Informes, no sien-
do a los interesados. Razón, Neptuno 24. 
bajos. 
38701 • 3 o 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
CHEQUES ESPAÑOL \ NACIONAL 
Compro y vendo de todos los Bancos, 
lo mismo cantidades chicas que gran-
des, hago el negocio en el acto. Manza-
na de Gómez. 552. De 8 a 10 y de 2 a 4. 
Manuel Piñol. 
39222 20 oc 




Servilleta con dobladillo ojo. 
2 .75 
4 .98 
0 . 6 0 
1.00 




0 . 8 0 
0 . 9 0 
0 .15 
Tenemos un surtido inmenso cn ropa 
interior, hecha .1 mano, sea de hilo, se-
da o algodón a precio de sacrificio. 
Acudan a Concordia esquina a 
Aguila 
39271 30 s 
dejar algo en hipoteca. Informan en 
Avenida Tercera entre 6 y 7, Reparto 
Buena^JVlsta, Marianao, de 1 a 2. No 
se trata con corredores. Pregunte por 
Dentista. 
39124 29 s 
EN C A R E O S I I I E N E E P U N T O MAS céntrico de esta Avenida se venden 
/ C O R S E T E R A S : H E M O S E S T A B E E C Z -
' do la venta de toda clase de mate-
sito: Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno. 81. 
BRILLANTINA MISTERIO 
Unatiia, suaviza, erlta la caspa, orqae-
tillas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior $1.20. Bo-
tlciis y sederías; o mejor cn su depó-
sito: Neptuno. 81 . entre Manrique y Saa 
Nicolás , Peluquería. 
QUITA BARROS 
Mlsterot se llama esta loción astringen-
te, que los cura por completo, en . las 
primeras apllcaelones de asarlo. Vale ^ 
$3. para el campo lo mando por $3.40,1 
(I MI boticario o sedero no lo tienen, 
pídalo en sn depósi to: Pelnqnerfa di 
Señoras, de Juan Martínez. Nrijtano. 81. 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama «ata loción aostrln-
gente. que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les quita la grasa, ya'e $3. 
Al campo- lo mando por $3.40. st no le 
tiene su boticario o sedero, pídalo en 
su deposito: Peluquería Je Señoras, de 
Juan Martínez. Neptuno. 81-
valen 20; por este mes casi todo reca?» 
do; reformas de sombreros deiándolM 
nuevos. Confeccionamos vestidos con tí! 
la y adornos finos, a 12 pesos; hacemo» 
flores de tela, para v<vstldos, bordamos 
en todos los estilos. Remitimos encar 
gos al interior. Campanario, 72 entri 
Neptuno y Concordia. Teléfono A-6Í8S 
38299 JO j 
COCINAS DE GAS 
CHEQUES CONTRA MERCANCIA !r 
lotes de diez metros de frente por 68 1 ArtIclll01s propios para peleterías, botl- | petencla. De hoy en adelante, toda cor-
metros de fondo propios para grandes I caf' bodegas, etc., de f.-icll venta y de I setera podrá encontrar en nuestra casa- fl"110 el tlzne explosiones. Instala-
chalets. Informa su dueño Ramón de I P r í / " ^ necesidad. Manzana de Gómez, | un gran surtido de telas, ligas, cordo-1ciOTles e léctricas y de todas clases. F . 
I^lmplo o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua de las cañerías. 
;a s l Gobierno, dejando en hi- ( ^enan er, nan y 
la cantidad que se desee. Más in- a Za¥tc u a ¿-
su dueño. J . F . San Ignacio 50. -i8&4b 
Peñalver, San Miguel 123, altos, do 7 i ¿gg1^ 8 a 10 ^ de 2 a 4. Manuel Plñol. , I)es broches, ballenas, aceros, ojetes. 
2. Pregunte por Dentista. 
39124 
; lavabo de agua corriente, gran cocina 
29 s 'y hermoso patio preparada para uno o 
dos pisos más, de Aguila para la Ha-
bana. Pueden hacer el neocio. con tres 
mil quinientos pesos y reconocer hipo-
teca de 7.00U pesos. Informan en Con-
1. 
38557 30 s 
•\ 7 E N E O C H A E E T , A M E R I C A N O , L O S 
Y Pinos. Calzada Aldabó. 6400 varas, se 
puede adquirir dando 1750 pesos al con-
tado. Y gran casa, calle C, Parque Me-, ^ H« 1 
dina. 9 por 50. Primelles. 14-A. Te l é fo - ! to™!La .Z6,5' '"oderno, de 1 
no 1-3353. De 1 a 3. García. 
39028 . 6 oc 
4 o 
S venden 18 solares u! contado / a 
plazos en !a calle Vista Alegre a una ' 
t uadra del Parque MeuJoza, muy ba-
ratos. Su dueño, Vista Alegre esquina | 
a Juan Btuno Zayas 
3SS52-53 . 2 o 
ES T R A D A P A L M A A U N A C T T A D R A de los carros Santos Suárez. vendo 
un terreno de 20 por 40. 800 metros 
Informan en Carlos I I I 38, esquina a 
REPARTO SANTOS SUAREZ 
- i — ! " [ E S T E B A N R O M A N Y A R A G O N E S E S , Infánia. Teléfono A-382 
Constructor Civil y Agrimensor. De-
l'ncante. Planos, proyectos y construc-
En la calh de San Julio entre Santos clon.es,de obras .por Adminis trac ión y 
u u i» %*k- " .contratas. Tasuolcnes. Cárdenas, 23, a l -
Suárez y Enamorados, vendo una ro,ag-, tos. 
nífica casa fabricada en 420 metros'¿S?'4C' „ ^5 ^ 
de terreno, jardín, portal, sala, recibi- i V E I P 0 cxyAT»o C A S A S D E D O S 
' J -x L - ' i I J * p i n t a s , entre Belascoaín v Galla-
dor, cuatro cuartos, baño intercaiaclo, no. Son modernas con büeha renta. Pre-
conuaor, aooiw servicio, pauo y iras- rii] p, , ,; Bn santos Suáréa. dos cha-
patio. Precio lí?.000 pudiendo dejarse 1 a veinte mil pesos. Manrique 78, de 
3.000 en hipoteca al 8 por ciento. In- " 38717 
forman M. de J . Acevedo, Notario Co-
mercial, Obispo 59, altos del café En-
roja, Departamentoos núms. 5 y 6. Te-
léfono M-9036. 
39146 3 o _ l 
/ C A M B I O E E U N A C A S A . S E ~ C A M -
\J bla una hermosa casa en la Víbora, ¡ 
de 4 cuartos, sala, saleta y buen patio 
y sus servicios, moderna, por otra en 
la Habana, cuyo valor séa aproxima-1 
do. Infortna: Moisés Miro, Manzana de 
Gómez, 245. Teléfono A-4131. 
38996 6 oc 
EN B U E N vende casa P U N T O , sala. 5 
27 s 
Q E V E N D E U N A C A S A E N D O L O R E S 
O entre San Anastasio y San Lázaro. 
10 por 20, sala, tres cuartos, comedor, 
galería, baño y cocina. Informan Deli-
cias y Concepción, casa en construcc ión 
o San Anastasio 99, Salvador. 
38687 1 o-
O E V E N D E L A C A S A E S Q U I N A D E L 
O Reparto Santos Suárez. en la calle 
de Paz esquina a Este de la l ínea. Tiene 
todega y será un buen negocio para el 
que la compre. Informan en San Julio 
número 18. A. Alvarez. 
38681 3 o 
37323 13 O 
RUSTICAS 
T I E N D O D O S F I N C A S , O N C E Y N U E -
• ve cabal lerías cada una. Santiago 
de las Vegas y Hoyo Colorado a B a -
racoa, aguada. Precio de s i tuación I n -
formes: Primelles, 14. Teléfono 1-3353 
De 1 a 3 y de 6 a 9. García. 
39029 6 oc 
V E D A D O , SE 
habitaciones pa- 1 ra familia, 2 id. para criados, con su 
servicio, hall, garaje, terreno completo 
de solar: $36.000. Informan, a compra-
dor solamente, en Aguila, 104, esquina 
a Barcelona. De 11 a 12. 
39006 30 «» 
1 1 A N Q A . 
L l por mucho menos de lo que vale. 
P O R N E C E S I D A D V E N D O 
un precioso chalet en José de la Luz. 
entre Santa Catalina y Milagros a dos 
cuadras del tranvía. Compuesto de sa-
^a, 5 cuartos, baños, saleta de comer, 
amplio corredor, cocina, garaje, <ardín 
y gran traspatio. Su dueño. Dragones. 
74 (altos.) 
39008 16 oc 
( ^ E V E N D E N T R E S C A S A S r i o E ^ D O S 
kj ventanas, sala, saleta, dos cuartos 
Kraiifles, cocina y demás servicios; mo-
dernas y de sólida construcción, en- la 
parte moderna del Cerro, cerca del pa-
radero. Precios, $3,700 y se puede de-
jar algo en hipoteca. Informa: Kivero. 
Chacón. 23, altos. 
38978 20 s 
U A N A B A C T O A V E N D O L A C A S A B A -
V T rreto 134. media cuadra del tranvía. 
Sala, comedor, cuatro cuartos, cocina 
baño, agua de Vento y pozo, buen patio 
-cercado, árboles frutales, saludable y 
fresca, 10 per 26. Precio $3.000; a todas 
ñoras. 
^ 3Í,051 ^ 1 o 
\ T E N D O E N L O M E J O R D E L R E P A R -to Santos Suárez. una casita de 
mamposterla. acabada de fabricar Tie-
ne Instalaciones modernas; e s tá prena-
rada para seguir fabricando; hav nue 
dar el Importe de lo que hay fabHcado 
y el resto en plazos. Calle San Bor-
nardlno entre San .Tullo y Dure>re E -
López. J e s ú s del Monte. . 
39039 
O E V E N D E U N A C A S A E N L A V I B O -
O ra. de esquina, mamposterla y azo-
tea. Propia para establecimiento, con 
puertas de hierro coft tres accesorias. 
Informan teléfono A-8G66. Sr. Rafael, 
de 5 a. m. a 2 p. m. 
3873 8 3 o 
SOLARES YERMOS 
MENDOZA Y CA. OBISPO, 63 
Con $100 en primer pago y 
$15 a! mes, se hace usted 
dueño de un buen solar en 
el barrio "El Porvenir". Con 
calles, aceras, agua y todo lo 
necesario para fabricar su ca-
sita en el día de mañana. La 
tierra aumenta siempre de 
valor. Lo que hoy vale $1, 
mañana valdrá $3, y no hay 
quien se lo quite. Para planos 
y demás informes: 
MENDOZA Y CA. OBISPO. 63 
UR G E N T E . O J O I E N D O S M I L P j Ñ sos se venden 35 caballerías de tie-
rra, cayo Cinco Leguas, provincia de 
Matanzas, a dos millas de Itabo y doce • 
de,.?Aá/rdcnas- f o r m e s . Obispo 82 altos. ! 
5 _ 29 s | 
SE V E N D E O S E A R R I E N D A U N A I gran finca de 125 caballerías , cn 
Consolación del ^ur. Tiene parte de tie-' 
rra para toda clase de cultivos E s t á ' 
cercada. Aguada, chucho; pasa el'ferro-I 
carril por la misma. Tiene arena y ha-
rro refractario. Propio para fábricas 






TE N E M O S S E I S C A S A S D E H U E S P E -des en venta de distintot precios, 
bien situadas; su negocio on buena mar-
cha, de las seis tenemos dos sumamente 
baratas, magní f i cas para un matrimo-
nio, pues se necesita muy poco dinero. 
Para más informes, Leiva y Co. Cárde-
nas número 5, bajos. Telf. M-5134 
39296 so g 
VE N D E M O S U N A B U E N A ~ B O T I C A , muy bien situada, antiguá, con bue-
nos armatostes y vidrieras, en esquina, 
buena venta. Se da en muy buenas con-
diciones, por circunstancias especiales 
Para más Informes, Leiva y Cp, Cárde-
nas 5, bajos. Telf. M-5134. 
3Í296 JO S 
VE N D O U N O R A N C A P E E N L A Calzada de Monte, con doce años de 
contrato, en once mil pesos, 8 mil al 
contado y el resto en dos años. Señor 
Pifión y Marín. De 8 a, m. a 12 p. m ca-
fé Crespo y Colón. 
39102 
BANCA 
P a r a c o b r a r pronto los g i -
ros que se h a g a n en todos 
los B a n c o s d e C u b a y res to 
d e l m u n d o , d i r ig i r lo s a 
D o n Manuel López Viilarino. 
España.—Orense.—LEIRO. 
C o r r e s p o n s a l de B a n c o E s -
p a ñ o l d e l R í o de la P l a t a . 
B a n c o d e V i g o . 
B a n c o H i s p a n o - A m e r i c a n o . 
B a n c o de l a C o r u ñ a . , 
B a n c o A n g l o - S u d - A m e r i -
c a n o . 
H i j o s de S i m e ó n G a r c í a y 
C o m p a ñ í a . 
P e d r o R o m e r o . y H e r m a -
nos . 
V i u d a e H i j o s de J u a n 
F u e n t e s P é r e z . 
S o b r i n o s d e J o s é P a s t o r . 
Y o tras e n t i d a d e s b a n c a -
cintas, etc.. etc.. y todos los accesorios 
que comprende la confección de corsas. 
Tamban se ponen ojetes. Corsé Imperio, 
esquina a Neptuno, Campanario, 88, H a -
bana. 
C 7688 15d 13. 
r í a s . 






Hemos hecho un arreglo 
especial con El izabeth Arden, 
la famosa especialista del cutis, 
de Nueva Y o r k , con el fin de 
ofrecer sus conocimientos cien-
tíf icos a nuestras amigas y fa-
vorecedoras. Por vista de este 
arreglo, U d . puede dirigirse a 
E L I Z A B E T H A R D E N , 673 
F i f t h Avenue, N e w Y o r k City, 
consultando "su caso." E l l a , sin 
costo alguno para U d . , cuida-
dosamente r e s p o n d e r á sus pre-
guntas, r e so lverá sus dudas y le 
a c o n s e j a r á lo que debe Ud. 
hacer. E s c r i b a pronto para que 
su carta no espere turno. 
P í d a n o s informes, d ir ig i éndose 




Teléfono A-6547. Progreso, 
C 7909 Ind 27 • 
DINERO 
para hipoteca, doy y tomo en todas 
cantidades, para la Habana y los Re-
partos, negocios rápidos si la garant ía 
es buena. Traiga los t í tulos. Aguila y 
Neptuno, barbería. Gisbert. De 9 a 12. 
Teléfono M-4284. 
39243 27 oc 
HI P O T E C A . S O L I C I T O 15 5 S P E - Limpieza y arreglo de cocinas y calen-sos, doy una buena garantía. No tadores: quito tlzne y explosiones a los 
trato con corredores. Para tratar con el quemadores; doy fuerza de gas, saco 
interesado, cn San Leonardo 37, entre agua de la cañería. Instalaciones en ge-
neral. Teléfono 1-10G4. Francisco F e r -
nández. 
39075 3 oc 
COCINAS D E GAS 
Durege y Se'rrano. 
I 39265 ^ so s 
TE N E M O S V A R I A S P A R T I D A S D E dinero cn efectivo para colocar en 
i hipotecas de 4, 6. 8. 10 y 12:000 pesos 
sobre fincas urbanas en la Habana y 
! sus barrios; módico interés, negocios rá-
pldosÑ siempre que los t í tulos estén en 
buenas condiciones. Para m^s informes, 
Leiva y Co. Cárdenas 5, bapos. Telf. M 
l 5134. 
39296 30 s 
2 oc | M. DE J . ACEVEDO 
S ^ o ^ r a t ^ n o ^ ^ ^ 2 ? ! ^ ^ ^ ^ 1 7 ^ Notario C o i w r c u J . Obispo 59, altos. 
S o ^ á g a n n ^ n ^ e n T o n l T c S e 0 ; ^ 5 y 6' T e I é f 0 n 0 M ' 
Informa: Domínguez, en el café 9036. 
. 0 _ _ DINERO PARA HIPOTECAS 
SE V E N D E E K L U G A R C E N T R X C O Tengo para colc'car en hipotecas sobre | 
de esta ciudad un salón Teatro con r- , u U w J J i ' 
todos los enseres correspondientes <.« lincas cn la nabana. Vedado, Jesús i 
un buen negocio y lo doy muy barato. J - l Monte v Luvan las Miniienti-x nar 
PAra más informes, vean al señor H i - "»oiue y Luyan las siguienies par- , 
póllto BeUncourt. Crlato, 22, bajos, d« tidas: $35.000, $15.000, $10.000, ¡ 12 a 1 y de 6 a 7. Teléfono A-4513, e 
8 y media a 12 
3S963 
$5.000, $2.300, $2.000 y $20.000. 
1 oc- 1 Tomo en primeras hipotecas sobre in-
SE VENDE dustria en el campo al 18 por ciento 
Una buena 
a L f r C a r d T d % t ^ ^ i*25-000 * 530-000- ^ » 





Vendo casas y solares en Jesfls del 
Monte y la Víbora, y siempre tenno 
dinero para hipotecas. Avenida de Con-
cepción, 15. altos, entre Delicias v San 
Buenaventura. Dé 1 a.3. Tel. 1-1608. 
;i s i .'i ."> oc 
lar en que estaba el cine m á s cén-
trico y el de mejores condiciones para 
fabricar; es tá liquidado, con calles v 
acera, tiene 503 varas y lo doy en 
í 1.400. la escritura a cuenta del com-
prador, apearse en el paradero de Mi-




Jesde $4.00 en adelante. 
"EL SIGLO XX" 
Galiano y Salud. 
C 790P 3 d 37 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor % 
más completo que ninguna otra casa. 
Énseño a Manicure. 
A R F L G L O DE C E J A S : 50 CTS-
Esta casa es ia primera cn Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantí» un año. dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinrtc de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use 'os productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R . RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R LA C A B E Z A : 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la htrmosura de la 
mujer, pues hacé desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; »; refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modeles y pre-
cios de esta cafa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" par?» dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamoí' cn los esplín-
VINAGRILLO MISTERIO 
Pera pintar los labros, cara j mu 
Extracto legítimo de fresu. 
E«, dn encanto Vegetal. El coíor qui 
da a ios labios: última preparaaón 
de h ciencia en la química u.áenih 
V?.lt 00 centavo.*. Se vende ci Agen» 
c sr. Farmacias, Sederías y en su de« 
pasito: Peluquería de Señoras, dt 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Telefo. 
Juan Martínez, Neptuno, 81, eitra 
Manrique y San Nicolás, Teléfono A-
5039. 
UN MOMENTO, SEÑORA... 
¿ Q u i e r e u s t e d vestir b i e n ? . . . 
¿ Q u i e r e d a r a su cuerpo gracia 
y a r m o n í a . . . ? » 
E n c a r g u e sus c o r s é s , fajas y 
a j u s t a d o r e s a l 
"CORSE IMPERIO" 
q u e p o r l a preferente atención 
q u e d e d i c a a l a c o n f e c c i ó n sobre 
medida d a r á a usted 
U N C O R T E I R R E P R O C H A B L E . 
U N A C O N F E C C I O N ESMERADA. 
U N A D U R A C I O N ILIMITADA 
Y U N P R E C I O BARATISIMO. 
T a m b i é n tenemos establecida 
l a v e n t a de telas y toda clase de 
a c c e s o r i o s p a r a la c o n f e c c i ó n de 
c o r s é s . 
"CORSE IMPERIO" 






pelo con la 
didus gabinetes de esta 
bitTr la hay progresiva. 
$3.00; ésta se aplica a! 
mano: ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NliPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás, Telf. A-5039 
La catfh que co 
Para señora; y t 
nIOos con infis esmero y traio 
" " MADAME GIL 
cnt» cabello, con J**/*f* pJSSÜ 
tualmente inofensivos y i * 
carantla del M e n ^ M W j W ra 












Cuidado, de.l cuero ^ 
pieza, del ^ c n t í " - ^ ^ ^ - S í * clones y pasajes e s ^ u v . ^ ^ ™ 
y Tibratorlos. c00 resnlt»0" 
Esta casa garantiza ' ^ d . . 
í!tlmo A L L E G A S , r , 4 . 
Entre Obispo y M * f * 
TELEFONOA:6977 ^ 
Maquinas Slnper A ^ n t * ^IB ^ 
Arias. Se tnsefla a ^or"'" sinScr^t»d» 
prándome alguna ^ j y j - S 1 0 . C O » ^ 
aumentar «=• 'Bada* ^ ' 
.& Compro i»* l,nsaSor l»8,, 
ttlan. alquilan _y . c a r n ^ V ̂  
va. sin 
a plazos 
Avíseme por correo » 
)94. Angele.^, n . esq" ^ 














A Ñ O L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 8 d e 1921_ 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . e t c S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R * 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
U t M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
^ l i c i t a u n a criada de mano que 
S< *. « que sepa su o b l i g a c i ó n , 
: ; r d e r o . ! ! i ! l í ü — 
392 «rTCTTA E N A G U A C A T E 2 8 , ^ ^ 
?S ''0 ,,r.a joven peninsular para ma-
J j,';,na niña. Sueldo $20 y ropa llra-
n V . r p i d e n referencias. 
¿fon 
S e s o l i d t a u n a m a n e j a d o r a p a r a ! ? £ c ^ o f ^ i ? ^ . ^ ^ *J- T O A L L A S D E P A P E L Y P A P E L 
1 t e n . a r n l , r ^ n i n a ^ ^ ^ ^ ^ c a í e ^ ^ ^ ^ r o ^ f t u ^ s ^ l n ^ I H I G I E N I C O " N A C I O N A L " 
t enga p r a c t i c a y p r e s e n t e r e f e r e n - 1 
c ias . I n f o r m a n : ca l l e d e L u z , n ú -
m e r o 4 , e n J e s ú s d e l M o n t e . 
S V I Í ^ d Í Í T ™ * M U C H A C H A . 
K J para cuidar de un niño v avn 
«ar^ a quehaceres do la casa, eñ 
H a ^ ^ - 99. altos de la cuchllleria. 6 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A OTIB a r * i _ooi""J , . 
limpia y trabajadora fs númefo - l f i V ^ f - 1 5 0 5 ^ ^ N 1 » » » 
itoa, entre E y D. Vedado T licita una buena cocln 
J8977 veaaao. ^ | dormir en la casa, y hace 
29 s 
17 y 19. Desde las nuev^ da la mañana 
en adelante. r • i r • 
39164 29 sp. E l p a p e l p r e f e r i d o p o r l a s f a m i 
SO L I C I T O M U C H A C H A , B L A N C A , ' , . 
española o cubana, para cocinar y ; H a s . A p a r a t o s a u t o m á t i c o s p a r a r o -
hacer la limpieza para casa pequeña. ^ r 
donde vive solo un matrimonio. Se le d a ' n i n / j i \ 
buen suelto casa y comida. Informan, en IlOS QC t o a l l a s , \VU13L OC C a d a YCZ). 
Obispo, 22, sastrería . Preguntar por el 
señor Galofre. 
C H A U F F E U R S 
SE N E C E S I T A U N C H O F E R P A R A manejar dos automóvi les . Debe ser 
experto en el oficio de lo contrario inútil 
presentarse. Cuba Auto Supply Co., se-
ñor Galbán. Aguacate, 19, Habana. 
39082 29 B 
SE S O L I C I T A U N SOCIO C O N $1000 para un negocio en el Mercado Nue-
vo. Maloja 63, pregunten por Faj ín. 
39266 30 8 
_ i 38980 
UNA C R I A B A P A R A 
29 s 
V 11, S E SO-
c-ra. Tiene que 
„ hacer una pequeña 




^-"-f^v M A T R I M O N I O SOLO, E N 
PA* irad 85, altos, se solicita una ^eaiid". trabajadora y sepa bien f f t & n . Sueldo, - - p e s o s . ^ g 
J9^6 ' — 
^ T T C I T A U N A B U E N A M A N E 
IP*11^**' niño de dos años, qu 
con los nl-
R o l l o s d e p a p e l c r e p é y C h i n a , p a -
r a m á q u i n a s d e p l i s a r ; d e t o d o s 
: t a m a ñ o s . R o l l o s d e p a p e l p a r a 
V una que pueda presentar recomenda- cione8. * . i o . » « 
suMflo. eHoíLa p í r a é n t r t t 2 1 y 23" Buen 38984 _ 1 00 m a q u i n a s d e s u m a r . S e r v i l l e t a s d e 
cación, de nueve y medfa a diez d ^ l a T T H A C O C I N E R A S E D E S E A T I E N E *Í*M£ „ JA r U ; « « P » n « l J n . * 
maftaha. ez Qe la ; U que ayudar a la limpieza y dormir 7 d e t n m a . . r a p e l 0 0 L h m a 
30 B IV1 \& colocación. Tiene buen sueldo. ¡ 
CÍ ?t'^'"ÍTíira i o e s a os, e 
5 3*l0bajadora y car iñosa 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I ¿ ^ deeuvento4sá ú l ü m o p l s 0 - Señora i p a r a e n v o l v e r p a n . P i d a a l a f á b i i 
O de comedor que sea práct ica y tral - ; 39015 
ga referencias. Calle 13 esquina a C. 
Vedado. ' 
^S56 28 s 
30 s 
»* ^Hndpe, 13. altos de la bodega, 
^ / ¿ o r n o s y Carnero. ^ s 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
i ? ? Q?* duerma en la colocación. 38914 Pesos- Cerro, 685. 
' ' 'oñi .IClTA U N A C R I A D A E S P A -
ÍS i nara la casa calzada del Cerro 
* " r o s frente a l paradero. 
3926 
'—«OLICITA U N A B U E N A M A N E -
SB i/ra para un niño de meses, en la gj3aoia » 35 eSqUÍna a J7> V q . 
SO L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E P A su obligación. Cárdenas, 5, altos 
tercer piso, a la izquierda. i 
39025 29 s 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -ra tres de familia, si no sabe cocí - , 
C„ , . — — nar que no se presente. SI ayuda a loa I 
R I A D A D E M A N O . S E S O L I C I T A ^enacerfes mejor. Se le da un cuarto 
una que presente buenas referen- y sueldo convencional. Calle 12 entre 
cms pn ia o . 11 ^ 13, Reparto Almendares, te lé fono 
1-7392. 
39050 29 s 
28 s 
cias, en la calle 2, entre 15 y 17, única 
casa de la acera. Vedado. 
_38668 28 s 
c a y a h o r r a r á d i n e r o . 
G O N Z A L E Z , M A R T I Y C I A . 
: P A U L A , 3 6 . T E L E F O N O M - 2 9 4 6 . 
H A B A N A . 
número 35 esquina a 17. Ve- T ? N P R A D O . 88, B A J O S , S E N E C E S I - ' E n 
no sabe cumplir con su obliga- A J ta una criada para cuartos v o.niHa. „ 
N L A V I B O R A , C A L L E M I L A G R O S 
úmero 44, esquina a L u z Caballe-
•,a,(,0• p« Inútil presentarse 
39290 , 
NR T C I T A U N A C R I A D A D E M A -




do de n i ñ o s r S e T x i g Y n r e f t í e n o i ^ ^ l V r0, 86 n|ceslt? ¿ n * cocinera"peninsuYar Mendoza, do convencional rererencias. Suel- , que ayudo a los quehaceres de la cana. . . . 
38931 0, Ha de ser formal y trabajadora y dftr-
' mlr en la casa. Sueldo 25 a 30 pesos 
SE L _ una criada, ambas j ó v e n e s . Milagros, 
121, entre Cortina y Figueroa. Reparto 
30 s 
RE G U L A R C O C I N E R A , S E S O L I C L ta en el Reparto Mlramar, calle 10, 
SOLICITA U N A C R I A D A P A R A 
Vtodo Ha de ser limpia y no una 
iquilla. Villegas 113, primer piso. 
S929S 30 3 
r T i ^ L I C I T A UNA C R A D A , P E N I N -
S sular, que sepa cumplir su obliga-
lAn aue sea aseada y no tenga preten-
des Informan: Sol, 46. altos. 
5lO39097 29 s 
• ^ O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A O 
S muchachito para ayudar a la l im-
nipza de la casa, buen trato y buen suel-
Hn santa Catalina, esquina a Bruno Za-
«s. Villa Nieves. Reparto Mendoza, 
Vlhnra. 
29186 
njí SOLICITA U N A C R I A D A Q U E S E -
S na coser muy bien, para vestir a una 
«íflora y coser. No tiene que hacer la 
¡i-pleza. Puede salir una noche sí y 
otra no. Perseverancia, 38-A. 
89158 29 sp. 
CR I A D A D E MANO Tsv n-rre^»-.» Informes en la casa del acomodo y eñ A , ^ ^ , enw01 eparto lra ar, calle 10. 
. % lZr n ^ S e ia camlseria del señor Cabanas. Obispo - t ^ e ^ l a n n e ^ y ^ l a Q - p ^ A ^ n i d a . . ^ ^ 4 
el ^Pre8entar8e si no\ J ^ 2 o ^ . ^ L Z ^ ^ o ™ ^ 0 llam<í 
Q E S O L I C I T A C O C I N E R A , P E N I N S U - C7911 3d.-27 
O lar, para corta familia y quehaceres rTiT artT Tnrn* A^-TT-KT A nnr̂ -r-vr-e,̂  . 
de la casa. Dormirá en la colocación. No S „ S O ? Í ' i o ^ t a U N A C O C I N E R A Q U E 
hay niños, ni va a la plaza. O'Reilly. V , sea U t t í W y aseada, en Hospital 8, r,rt™«^ ra altos. • . » t ' O U N E t l A S 
A S P í B A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al raes y más gana un bnen chau-
ffeur. Rmplece a aprender hoy inl«ino 
I'Í.IH un folleto de instrncciOa, gratis. 
Mnnd» tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
L-ftr.nro. 740. Habana. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O del súbdi to español Ricardo González 
Martín. Se suplica al yue lo encuentre 
avise a l Viceconsulado de España en 
Morón, provincia de CamagUey. 
T. 8d.-22 
D O L O R E S J I M E N E Z 
A esta joven que fué eAipleada de la 
Clínica Malberty el año ae 1919 y que 
v iv ía en J e s ú s del Monte, la solicita 
para un asunto de interés Saturnina J i -
ménez y Torres, vecina de Lagunas, 105, 
antiguo, bajos. 
38957 1 oc 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
S E S O L I C I T A 
a la señora María Guerra, viuda del se-
ñor Fermín Rodríguez y Matos, natura-
les de Tejeda. Gran Canaria, o sus 
herederos, para un asunto que les inte-
resa. Dir í janse los Informes al señor 
A g u s t í n Bethencourt. Calle San Julio, 
entre Norte y General Zayas. Quemados 
de Marlanao. ' 
35174 28 • 
V A R I O S 
SE N E C E S I T A U N A M U C H A C H A P E -nlnsular. limpia, formal y con refe-
rencias, para cocinar y ayudar a los 




39084 2 oo 39063 29 s 
¡SITA U N A . C O C I N E R A , P E - E ^ o H c i t a ^ ^ e n a c o c i T f r a ^ p a í s , : , : ——, - —- JLÍ bouciiH una ouena cocinera del nais 
Insular, que ayude a la limpieza. 0 jamalqulna, que tenga buenas refe-
spa formal. nnra mrta. fnmiHa V . , . ? .T^^T*"- ^ 30 S 
que sea formal, para corta famili  
Neptuno, 334, altos. 
39100 29 s 
EN V I R T U D E S 38, A L T O S , S E S O L I -
cita una buena cocinera y renoste- O,38 S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E 




^ sular, que sepa cumplir con su »-
30 obligación, sea limpia y duerma en la en Morro 28 
« colocación. San Mariano. 16, entre Bue- 39024 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N naventuar y San Lázaro, Víbora 
. o— HT: 1 om ^ • 39101 
rendas de las casas donde haya tra-
bajado. 
39073 29 g 
Q H S O L I C I T A I / N A C O C I N E R A V 
e ayude a la limpieza. Informan 
San Miguel 212, altos, sueldo $30; 
39292 3o s 
3 oc 1 C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E „ mediana edad, que duerma en la co- una cocinera para 
locación. San Francisco 28, Víbora. 
C 7925 8 d 28 
Q E S O L I C I T A , E N C I E N F U E G O S N U - ,L1 • • L •"' — ^ s — — . 
O mero 20, segundo piso. Izquierda. Q E N E C E S I T A U N C O C I N E R O P A R A 
i  corta familia. E s una O una casa particular de comidas. I n -cocinera para coria la ina. ii.s una >^ una uajsa ya,ri.ii;uia.r ue corniaas. 
cocina sencilla. Se desea que ayude a la f ó r m e s e en Santa C l a r a 6, Habana. 
39200 30 s limpieza. 
A T E G O C I O P A R A H A C E R S E R I C O . 
jLi Necesitamos socio con diez o quin-
ce mil pesos, para terminar de ampliar 
la explotación de unos manantiales cu-
yas aguaá gozan de verdadera reputa-
ción. Garantizamos que el que haga la 
invers ión obtendrá m á s del ciento por 
ciento de su capital. Daremos detalles 
y pruebas únicamente a los interesados 
que demuestren su solvencia. Informes 
Ingeniero Díaz. Manzana de Gómez nú-
mero B43. 
39212 2 o 
NE C E S I T A M O S U N V E N D E D O R E N -tendido en perfumería. que haya 
trabajado casas al detall y almacenes. 
No pierda tiempo. Si no trae pruebas de 
haber trabajado en este giro. Dirigirse 
a Muralla 48. 
39276 > 80 8 
Se gana mejor sueldo, con menos tr»' 
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el luecffh.'siDO de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo . usted puede 
obtener el titulo J una buena coloca-
ción. La Escuela Mr. K E L L Y ea la 
única en su cla>« -n la República de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director «o esta gran escuela es el ex-
perto müs conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos ervuestos a |a vista de cuantos 
nos v/siten 7 quieran comprobar sua 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que raya a todos 
los lug&res donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por nn 
libro de instruccién. gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 
L A H A B A N A 
Todos los tranvías tW Vedüdo pssan por 
F R E N T E A L PARQTJK DK MAi^EO. 
VE N D E D O R E X P E R T O E N L A V E N -ta de harinas de trigo, necesitamos 
uno con urgencia para la plaza de la 
Habana y para vender de nuestras exis-
tencias aquí. Se pagará buen sueldo o 
comisión a la peráona que demuestre 
ser competente. E l aspirante debe haber 
vendido harinas en otras ocasiones y te-
ner buenas referencias comerciales. 
Unión Import. & Export Company, Man-
l zana de Gómez núm. 505. 
' 38831 29 s 
F l b r ° M a . t a í a c o s , Klcoro. San J o s í . 
número 89. nnq 
38983 293 -
-Í^N 13" B S Q U I N T A X. V E D A D O S E 
E solicita una buena lavandera para 
lavar en. la casa que tenga buenas re-
ferencias, «a a 
39674 29 S -
C*~AIÍT>TT1-TEROS . E B A N I S T A S , S E SO-A l f c ü ^ operarlos y medio operarios que estén prácticos en hacer muebles f i -
nos, de caoba, a mano y 1 £ f ^ o u 2 
el trabajo. SI no reúnen estas con di cío 
nes que no se presenten ni regalados. 
Calle Florida, 16. „q 
39132 ¿ !l_r—. 
B ~ S O L l C I T A N R B V E N D O R B S pa-
ra vender calcelnes alemanes, a 15 
centavos, otros a 12. corbatas a 15 cen-
tavos, ligas, pañuelos, a 5 centavos, 
gorra», pantalones, camisetas, medias 
con costura, a 19 centavos, etc. Aguiar 
116, departamento 69. 
38673 _ 29 "P- i. 
G E N T E S P R O P A G A N D I S T A S E N 
l a Habana, con práctica y conoci-
mientos Sociedades Benéficas. Buena co 
misión. Se solicitan en la Colonia E s -
pañola de Cuba, Bernaza. 8, altos. D i r i -
girse personalmente de 3 a 5 p. m. 
38792 ^ 1 6 ^ 
1S L E S O S . S E N E C E S I T A OAMPES1-no para una finca. Ha de traer re-
ferencias y ser muy trabajador y hon-
rado, informan en Habana, 85. 
38805 1 g | 
/ C O M A D R O N A S P A C U L T A T I V A S . S E 
\y solicitan en la sociedad Colonl# E s -
pañola de Cuba. Dirigirse personalmen-
te a Bernaza 3, altos, de 3 a 5 p. m. 
38791 1 o 
^ A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S -
AN T I G U A A G E N C I A D E COLOOA-clones, VUlaverde y Ca., O'Reilly. 
13, te léfono A-2348. Cuando usted ne-
cesite un buen cocinero, camarero, cria-
do o dependiente en cualquier giro, l la-
me al teléfono de esta acreditada ca-
sa, y se le facilita con referencias. Se 
mandan a toda la Isla. Agencia serla. 
38648 30 S _ 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
S100 aV mes y mis gana nn fcuen cftan-
ffeur. KmMece a aprender hoy mismo» 
Pida un folleto de instrn<«clfin. gratH. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anÚDciete en el D I A R I O D E 




C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
H A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
QE SESEA C O L O C A R U N A SEÑORA 
O de mediana edad para criada de ma-
no. Prefiere corta familia. Entiende al-
jo de cocina. Calle Concha núméro 128. 
Habana. 
39190 30 s 
OE DESEA C O L O C A R U N A M A N E J A -
U dora española, práct ica en . el país. 
Ayudará, a los quehaceres de la casa. 
Concordia número 199, entre Infanta y 
san Francisco. 
39203 • 30 s 
QB SESEA C O L O C A R U N A J O V E N 
0 española de criada de mano. Tiene 
julen la garantice. Para informes, Cu-
oa 99, antiguo. 
39220 30 s 
QE SESEA C O L O C A R U N A J O V E N 
0 peninsular para criada de manq o 
manejadora; sabe cumplir con su obli-
sación. Informes en el Vedado, calle A 
número 121. entre 13 y 15. Teléfono F -
im. 
39217 10 s 
DASA A L G U N Q U E H A C E R D E L A 
l casa se ofrece una joven, peninsu-
ar. Entiende algo de peinadora. Ma-
loja, 9, altos. 
J!)242 30 s 
ÍJE SESEA C O L O C A R U N A M U C H A -
0 cha española de manejadora. Tiene 
Wen responda por ella. Cuba 37, café. 
J2272 30 s 
CE S E S E A C O L O C A R U N A _ J O V E N 
^ de criada de mano o manejadora, 
«forman en LIn¿a 36. bajos, Vedado. 
J9277 30 s 
r \ E S E A ~ C O L b c A R S E U N A " J O V E N 
y española de criada de mano o de 
Mirtos; sabe su obl igación; sabe leer 
' escribir. Tiene muy buenas recomon-
«Miones de la casa donde ha servido 
\ desea casa de moralidad. Diríjanse a 
-Wanta 46, al lado del paradero, a 
a^„izclulerda, en la bodega. 
J9269 .30 3 
D E S E A C O L O C A R U N A _ J O V E N 
w2,em!Mlufrir V̂ ra. criada de mano. I n -
rora ^ S 0 " 6 8 número 1, Hotel Au-
J9267 _ _ _ _ 30 s 
5> D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
espafida de criada de mano. Infor-
Suárez 72, cuarto número 3. 
^260 • so s 
^ S 0 a A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L t T 
ÍMI en un hotel o casa de huós-
jq* Teléfono A-3937. 
.iÜ258__ 30 s 
^ D E S E A C O L O C A R T Ü N A J O V E N 
kiin> nola de criada de mano o rnane-
3̂ 07 lnfornian Cerro 585. J ^ ] 30 8 
J03E^' E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R -
mai %• criada de mano en casa fer-
ie a ^\-ne buenas referencias. Diriglr-
2546 ' es<luina a H. bodega. Telf. F -
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
io1 de criada de mano. Me es lo mismo 
para lavaV en un hotel o casa particu-
lar. Sabe cumplir con su obligación. Tie-
ne buenas refeerncias. Me es indife-
rente tener que salir de la provincia. 
Aguila. 114-A, habitación. 60. 
i 39009 - ^ 29 s 
SE D E S E A C O L O R U N A J O V E N , PE~-ninsular. para un matrimonio o cor-
1 ta familia. Sabe cumplir con su obli-
i gaclón y cocinar. Monte. 258. altos. 
39021 _21 oc 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J G V E N , española, de criada de mano o ma-
i nejadora. Tiene buenas referencias. I n -
'• formes: Vives. 174. 
39030 29 S 
Q E O F R E C E U N A J O V E N P E N I N S U -
lar con práct ica do manejadora, ca-
riñosa, seria y de formalidad. Sabe co-
ser a mano y a m á q u i n a Da buenas 
referencias si las desean pedir; en Suá-
rez número 57. 
39034 29_S_ 
E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano. 
Informan en San Miguel 224. E . 
39047 ' 30 8 _ 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -chas de criadas de mano. Entienden 
algo de cocina. Informan, en Crespo. 19. 
Se prefieren juntas. 
39106 M s ^ 
U~ N A - E S P A Ñ O L A , S E D E S E A C O L O -car de criada de mano para corta 
familia o para manejadora. E s trabajado-
ra y formal y car iñosa para el niño. 
Tiene muchas recomendaciones y lleva 
tiempo e nel país . San Rafael. 121. en-
tre Be lascoa ín y Gervasio. 
39108 _ 29 s 
ESPAÑOLA, D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse para cuidar a to-
dos los quehaceres de una casa y venga 
a dormir a su habitación. Calle P i -
lar, 39. ' „- m 
39112 29 8 _ 
T T N A ^ O V E N , E S P A R O L A , D E S E A 
U colocarse en casa de moralidad, faa-
be coser. Dirigirse a San Lázaro. 295 
39129 -9 3 
SE O F R E C E U N A J O V E N A S T U R I A -na para coser vestir a la señora y 
limpiar habitaciones. E s muy cumplido-
ra de su deber y tiene quien la reco-
miende. Informan en Muralla n ú m e -
ro 13. 
39125 29 B _ 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -chas una para ayudar a la limpieza 
de una casa y otra de criada de mano. 
Bernaza 18. segundo piso, de 2 a 3 y 
media. 
37881 29 s 
C R I A D O S D E M A N O 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N español de criado de mano o ayu-
dante de cocina. No tiene pretensiones y 
sí buenas rfferencias. Informan en Blan 
co y Virtudes. Te lé fono A-2093. 
39247 30 
S e o f r e c e u n b u e n c r i a d o d e m a -
n o , f ino , p a r a l a m e s a , c o n b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s , u n b u e n c h a u f -
f e u r m e c á n i c o y u n j a r d i n e r o . 
B e e r s y C o . , O ' R e i l l y , 9 1 | 2 , T e -
l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
DE S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A , P E -ninsular, cocina a l a , c r i o l l a y a la 
española . Entiende de reposter ía . Muy 
limpia y tiene buenas referencias. No 
duerme en. la c o l o c a c i ó n . Informan: 
Manrique, 65. Habana. 
38988 29 8 
SE D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E -ra una señora de color. Informan en 
la Calzada de J e s ú s del Monte, 197; ha-
bi tac ión, 33. 
38993 29 s 
C H A U F F E U R S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA, de mediana edad, entiende de coci-
1 na, acostumbrada a l p a í s . Informan: Co-
! rrales, 134. 
39(̂ 87 29 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -r a del país , blanca, sabe cumplir 
J con su obl igac ión. Tiene referencias y 
es limpia. Prefiere para afuera de la H a -
j baña. Duerme en la co locac ión . Monte, 
i 242. altos; departamento, 2. 
39092 
SE O F R E C E C H O F E R , ESPAÑOL, P A -ra trabajar camión. Prefiere Ford. 
Tiene buenas referencias. Informan: 
Aguila. 253. 
39069 • .29 8 
1 Q E D E S E A C O L O C A R U N C H A U P -
i k5 feur hiecánico, con cinco años de 
| práctica, en casa particular. Tiene quien 
lo recomiende. Informan en el te lé -
, fono A-5492. 
38958 29 8 
29 s 
C 7912 4d-27. 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E -sea colocarse junto. E l l a para los nuehaceres de la casa y él de criado de 
comedor, portero, etc. eto. También se 
ofrecen ¿ara encargados de una casa. No 
?es importa ir al ^ P o Informan w j . 
lo Menocal. Cerro 440 1|2 (Cerro}, .te-
léfono A-1214. 
38864 — 
S- V D E S E A C O L O C A R U N A M U O H A -cha para criada de mano. Informan: calle Aguila. 6. Cuarto, 47. 
39131 
DE S E A N C O L O C A R S E U N B U E N c r i a -do de mano peninsular, o para* por-
tero o camarero. Tiene buenas referen-
cias. También un muchacho para cual-
quier trabajo y una buena criada .Infor-
man en Habana. 126, te lé fono A-4792. 
' 39157 30 sp-
Q E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
O nlo español; el esposo para criado 
de mano o portero; la señora sabe co-
ser ropas interiores de señoras y ca-
balleros o para criada de mano o ma-
nejadora. Tienen buenas referencias. 
Calle San Ramón número 27. 
39053 _ 29._s_ 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -ninsular. de criado o camarero, en 
casa de moralidad. Informan: L a m p a r i -
lla, 108, altos. 
39105 29 s 
BU E N A C O C I N E R A S E O F R E C E C A -lle Val le entre Hospital y Espada, 
, 9. moderno. 
38067 29 8 
UN A SEÑORA, D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse de cocinera, con bue-
| ñ a s referencias, cocina de lo mejor. No 
le importa que sea mucha familia. Di -
I recc ión: Hotel Pr imera de la Machina. 
Muralla. B. entre Oficios y San Pedro. 
T e l é f o n o A-8874. 
39138 29 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA, i s leña , para cocinera o criada de ma-
j no o para ambos oficios, s i l a familia 
es corta. E s trabajadora. Tiene buena 
referencia y no duerme, en la colocación. 
Informes: Salud, 134. 
I 38895 29 s 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S V C O R R E S -ponsal con conocimientos de Inglés 
y mucha práct ica en el comercio, se 
' ofrece para cualquier trabajo de ofici-
na. Buenas referencias. Te lé fonos M -
4981 y M-5886. Aguiar 116. Depto. 31. 
| 39231 30 s 
TE N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O en contabilidad s inté t ica , anal í t ica, 
i y americana, que tiene varias horas dis-
ponibles en el día. desea ocuparlas en 
una casa de comercio. Referencias a 
sat i s facc ión . Te lé fono M-4649. 1-3128. 
, 39044 30s_ 
TA Q U I G R A F O M E C A N O G R A F O , CON dos años de práctica, se ofrece pa-
ra oficina o casa de comercio. Informes 
F . Collar, Reina 111. 
38869 28 s 
S e ñ o r a , so la» d e s e a c o l o c a r s e de 
e n c a r g a d a d e u n h o t e l o c a s a d e 
h u é s p e d e s o a m a d e l l a v e d e c a s a 
p a r t i c u l a r , o p a r a a c o m p a ñ a r a 
u n a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , s a b i e n d o de 
todo. C h a c ó n , 4 , a l tos . 
G. Ind. 25 s 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R A S 
3 D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
esnañola. de criada de mano. Prefle-
^ mafrimonlo solo. E s trabajadora y 
' ia, 14 y medio. 
29 s 
1 o .¿>202 
,]fifin^ESEAN C O L O C A R D O S E S P A 
da v i de medlana edad, una de crla-
y trJa.otra de cocinera. E s repostera 
His li 3 en buenas casas. No hace 
tienp'n;pieza que en su cocina. L a s dos 
sion-' ce l ias referencias. Sin preten-
d a ^en Obispo núm. 3. frente .a la 
30 s 
S 8 » E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
lervicin nos' manejadora o para todo 
«« cnî ' es formal y sabe trabajar, -/o 
25, ait°ca menos de 25 pesos. Chacón, 
29 ¡p. 
P A R A C R I A D A D E MA-
práctica. Crist in  
3913 0__ 
' T O V E Ñ , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O - ' 
• ) carse para criada de mano o para i 
habitaciones. Sabe zurcir y repasar ro-
pa. Tiene quien la garantice. Zanja, 8b, j 
I informarán. ,n 
i 39133 ¿u. 8 1 
NA J O V E N E S P A S O L A D E S E A C o -
locarse de criada de mano en casa 
de moralidad. Tiene referencias de la 
úl t ima casa en que ha estado. Informan 
calle Cuba número 39. altos. • 
39126 **•-*— 
O E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A 
i l neninsular para un matrimonio o 
nara corta familia. Entiende de cocina 
Informan en Maloja 33. altos de una car-
P ^ S S Í f 29 8 1 37764 ^ — 
f T Í Í A B U E N A M A N E J A D O R A , D E L 
U p t í s desea colocarse. Sabe bien sus 
obligaciones. Tiene referencias. Esco -
bar. 205, B , 4. • 2g 
38912 ¿* 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A cocinera. Sabe de reposter ía y tiene 
recomendaciones. Informan en Inquis i -
dor número 23. 
39230 30 s _ 
CO C I N E R A S E O F R E C E P E N I N S U -lar. cocina a la española, a la crio-
l l a para casa particular o esfableci-
mlento. No duerme en la colocación. 
No va al campo. Informan Rayo núm. 
102, entrada por Sitios. 
¡ __93227 ^ 30 S _ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -ra peninsular. Villegas 68. 
39215 30 8 
E D E S E A N C O L O C A R D O S C H I C A S 
peninsulares. nua de cocinera o S 
inijr 'f̂ na- muchacha de medlana edad 
Ŝ ere „ al ^ acostumbrada al país . 
Informo asa de familia de moralidad. 
J í l í s en Manrique. 230. altos. 
í>s 29 sp. ^ 
^ col^OVl:N' P E N I N S U L A R , D E S E A 
**Jadorn se áe criada de mano o ma-
ft« y p' 0 cocinera. Informes: Dolo-
^Í89fi7 amorados, 9. J e s ú s del Monte. 
S S * 1 0 1 " © , S I N H I J O S , D E S E A 
"laripi.̂ 1"86- E l la ' de criada de mano 
? t)orw!r,or*: y él, de criado de mano 
» Wn;'» or cualquier otro trabajo. No 
^ 6? ta. salir al campo. Calle Ber-
.2S952 ' aUo8> Izquierda. 
r ? 5 ^ ~ ~ - ^ _ 29 s 
> 'ocf í lT^N' E S P A Ñ O L A , D E S E A C O -
í 8 de u,?® Para ayudar a los quehace-
3 Tnefi«0casa sl 1c admiten una niña 
SZ hora» % 0, Para hacer una limpieza, 
,n- abe cumplir con su obliga-
i!ii73&ula. 38, altos. 
29 s 
n, "̂ no n wf0. Peninsular, para criada 
fc»w.ebll£af.^aneJadora. Sabe cumplir con 
^er0K^Cl6n. Informan: Santa Clara. 
Míos 
W^locarT111 P E N I N S U L A R D E S E A 
y^-an e„ <: do criada de mano. Jn-
•UT^ores AIm'^ J>8, entre Conffpcl.Vi 
I>iiMy <Jui'-,JIENE yuien responda por 
ifi? ser - , oasa de moralidad y si 
«OSg en la Víbora o en el Vedado. 
30 B 
C R I A D A S P A R A L i M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E L 
D' OS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S desean colocarse, una para cuartos v otra para comedor. Tienen referen-
cias, f o r m a n en i n ^ ' * f ! t r pRrt: 
fael. Casa Lamicq. por San Rafael. Pre-
fieren el Vedado. , 
• 39172 • l 
DE S E A - C O L O C A R S E U N A J O V E N noninsular para habitaciones y co-ser o para comedor. Tiene ^ i e n la re-
comiende. B a ñ o s 49 «squina a 5a. Ve-
dado. Te lé fono F-1205. 
39293 
" V ^ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
I ) lar para cuartos y coser. No le ira-
ím-ta salli* al interior. E s formal y quie-
i ?e í a s a seria. Informan en Maloja, n ú -
mero 123. 29 sp. 
39150 — 
DV S E A ' C O L O ' C A R S B U N A C R I A D A S * " ! f c S S S ^ - ^ '—er. Sabe cumplir 
í 3898ü 
S"_, -r.T'e-rA C O L O C A R U N A J O V E N , BDonin!?lar. para limpiar habitacio-nes1^ y coser oPpara matrimonio solo. 
T l lne buenas referencias. Maloja. 26. 
1 3913B 
criada de mano y la otra de manejadora 
o criada de mano, en casa de moralidad; 
Tienen buenas referencias o quien las 
recomiende. Informan en Suárez 82. es-
quina a Esperanza, te lé fono A-5164. 
39209 30 S 
O E D E S E A C O L O C A R U N A d O C I N E -
O ra, en casa particular, de buenas re-
ferencias. Informan, en San Rafael es-
quina a Hospital, la bodega de Fernan-
do. De 8 a 9 de la mañana. Puede usted 
recibirla con confianza. 
39239 30 S 
EÑORA. E U R O P E A , D E M E D I A N A 
edad, se ofrece como buena cocinera 
y repostera, conoce toda clase de cocir 
ñas. Desear ía matrimonio o corta fa -
milia. No ayuda a los quehaceres, duer-
me en la misma; no va al campo. Sueldo 
considerado. Tiene refernclas. Para in-
formes: Industria, 160, esquina a B a r -
celona. 
39241 30 s 
T I N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E 
U medlana edad desea colocarse en una 
casa de matrimonio solo para cocinar. 
Sueldo 30 pesos. Informan en Villegas 
67. altos, te léfono A-9262. 
39041 29 a _ 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -ra peninsular. Cocina a la española 
y a la criolla. E s repostera, prefiere tra-
bajar en casa de huéspedes o de comer-
cio. Informan en Compostela. 18. pre-
gunten a la encargada. 
39149 29 sp. 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O americano de color con referencias 
pára casa cubana o americano u hotel. 
Tiene cuatro a ñ o s en el pa í s . Teléfono 
A-5841, Suárez 100. 
39175 ' ' " l o 
JE F E C O C I N E R O I T A L I A N O CON referencias de P a r í s . Londres y New 
York, desea trabajo en casa de caballe-
ro. Sabe cocinar a la criol la. Informan 
Hotel Continental, Oficios y Muralla, 
Te l é fono M-r|i;95. ' 
39205 l o 
EN E L V E D A D O , C A L L E I , N U M E R O 6, entre 9 y 11, se ofrece colocar un 
cocinero en casa de poco familia. 
39011 29 s 
CO C I N E R O E N G E N E R A L , D E M E -diana edad, antiguo en este ramo, se 
ofrece para pocos, en é s ta , con sueldo 
que convengan, es del pa í s , desea ca-
sa modesta. Deje aviso. No Víbora ni 
Vedado. Avise, San N i c o l á s y Maloja, 
bodega. 
39094 29 s 
SE D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R O un chino joven, buen repostero; pla-
tos a la cubana y americana. Zanja 15. 
Holllng. 
_38927. 1 o 
UN C O C I N E R O R E P O S T E R O Y P A S -telero, conocedor de toda confección 
fio su oficio, se ofrece para casa par-
ticular, hotel o buena casa de huéspe-
des. Informan Agui la 136, te lé fono A-
&893. 
38076 29 a 
Experto tenedor de l ibros: te ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabi l idad. L leva libros por horas. H a -
ce balances, liquidaciones, etc. Saludy 
67, bajos . T e l é f o n o A-1811 . 
C 750 It Ind 10 
i • 
¡ S e ñ o r e s detallistas. Ustedes deben y 
pueden hacer llevar su contabilidad 
e c o n ó m i c a m e n t e por un experto de 
confianza y g a r a n t í a . Tengo tiempo 
disponible. A v í s e n m e . T e l é f o n o M -
2857 . 
T A Q U I G R A F A M E C A N O G R A F A en es-
JL pañol, con letra clara, solicita em-
pleo. Tiene referencias. Dlrlirse por es-
crito a Taquígrafa. Bernaza 42. 
38753 l o 
M A T R I M O N I O S , N A C I M I E N T O S , 
C I U D A D A N I A S Y P A S A P O R T E S 
Se tramitan con brevedad y sin moles-
tias; así como cambio, adición, etc.. de 
nombres y apellidos: leg i t imación de hi-
jos naturales. Ucencias de armas de fue-
go; t í tulos de chauffeur, peneiones, di-
vorcios. Consejos de familia, cretlfica-
clones en general y toda c'ase de asun-
tos y negocios de todas clase. Morales 
y Guzmán, Perseverancia, 11, bajos. E n -
tre San Lázaro y Lagunas. Se va a do-
micilio, discreción y economía y pronti-
tud, eléfono M-3155. Habana 
38352 5 oc. 
E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
EN E M P E D R A D O 31. S E A L Q U I L A » espléndidas y amplias salas, con o 
sin muebles, con balcón a la calle, pro-
pias para matrimonio sin n iños o para 
caballeros de gusto. También las hay In-
teriores, frescas y a precio económico. 
38400 6 o 
ANGA. S E V E N D E N G A L L I N A S do 
de pura raza; conejos gigantes bel-
gas y uná cría de puercos de raza. T a m -
bién se venden posturas de mangos, 
aguacate, naranjo, l imón «in semilla; 
todos Injertados; cocos de dos metros de 
alto y otros frutales. F inca Loma de 
Pita. Hoyo Colorado. Informan: calle 23 
esquina a 13. Teléfono F-2S95. 
38860 1 o 
M~ U L I T O P R O P I O PAR¿,-"CÑ_CARRI-to de reparto, se venae barato. I n -
forman en Monte 463, panadería. 
39116 2 o 
S 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O t ' A R D " 
Montado a la altura de los mejores de 
, los Estados Unidos y Europa. Director: ™ S ; " ™ i ? * r L ¿ a r ^ ° ™ * ^ r Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas de otro comercio, pues es tá acostumbra-
do a trabajar y el otro para cantina, 
habiendo desempeñado este cargo en 
Méjico y España. Informan en Animas 
103. altos, a una cuadra de Galiano. 
37675 30 8 
38250 80 8 
A L C O M E R C I O 
Tenedor de libros, español, con siete 
años de práct ica profesional, e inme-
jorables referencias, desea empleo per-
manente en casa de comercio. Soy ade-
más corresponsal -mecanógrafo en espa-
ñol? con conocimientos de Inglés, cal-
culista. Desear ía casa española en don-
de se diera casa y comida; no pretendo 
cambiar un poco de trabajo por unas 
pesetas; deseo una casa que necesite 
un empleado de absoluta confianza y 
competencia Informes: Durán y C í a 
Zanja, 69, Teléfono M-9524. » 
38722 so s 
V A R I O S 
D E A N I M A L E S 
PE R R I T O S P E R I N E S Y M A L T E S E S , se venden en Marqués González es-
quina a Sitios. 
39228 i o 
11 a 12 y de 3 a 5. 
Teléfono A-0465. 
Malecón y Crespo. 
C R I A N D E R A S 
UNA P E N I N S U L A R CON C U A T R O meses de parida, desea colocarse de 
criandera. Tiene su certificado de Sa-
nidad, en donde se haee constar su bue-
na y abundante leche. Vive en Ayeste-
rán nQraero 18, a l fondo. Te lé fono A-
4383. 
39229 . 1 o 
SE D E S E A C O L O C A R P A R A C R I A R a media leche, una s e ñ o r a peninsu-
lar de 26 años . L l e v a poco tiempo en 
el país y tle^»- certificado de Sanidad y 
no le importa ir a l campo. Tiene quien 
r e s p o n d í por ella. I n f o r m a r á n Monte 333 
Habana. 
39*48 2 o 
S 1 
'B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha, española, de cocinera. Tiene re-
ferencias. Crespo. 48. 
, 3897b 29 s | 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, peninsular, bien para casa particu-
lar o para a lgún establecimiento. Coci-
^na a la española o a la criolla, T ie -
¡ ne buenas recomendaciones. Te l é fono 
! A-9872. Refugio. 2, bodega. 
38991 29 s < 
i — »— — •— —i - i 
SE S E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -ra para los quehaceres de un ma-
trimonio o corta familia. Tiene buenos 
informes. Dir í jase al hotel Comercio, 
Monje ndmero 63. • rreo do Londres 
38123 29 • 1 3902O 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -ra. con buena y abundante leche, 
i Tiene certificado de Sanidad, 4 por cien-
| to de grasa. Se coloca a leche entera, 
con su hija, que tiene 6 meses. Infor-
i mes. Vives. 174. 
I 3S910 27 3 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA, peninsular, de cr iandera De dos me-
ses de parida. Con buena y abundante 
leche. Tiene su n iña que se puede ver y 
personas que respondan por ella. Vives. 
154, altos. 
38989 29 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
*J ra. coh abundante leche. Tiene su 
carnet de SanWad. Se puede ver su 
niño en Neptuno, 251. Tintorer ía E l Co 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N M E -canógrafo. Sabe algo de francés, en 
oficina, casa de comercio u otra cosa 
análoga. Tiene quien lo garantice. I n -
forman San Juan de Dios núm. 3. ba-
jos, Kuls López, o te lé fono A-4205. 
39195 6 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -cho español, de buenos procederes, 
en una herrería que trabaja de herrero, 
como igual en café, bodega o cualquier 
otra ocupación parecida. Vive en Agus-
tín Alvarez número 13. L lámese por te-
léfono A-7077, José Ma. Lamas. 
39185 so s 
AC A B A D E L L E G A R D E A L E M A N I A R . Lorenz. Se hace cargo de pintar 
toda clase de esferas, dejándolas como 
nuevas. Dibujos de todas clases. Sol. 74. 
relojería, 
J^SITG 2 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N ESPAÑOL para Jardinero o de criado, o cual-
quiera otro trabajá. E s formal y traba-
jador Tiene buenas referencias de don-
de ha trabajado. Informan en Industria 
43. Teléfono A-5193. 
39254 89 8 
SE D E S E A C O L O C A R U N A L A V A N -dera, en una casa de fami l ia Infor-
mes: SOI, 84. 
38981 29 s 
MA E S T R O D U L C E R O R E P O S T E R O , español, práctico en el trabajo espa-
ñol y del país , desea colocarse. Infor-
man: Soledad, 34. 
^38976 2 oc 
29 s 
SE O F R E C E ESPAÑOL 30 AÑOS edad para dependiente de café o almacén. 
Portería, sereno o cosa análoga. Tiene 
Quien lo acredite y además buena letra 
nanza en metál ico. Egldo 91, hotel C u -
bano. Teléfono A-3381. 
^38885 28.8 
' p A Q U I G R A P O Y M E C A N O ' G R A F O en 
lnooespalír0<1,̂  muy competente, desea co-
™rfiSKe; Villeeas de 8 a. m. a 6 p. m. 
^S8p4 28 s 
A f E C A N O G R A F A P A R A I N G L E S ~ 
'SIR español, puede traducir. Dirección 
U ' e ^ ^ i a S S 6 6 ^ Lealtad 2 « . S 5 S 
I 38851 „ „ I 
M . R O B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , de 
15 a 2 0 l i tros de l eche d i a r i o s , tres 
r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s y 
otras c l a s e s ; c e r d o s de r a z a , pe-
rros d e v e n a d o ; c a b a l l o s de K e n -
t u c k y , de p a s o ; pon i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; nov i l los f lor i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
j r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
SE V E N D E N T R E S H E R M O S O S B U E -yes amaestrados, que trabajan en 
yunta o sueltos, tienen diez años de 
edad y ptfean 750 libras cada uno. Infor-
ma Mr. Simpson, en la Refinería de Pe-
tróleo Belot. Teléfono A-4591. Apartado 
número 1169, Habana. ^panaao 
38389 6 0 
C^ A L L I N A S D E R A Z A S . M A G N I F I C O S J ejemplares de ponedoras. Ocho va-
riedades. Vea las aves de otros esta-
blecimientos, pida precios, después v i -
sítenos. Tenemos selectos malayos del 
mejor strain de Vuelta Abajo, pollonas 
pollones, gallos y gallinas. Granja Aví-
cola Amparo. Calzada Aldabó, Loa P i -
nos. Habana. 
_ ^ 301, 
C A B A L L O C R I O L L O 
Buen caminador, vendo uno de 7 m 
sano cosa de gusto, con una montura 
criolla, con guarniciones de plata v 
oro; y una yegua y un caballo de 8 1|4 
« n J » bara1tos' montura tejaría 
nue\a, en veinte pesos, y cuatro Jue-
gos de arreos, con poco uso. También 
iareasUbirUeden Ver8e * C0l6n' n ú ™ " ° ' 
' 18211 " 2Í .p. 1 
L . B L U M 
Recibi noy 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 iRftlas maestras y caballos de 
Kcntucky , de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S , 149. Tel f . A 4 1 2 2 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A Í 
CA N T I N A S A D O M I C I L I O S E S I R V E N abundantes cantinas a precios m ó -
dicos. Merced 90. altos. 
^ 39057 U „ 
O F I C I A L 
A N U N C I O : R E P U B L I C A D B C U B A , 
i T í ^ n ^ r ^ ^ la Guerra y Marina 
i Ejército. Departamento de Administra-
¿On, Habana, septiembre 20 de 1921 
| Hasta las nueve de la mañana de lo» 
rVofKtqi4,e 36 e3fPresan a continuación, se 
recibirán en las oficinas de las J¿fa-
turas del primer distrito. Santiago de 
Cuba, segundo distrito. Camagey ter 
' ?er ^s.trlto' Santa Clara. cuarto distrí-
t.o. Matanzas, sexto distrito, Columbla 
! séptimo distrito. Castillo de l a F u ^ r z a 
¡oc tavo distrito. Pinar del Río noveno 
distrito. Columbla. proposiciones en plie-
gos cerrados para suministrar a laa 
fuerzas del Ejército destacadas en dU 
rtí1a0S111U,fare8; K6 c^rne y combustible el 
día 11 de octubre de 1921. v íveres v naVi 
el día 12 de octubre de 1921 A la hora 
¡seftalada serán abiertas y" le ídas las 
proposiciones. E n las oficinas menciona-
das se. darán pliegos y pormenores a 
(¿U e n J 0 POllclte- Jo3é Semldey M M 
Brigadier general Aux. del Jefe del E s -
A ^ i í f S i ó i ! ' 6 del D ^ « " « t « S 
JL7892 4d 25 eep 
L I B R O S E I M P R E S O S 
SB V E N D E U N A H I S T O R I A U N 1 -^versal por César Cantú. c o m p T ^ : 
tmeuto28.nura¿ito¿:y barftta'en c o ^ - -
89253 80 , 
'Seotíembre 28 de 1921 DIARIO DE LA MARINA Precio: 5 centavos 
JH T S 9 U Bv ML V I D A 
¡—¿Con qué el miércoles? 
' — S í ; el miércoles, a las cinco. 
Me separé con un estrechón de ma-
nos y fui puntual a la cita 
Pocos minutos antes de la hora lle-
gaba al Hospital donde estaba de in 
terno, como médico, mi amigo Eduar 
do L . »•» 
Nos saludamos cariñosamente Es 
Ireché su mano, que era la de un buen 
amigo y lo contemplé extasiado al 
verlo hecho un hombrfc, alto y robus-
to. 
un 
—Has crecido—le dije. 
Sonrió. Le di algunas bromas. Le 
llamaba doctor a cada minuto y le 
escuchaba con fingida gravedad. 
Charlamos largo rato, recordando 
viejas memorias de la infancia y del 
colegio, sentados en mecedoras, colo-
cados al fresco en una de las galerías 
que rodeaban el edificio. 
Pocos momentos después vino un 
criado a decirnos que la comida esta-
ba lista. 
Fu'mos a la habitación que le ser-
vía de despacho y de salón de comer, 
al lado del cuarto de dormir, y nos 
sentamos a la mesa, pequeña, que ha-
bía acercado a la ventana que daba al 
patio, y comenzamos nuestro banque-
•—i 
te. 
Ün placer que he sentido siempre 
ha sido el comer con un amigo queri-
do. Frente a frente, en la intimidad 
de los sentimientos y de los recuer-
do?, el corazón se ensancha, la vida 
tiene un aspecto risueño que da al 
alma una tranquilidad inefable. Los 
que no han gustado más que las ce-
nas en los. gabinetes reservados, con 
mujeres hechas para la diversión y hbios temblaban, 
la alegría, ignoran un goce bien sen-
cilio y de una bondad infinita. Hay en 
las atenciones del amigo, en aquella 
h ra compartida fraternalmente, una 
cosa que habla al espíritu y que hace 
palpitar el ^or?zón. 
Comíamos alegremente, con esa ale-
gría reposada de una dicha que se 
siente. A veces, un tema grave, 
asunto serio cambiaba la expresión de 
nuestros semblantes, pero pronto vol-
víamos a recobrar el buen humor. 
También, a cada rato, un subaiter-
r no del Hospital interrumpía la con-
versación desde la puerta. 
—¿Da usted su permiso? 
— I Adelante! 
—Una entrada—decía simplemente 
j el sanitario. 
I Eduardo abandonaba la mesa, escri-
bía unas lincas sobre una boleta y 
destinaba el enfermo a la sala que le 
correspondía, según su dolencia. 
Esto se repitió muchas veces. Era 
SE TRATA EN LA LIGA DE LA NECESIDAD DE SE CALIFICA DE SOCORRER A LOS VEINTE MILLONES DE RUSOS QUE SE MUEREN DE HAMBRE 
Sob re jenalidades e c o n ó m i c a s . — L a admis ión de Hungr ía en la 
Liga, es aplazada. — Debate sobre el desarme 
E L CONSEJO D E L A L I G A D E L A S 
NACIONES DICTAMINA S O B R E 
L A S MEDIDAS Ql E HAN D E 
TOMARSE CONTRA LOS 
MIEMIÍOS D E LA MISMA 
QUE INFRINJAN E L 
CONVENIO 
G I N E B R A , Septiembre 27. 
Mr. Fisher dijo que su actitud no 
debía tomarse como Indicio de que el 
gobierno británico no era partidario 
de una reducción de armamentos. L a 
Gran Bretaña ya. habla disminuido 
los suyos y continuaría haciéndolo 
pero era imposible que la Liga avan-
zase en su proyecto general sobre el | fuerzas americanas de ocupación que 
lo esperó en Treves. Un destacamen-
VERDADERA CATASTROFE 
LA BAJA DEL MARCO 
L L E G A D A D E L G E N E R A L P E R S -
R I N G A COBLENZA :: S O B R E 
LA H E T I K A D A D E A L E -
MANIA DE LAS F U E R -
ZAS AMEIUCA-
NAS 
COBLENZA, Septiembre 27. 
E l general Pershing llegó a esta 
ciudad en la tarde de hoy acompaña-
do por el general Alien Jefe de las 
CHECO-ESLOVAQUIA 
Y LA C U E S T I O N 
DE BURGENLAND 
E l Consejo de la Liga expuso hoy desarme cuando Estados de gran Im 
portancla no estaban preparados po 
ra él. 
E n la votación Mr. Fisher se abs-
tuvo y todos los demás delegados 
votaron en favor de la proposición 
de Lord Robert Cecil. 
la opinión de que en caso de una in 
fracción del Convenio de la misma 
por uno de áus miembros deberá in-
formarse a todos los demás y que to-
dos los Estados experimentarán 
igual tratamiento respecto a la apli-
cación de presión económica. 
E n caso de que esta se Imponga 
durante un espacio de tiempo pro-
longado el Consejo éostiene que de-
berán tomarse medidas más y más 
enérgicas. E l Consejo cree que el 
nutrida representación A 
bres políticos y de lo, ?e 
ticos, literario! Tsoc aíírCUlo«''arüí-
nes de la Legación e'ah ^ Í S 
nados con banderas • n ü S 
pañolai. 3 p icanas fU-
Cuestiones de. Viene de la P R I M E R A 
to de caballería lo escoltó hasta su | raies acuerdo propuesto 
PRAGA, septiembre 27.» 
E l doctor Eduardo Benes ministro 
de Estado de Checo-Eslovacíuia ha 
regresado a esta capital procedente, elHrp_ „„„ . . r : 
de Brunn donde conferenció con M.! dad rp'vnhfni • R0̂ r6 la ni 
Banffy ex-ministro de Relaciones E x - | ?0andlore^^iona^a del g e & ^ l l . 
terlores de Hungría sobre la contro- H?2„ , f °-rQ á *ral Ac 
versla entre esta y Austria relativa! COn un disCírfntación ^1 or . 
al Burgenland. Existe aquí la ^ í ^ ^ í ] ^ 0 ^ Inglés « ^ r 
presión que su misión como mediador 1*1° publicista Arthur A ^ t i n , 
entre dichas naciones ha alcanzado 
un completo éxito de no objetar las 
potencias aliadas a las líneas gene-
residencia y las tremas de Infantería 
formaron un cordón desde la estación 
hasta la casa del general Allpn donde 
residirá. 
E l batallón mixto de las fuerzas 
! americanas en Alemania que acompa-
ñará al general Pershing a París y 
a Londres para tomar parte eñ las 
ceremonias de decorar con la medalla 
del Congreso las tumbas de los sol 
la historia de la casa. Distraidamente • impedir el abastecimiento de sub-
sistencias a la población civil (Te un 
vi también por la puerta, entrejunta, 
como bajaban de una escalera dos 
hombres llevando una ¿Imilla. Me pa-
reció que debía estar, vacía, al notar 
e! poco cuidado de los que la carga-
ban. Aquello pasó como una visión. 
Así llegamos al último plato. Iban a 
traer ef dulce. 
Entre el vigilante, y con el mismo 
rr«peto y la misma tranquilidad con 
que anuncilaba las "entradas", dijo: 
—Un muerto. 
—¿ Quién? 
E l hombre echó una mirada al pa-
Estado infractor del Convenio debe 
considerarse como una medida en 
extremo draconiana que solo se apli-
cará cuando todas las otras que sean 
posibles se muestren claramente ina-
decuadas. Según el Consejo deberán 
hacerse toda clase de refuerzos pa-
ra llegar a un atuerdo que asegura- festó que no creía que ia actual si-
se la cooperación de naciones que no tuación económica permitiese a las 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L DOCTOR 
NANSEN 
G I N E B R A , septiembre 27. 
E l doctor Fridtjof Nansen, de No-
ruega, compareció hoy ante uno de dados desconocidos de Inglaterra y 
los comités de la Liga de las Nació- ' Francia es hoy da.cupo completo ba-
ñes a fin de que 'se apelase a todas- hiendo sido organizado con las nie-
las potencias para que prestasen su jores tropas americanas en Alema 
ayuda a los hambrientos de Rusia nía 
y logró obtener que dicho Comité se 
prestase a tomar de nuevo en con-
sideración el asunto a pesar del in-
forme desfavorable presentado por 
el subcomité. 
Mr. Fisher, de Inglaterra, mani-
sean miembros de la Liga en las me-
didas que han (Te tomarse 
E L D E B A T E S O B R E E L D E S A R M E 
A N T E E L COMITE D E L A L I G A 
D E L A S NACIONES 
G I N E B R A . Sept. 27, 
naciones conceder créditos conside-
rajjles, agregando que simpatizaba 
totalmente con la noble causa y que 
se limitaba a exponer los hechos des-
carnados . 
E L . T E F E D E L A S F U E R Z A S A M E -
RICA ÑAS NO S A B E NADA 
O F I C I A L 
COBLENZA, Septiembre 27. 
E l genrael Alien jefe de las fuer-
zas americanas en Alemania al co-
mentar hoy los rumores indicando 
que estas serían retiradas en un futu-
ro no lejano dijo: 
"No poseemos información de nin-
gún género más que la publicada en 
Se cree que este implica la retirada 
total de las tuerzas húngaras de la 
Hungría Occidental firmándose un 
tratado mediante el cual Austria de-
volvería a Hungría la ciudad de Oden 
burg acaso en cambio de concesiones 
económicas. 
SE REUNIRA EL JUEVES 
EL GABINETE IRLANDES 
Rulz Suárez ha B Í Í O 
tado. 
Deliberará sobre la respuesta de 
Lloy George 
DUBLIN, septiembre 27. E n el Hotel América hosnedá 
E n los círculos oficiales república- Z ^ U ^ I J Í ™ ^ y señora. A. Car' . J" , . . i bonell y señora, Dominero RnnL 
v a ^ „ A „ A n „ i r ^ .6U aullan, j 
Viajeros 
Salló para la Habana , 
West el Representante R a S % cía Osima. «amón 
Embarcadas salieron las ««« 
N X ™ ' Carmela " « " ' a 8 ^ ; 
Para Europa salió el i w a 
te Nicolás Adán. Kepre^nun, 
Para Cuba salieron tamhi¿ 
ría Fernández y su hija S n Ma-
Llegaron el Canciller de ñ 
lado de Chile en la Habana r ^ ' 
Rencoret Bezanilla. Gabriel 
De paso para Boston ha lio . 
Ramiro E . Contreras. lega,*o 
nos se anunció hoy que el Gabinete 
republicano irlandés se reunirá en el 
Palacio del Ayuntamiento de esta 
capital el próximo jueves a fin de de-
liberar sobre la respuesta del Primer 
Ministro Mr. Lloyd George a la úl-
tima comunicación de Mr. de Valera. 
(Según un anuncio hecho en las 
círculos gubernamentales de Londres 
M. Hernández, Y. E . de la 
Natalicio 
L a señora Magdalena G. 
Puente 
Durante el curso de sus manifes- la prensa sobre la retirada de las!el texto de ,a Respuesta de Mr. Lloyd 
de Argudin ha dado a luz una p íe^ 
M a r U ^ 61 ^ t 
ZARRAGA. 
taciones el doctor Nansen dijo: "Es-
Gran Bretaña a que presentasen pro-
posiciones para la recaudación de 
armamentos si es que las tenían en 
peí que tenía en la mano y leyó en-|cartera o a que cesasen de obstruir 
los proyectos presentados por otros 
delegados. E l comité sobre desarme 
de la Liga de las Naciones discutió 
una resolución propuesta por lord 
^ L T " d ^0b.ert 5ecii,lncit.0 boyJa ^ 'ta cuestión está radeada por un am-representantes de Francia y de la • 
trecortadamente: "Número 6 3 . . . tu-
berculosis. . . veinte y un a ñ o s . . . na-
tural d e . . . 
— L o acaban de bajar al Depósi-
to-—agregó levantando la vista. 
Eduardo me sirvió los postres. Eran 
frutas extraídas. 
Luego se puso a hablarme con mu-
Robret Cecil y por Sig Schanzer de 
Italia concebida en los términos si-
guientes: 
" L a Asamblea resuelve que la co-
misión nombrada provisionalmente 
biente político. Hay gente bastante 
malvada para utilizár el hambre 
que padece Rusia con fines políti-
cos. E s monstruoso e Inhumano que 
se deje perecer de hambre a veinte 
hiillones de rusos a fin de cambiar 
el régimen político en R u s i a . " 
E l doctor Motta, ex-Presidente de 
la República suiza, indicó que en la 
próxima conferencia de Bruselas to-
marían parte representantes de los 
Estados Unidos y de Alemania, lo 
que demostraba que dicha conferen-
presente proposiciones generales pa- ^iat e s t ^ ^ meíor Posición TPara 
ra la reducción de armamentos las 1 *ratar este asunto que la Liga, 
cuales a fin de asegurar la deseada ,de modo ^ "0 ?i"ftía ™z*n a,gu-
precislón deberán, ser en forma de i na ??Ta que1 ^sta uItlma liílciase una 
acción,paralela. cha volubilidad de una comedia muy1 una minuta de tratado o de otro 
Q , j . . Iplan igualmente bien definido con 
uena distraerme, pero sus j objeto de presentarlo al Consejo an-
| tes de la Asamblea del año próximo". 
v. . , , . . , ¡ Mr. Fisher de la Gran Bretaña y 
Yo miraba lijamente el plato, y vcia¡M. Reynald se opusieron a esta reso-
aquella camilla que bajaba y aquellos! ^ c i ó n pues manifestaron que en la 
actualidad es Imposible firmar un 
D E C L A R A C I O N E S D E L R E P R E -
S E N T A N T E D E HUNGRIA A N T E 
L A L I G A D E L A S NACIONES 
GINEBRA, septiembre 27. 
E l Conde Apponyi declaró hoy1 que 
bombas silencioso^. Experimentaba \ tratado sobre este sujeto con lo? 'la solicitud de Hungría para que se 
ana agonía infinita. ¡Estados Unidos y con Rusia. Sostu-!la admíti?s.e en la Liga de las Na-
— iQué quieres I — 
1 vieron que un tratado sería acaso ia 'ciones había sido únicamente apla-
me dijo entonces r forma adecuada pero que por ahora : zada debido a su controversia con 
Frl.^rrU ir;ef«r«»n^ . * * f , , k „ ' r esu 1 tar ía mejor aplazar la resolu-1 Austria-
Lduardo. tristemente—; así acaban ¡ción hasta el año entrante. Acuer-! "Hungría no ofrece excusas por 
| los disturbios ocurridos en la Hun-casi todas mis comidas. 
¥ * ¥ 
CABLES DE SPORTS UNA COMISION PARA 
LUCHAR CONTRA LOS YAÑKEES Y GIGANTES HAN 
HECHO MAS INTERESANTES 
SUS POSICIONES CON LAS 
PERDIDAS DE AYER 
"SECOS" EN EUROPA 
T E R M I N A E L CONGRESO 
PROHIBICIONISTA 
LAUSANA, Septiembre 27. 
E l Congreso Internacional Antl-
Prohibicionista en su última sesión 
celebrada hoy en esta ciudad nom-
bró una comisión para luchar contra 
el movimiento prohibicionista mun-
dial que tuvo su origen en los Esta-
dos mutuos entre naciones serían 
probablemente las primeras medidas 
de desarme que se tomarían desa-
rrollándose gradualmente hasta lle-
gar a un acuerdo general. 
Lord Robert Cecil insistió sobre 
su proposición manifestando que era 
de interés vital para la Liga y para 
la paz que se hiciese algo definitivo 
y afirmando que el desarme era el 
caso de prueba sobre el cual se juz-
garían los méritos de la Liga. 
"Que Francia e Inglaterra presen-
ten propoclones si és que las tienen" 
gría occidental", agregó el Conde; 
pero los explica por efecto de la 
exaltación patriótica de habitantes 
cedidos a Austria contra su volun-
tad." 
Comentando la oposición demos-
trada por la "Entente Chiquita" a 
la admisión de Hungría hasta que 
ésta no renunciase para siempre a 
los Hapsburgos, el Conde Apponyi 
manifestó que Hungría no reconoce 
fuerzas americanas en Alemania", 
L A P R E N S A ALEMANA Y L A R A J A 
D E L MARCO 
B E R L I N , Septiembre 27. 
Toda la prensa de la tarde dedica 
extensos comentarios a la baja del 
marco manifestándose unánime en 
calificarla de verdadera catástrofe. 
E l Vossische Zeitung dice que el 
movimiento de alza de los cambios 
extranjeros de hoy debe atribuirse a 
las compras por parte de intereses 
industriales que debido a la rápida 
depreciación del marco experimentan 
gran ansiedad de cubrir sus compras 
de materias primas. 
UNA L I B R A E S T E R L I N A V A L E 464 
MARCOS E N L A B O L S A D E 
L O N D R E S 
LONDRES., Septiembre 27. 
E l marco alemán descendió hoy de 
nuevo en el mercado bursátil esta-
bleciendo otro record ínfimo de 4 64 
por libra esterlina, durante la tarde. 
George se facilitará a la publicidad 
mañana miércoles.) 
DEMOSTRACION S I X N - F E I N E R E N 
E L E N T I E R R O D E 11NA V I C T I M A 
D E LOS MOTINES 
B E L F A S T , septiembre 27." 
E l entierro de Marty McStocker 
que murió de resultas de un balazo 
Redamando propiedadeT; 
Viene de la PRIMERA página 
Los miembros del Tribunal n,, 
niegan que el párafo 4 del artículo 
27 contiene problemas que causan 
^ bastante perplejidad, pero están con-
en los motines de ia"noche"dersába"!teste3. en que ®ste artículo no me. 
do fué aprovechado por los sinn-fei- " ° s ^ l o e í , n a'guno los "tulos 
ners para hacer una demostración 
patriótica. E l féretro envuelto en lal56 r P ™ e Ten c;v,gor ^.Constitución, 
tricolor republicana fué conducido1 HpGn\01^!nJ-^mmerlln'encarsado 
desde Ne/townards en East B e l f a s t * S U f ^ o h t ^ una 
. _ -n. ,, T> „ J J I - J i copla cíe la sentencia anoche v u 
hasta Falls Road suspendiéndose la remitirá inmediatamente al Depaí 
circulación de los tranvías en ambos tamento de Estado en ^ h £ ¡ Z 
distritos durante el entierro. pero se negó durante la J c ™ f ¿ 
mentar el acto del Tribunal. 
E l documento es muy extenso 7 
contiene más de tres mil palabras, Discurso de Trotzky a 
los soldados bolcheviki MOSCOW, Septiembre 27. León Trotzky el Comisario de la 
L A T E X A S COMPANY SATISFE. 
CHA CON E L F A L L O DEL SU-
PREMO 
CIUDAD D E MEJICO, septiembre 2? 
Mr. James Ryan, representante 
de carácter especulativo que tuvieron 
lugar durante la sesión. 
E n el mercado de valores los bonos 
alemanes del tres por ciento que ée 
cotizaron el año pasado a 22 y medio 
fueron ofrecidos hoy a 3 718. 
a causa principalmente de las ventas j Guerra Soviet pronunció un discurso! de ia Texas Company en esta capital 
ante unos Í 0 . 0 0 0 soldados bolchevl-|y el abogado de la misma el senador 
ques en la "Plaza Roja" reunidos l Adelberto Ríos se han negado a co-
en honor de la clase de 50 graduados | mentar el fallo del Tribunal Supre-
de la escuela del Estado Mayor. I mo sobre gl artículo 27 de la Cons-
Trotzky fué acogido con manifes- | titución hasta no hacer un detenido 
taciones de delirante entusiasmo de'anáüsig de su contenido, 
un fuerte aguacero. 1 Mr_ Ryan manifestó hoy que la 
E n su discurso el Comisario de la decisión era de carácter extremada-
Guerra dijo: 'mente técnico requiriendo un déte-
"Existen hoy dos frentes, pero es' nido y cuidadoso examen para de-
den^asiado pronto para que cambie-1 terminar su verdadero y exacto sig-
mos nuestras armas por útiles de • nificado, añadiendo: "por supuesto 
labranza y por herramientas de tra- estamos complacidísimos, habiéndo-
bajo. E l hambre que nos azqta ha senos concedido el amparo aunque 
alentado nuestros enemigos. Francia : ja propiedad en cuestión hace ya 
se propone instigar a Polonia y a R u - ' tiempo que no tiene valor alguno." 
UNA GRAN REVISTA 
MILITAR EN MEJICO 
CIUDAD D E MEJICO, sept. 27. 
Hoy tuvo lugar en esta capital una 
revista militar de gran mportancia 
rá jamás el derecho de una potencia en la que figuraron 16,000 soldados j man"íra"fin7e"que n¿s"aT¿quen" Ba-I lor Río 
cualquiera a limitar o restringir la | de todas las armas del ejercito fede-|tamos dispuestos a. hacer concesiones 
la parte más importante del fallo 
"No es cierto que estemos movili- es la que establece que el párraiu 
A X f l . len propociones si es que las uenen   i i  1 oe tonas las armas aei ejercito ieae-|tamos dispuestos a. hacer concesiones a hacer comentarios pero indicó que 
I exclamó, "y que no se contenten con soberanía del país y que antes aban-I ral en honor del Primer Centenario ¡ p0rqUe queremos vivir en paz" 
N U E V A Y O R K , septiembre 27. 
L a delantera que los Yankees del 
New York Americano llevaban a los unidos 
Champions mundiales del Cleveland E1 único asunto que se debatió 
fué reducida hoy, a juego y medio durante el día con absoluta unanlmi-
al perder los Yankees, y la de los dad de criterio fué la necesidad de I 
Gigantes también se disminuyó a tres qne ias fUerza? antNprohibicionistas I N F O R M E S S O B R E E L C O L E R A E N 
juegos y medio gracias a la victoria ¡acoren en íntima cooperación para R T J S I A P R E S E N T A D O S \ UN \ L T O 
del Pittsburgh. Los Yankees tienen impedir que los "secos" obtengan la U T - X - ^ T ^ X - A T Í T O c a x - x r » ^ 
que ganar tres de los cuatro juegos. asCendencia en Europa. L a comisión I FUNCIOINARiO D l ^ S A M U A U 
que les quedan para ganar el pen-:nombrada hoy se compone de dos' AMERICANA 
j obstruir las proposiciones presenta- donarla sus pretensiones a ser admi- ¡ de la Independencia de Méjico. Las 
!das por otros. Pido al comité que . tida como miembro de la Liga que tropas estaban magníficamente equi-
decida entre nosotros". 1 abdicar sus principios. 1 padas y desfilaron con gran marciali-
dad y disciplina demostrando según 
n m A n i m A U P C O A n n r el agregado militar americano coronel 
UctLAKAllUNbS SOBRE Harvey Miler un 50 por ciento más DISMINUYE EL COLERA EN RSIA i LAC Cj1™ J ™ J 0 
EN ¡INGLATERRA 
zando, según se dice en el extranjero, cuarto "carece de retroactividad. 
E n realidad lo que hcaemos es des- E l Primer Magistrado señor More-
movilizar, pero que los que nos ame- no y sus asesores los señores Flores 
nazan vengan y contemplen las guar-|y Pérez se abstuvieron de firmar la 
parte del documento relacionada con niciones de Petrogrado y de Moscow. 
de eficiencia que durante la revista | Nosotros en nombre de esta última 
del 5 de mayo. j manifestación al Comisario de Rela-
E l ejército ha experimentado una I clones y Exteriores y a todos nues-
extensa y completa reorganización ba-l tros agentes diplomáticos que debe 
jo la dirección del secretario de la, hacerse todo lo posible para evitar i gistrados declararon que no 
! Guerra señor Estrada y el é i i to de' la guerra pero si Polonia y Rumania ¡ pertinente el discutir el asunto 
nant de su Liga y los Gigantes dos dev delegados de cada país-representado RIGA, septiembre 27. 
L O N D R E S , Septiembre 27. 
Sir Alfred Mond, ministro de Sa-
nidad comunicó hoy a los periodis-
tas refiriéndose a la crisis del deso-
Las últimas informaciones .sobre j e ^ T u g í a t e ^ r h a ^ ^ ^ ^ Presidente Sarmiento, ocu 
l ia revista de hoy se atribuye entera-1 nos atacan estamos preparados a ha 
I mente a sus esfuerzos y a los del ge-leerles frpnte. Debemos pensar en la 
j neral Jesús Garza, jefe de la guarní- paz pero continuar con los rifles y 
; ción de esta capital. 
Los oficiales y marinos del crucero 
gurar el de la suya. I rejpión-internacional en Londres en log estragos del cólera en Rusia in-' ta grTvedad c r e s t a d o "de 
Si los Yankees ganan dos y lerden, cu^nto esa posible, 
dos, Cleveland tendrá que ganar los „ M - ^ ^ _ _ _ _ _ _ , _ ^ - . . . — - - . ^ 
T X J r Z r t í ^ T t l EMPRESTITO ARGENTINO 
frente a frente con la tremenda ta-j « « j j rxn r C T A H A C TTMirtAC 
rea de ganar cinco juegos mientras, EJN L U ü L ü l A l / l / ü U l l l i / U i J 
los Gigantes pierden cuatro, lo cual 
es casi imposible que suceda. 
los sables en la mano." % 
Trotzky recorrió un cuadro forma-
do por destacamentos de todas las 
paron el puesto de honor en el des - ¡armas incluso tanques disfrazados 
- cosas eral file siendo aclamados por el pueblo i con camouflage y automóviles, blin-
dieando que la epidemia ha tomado mucho peor en los Estados Unidos, i mejicano que los presenciaba con des- dados, antes de pronunciar su elocuen 
l un. curso descendente han sido pre-. Las condiciones actuales agregó el , bordante entusiasmo. E l itinerario re-1 te alocución. Se dirigió a las tropas 
sentadas al ^ t 0 ^ P e r ^ o B 1 " e ; . ^ ministro, eran efecto de causas que corrido por las tropas fué exactamen- desde un alto tablado pintado de 
facultativo del servicio de Sanidad los gobiernos no podían dominar o | te el mismo que el de la marcha in-'blanco al que subió solo. 
B A B E R U T H L L E G A R A A 
60 H O M E RUNS 
LOS 
Pública de los Estados Unidos que reprimir y al dé Inglaterra solo l e 
ha llegado a esta capital en su viaje; cabía tratar de estabilizar ¡os tipos 
I ^ E CONFIRMA E L E M P R E S T I T O de investigación sobpre las condeio- (Te los cambios internacionales a fin 
¡ D E CINCUENTA M I L L O N E S D E DO- nes de salubridad de los emigrantes: de mejorar las relaciones comercia-
L L A R E S CONTRARIO POR E L GO- que puedan llegar a los Estados Uni- les entre las Islas Británicas y los 
B I E R N O A R G E N T I N O E N NUEVA i dos procedentes de Europa. E l doc-
mortal del ejército de Iturbide hace 
cien años. 
N E W Y O R K , Septiembre 27. 
Con un gran total de 58 cuadran-
Y O R K 
BUENOS A I R E S , septiembre 27. 
" L a Epoca" en su edición de la 
tarde confirma que el gobierno ha 
tor Blue ha visitado ya Danzig y L i -
ban. 
girlares olidos e s c año del bate ma- d un emprést¡to de 50 mi 
ravilloso del Bambino, Babe Rutll, 
del New York Yankees ha de elabo 
rar hasta 60 y tal vez má€ en los 
cinco juegos que le faltan antes de 
que se cierren las puertas de esta 
temporada. Ruth hizo viapar la bo-
la dos veces alrededor del circuito 
en el último match de la serie Cle-
veland-New York. E l two bagger le 
dió a él un perfecto batting average. 
E l Bambino bateó también dos ho-
mers el año pasado en un mismo día, 
al pitcher Rommel de los Filadelfia 
Athetics. E n los cuatro juegos que 
se acaban de terminar contra el Cle-
veland su average fué de 727 con el 
bate, haciendo 8 hits con un total 
de 18 bases. 
E N T R A R O N E N P o i o GROUND 
141,000 PERSONAS E N L A S E -
R I E C L E V E L A N D - N E W 
Y O R K 
llenes de pesos en Nueva York, aña-
diendo al információn que la decisión 
del gobierno obedece a la negativa 
del Congreso a autorizar el emprés-
tito nacional para el que el presi-
dente Irigoyen solicitó autorización 
hace varios años. Añade " L a Epoca" 
que todo indica que la deuda nacional 
al Banco Nacional Argentino que está 
150.000 FUGITIVOS 
EN PETROGRADO 
RIGA, septiembre 27. 
demás países. 
"Uno de los cambios que es preci-
so llevar a cabo", afirmó Sir Al -
fred Mond, "es la reducción en el 
costo de producir toda clase de ar- ' 
tículos, ya que los elevados precios I 
que en la actualidad rigen impiden „ — " „ 
que se hagan compras de importan- \ BATUM' Septiembre 2, 
cía". Dos divisiones de bolsheviques es-
CUATRO DIVISIONES DE 
BOLCHEVIKIS EN LA 
FRONTERA DE TURQUIA 
Los soldados eran todos muy jó-
venes especialmente los músicos de 
las bandas que parecían muchachos 
de menos de 16 años . 
la legalidad de la decisión del ex-
Presidente Carranza al ejercer fa-
cultades extraordinarias promulgan-
do el decreto de 1918. Dichos nu-
era 
Se 
espera con ansiedad la actuación del 
Departamento de Estado americano 
respecto al fallo del S u p r e n u ^ ^ 
Destruyendo armamentos.. 
Viene de la PRIMERA página 
tán acampadas en la frontera turca, 
y dispuestas a entrar en territorio 
Añadió que existían indicios de 
que las operaciones de compra au-
Un radiograma fechado en Petro-¡ mentaban paulatinamente y conti-! de Turquía, si los Nacionalistas son 
grado recibido en esta ciudad anun- inuó diciendo: "los seguros sobre de- i derrotados por los griegos, 
cia que unos 150.000 fugitivos de las j sobramiento han constituido» un fac- Gran-número de armenios, geor-
, regiones rusas azotadas por el ham-; tor Importantísimo en mejorar la s i - ! gianos y kurdos hambrientos se ha-
Investigando será pagada totalmen-¡ bre se encuentran en la capital rusa¡ tuación y se espera ampliarlos me-i lian a<iuí dispuestos a entrar en Tur-
CONTESTACION DEL 
GOBIERNO POLACO 
AL SOVIET RUSO ̂ atórMi 
das e  círculos británicos autoriza 
dos la comisión por Inter-aUada a» 
Supervisión en Alemania se mue d0 
totalmente satisfecha con el mo 
en que, ha progresado la entregV 
destrucción de los armamentos ai 
manes. ' _,. ipj. 
E l artículo publicado por ine 
mes en su edición del lunes,. igj 
mando que en vez de cumplir 
condiciones del tratado de 
limitando su ejército a 100.000 
bres, Alemania trataba de ooi^. 
declaraciones hechas en altos c 
los oficiales de esta capital ^ 6 
raudo "que no existe el menorie 
esta de que sea posible para it0 
te. E l cambio abrió hoy a 130 y ce-
rró* a 136. 
y que solo se ha encontrado trabajo diaute un adelanto de 20,000,000 1¡-
para unos 5,000. 
t 
bras esterlinas que el gobierno hará 
al fondo de seguros." 
Terminó manifestando que aun-
que la situación era grave él perso-
nalmente no se sentía desalentad'o. 
N E W Y O R K , Septiembre 27. 
Un total de 141,000 personas han 
pagado sus entradas correspondien-
tes en la pequeña serie mundial que 
acaba d'e terminar, e nía interesan-
tísima de New York-Cleveland, no in-
cluyéndose 1,500 botelleros, que allí 
también se conoce tan socorrida her-
mandad. Aproximadamente 32,000 
entraron el viernes, 3 8,000 el sába-
do, 41,000 el domingo y 30,000 el 
lunes. Muchos millares no pudieron 
conseguir entrada el domingo reti-
rándose entristecidos unos, y furio-
sos otros. 
Ha sido éste un record establecido 
en entradas d'e cuatro juegos conse-
cutivos en el bello pasatiempo de ba-
se ball. L a más nutrida concurren-
cia, que fué un record, resultó en 
1912 cuando 136,996 fanáticos pa-
garon sus entradas. Lo que significa 
que el Emperador do los Sports tie-
ne más fanáticos a su favor esto 
año qu§ en épocas anteriores. 
E. P. D. 
El Señor 
Carlos Puíg Balbuzano H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, miércoles, 28; a las cuatro ríe 
la tarde, su viuda, hermanos, hermanos políticos y demás familia-
res rueijan a las personas de su amistad, encomienden su alma a 
Dios y se sirvan acompañar su cadáver, desde la casa mortuoria, 
Enrique Villucndas, antes C.mcordia. número 19, al Cementerio do 
Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 2S de septiembre de 1921. 
María Rabelo, viuda de Pulsr, Luisa Mercedes, Antonio y Filar 
Fui]? Balbuzano, Abelardo Fernández, Joaquín Aragró, Elisa Cres-
po, viuda de Fnig', Oenaro Sierra, doctor José da J . Yarinl, Jnan 
J¡. Muñoz, Julián Tirso Valdés, Siegro Fernández, Girón Fernán-
dez, doctor Francisco J . de Velasco. ^ 
NO SE REPARTEN' ESQUELAS 
162 
MEJORIA DEL REY 
DE YÜG0-ESLAVIA 
Festejos mejicanos en París 
V E R S A L L E S . Septiembre 27. 
E l Rey Alejandro de Yugo-Esla-
via, que se encontraba enfermo en 
esta ciudad ha mejorado t;mto que 
hoy dió un pageo por los jardines del 
Palacio. 
COMIENZAN' LOS F E S T E J O S D E L 
C E N T E N A R I O D E L A I N D E -
PKNDKNCIA D E MIMI-
CO EN P A R I S 
PARIS, Septiembre 27. 
Hoy comenzaron en esta capital 
los festejos de conmemoración del 
Centenario de la Independencia de 
Méjico. 
E l señor Rodolfo Arturo Ñervo, 
Encargado de Negocios de dicha re-
pública acompañado por el personal 
de la Legación colocó una corona so-
bre la tumba del soldado desconocido 
de Francia, en el arco de la Estre-
——•̂ •fc.n.i j 
qula, donde esperan obtener alimen 
to; pero los turcos mantienen una ex-
tremada vigilancia en la frontera. 
Los anti-bolshevikes que fueron 
deportados de Constantinopla y regre-
saban a Rusia, se arrojaron al agua 
a lo largo de la costa de Turquía, 
declarando que prefieren permanecer 
en el Asia Menor a regresar a Rusia, 
porque temen ser ejecutados por los 
bolshevlquis. 
VARSOVIA, septiembre 27. 
E n los círculos oficiales de 
capital se anunció hoy que M. 
cherin comisario del Soviet para Reía- tamaño suficiente a cons 
cienes Exteriores en su respuesta a peligro para los aliados. 
la nota de Polonia amenazando unai 
ruptura de relaciones diplomáticas de; 
no cumplirse el tratado de paz fir-j 
mádo en Riga propone que se extien-
da el plazo fijado en el ul t imátum! 
del primero de octubre al cinco del 
mismo mes. 
que sea , 
- el organizar y equipar un^«J^ ^ 
Una carta. 
Viene de la"PRIMERA págin8 
'-«o rectificaclÓ!l 
Cuba una esperanza le reci 
I OVV-- | 
""ET"góblerno polaco ha contestado' de los errores del P'"18^'^ puef 
que pondría en ejecución las disposi-.su superior inteligenc iá0 bt¡ 
cienes estipuladas en el tratado y reí-j ocultarse,^ que el camino ^ 
teraría la actitud que en su nota an-
terior asumía. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N E W Y O R K , Septiembre 27. 
Llegaron el Zacapa de Santiago; 
el Morro Castle de la Habana. 
Salieron: el Macaba para Bañes; 
el Munwood para la Habana, vía 
Baltimore. 
N O R F O L K , VA., Septiembre 27. 
Llegó el Stephen R. Jones, de la 
Habana. 
MOBILA, Septiembre 27. 
Salló Lake Kyttle, par aCienfue-
gos. 
SAVANNAH, Septiembre 27. 
Salió el Gibara para Nnevitas. 
PORT TAMPA, Septiembre 27. 
Llegó el Miami de la Habana. 
TAMPA, Septiembre 27. 
Llegó la goleta Bluefields, de San-
ta Cruz. 
Cablegramas de España . 
j Viene de la P R I M E R A página 
ta ahora solo pueae ^"""Yjdad: 
fracaso de nuestra naclona"poneii 
avizoras del peligro, sê ^ ^staUr»r 
actuar en la fjnaIíaaa "^écer l8pí 
la riqueza pública de r e s t a ^ . 
reza administrativa y á^\0cieáii 
los vicios que corroen.. estructur» 
ía experiencia de un pasado„"ractf 
amenazando socabar su 
nacional: solo que ^ " ^ U £ taciones políticas cuando se reúnan 
las Cortes es objeto de intensa aten-
ción por parte del pais entero. 
Añade el articulista que de no adop 
tar los liberales decidida firmeza en 
su modo de obrar al cumplir su mi- ^ 6 ^ ^ ' ^ r e p r o c h a au 
sión serán acusados por todo el mun- *™e™l/JJlinJz_ 
do de timidez y de cobardía y perde-
rán una gran parte de sus partida-
rios . 
cíente pretenden que sl' co0aPctuan<i; 
sea más activa, mas e™**'. que ^ 
a la manera de la conciencia^ s 
cuerda peremnemente a'uIgteranieDte 
sus claudicaciones 
Atentamente suyo 
S E C E L E B R A KX MADRID , E L 
C E N T E N A R I O DE hA I N D E -
D E X D E N C I A , M E J I C A N A 
MADRID, Septiembre 27. 
L a colonia mejicana "celebró hoy to y 
te su/w. ri 
MESILTEROS DEL MERCA"11 
el Centenario de la Independencia 
de la República de Méjico. E l mi-
nistro mejicano en esta capital dió 
un té al que asistieron numerosos 
miembros ú'el cuerpo diplomático, 
varios ministros del gobierno y una 
máS Pr00' 
Hacemos los ^ ^ S ? ^ 
baratos Rastro l 
231. entrej^..Mercí_ mas níimero 
^ n T d o f - ^ d l 
io Unico." Gran Taller S8Dti 
rertó en general, de Emi 
/o Teléfono A-520á. 4 
58131 
